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27TH ANNUAL NAIA 
VOLLEYBALL NATIONAL CHAMPIONSHIP 
November 29-December 2, 2006 
Hosted by Columbia College 
The Southwell Complex - Columbia, Mo. 
The Southwell Complex 
The Arena of the Southwell Complex has been the home 
for Columbia College volleyball since 1988. Named for 
Virginia Southwell Singletary, the Arena underwent 
extensive renovations in 2002 and now includes more 
than 5 5 0 chair-back seats and sea ting for 1,000. The 
Southwell Complex also includes the Columbia College 
Athletic Hall of Fame, state-of-the-art sound system, two 
sets of locker rooms, game-day training room, 
merchandise store, conference room, concession area and 
ticket office. 
Preseason Top 25 
I . California Baptist 
2. Fresno Pacific (Calif.) 
3. Columbia (Mo.) 
4. National American (S. D.) 
5. Madonna (Mich.) 
6. Missouri Baptist 
7. Houston Baptist (Texas) 
8. Dickinson State (N.D.) 
9. Concordia (Calif.) 
I 0. Texas Wesleyan 
11 . Dordt (Iowa) 
12. Savannah Art & Design (Ga.) 
13. Georgetown (Ky.) 
14. Azusa Pacific (Calif.) 
15. St. Mary (Neb.) 
16. Albertson (Idaho) 
17. Cedarville (Ohio) 
18. Olivet Nazarene (Ill.) 
19. Lee (Tenn.) 
20. Bellevue (Neb.) 
2 1. Doane (Neb.) 
22. Indiana Southeast 
23. Point Loma Nazarene (Calif.) 
24. Cornerstone (Mich.) 
25. Westminster {Utah) 
President 
Dennis Janzen, Fresno Pacific University 
First Vice President 
Candace Moats, Indiana Wesleyan University 
Second Vice President 
Brenda Williams, Olivet Nazarene University (Ill.) 
Secretary 
Tom Van Den Bosch, Dorrdt College (Iowa) 
Past President 
Mike Gibson, University of Michigan-Dearborn 
Staff Liason 
Lori Thomas, NAIA 
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T o t a l # o f s c h o o l s :  2 4 2  
#  d e n o t e s  t h e  i n s t i t u t i o n  s p o n s o r s  t h e  s p o r t  b u t  d o e s  n o t  p a r t i c i p a t e  i n  p o s t s e a s o n  p l a y  
R e g i o n  I  R e g i o n  I V  
C a  c a d e  C o l l e g i a t e  C o n f e r e n c e  ( 1 0 )  K a n s a s  C o l l e g i a t e  A t h l e t i c  C o n f e r e n c e  ( 1 0 )  
A l b e r t s o n  ( I d a h o )  B e t h a n y  ( K a n . )  
C a s c a d e ( O r e . )  B e t h e l  ( K a n . )  
C o n c o r d i a  ( O r e . )  F r i e n d s  ( K a n . )  
C o r b a n  ( O r e . )  K a n s a s  W e s l e y a n  
E a s t e r n  O r e g o n  M c P h e r s o n  ( K a n . )  
E v e r g r e e n  S t a t e  ( W a s h . )  O t t a w a  ( K a n . )  
o r t h w e s t  ( W a s h . )  S o u t h w e s t e r n  ( K a n . )  
O r e g o n  T e c h  S t  M 3 I ) '  ( K a n . )  
S o u t h e r n  O r e g o n  S t e r l i n g  ( K a n . )  
W a r n e r  P a c i . f i e  ( O r e . )  T a b o r  ( K a n . )  
F r o n t i e r  C o n f e r e n c e  ( 8 )  M i d l a n d s  C o l l e g i a t e  A t h l e t i c  C o n f e r e n c e  ( 9 )  
C a r r o l l  ( M o n t )  
G r e a t  F a l l s  ( M o n t )  
L e w i s - C l a r k  S t a t e  ( I d a h o )  
M o n t a n a  S t a t e - o r t h e m  
M o n t a n a  T e c h  
M o n t a n a - W e s t e r n  
R o c k y  M o u n t a i n  ( M o n t )  
W e s t m i n s t e r  ( U t a h )  
I n d e p e n d e n t  ( 2 )  
#  B r i t i s h  C o l u m b i a  
#  o r t h w e s t  C h r i s t i a n  ( O r e . )  
R e g i o n  I I  
C a l i f o r n i a  P a c i f i c  C o n f e r e n c e  ( 9 )  
B e t h a n y  ( C a l i f . )  
#  a l i f o m i a  S t a t e - E a s t  B a y  
D o m m i c a n  ( C a l i f . )  
H o l y  a m e s  ( C a l i f . )  
M e n l o  (  a l i f . )  
M i l l s  (  a l i L )  
P a c i f i c  U r u o n  ( C a l i f . )  
i m p s o n  (  a l i f . )  
i l l i a m  J e s s u p  (  a l i f . )  
G o d  n  t a t e A  h l e t i c  o n f e r e n c e  ( 1 1 )  
A z u s a  P a c i f i c  (  a W ' . )  
D a  
L m l ,  l t 1 d d k  ( A r u  j  
I l l  
0  
8  
B e l l e v u e  ( N e b . )  
C e n t r a l  C h r i s t i a n  ( K a n . )  
H a s k e l l  I n d i a n  N a t i o n s  ( K a n . )  
O k l a h o m a  W e s l e y a n  
O z a r k s  ( M o . )  
P a r k  ( M o . )  
P e r u  S t a t e  ( N e b . )  
S t .  M a r y  ( N e b . )  
Y o r k  ( N e b . )  
R e g i o n V  
A m e r i c a n  M i d w e s t  C o n f e r e n c e  ( 8 )  
C o l u m b i a  ( M o . )  
H a n n i b a l - L a G r a n g e  ( M o . )  
H a r r i s - S t o w e  S t a t e  ( M o . )  
I l l i n o i s - S p r i n g f i e l d  
M c K e n d r e e  ( I l l . )  
M i s s o u r i  B a p t i s t  
W i l l i a m  W o o d s  ( M o . )  
W i l l i a m s  B a p t i s t  ( A r k . )  
H e a r t  O f  A m e r i c a  A t h l e t i c  C o n f e r e n c e  ( 1 1 )  
A v i l a  ( M o . )  
B a k e r  ( K a n . )  
B e n e d i c t i n e  ( K a n . )  
C e n t r a l  M e t h o d i s t  ( M o . )  
C u l v e r - t o c k t o n  ( M o . )  
E v a n g e l  ( M o . )  
G r a c e l a n d  ( I o w a )  
L i n d e n w o o d  ( M o . )  
M i d A m e r i c a  a z a r e n e  ( K a n . )  
M i s  o u r i  a l l e  
i l l i a m  J e  e l l  ( M o . )  
I n d  p  n d  n t  ( 2 )  
#  Q u i n e  ( I l l )  
t e p h e n s  ( M o . )  
R  g i o n  V I  
R  d R i  ( 1 1 )  
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Region VII 
hicagoland Collegiate Athletic Conference (10) 
alumet- L Jo ph (Ind.) 
ardinal tritch (Wi .) 
lllinoi Tech 
Jud on (111.) 
Ii et azarene (Ill.) 
Robert Morris (Ill.) 
t. Francis (Ill.) 
t. a ier (lll .) 
Trinity hri Lian (Ill .) 
Trinity International (IU.) 
Midwe t Classic Conference (8) 
Ashford (Iowa) 
Grand View (Iowa) 
Iowa Wesleyan 
Mount Mercy (Iowa) 
t. Ambrose (Iowa) 
Viterbo (Wis.) 
Waldorf (Iowa) 
William Penn (Iowa) 
Region VIII 
Mid-Central College Conference (9) 
Bethel (Ind.) 
Goshen (Ind.) 
Grace (Incl) 
Huntington (Ind.) 
Indiana Wesleyan 
Marian (Ind.) 
Spring Arbor (Mich.) 
St. Francis (Ind.) 
Taylor (Ind.) 
Wolverine-Hoosier Athletic Conference (8) 
Aquinas (Mich.) 
Concordia (Mich.) 
Cornerstone (Mich.) 
Davenport (Mich.) 
Indiana Tech 
Madonna (Mich.) 
Michigan- Dearborn 
Siena Heights (Mich.) 
Independent (2) 
Indiana Northwest 
# Windsor (Ontario) 
Region IX 
American Mideast Conference (17) 
Carlow (Pa.) 
Cedarville (Ohio) 
Daemen (N.Y.) 
Geneva (Pa.) 
Houghton (N .Y.) 
Malone (Ohio) 
Mount Vernon Nazarene (Ohio) 
Notre Dame (Ohio) 
Ohio Dominican 
Point Park (Pa.) 
Rio Grande (Ohio) 
Roberts Wesleyan (N.Y.) 
Shawnee State (Ohio) 
Tiffin (Ohio) 
Urbana (Ohio) 
Ursuline (Ohio) 
Walsh (Ohio) 
RegionX 
Independent (6) 
# Deihl (N.Y.) 
Maine-Fort Kent 
Maine-Machias 
Paul Smith's (N.Y.) 
SL Joseph (VL) 
Vermont Technical 
20-team national championship 
13-14 region berths and 5-7 at-larges 
Region XI 
TranSouth Athletic Conference (9) 
Bethel (Tenn.) 
urnberland (Tenn.) 
Freed-Hardeman (Tenn.) 
Lambuth (Tenn.) 
Lyon (Ark.) 
Martin Methodist (Tenn.) 
Mid-Continent (Ky.) 
Trevecca Nazarene (Tenn.) 
Union (Tenn.) 
Independent (5) 
Campbellsville (Ky.) 
Cumberlands (Ky.) 
Georgetown (Ky.) 
Lindsey Wilson (Ky.) 
P ikevi lle (Ky.) 
RegionXIl 
Appalachian Athletic Conference (10) 
Bluefield (Va.) 
Bryan (Tenn.) 
Covenant (Ga.) 
King (Tenn.) 
MiJJ igan (Tenn.) 
Montreat (N.C.) 
Tennessee Wesleyan 
Union (Ky.) 
Virginia lnte rmont 
Virginia-Wise 
Kentucky Intercollegiate Athletic Conference (6) 
Asbury (Ky.) 
Berea(Ky.) 
Brescia (Ky.) 
Indiana Southeast 
Spalding (Ky.) 
SL Louis Pharmacy (Mo.) 
Independent (6) 
# AJJen (S.C.) 
# Midway (Ky.) 
Morris 
Mountain State (W.V.) 
# Southern Virginia 
Voorhees (S.C.) 
RegionXIII 
Southern States Athletic Conference (9) 
Berry (Ga.) 
Brenau (Ga.) 
Brewton-Parker (Ga.) 
Columbia (S.C.) 
Faulkner (Ala.) 
Lee(Tenn.) 
Reinhardt (Ga.) 
Shorter (Ga.) 
Southern Wesleyan (S.C.) 
Independent (5) 
Belhaven (Miss.) 
Dillard (La.) 
Loyola (La.) 
Mobile (Ala.) 
Spring Hill (Ala.) 
Region XIV 
Florida Sun Conference (8) 
Edward Waters (Fla.) 
Embry-Riddle (Fla.) 
Florida Memorial 
Northwood (Fla.) 
Savannah Art and Design (Ga.) 
SL Thomas (Fla.) 
Warner Southern (Fla.) 
Webber (Fla.) 
Note: Region X Champion must qualify through the Region IX tournament Hthe Region X 
representative win~ the Region IX tournament, Region IX will still receive an automatic berth. 
NAIA ALL-TIME WINNINGEST ACTIVE 
VOLLEYBALL COACHES 
( minimum 5 years as head coach) 
WINS 
NAME .................................... INSTITUTION .................................. YEARS ........... RECORD 
Paul Swanson ........................ Mount Vernon Nazarene (Ohio) ......... 23 ................... 779-279 
Jerry Abraham ........................ Madonna (Mich.) ............................... 19 ................... 771-204 
Dennis Janzen ....................... Fresno Pacific (Calif.) ....................... 23 ................... 689-162 
Maxine Mehus ........................ Mayville State (N.D.) .......................... 30 ................... 645-353 
Brenda Williams ..................... Olivet Nazarene (111.) .......................... 22 ................... 587-400 
Mike Gibson ..... ...................... Michigan-Dearborn ........................... 24 ................... 556-486 
Andrea Hudson ...................... Lee (Tenn.) ........................................ 15 ................... 504-181 
Cindy Meyer ........................... Doane (Neb.) .................................... 19 ................... 481-249 
Jon Moseley ........................... Shorter(Ga.) ..................................... 11 ................... 479-158 
Candace Moats ..................... Indiana Wesleyan .............................. 21 ................... 441-206 
Bruce Billingsley ..................... St. Ambrose (Iowa) ............................ 15 ................... 413-450 
Dave Moody ........................... Dickinson State (N.D.) ....................... 26 ................... 408-144 
Greg Ryan .............................. Montana State-Northern .................... 21 ................... 407-251 
Bob Heersema ....................... St. Xavier(III.) .................................... 19 ................... 397-398 
Robyn Gordon ........................ John Brown (Ark.) .............................. 16 ................... 367-238 
Sandy Rowley ........................ Ohio Dominican ................................ 17 ................... 365-294 
Paul Elliott .............................. Southern Oregon ............................... 16 ................... 363-157 
Julie Gaul ............................... Carlow (Pa.) ...................................... 14 ................... 307-306 
Tom Van Den Bosch ............... Dordt(lowa) ...................................... 9 ..................... 314-62 
Melinda Wrye-Washington ...... Columbia (Mo.) ................................. 9 ..................... 312-45 
Jim Vanderho ......................... Roberts Wesleyan (N.Y.) .................... 12 ................... 299-145 
F edAubuchon ....................... Hastings (Neb.) ................................. 10 ................... 295-129 
Tracy Smith ............................ Corban (Ore.) .................................... 18 ................... 266-284 
Marilyn Tobin .......................... Montana Tech .................................... 19 ................... 259-268 
6  
2 0 0 6  N A I A  R E G I O N  T O U R N A M E N T S  
R e g i o n  I  
\ o i •e m  a  I  
#  W  s t m i r u s t e r  (  t n h )  d e f .  # 2  o u l h e m  r e g o n ,  3 - 2  ( 2 4 - 3 0 ,  3 0 - 1 4 ,  3 4 - 3 2 ,  2 6 - 3 0 ,  1 8 - 1 6 )  
#  I  l b e r t  n  ( l d o h  )  d e f .  # 6  M o n t a n a  T e c h ,  3 - 1  ( 3 0 - 2 2 ,  2 6 - 3 0 ,  3 0 - 2 4 ,  3 0 - 2 1 )  
# 4  r e a l  F a l l  ( M o n t . )  d e f .  # 5  W e s t m i n s t e r ,  - 2  ( 3 0 - 2 0 ,  2 7 - 3 0 ,  0 - 2 4 ,  2 6 - 3 0 ,  1 6 - 1 4 )  
#  a r r o l l  ( M o n t . )  d  f .  # 6  M o n t a n a  T e c h ,  3 - 1  ( 2 8 - 3 0 ,  3 1 - 2 9 ,  3 0 - 1 6 ,  3 0 - 1 8 )  
r e a l  F a l l s  d e f .  # 2  o u t h  m  O r e g o n ,  - 1  (  0 - 2 2 ,  2 2 - 3 0 ,  3 0 - 2 8 ,  3 0 - 2 5 )  
l b e r t s  n  d e f .  #  a r r o l l ,  3 - 0  (  0 - 2 2 ,  0 - 2 2 ,  3 0 - 2 0 )  
,  O l ' e m b e r  I  
r e a l  F a l l s  d  f .  #  a r r o l l ,  ( 3 - 2 )  ( 3 1 - 2 9 ,  2 5 - 3 0 ,  2 5 - 3 0 ,  3 0 - 2 8 ,  1 5 - 1 0 )  
# 1  l b e r t s o n  d e f .  # 5  W e s t m i n s t e r ,  3 - 0  ( 3 0 - 2 4 ,  3 0 - 2 4 ,  3 0 - 1 7 )  
C h a m p i o n s h i p  l a t c h  - o v e m b e r  1 8  
# 1  A l b e r t s o n  d e f .  # 4  G r e a t  F a l l s ,  3 - 1  ( 3 0 - 2 7 ,  2 6 - 3 0 ,  3 0 - 2 4 ,  3 0 - 2 4 )  
R e g i o n  I I  
o v e m b e r  1 4  
# I  F r e s n o  P a c i f i c  ( C a l i f . )  d e f .  # 8  M e n l o  ( C a l i f . ) ,  3 - 0  ( 3 0 - 1 7 ,  3 0 - 2 6 ,  3 0 - 2 4 )  
# 2  C o n c o r d i a  ( C a l i f . )  d e f .  # 7  V a n g u a r d  ( C a l i f . ) ,  3 - 0  ( 3 0 - 2 4 ,  3 0 - 2 0 ,  3 0 - 2 7 )  
#  C a l i f o r n i a  B a p t i s t  d e f .  # 6  P o i n t  L o m a  N a z a r e n e  ( C a l i f . ) ,  3 - 0  ( 3 0 - 2 2 ,  3 0 - 2 1 ,  3 0 - 1 9 )  
# 4  A z u s a  P a c i f i c  ( C a l i f . )  d e f .  # 5  B i o t a  ( C a l i f . ) ,  3 - 1  ( 3 0 - 1 4 ,  3 0 - 2 6 ,  2 7 - 3 0 ,  3 0 - 2 8 )  
S e m i f i n a l s .  o v e m b e r  1 7  
# 2  C o n c o r d i a  d e f .  # 3  C a l i f o r n i a  B a p t i s t ,  3 - 1  ( 3 0 - 2 3 ,  3 0 - 2 7 ,  2 0 - 3 0 ,  3 0 - 2 6 )  
#  I  F r e s n o  P a c i f i c  d e f .  # 4  A z u s a  P a c i f i c ,  3 - 0  ( 3 0 - 2 3 ,  3 0 - 1 7 ,  3 0 - 2 8 )  
C o n s o l a t i o n / C h a m p i o n s h i p  M a t c h  - N o v e m b e r  1 8  
# 3  C a l i f o r n i a  B a p t i s t  d e f .  # 4  A z u s a  P a c i f i c ,  3 - 0  ( 3 0 - 1 3 ,  3 0 - 2 4 ,  3 0 - 2 6 )  
# 1  F r e s n o  P a c i f i c  d e f .  # 2  C o n c o r d i a ,  3 - 0  ( 3 0 - 1 5 ,  3 0 - 2 1 ,  3 0 - 2 1 )  
R e g i o n  I I I  
N o v e m b e r  1 4  
# 3  H a s t i n g s  ( N e b . )  d e f .  # 6  D o a n e  ( N e b . ) ,  3 - 1  ( 3 0 - 1 9 ,  3 0 - 2 7 ,  2 5 - 3 0 ,  3 0 - 2 8 )  
# 5  o r t h w e s t e r n  ( I o w a )  d e f .  # 4  D o r d t  ( I o w a ) ,  3 - 0  ( 3 0 - 2 7 ,  3 0 - 2 4 ,  3 5 - 3 3 )  
S e m i f i n a l s ,  N o v e m b e r  1 7  
# 2  D i c k i n s o n  S t a t e  d e f .  # 3  H a s t i n g s ,  3 - 2 ,  ( 2 3 - 3 0 ,  1 5 - 3 0 ,  3 3 - 3 1 ,  3 0 - 2 0 ,  1 5 - 1 3 )  
# 1  a t i o n a l  A m e r i c a n  d e f .  N o r t h w e s t e r n ,  3 - 0  ( 3 0 - 2 3 ,  3 0 - 1 7 ,  3 0 - 2 4 )  
C o n s o l a t i o n  M a t c h  - N o v e m b e r  1 8  
# 5  o r t h w e s t e r n  d e f .  # 3  H a s t i n g s ,  3 - 1  ( 3 0 - 1 7 ,  1 9 - 3 0 ,  3 0 - 1 9 ,  3 0 - 2 5 )  
C h a m p i o n s h i p  M a t c h  
# 1  N a t i o n a l  A m e r i c a n  d e f .  # 2  D i c k i n s o n  S t a t e ,  3 - 0  ( 3 0 - 2 0 ,  3 0 - 1 4 ,  3 1 - 2 9 )  
R e g i o n  I V  
N o v e m b e r  1 6  
# 4  O z a r k s  ( M o . )  d e f .  # 5  T a b o r  ( K a n . ) ,  3 - 1  ( 3 0 - 1 9 ,  3 0 - 2 5 ,  2 7 - 3 0 ,  3 0 - 2 2 )  
# 3  P a r k  ( M o . )  d e f .  # 6  B e t h e l  ( K a n . ) ,  3 - 2  ( 2 9 - 3 1 ,  3 0 - 2 3 ,  3 0 - 1 9 ,  2 9 - 3 1 ,  1 5 - 1 1 )  
# 1  B e l l e v u e  ( N e b . )  d e f .  # 8  M c P h e r s o n  ( K a n . ) ,  3 - 0  ( 3 0 - 1 5 ,  3 0 - 2 5 ,  3 0 - 2 7 )  
# 2  S t  M a r y  ( N e b . )  d e f .  # 7  K a n s a s  W e s l e y a n ,  3 - 0  
N o v e m b e r  1 7  
#  I  B e l l e v u e  d e f .  # 4  O z a r k s ,  3 - 1  ( 3 0 - 2 2 ,  3 0 - I  8 ,  2 6 - 3 0 ,  3 0 - 2 8 )  
# 2  S t .  M a r y  d e (  # 3  P a r k ,  3 - 0  ( 3 0 - 2 1 ,  3 1 - 2 9 ,  3 0 - 2 8 )  
C h a m p i o n s h i p  M a t c h  - N o v e m b e r  1 8  
# 2  S l  M a r y  d e f .  #  1  B e l l e v u e ,  3 - 0  ( 3 0 - 1 5 ,  3 0 - 2 4 ,  3 1 - 2 9 )  
R e g i o n  V  ·  
N o v e m b e r  1 4  
# 1  C o l u m b i a  ( M o . )  d e f .  # 8  B e n e d i c t i n e  ( K a n . ) ,  3 - 0  ( 3 0 - 2 1 ,  3 0 - 2 2 ,  3 0 - 1 9 )  
# 4  W i l l i a m  J e w e l l  ( M o . )  d e (  # 5  M c K e n d r e e  ( 1 1 1 . ) ,  3 - 2  ( 2 8 - 3 0 ,  3 1 - 2 9 ,  2 7 - 3 0 ,  
3 0 - 1 9 ,  1 5 - 6 )  
# 3  L i n d e n w o o d  ( M o . )  d e f .  # 6  B a k e r  ( K a n . ) ,  3 - 0  
# 2  M i s s o u r i  B a p t i s t  d e (  # 7  G r a c e l a n d  ( I o w a ) ,  3 - 0  ( 3 0 - 1 9 ,  3 0 - 2 0 ,  3 0 - 2 5 )  
S e m i f i n a l s  - N o v e m b e r  1 7  
# 1  C o l u m b i a  d e f .  # 4  W i l l i a m  J e w e l l ,  3 - 0  ( 3 0 - 2 3 ,  3 0 - 2 5 ,  3 0 - 2 5 )  
# 2  M i s s o u r i  B a p t i s t  d e f .  # 3  L i n d e n w o o d ,  3 - 0  ( 3 0 - 2 0 ,  3 0 - 2 5 ,  3 0 - 2 6 )  
C h a m p i o n s h i p  M a t c h  - N o v e m b e r  1 8  
# 2  M i s s o u r i  B a p t i s t  d e f .  # 1  C o l u m b i a ,  3 - 1  ( 3 0 - 2 1 ,  1 9 - 3 0 ,  3 0 - 2 2 ,  3 0 - 2 5 )  
R e g i o n  V I  
N o v e m b e r  1 7  
# 4  T e x a s - B r o w n s v i l l e  d e f .  # 5  O k l a h o m a  C i t y ,  3 - 2  ( 3 0 - 2 1 ,  1 9 - 3 0 ,  1 8 - 3 0 ,  3 1 - 2 1 ,  1 5 - 7 )  
# 3  S o u t h e r n  N a z a r e n e  ( O k l a . )  d e f .  # 6  L u b b o c k  C h r i s t i a n  ( T e x a s ) ,  3 - 2  ( 3 0 - 1 5 ,  3 0 - 2 1 ,  2 0 - 3 0 ,  
3 5 - 3 7 ,  1 5 - 7 )  
S e m i f i n a l s  
# 1  H o u s t o n  B a p t i s t  ( T e x a s )  d e ( # 4  T e x a s - B r o w n s v i l l e ,  3 - 1  ( 3 0 - 2 4 ,  2 4 - 3 0 ,  3 0 - 2 7 ,  3 0 - 2 0 )  
# 2  J o h n  B r o w n  d e f .  # 3  S o u t h e r n  N a z a r e n e ,  3 - 1  ( 3 2 - 3 0 ,  3 0 - 2 8 ,  3 1 - 3 3 ,  3 0 - 2 1 )  
C h a m p i o n s h i p  M a t c h .  N o v e m b e r  1 8  
# 1  H o u s t o n  B a p t i s t  d e (  # 2  J o h n  B r o w n ,  3 - 0  ( 3 0 - 2 0 ,  3 0 - 1 9 ,  3 0 - 1 6 )  
R e g i o n  V i l  
N o v e m b e r  1 5  
# 3  S t .  A m b r o s e  ( I o w a )  d e f .  # 6  S t .  X a v i e r  ( I l l . ) ,  3 - 0  ( 3 0 - 2 6 ,  3 4 - 3 2 ,  3 0 - 1 8 )  
# 4  l l l i n o i s  T e c h  d e f .  # 5  V i t e r b o  ( W i s c . ) ,  3 - 1  ( 3 0 - 2 6 ,  3 0 - 1 3 ,  2 8 - 3 0 ,  3 0 - 2 6 )  
N o v e m b e r  1 7  
# I  O l i v e t  N a z a r e n e  ( l l l . )  d e f .  # 4  I l l i n o i s  T e c h ,  3 - 1  ( 3 0 - 2 0 ,  2 7 - 3 0 ,  3 0 - 2 7 ,  3 0 - 2 6 )  
# 3  S t .  A m b r o s e  d e f .  # 2  T r i n i t y  I n t e r n a t i o n a l ,  3 - 2  ( 2 8 - 3 0 ,  3 0 - 2 4 ,  2 0 - 3 0 ,  3 0 - 2 0 ,  1 5 - 9 )  
C h a m p i o n s h i p  M a t c h  - N o v e m b e r  1 8  
# 1  O l i v e t  N a z a r e n e  d e f .  # 3  S t  A m b r o s e ,  3 - 0  ( 3 0 - 2 6 ,  3 0 - 2 7 ,  3 1 - 2 9 )  
R e g i o n  V I I I  
N o v e m b e r  1 7  
# 3  I n d i a n a  T e c h  d e f .  # 2  T a y l o r  ( I N ) ,  3 - 0  ( 3 0 - 2 7 ,  3 3 - 3 1 ,  3 0 - 2 2 )  
# 2  C o r n e r s t o n e  d e (  # 3  M a r i a n  ( T N ) ,  3 - 0  ( 3 0 - 2 7 ,  3 0 - 2 6 ,  3 0 - 2 6 )  
S e m i f i n a l s  - N o v e m b e r  1 8  
# 1  M a d o n n a  d e (  # 3  I n d i a n a  T e c h ,  3 - 1  ( 3 0 - 1 6 ,  1 6 - 3 0 ,  3 0 - 1 7 ,  3 0 - 2 5 )  
# 2  C o r n e r s t o n e  d e (  # I  I n d i a n a  W e s l e y a n ,  3 - 1  ( 3 0 - 2 1 ,  3 0 - 2 8 ,  2 4 - 3 0 ,  3 0 - 2 6 )  
C h a m p i o n s h i p  M a t c h  - N o v e m b e r  1 8  
# 1  M a d o n n a  d e f .  # 2  C o r n e r s t o n e ,  3 - 0  ( 3 0 - 2 5 ,  3 0 - 2 5 ,  3 0 - 2 1 )  
R e g i o n  D U X  
N o v e m b e r  1 7  
# 4  M o u n t  V e r n o n  N a z a r e n e  ( O h i o )  d e (  # 5  R o b e r t s  W e s l e y a n ( N . Y . )  
# 3  C e d a r v i l l e  ( O h i o )  d e f .  # 6  M a i n e - M a c h i a s  
N o v e m b e r  1 8  
# 1  W a l s h  ( O h i o )  d e f .  # 4  M o u n t  V e r n o n  N a z a r e n e ,  3 - 0  ( 3 0 - 2 1 ,  3 0 - 2 1 ,  3 0 - 2 0 )  
# 3  C e d a r v i l l e  d e f .  # 2  T i f f i n  ( O h i o ) ,  3 0 1  ( 2 8 - 3 0 ,  3 0 - 2 2 ,  3 0 - 2 2 ,  3 0 - 2 2 )  
C h a m p i o n s h i p  M a t c h  
# 3  C e d a r v i l l e  d e f .  # 1  W a l s h ,  3 - 0  ( 3 0 - 2 3 ,  3 0 - 2 6 ,  3 0 - 2 6 )  
R e g i o n  X I  
N o v e m b e r  1 7  
# 4  F r e e d - H a r d e m a n  ( T e n n . )  d e f .  # 5  U n i o n  ( T e n n . ) ,  3 - 2  ( 3 0 - 2 6 ,  3 0 - 2 6 ,  2 7 - 3 0 ,  2 7 - 3 0 ,  1 5 - 1  I )  
# 3  C a m p b e l l s v i l l e  ( K y . )  d e f .  # 6  L y o n  ( A r k . ) ,  3 - 0  ( 3 0 - 2 7 ,  3 0 - 2 0 ,  3 0 - 2 6 )  '  
N o v e m b e r  1 8  
# 4  F r e e d - H a r d e m a n  d e f .  # 1  M a r t i n  M e t h o d i s t  ( T e n n . ) ,  3 - 1  ( 3 0 - 2 8 ,  3 0 - 2 3 ,  2 6 - 3 0 ,  3 0 - 2 5 )  
# 2  G e o r g e t o w n  ( K y . )  d e f .  # 3  C a m p b e l l s v i l l e ,  3 - 0  ( 3 1 - 2 9 ,  3 0 - 2 8 ,  3 0 - 2 8 )  
C h a m p i o n s h i p  M a t c h .  3 p m  
# 2  G e o r g e t o w n  d e f .  # 4  F r e e d - H a r d e m a n ,  3 - 2  ( 2 9 - 3 1 ,  3 0 - 2 7 ,  2 8 - 3 0 ,  3 0 - 2 5 ,  1 5 - 1 1 )  
R e g i o n  X I I  
N o v e m b e r  1 7  
K i n g  ( T e n n . )  d e f .  V i r g i n i a  l n t e r m o n t ,  3 - 0  ( 3 0 - 2 0 ,  3 0 - 2 4 ,  3 0 - 2 2 )  
B r e s c i a  ( K y . )  d e f .  S p a l d i n g  ( K y . ) ,  3 - 2  ( 1 9 - 3 0 ,  3 7 - 3 5 ,  3 0 - 3 2 ,  3 3 - 3 1 ,  1 5 - 1 1 )  
C h a m p i o n s h i p  M a t c h  - N o v e m b e r  1 8  
K i n g  d e f .  B r e s c i a ,  3 - 0  ( 3 0 - 2 5 ,  3 0 - 1 8 ,  3 0 - 2 7 )  
R e g i o n  X I I I  
N o v e m b e r  1 7  
P o o l  A  
L e e  ( T e n n . )  d e f .  L o y o l a  ( L a . ) ,  3 - 2  ( 3 0 - 1 8 ,  2 8 - 3 0 ,  2 4 - 3 0 ,  3 0 - 2 1 ,  1 5 - 9 )  
L o y o l a  d e f .  B e l h a v e n  ( M i s s . ) ,  3 - 1  ( 2 4 - 3 0 ,  3 0 - 2 4 ,  3 0 - 2 5 ,  3 0 - 2 0 )  
L e e  d e f .  B e l h a v e n ,  3 - 0  ( 3 0 - 2 1 ,  3 0 - 2 0 ,  3 0 - 2 0 )  
P o o l  B  
B e r r y  ( G a . )  d e f .  S h o r t e r  ( G a . ) ,  3 - 0  ( 3 0 - 1 9 ,  3 0 - 2 0 ,  3 5 - 3 3 )  
M o b i l e  ( A l a . )  d e f .  S h o r t e r ,  3 - 1  ( 2 3 - 3 0 ,  3 0 - 1 5 ,  3 0 - 2 8 ,  3 0 - 2 2 )  
B e r r y  d e f .  M o b i l e ,  3 - 0  ( 3 0 - 2 5 ,  3 0 - 1 9 ,  3 0 - 1 9 )  
N o v e m b e r  1 8  
L e e  d e f .  M o b i l e ,  3 - 0  ( 3 0 - 1 7 ,  3 0 - 2 0 ,  3 0 - 2 6 )  
B e r r y  d e f .  L o y o l a ,  3 - 2  ( 3 0 - 2 7 ,  2 7 - 3 0 ,  3 0 - 2 1 ,  2 7 - 3 0 ,  1 5 - 8 )  
C h a m p i o n s h i p  M a t c h  
L e e  d e f .  B e r r y ,  3 - 0  ( 3 0 - 1 8 ,  3 0 - 2 2 ,  3 0 - 1 2 )  
R e g i o n  X I V  
F r i d a y ,  N o v e m b e r  J O  
# 4  N o r t h w o o d  ( T e x a s )  d e f .  # 5  W a r n e r  S o u t h e r n  ( F l a . )  
# 3  W e b b e r  I n t e r n a t i o n a l  ( F l a . )  d e f .  # 6  S L  T h o m a s  ( F l a . )  
# 2  E m b r y - R i d d l e  ( F l a . )  d e f .  # 7  F l o r i d a  M e m o r i a l ,  3 - 0  
# 1  S a v a n n a h  A r t  a n d  D e s i g n  ( G a . )  d e (  # 8  E d w a r d  W a t e r s  ( F l a . ) ,  3 - 0  ( 3 0 - 1 6 ,  3 0 - 1 4 ,  3 0 - 1 4 )  
S e m i f i n a l s  
# 3  W e b b e r  I n t e r n a t i o n a l  d e f .  # 2  E m b r y - R i d d l e ,  3 - 1  
# 1  S a v a n n a h  A r t  a n d  D e s i g n  d e f .  # 4  N o r t h w o o d ,  3 - 0  ( 3 0 - 9 ,  3 0 - 2 2 ,  3 0 - 1 2 )  
C h a m p i o n s h i p  M a t c h  - N o v e m b e r  1 1  
# 1  S a v a n n a h  A r t  a n d  D e s i g n  d e f .  W e b b e r  I n t e r n a t i o n a l ,  3 - 1  ( 3 0 - 2 4 ,  3 6 - 3 8 ,  3 0 - 2 7 ,  3 0 - 2 2 )  
AIA VOLLEYBALL NATIONAL CHAMPIONSHIP RECAP 
26th Annual NAIA Volleyball National Championship 
Point Loma azarene University - San Diego, California - Nov. 30-Dec. 3, 2005 
alifomia Baptist ni ersity uccessfully defended its AIA Volleyball national title by winning the 26th Annual 
AIA olleyball ational Championship with a 3-0 (30-26, 31-29, 30-28) victory against Columbia College 
o.). Being held on the beautiful campus of Point Loma azarene University, the tournament began with pool 
pla on o ember 30 with the championship match being played Saturday night. 
California Baptist jumped to an early lead in the first game, leading by as many as eight points before Columbia 
rallied to clo e the gap to within two at 20-18. Serving errors at crucial times of the game proved costly for 
Columbia as Cal Baptist went on to win 30-26. Columbia made attempts to pull ahead in the second game, but 
ne er enjoyed more than a four-point lead as the Lancers seemed to always respond. After trading points 
olumbia as one point away from victory before Cal Baptist scored the final two points of the game to steal 
the in at 31-29 going up 2-0 in the match. Feeling the elation of repeating, Cal Baptist banged to an early 
third-game lead, winning 12 of the first 15 points of the game. Columbia climbed back to be one point down at 
29-28 until Tournament MVP Yudelka Bonilla hit the final kill to seal the championship for the Lancers. 
erania Willis led al Bapti t with 14 kills and nine digs. Bonilla added 11 kills and nine digs. Angela Willis 
added o erving ac in the match to increase her new tournament record to 29 aces. 
ohnnbia got a match-high 15 kills, 12 dig and eight blocks from Ro e Obunaga. ancy ikob added 10 
kill in th d feat. olumbia fini h at 41-5 and a econd-place fini h. It i the third runner-up spot for th 
ugars fini hing econd in both 2000 and 2003. 
Th titl i th econd for alifornia Baptist, which fini hed its championship on at 34-5 and th first rep t 
in olumbia did in 1998 and 1999. Head coach Ryan McGuyr was named the Ta hikara ati nal 
umament oa h f th ear and Bonilla was awarded th Ta hikara ational Tournam nt Pla r f th ear. 
ru ity recei ed th ational Tournam nt portsmanship ard. 
TO 
All-Tournament Team 
Tourn ment MVP 
Yud lk Bornll , C llforrn B pt1 t Urn r 1ty 
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I I POOL PLAY RE SUL TS 
POOL A 
Fresno Pacific (Calif.) def. Albertson (Idaho) 
3-0 (30-21, 30-18, 30-21) 
Georgetown (Ky.) def. Lee (Tenn.) 
3-2 (23-30, 27-30, 30-27, 33-31 , 16-14) 
Houston Baptist (Texas) def. Albertson 
3-0 (30-21, 30-25, 30-19) 
Fresno Pacific def. Lee 
3-0 (30-19, 30-20, 30-21 ) 
Albertson def. Georgetown 
3-2 (23-30, 23-30, 30-28, 30-20, 15-13) 
Fresno Pacific def. Houston Baptist 
3-0 (30-20, 30-20, 30-20) 
Albertson def. Lee 
3-0 (30-26, 30-24, 30-18) 
Houston Baptist def. Georgetown 
3-1 (30-20, 30-24, 27-30, 35-33) 
Houston Baptist def. Lee 
3-0 (28-30, 30-17, 30-26, 30-11) 
Fresno Pacific def. Georgetown 
3-0 (30-22, 30-20, 30-22) 
POOLS 
California Baptist def. Doane (Neb.) 
3-1 (30-20, 30-21 , 28-30, 30-16) 
Columbia (Mo.) def. Cedarville (Ohio) 
3-0 (30-23, 30-20, 30-24) 
St. Mary (Neb.) def. Doane 
3-0 (32-30, 30-23, 30-27) 
California Baptist def. Cedarville 
3-0 (30-14, 30-16, 30-24) 
Columbia def. Doane 
3-0 30-25, 30-24, 30-25) 
California Baptist def. St. Mary 
3-1 (31-29, 25-30, 30-26, 30-23) 
Doane def. Cedarville 
3-2 (23-30, 30-27, 30-23, 30-32, 15-13) 
Columbia def. St. Mary 
3-1 (28-30, 30-17, 30-27, 30-25) 
Columbia def. California Baptist 
3-1 (35-33, 30-28, 20-30, 30-22) 
St. Mary def. Cedarville 
3-0 (30-25, 30-28, 30-27) 
POOLC 
Madonna (Mich.) def. Indiana Southeast 
3-0 (30-18, 34-32, 30-25) 
Azusa Pacific (Calif.) def. Indiana Southeast 
3-0 (30-16, 30-15, 30-27) 
Savannah Art and Design (Ga.) def. National American (N.D.) 
3-2 (30-23, 30-26, 26-30, 23-30, 15-12) 
Madonna def. Savannah Art and Design (Ga.) 
3-0 (30-12, 30-26, 30-20) 
National American def. Indiana Southeast 
3-0 (30-20, 30-27, 30-27) 
Madonna def. Azusa Pacific 
3-1 (30-28, 26-30, 30-27, 30-24) 
Indiana Southeast def. Savannah Art and Design 
3-1 (30-23, 21 -30, 30-24, 30-28) 
National American def. Azusa Pacific 
3-0 (30-25, 30-26, 30-19) 
National American def. Madonna 
3-1 (20-30, 30-16, 30-28, 30-21) 
Azusa Pacific def. SCAD 
3-1 (30-27, 30-18, 24-30, 30-16) 
POOLD 
Dordt (Iowa) def. Iowa Wesleyan 
3-1 (30-26, 25-30, 30-22, 30-24) 
Texas Wesleyan def. Iowa Wesleyan 
3-0 (30-24, 30-20, 30-22) 
Missouri Baptist def. Point Loma Nazarene (Calif.) 
3-0 (30-25, 30-27, 30-22) 
Dordt def. Point Loma Nazarene 
3-1 (26-30, 30-18, 30-24, 30-19) 
Missouri Baptist def. Iowa Wesleyan 
3-0 (30-25, 30-22, 30-27) 
Texas Wesleyan def. Dordt 
3-0 (32-30, 30-27, 32-30) 
Point Loma Nazarene def. Iowa Wesleyan 
3-1 (30-25, 30-27, 23-30, 30-15) 
Texas Wesleyan def. Missouri Baptist 
3-0 (30-26, 31-29, 30-23) 
Missouri Baptist def. Dordt 
3-0 (30-22, 30-20, 30-22) 
Texas Wesleyan def. Point Loma Nazarene 
3-0 (30-18, 30-26, 31-29) 
QUARTERFINALS 
Madonna def. Texas Wesleyan 
3-1 (30-28, 30-21, 23-30, 30-15) 
California Baptist def. Fresno Pacific 
3-1 (33-31, 26-30, 33-31, 30-26) 
Missouri Baptist def. National American 
3-2 (30-25, 32-34, 23-30, 30-26, 15-9) 
Columbia def. Houston Baptist 
3-2 (30-25, 20-30, 26-30, 30-23, 15-11) 
SEMIFINALS 
California Baptist def. Madonna 
3-2 (26-30, 30-26, 30-28, 30-23, 15-8) 
Columbia def. Missouri Baptist 
3-1 (30-28, 30-22, 27-30, 30-23) 
CHAMPIONSHIP 
California Baptist def. Columbia 
3-0 (30-26, 31-29, 30-28) 
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DAKTR• NICS 
SCOREBOARDS. DI SPLAYS . VI DEO.S OUND . 
Daktronics is recognized world vide as the leading 
designer and manufacturer of scoring and timing 
systems, e lectronic messag.e centers, and large 
screen video systems. 
• Scoreboards for all sports and aU levels of 
competition 
• Large screen video systems with HD capability 
• Electronic message centers 
• DokStats® sports statistics software 
• Sportsound~ sound systems 
• Total system integration 
• Keyfrome® creative content production services 
• Daktronics Sports Marketing (DSM~} services 
• Designed & manufactured in the USA 
• Sales & service offices throughout the USA and 
the world 
We're proud to sponsor: 
MATH) AL ·••oct ATIOII OP 
I NTlt• COLLIEOI ATS ATfll nc• 
I.JllifgfBI ~~~:::;~co!i!:n1, Timer, ____ . _ _g Video, Message Center Cluunplou • and . tati icaJ oftwo 
of Character Provider o th NAJA 
t I 800.DAKTR NIC ( 25.87 66) 
.d om 
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1 0  
2 0 0 5  N A I A  V O L L E Y B A L L  A L L - A M E R I C A  T E A M S  
F I R S T  T E A M  
N a m e  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  I n s t i t u t i o n  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  P o s  . . . . . . . . . .  Y r  . . . . . . . . . . . . .  H t  . . . . . . . . . . . . . . .  H o m e t o w n  
L u r e n  B a y l o n  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  I o w a  W e s l e y a n  C o l l e g e  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 \ / B  . . . . . . . . . . . .  S R  . . . . . . . . . . . .  6 - 1  . . . . . . . . . . . . .  L i m a ,  P e r u  
J e n n y  B r i c k n e r  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  A z u s a  P a c i f i c  U n i v e r s i t y  ( C a l i f . )  . . . . . . . . . . . . .  1 \ / B  . . . . . . . . . . . .  S R  . . . . . . . . . . . .  6 - 1  . . . . . . . . . . . . .  Y o r b a  L i n d a ,  C a l i f .  
L e s l i e  D a S i l v a  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  N a t i o n a l  A m e r i c a n  U n i v e r s i t y  ( S . D . )  . . . . . . . .  a ;  . . . . . . . . . . . .  S O  . . . . . . . . . . . .  6 - 2  . . . . . . . . . . . . .  G o i a n i a ,  B r a z i l  
K e l l e n  F o g a n h o l i  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  N a t i o n a l  A m e r i c a n  U n i v e r s i t y  ( S . D . )  . . . . . . . .  a ;  . . . . . . . . . . . .  J R  . . . . . . . . . . . . .  5 - 9  . . . . . . . . . . . . .  L _ o n d r i n a ,  B r a z i l  
A s h l e y  F r o s t  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  M a d o n n a  U n i v e r s i t y  ( M i c h . )  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  S  . . . . . . . . . . . . . .  S R  . . . . . . . . . . . .  5 - 1 0  . . . . . . . . . . .  L a k e  O d e s s a ,  M i c h .  
S h u  L i u  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  F r e s n o  P a c i f i c  U n i v e r s i t y  ( C a l i f . )  . . . . . . . . . . . .  S  . . . . . . . . . . . . . .  F R  . . . . . . . . . . . . .  6 - 0  . . . . . . . . . . . . .  S h e n  Y a n g ,  C h i n a  
A n a  C e c i l i a  M e r c a d o  E n c i n a s  . . . .  M i s s o u r i  B a p t i s t  U n i v e r s i t y  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  a ;  . . . . . . . . . . . .  J R  . . . . . . . . . . . . .  6 - 1  . . . . . . . . . . . . .  T e p i c ,  M e x i c o  
R o s e l i d a h  O b u n a g a  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  C o l u m b i a  C o l l e g e  ( M o . )  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 \ / B  . . . . . . . . . . . .  S R  . . . . . . . . . . . .  6 - 0  . . . . . . . . . . . . .  N a i r o b i ,  K e n y a  
N a t a l j a  T i n i n a  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  M a d o n n a  U n i v e r s i t y  ( M i c h . )  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  a ;  . . . . . . . . . . . .  S R  . . . . . . . . . . . .  6 - 0  . . . . . . . . . . . . .  R i g a ,  L a t v i a  
A n g e l a  W i l l i s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  C a l i f o r n i a  B a p t i s t  U n i v e r s i t y  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 \ / B  . . . . . . . . . . . .  S O  . . . . . . . . . . . .  6 - 2  . . . . . . . . . . . . .  S a n  J o s e ,  C o s t a  R i c a  
V e r a n i a  W i l l i s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  C a l i f o r n i a  B a p t i s t  U n i v e r s i t y  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  a ;  . . . . . . . . . . . .  S O  . . . . . . . . . . . .  6 - 0  . . . . . . . . . . . . .  S a n  J o s e ,  C o s t a  R i c a  
L o r e n a  Z u l e t a  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  F r e s n o  P a c i f i c  U n i v e r s i t y  ( C a l i f . )  . . . . . . . . . . . .  1 \ / B  . . . . . . . . . . . .  S R  . . . . . . . . . . . .  6 - 4  . . . . . . . . . . . . .  C a l i ,  C o l o m b i a  
S E C O N D  T E A M  
N a m e  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  I n s t i t u t i o n  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  P o s  . . . . . . . . . .  Y r  . . . . . . . . . . . . .  H t  . . . . . . . . . . . . . . .  H o m e t o w n  
T a r a  D e B o e r  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  D o r d t  C o l l e g e  ( I o w a )  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 \ / B  . . . . . . . . . . . .  S R  . . . . . . . . . . . .  5 - 1 1  . . . . . . . . . . .  R o c k  V a l l e y ,  I o w a  
K a r a  H e l l m a n n  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  G e o r g e t o w n  C o l l e g e  ( K y . )  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  S  . . . . . . . . . . . . . .  S R  . . . . . . . . . . . .  5 - 1 1  . . . . . . . . . . .  L o u i s v i l l e ,  K y .  
C h r i s t i  H u i g e n s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  C o l l e g e  o f  S a i n t  M a r y  ( N e b . )  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 \ / B  . . . . . . . . . . . .  S R  . . . . . . . . . . . .  5 - 1 1  . . . . . . . . . . .  S i o u x  C i t y ,  I o w a  
K e l s e y  J o n e s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  C e d a r v i l l e  U n i v e r s i t y  ( O h i o )  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  S  . . . . . . . . . . . . . .  S R  . . . . . . . . . . . .  5 - 8  . . . . . . . . . . . . .  C e d a r v i l l e ,  O h i o  
L a u r a  L e s k o  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  M a d o n n a  U n i v e r s i t y  ( M i c h . )  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 \ / B  . . . . . . . . . . . .  S R  . . . . . . . . . . . .  5 - 1 0  . . . . . . . . . . .  W y a n d o t t e ,  M i c h .  
E m i l y  L i n d q u i s t  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  O l i v e t  N a z a r e n e  U n i v e r s i t y  ( 1 1 1 . )  . . . . . . . . . . . . . . .  1 \ / B  . . . . . . . . . . . .  S R  . . . . . . . . . . . .  6 - 1  . . . . . . . . . . . . .  B r i g h t o n ,  M i c h .  
R a c h e l  L o f t i n  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  T e x a s  W e s l e y a n  U n i v e r s i t y  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 \ / B  . . . . . . . . . . . .  S R  . . . . . . . . . . . .  5 - 1 1  . . . . . . . . . . .  B u r l e s o n ,  T e x a s  
C h e l s e a  M o r g a n  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  A z u s a  P a c i f i c  U n i v e r s i t y  ( C a l i f . )  . . . . . . . . . . . . .  1 \ / B  . . . . . . . . . . . .  J R  . . . . . . . . . . . . .  6 - 1  . . . . . . . . . . . . .  P l a c e r v i l l e ,  C a l i f .  
N a n c y  N y o n g e s a  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  D i c k i n s o n  S t a t e  U n i v e r s i t y  ( N . D . )  . . . . . . . . . . . .  0 - i  . . . . . . . . . . . .  S O  . . . . . . . . . . . .  5 - 1 0  . . . . . . . . . . .  N a i r o b i ,  K e n y a  
D a i s y  V a r b a n o v a  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  L e e  U n i v e r s i t y  ( T e n n . )  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 \ / B  . . . . . . . . . . . .  S R  . . . . . . . . . . . .  6 - 3  . . . . . . . . . . . . .  B u r k e ,  V a .  
N i c o l e  W e s t e r t e r p  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  H o u s t o n  B a p t i s t  U n i v e r s i t y  ( T e x a s )  . . . . . . . . .  1 \ / B  . . . . . . . . . . . .  J R  . . . . . . . . . . . . .  6 - 3  . . . . . . . . . . . . .  B e a u m o n t ,  T e x a s  
L i r a  X a v i e r  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  F r e s n o  P a c i f i c  U n i v e r s i t y  ( C a l i f . )  . . . . . . . . . . . .  a ;  . . . . . . . . . . . .  S R  . . . . . . . . . . . .  6 - 0  . . . . . . . . . . . . .  B e l o  H o r i z o n t e ,  B r a z i l  
T H I R D  T E A M  
N a m e  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  I n s t i t u t i o n  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  P o s  . . . . . . . . . .  Y r  . . . . . . . . . . . . .  H t .  . . . . . . . . . . . . . .  H o m e t o w n  
Y u d e l k a  B o n i l l a  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  C a l i f o r n i a  B a p t i s t  U n i v e r s i t y  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0 - i  . . . . . . . . . . . .  S O  . . . . . . . . . . . .  5 - 1 1  . . . . . . . . . . .  M a o  V a l v e r d e ,  D o m .  R e p .  
J u l i a  B r a d l e y  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  C e d a r v i l l e  U n i v e r s i t y  ( O h i o )  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 \ / B  . . . . . . . . . . . .  J R  . . . . . . . . . . . . .  6 - 0  . . . . . . . . . . . . .  V a l e n c i a ,  C a l i f .  
L u c i a n a  C a m a r g o  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  N a t i o n a l  A m e r i c a n  U n i v e r s i t y  ( S . D . )  . . . . . . . .  a ;  . . . . . . . . . . . .  S R  . . . . . . . . . . . .  5 - 1  0  . . . . . . . . . . .  S a u  P a u l o ,  B r a z i l  
A m y  E c k e n f e l s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  C a m p b e l l s v i l l e  U n i v e r s i t y  ( K y . )  . . . . . . . . . . . . . . . .  L  . . . . . . . . . . . . . . .  J R  . . . . . . . . . . . . .  5 - 7  . . . . . . . . . . . . .  L o u i s v i l l e ,  K y .  
T i n a  K r u c k e n b e r g  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  I o w a  W e s l e y a n  C o l l e g e  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  S  . . . . . . . . . . . . . .  S R  . . . . . . . . . . . .  5 - 6  . . . . . . . . . . . . .  I o w a  F a l l s ,  I o w a  
B r u n a  L a n g n e r  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  L e e  U n i v e r s i t y  ( T e n n . )  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 \ / B  . . . . . . . . . . . .  J R  . . . . . . . . . . . . .  6 - 1  . . . . . . . . . . . . .  C u n t i b a ,  B r a z i l  
D a n i e l a  O l i v e i r a  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  N a t i o n a l  A m e r i c a n  U n i v e r s i t y  ( S . D . )  . . . . . . . .  a ;  . . . . . . . . . . . .  F R  . . . . . . . . . . . . .  5 - 1  0  . . . . . . . . . . .  C a m p i n a s ,  B r a z i l  
R e n a t a  P e d r e i r a  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  F r e e d - H a r d e m a n  U n i v e r s i t y  ( T e n n . )  . . . . . . . .  1 \ / B  . . . . . . . . . . . .  S O  . . . . . . . . . . . .  6 - 0  . . . . . . . . . . . . .  R i o  d e  J a n e r i o .  B r a z i l  
C h r i s t i n a  P e r k i n s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  B i o l a  U n i v e r s i t y  ( C a l i f . )  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  S  . . . . . . . . . . . . . .  S O  . . . . . . . . . . . .  5 - 9  . . . . . . . . . . . . .  M u r r i e t a ,  C a l i f .  
M a r i n  S h i l l i n g  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  F r e s n o  P a c i f i c  U n i v e r s i t y  ( C a l i f . )  . . . . . . . . . . . .  1 \ / B  . . . . . . . . . . . .  S O  . . . . . . . . . . . .  6 - 0  . . . . . . . . . . . . .  C l o v i s ,  C a l i f .  
K a t h e r i n e  S u n w a l l  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  U n i v e r s i t y  o f  M o n t a n a - W e s t e r n  . . . . . . . . . . . . . .  1 \ / B  . . . . . . . . . . . .  S R  . . . . . . . . . . . .  6 - 1  . . . . . . . . . . . . .  G r e a t  F a l l s ,  M o n t .  
K a r a  W a l l  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  L i n d e n w o o d  U n i v e r s i t y  ( M o . )  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 \ / B  . . . . . . . . . . . .  S R  . . . . . . . . . . . .  6 - 0  . . . . . . . . . . . . .  B a l l w i n ,  M o .  
2 0 0 5  T A C H I K A R A - N . A l A  P L A Y E R  O F  T H E  .Y E A R  
V e r a n i a  W i l l i s ,  C a l i f o r n i a  B a p t i s t  U n i v e r s i t y  
2 0 0 5  T A C H I K A R A - N A I A  L I B E R O  O F  T H E  Y E A R  
A m y  E c k e n f e l s ,  C a m p b e l l s v i l l e  U n i v e r s i t y  ( K y . )  
2 0 0 5  N A I A  P L A Y E R S  O F  T H E  W E E K  
D a t e  . . .  P l a y e r  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  S e t t e r  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  L i b e r o  
9 / 4  . . . . . . . .  J a n e l l e  M a r i n o s ,  E m b r y - R i d d l e  U n i v .  ( F l a . )  . . . . . . .  S h e i l a  M e r c a d o ,  W i l l i a m  P e n n  U n i v .  ( l a . )  . . . . . . . . . . . . . . . .  A m y  E c k e n f e l s ,  C a m p b e l l s v i l l e  U n i v .  ( K y . )  
9 / 1 2  . . . . . .  N a t a l j a  T i n i n a ,  M a d o n n a  U n i v .  ( M i c h . )  . . . . . . . . . . . . . . . .  E m i l y  V a n  V o o r s t ,  D o r d t  C o l l e g e  ( I o w a )  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  D a n n i e l l e  C a t h c a r t ,  U r b a n a  U n i v .  ( O h i o )  
9 / 1 9  . . . . . .  V e r a n i a  W i l l i s ,  C a l i f o r n i a  B a p t i s t  U n i v  . . . . . . . . . . . . . . .  A n n i e  J a n k o w s k i ,  C o l l .  o f  S t .  M a r y  ( N e b . )  . . . . . . . . . . . . . .  M a l i n d a  R e e s e ,  W e s t m o n t  C o l l .  ( C a l i f . )  
9 / 2 6  . . . . . .  M o l l y  H a l l ,  C a m p b e l l s v i l l e  U n i v .  ( K y . )  . . . . . . . . . . . . . . .  A s h l e y  F r o s t ,  M a d o n n a  U n i v .  ( M i c h . )  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  K e e s h a  C o o p e r ,  N e w m a n  U n i v .  ( K a n . )  
1 0 / 3  . . . . . .  J a m i e  H e r r ,  W a l s h  U n i v .  ( O h i o )  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  A s h l e y  R i p p l e ,  S t .  V i n c e n t  C o l l .  ( P a . )  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  C h r i s t i n e  W e l l s ,  J o h n  B r o w n  U n i v  ( A r k . )  
1 0 / 1 0  . . . .  L u r e n  B a y l o n ,  I o w a  W e s l e y a n  C o l l e g e  . . . . . . . . . . . . . .  J u l i a n a  T o d e s c a n ,  J o h n  B r o w n - U n i v .  { A r k . )  . . . . . . . . . . . . .  A m y  E c k e n f e l s ,  C a m p b e l l s v i l l e  U n i v .  { K y . )  
1 0 / 1 7  . . . .  N a n c y  N y o n g e s a ,  D i c k i n s o n  S t .  U n i v .  ( N . D . )  . .  K a t e l y n n  S t i e f e l ,  D i c k i n s o n  S t .  U n i v .  ( N . D . )  . . . . . . . . . . .  B e c k y  H o r n ,  C o r b a n  C o l l e g e  { O r e . )  
1 0 / 2 4  . . . .  D e a n n e  G o n z a l e z ,  B e t h e l  C o l l e g e  ( I n d . )  . . . . . . . . . . . .  A l l i s o n  K i n c h e l o e ,  A z u s a  P a c .  U n i v . ( C a l i f . )  . . . . . . . . . . . . .  C h a r i t y  G a s t o n ,  A l b e r t s o n  C o l l .  ( I d a h o )  
1 0 / 3 1  . . . .  K a r e y  K e l l e y ,  S .  W e s l e y a n  U n i v .  ( S . C . )  . . . . . . . . . . .  J a m i e  M c C r e a r y ,  S o u t h e r n  O r e g o n  U n i v  . . . . . . . . . . . . . . . . .  S u s a n  T a y l o r ,  T e x a s  W e s l e y a n  U n i v .  
1 1 / 7  . . . . . .  J u l i a  B r a d l e y ,  C e d a r v i l l e  U n i v e r s i t y  ( O h i o )  . . . . . . .  M e g a n  G u l l i c k s o n ,  O l i v e t  N a z .  U n i v .  ( 1 1 1 . )  . . . . . . . . . . . . . . . .  G a i l  K l i t z ,  D o a n e  C o l l e g e  ( N e b . )  
1 1 / 1 4  . . . .  L a u r e n  P e r r i n ,  K i n g  C o l l e g e  ( T e n n . )  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  A n n i e  J a n k o w s k i ,  C o l l .  o f  S t .  M a r y  ( N e b . )  . . . . . . . . . . . . . .  D a n n i e l l e  C a t h c a r t ,  U r b a n a  U n i v .  ( O h i o )  
2005 DAKfRONICS-NAIA VOLLEYBALL ALL-AMERICA So-IOLAR-ATHLETES 
Ashley Bouckaert ............................... Aquinas College (Mich.) 
Megan Holst ........................................ Aquinas College (Mich.) 
Lindsay anninga ............................... Aquinas College (Mich.) 
elissa Phillips ......................................... Asbury College (Ky.) 
Stacy Cook ................................... ... Ashford University (Iowa) 
Rachel Boley ........................................ ... Avila University (Mo.) 
Sarah Davis ............................................ Avila University (Mo.) 
Casey Jones ........................................... Avila University (Mo.) 
Beth Laughery ........................................ Avila University (Mo.) 
Stacie Suntken ........................................ Avila University (Mo.) 
Colleen Walker ...................... Azusa Pacific University (Calif.) 
Kathy Pool .......... ........................................ Berea College (Ky.) 
Mary Rush ................................................. . Berea College (Ky.) 
Molly Cline ............................ ...................... Berry College (Ga.) 
Rachel Moreau ........................................... Berry College (Ga.) 
Amanda Stiefel ........................................... Berry College (Ga.) 
Stephanie Thimm ..................................... Bethel College (Kan.) 
Bethany Trimble ....................... ............... Bethel College (Kan.) 
icova Tyus ........................................... Bethel College (Tenn.) 
Heather Diliberto .......... ............ ............ Biola University (Calif.) 
Hannah Timboe .................................... Biola University (Calif.) 
Chelsey Mort ........................ Black Hills State University (S.D.) 
Jessica Donner ................................... Brescia University (Ky.) 
Heather Dorning .................................. Brescia University (Ky.) 
Marquessa Chappell ............................. Brevard College (N.C.) 
Kari Dierks .................................... Briar Cliff University {Iowa) 
Renee Beiermann ......................... Briar Cliff University (Iowa) 
Deborah Lewis ............................. California Baptist University 
Yajaira Prado ................................. California Baptist University 
Pamela Coudriet ................................... Carlow University (Pa.) 
Maggie Pierce ....................................... Carlow University (Pa.) 
Meghan Zettl ................... ......... ............ Carlow University (Pa.) 
Laurie Chambers ................................... Carroll College (Mont.) 
Jennifer Klaja ......................................... Carroll College (Mont.) 
Rosemary Meyn ..................................... Carroll College (Mont.) 
Kathryn Palette ...................................... Carroll College (Mont.) 
Tiffany Rochelle ..................................... Carroll College (Mont.) 
Danielle Selvidge ............................... Cascade College (Ore.) 
Theresa Bryant . . . .....•........ Central Christian College (Kan.) 
i • Joedeman ................... Central Christian College (Kan.) 
Chris Pyle ................... . Central Christian College (Kan.) 
Ashleigh Holzer ............. Central Methodist University (Mo.) 
Ashley Franzluebbers ... College of Saint Mary (Neb.) 
Chn ti Huigens ....................... College of Saint Mary (Neb.) 
JamiArasm1th ................... College of the Ozarks (Mo.) 
Jenna Holdmey r ................... Columbia College (Mo.) 
Laura Horn ................... Concordia Urn ersity (Calif.) 
Ltnds Concordia University (Calif ) 
Concordia Univ rsity (N b ) 
Ott ............................. Concordia Univ rs1ty (Neb ) 
..........•.... Concordi Unt r 1ty (N b ) 
... . ....... Concordi Uni rs1ty (N b.) 
.. Concord, Unt tty (Or ) 
...... Car an Coll (Or ) 
. .. . .. o nant Colleg (G· ) 
ul r-St on Coll (Mo.) 
rt nd Un, (f n.) 
( I nn) 
( I nn) 
tc:1t Urn r t ($ D.) 
n U111 ers1t ( D ) 
n Ur r sit ( ) 
rslt ( D ) 
I ~ (I ) 
( ) 
( 
Jami Rice ....... ...... ............ ...... Dickinson State University (N.D.) 
Gail Klitz .................................................. Doane College (Neb.) 
Allison Weaver ........................................ Doane College (Neb.) 
Jenna Fussell ............................... Dominican University (Calif.) 
Ashley Wells .............. .................. Dominican University (Calif.) 
Tara DeBoer ................................. .......... .. Dordt College (Iowa) 
Lindsey Van Wyk ..................................... Dordt College (Iowa) 
Jeanna Romer .. ..... ... ...... ....... ..... .... Eastern Oregon University 
Susan Mongeon ...................... Embry-Riddlel University (Ariz.) 
Lauren Nouis ........................... Embry-Riddle University (Ariz.) 
Amber Benton .................................... Evangel University (Mo.) 
Brittni Harris .......... ..... ........................ Evangel University (Mo.) 
Amber Marshall .................................. Evangel University (Mo.) 
Elizabeth Gomez ...................................... Flagler College (Fla.) 
Renata Pedreira ............. Freed-Hardemann University (Tenn.) 
Gera Bahr ............................. Fresno Pacific University (Calif.) 
Janelle Jackson .................... Fresno Pacific University (Calif.) 
Shailey Jones .... .................... Fresno Pacific University (Calif.) 
Jenna Beckman ........... ...................... Friends University (Kan.) 
Jennifer Corwin ................................ Friends University (Kan.) 
Rachel Salvo ..................................... Friends University (Kan.) 
Amanda Shaver ................................ Friends University (Kan.) 
Leah Hill ........................................... Georgetown College (Ky.) 
Carolyn Schnurr ................... .. .. .... .. Georgetown College (Ky.) 
Erin Teaford .......................... ........... Georgetown College (Ky.) 
Amber Riffell .. ........................................... Grace College (Ind.) 
Anna Bair ........................ ............ Graceland University (Iowa) 
Kayla Brooks ...... ........ ... ... ............. Grand View College (Iowa) 
Amber Polson .... .... ... ........ .... Hannibal-LaGrange College (Mo.) 
Celeste Bauer ....................... .............. Hastings College (Neb.) 
Sarah Davis ........................................ Hastings College (Neb.) 
Mary Erin Lennemann ......................... Hastings College (Neb.) 
Renee Faimon ..................................... Hastings College (Neb.) 
Sarah Fettin ......................................... Hastings College (Neb.) 
Kaitlin Schuessler ............................... Hastings College (Neb.) 
Jacqui Smith ........................................ Hastings College (Neb.) 
Hilary Black ......................................... Houghton College (N.Y.) 
Robin Frost.. ........................................ Houghton College (N.Y.) 
Elizabeth Gardner ............................... Houghton College (N.Y.) 
Lindsey Norberg ................................. Houghton College (N.Y.) 
Andi Bishop ....................... Houston Baptist University (Texas) 
Nancy Wataka ................... Houston Baptist University (Te as) 
Kellie Hanson ................................ Huntington University (Ind.) 
Elizabeth Torok ................. Huston-Tillotson University (Te as) 
Jenny Harris ....................................... Iowa Wesleyan College 
Amber Riley ......................................... Iowa Wesleyan College 
Michelle Sieler ..................................... lo Wesleyan College 
Renee Buysse ............................... Jamestown College (ND) 
Shantell Rigsby .. . .................... Jamestown College (N D ) 
Dawnette Jackson ............. Jarvis Christi n College (Te as) 
Tatlane Silva John Brown Uni r it ( r ) 
Christine Wells ................. John Bro Uni rsity (Ar ) 
Ang la Montr utl ................... ing College (Tenn ) 
L ur n P rnn ................................. Ing Colleg (T nn.) 
Courtn With ms ............................... L Uni {Tenn.) 
................... L Uni T nn.) 
(Te ) 
( le } 
(Te ) 
( le s) 
{le ) 
( t h 
( t h) 
( h 
) 
D) 
(111 ) 
Codi Dempster ..................................... McKendree College (111.) Carley Whitefield .. .... .. .. ....................... Spring Hill College (Ala.) 
Kristen Marsaglia .......... ...................... McKendree College (111.) Andrea Brooks ... .. ......... .. .. ....... . St. Ambrose University (Iowa) 
Tricia Winter ........................................ McKendree College (Ill.) Kelly Grimes ......... .. .......... ......... St. Ambrose University (Iowa) 
Andrea Zurliene .................................. McKendree College (111.) Janelle Meyer ................... St. Louis College of Pharmacy (Mo.) 
Margaret Larkin ................... Midland Lutheran College (Neb.) Brienne Dvorsky ........... .. ................... St. Vincent College (Pa.) 
Julia Batenhorst ..................... Midland Lutheran College (Neb.) Emily Ecoff .. ............... ...... .. ........ ........ St. Vincent College (Pa.) 
Jamie Harder .......................... Midland Lutheran College (Neb.) Lindsay Harkleroad ............................ St. Vincent College (Pa.) 
Kate Paisley ..... .......................................... Mills College (Calif.) Krystal Weissert ................................ St. Vincent College (Pa.) 
Nicole Durnin ........ ........................ Minot State University (N.D.) Anne Gunden .. ............. ... .... .. .. ................. Tabor College (Kan.) 
Marcy Heaman ............. ... .. ...... ..... Minot State University (N.D.) Shannon Kroeker ......... .................... ..... .. . Tabor College (Kan.) 
Meagan Paradine ......................... Minot State University (N.D.) Johannah Love ... ..................................... Tabor College (Kan.) 
Caisee Price ................................. Minot State University (N.D.) Ashley Malcolm .............................. ....... ... Tabor College (Kan.) 
Carrie Sandstrom ....... ............ ...... Minot State University (N.D.) Ashley McKillip ......................... ....... ......... Tabor College (Kan.) 
Jordan Fox .. .... .. ...... .... ..... .. Montana State University-Northern Kelsi Suderman ..... ... ............... ... .... .... ...... Tabor College (Kan.) 
Jeanna McPherson ............ Montana State University-Northern Lindsey Vogts ..................... .. ............. .... .. Tabor College (Kan.) 
Tera O'Haire ....................... Montana State University-Northern Staci Whitcomb ......................................... Tabor College (Kan.) 
Ashley Roth ...................... . Montana State University-Northern Emily Dye ......................... ..... ... .... ..... ..... Taylor University (Ind.) 
Emily Glasson ........... .... Montana Tech of the Univ. of Montana Arlene Friesen ..... ........ ......................... Taylor University (Ind.) 
Regina Nicole Scheidt ... ........ .. ............. Montreat College (N.C.) Sarah Ann Jenkins ............ Texas A&M International University 
Christina Sprinkle ..... ...... ...................... Montreat College (N.C.) Amanda Cruz .................... Texas A&M International University 
Kate Boeve ....... ................ .... ........ Morningside College (Iowa) Mary Koch ... ..... ........... ...... Texas A&M International University 
B.J. Rohlena .. ............................... . Morningside College (Iowa) Rachel Loftin ...... ......................... .. Texas Wesleyan University 
Rachel Evans ......... .......... .. ......... ... Mount Marty College (S.D.) Amber Metzgar ...... .... ........ ...... ... .......... Tiffin University (Ohio) 
Erin Jarvi ............ ...... ............ ..... ..... Mount Marty College (S.D.) Jessica Schult .... .... ... ... ... .. ..... ..... .......... Tiffin University (Ohio) 
Kristin Wortman ............................. Mount Marty College (S.D.) Taina Ovchinnikov ....... Trevecca Nazarene University (Tenn.) 
Jenny Dunster ............. Mt. Vernon Nazarene University (Ohio) Christy Anema .. ......... ........ .... .... .... Trinity Christian College (Ill.) 
Katie Ickes ...... ... ........ .. Mt. Vernon Nazarene University (Ohio) Lindsay Holmes ............. ... ... ... .... ... ..... Union University (Tenn.) 
Amanda Stevens ......... Mt. Vernon Nazarene University (Ohio) Leslie Ann Ligeski ......... ........ University of Michigan-Dearborn 
Beth Geise ............................. .. Northwest University (Wash.) Kristi Marie Igo ....... ..... .. .. ...... University of Michigan-Dearborn 
Ashley Bennett .... ........... ..... ... .. ... .. . Ohio Dominican University Shannon O'Keefe ............. .... .. University of Montana-Western 
Jennifer Warren .......... ....... .......... ... Ohio Dominican University Lindsey Scott ......... .... ............. University of Montana-Western 
Sarah Kingery ......................... Oklahoma Wesleyan University Katherine Sunwall .......... ..... ... University of Montana-Western 
Darci Siebert .......... ... ... ........... Oklahoma Wesleyan University Lynnette Kiesling ... ................ University of Rio Grande (Ohio) 
Andrea Dykstra ....................... Olivet Nazarene University (111.) Lindsay Urton ...... .... .... ......... .. University of Rio Grande (Ohio) 
Emily Lindquist ............ ....... .... . Olivet Nazarene University (111.) Jessica Veach ....................... University of Rio Grande (Ohio) 
Chelsie Rountree ... ................. Olivet Nazarene University (111.) Megan McCarthy ...................... University of Sioux Falls (S.D.) 
Jamie Ferry .......... ....... .. ...... ..... Oregon Institute of Technology Courtney Longardner .......... ...... University of St. Francis (Ind.) 
Melissa Frank ........................... Oregon Institute of Technology Hillary Smith .... ...... .. ..... ...... ........ University of St. Francis (Ind.) 
Nicole Morozzo ........................ Oregon Institute of Technology Emily Heptig .... .. ...... .......... ....... .... University of St. Mary (Kan.) 
Aigline Yoke .. .... .. ...... ..... ..... ............ ......... Park University (Mo.) Mary Brunner ...... .............................. Urbana University (Ohio) 
Lindsey Baumgartner ...... .... ......... ... .. Peru State College (Neb.) Marissa Cothran ... ..... .................. Vanguard University (Calif.) 
Kristin Delaney .... .............................. Peru State College (Neb.) Carolyn Diacos ............................. Vanguard University (Calif.) 
Lindsay Scanlan ... .. .......................... Peru State College (Neb.) Jaclyn Lee .......... ............. ............. Vanguard University (Calif.) 
Evi Steffens ..... ........ .. .... .................... Peru State College (Neb.) Whitney Nash .. ........................ ..... .... Virginia lntermont College 
Lindsay Bihler ........ .............. ... ........ Point Park University (Pa.) Carly Chenoweth ... .. ... .. ... ................. Viterbo University (Wis.) 
·Jessi Arndt ........... ............... Roberts Wesleyan College (N .Y.) Stefanie Hemauer ............................. Viterbo University (Wis.) 
Sundi Neuhaus ...... ... ... ......... Roberts Wesleyan College (N.Y.) Chelsea Muckenhirn ........ ..... ...... .. .... Viterbo University (Wis.) 
Grace Swick ........................ Roberts Wesleyan College (N.Y.) Krystal Grundmeier ........... ................... Waldorf College (Iowa) 
Sara Dillon .. .... .... ... ....... ..... San Diego Christian College (Calif.) Natalie Hirota ................. .. .............. ....... Waldorf College {Iowa) 
Emily Bumby ..... ........... Savannah College of Art/Design (Ga.) Tracee Kroese ............. ..... ................... Waldorf College {Iowa) 
Cameron Goldsmith ...... Savannah College of Art/Design (Ga.) Katie Vellucci ... .............. .... ... ... ... .... ..... Walsh University (Ohio) 
Dina Lamanna ...... ........ Savannah College of Art/Design (Ga.) MaryGrace Moore ............ Wayland Baptist University (Texas) 
Frida Sigurdardottir ...... Savannah College of Art/Design (Ga.) Amber Donovan ... ..... .......... ........ ..... Westmont College (Calif.) 
Trisha Wehrle ........ ... ........ ................ Seton Hill University (Pa.) Jess Walker ............................. William Penn University (Iowa) 
Carly Cameron .. .... ... ............ Shawnee State University (Ohio) Deena Cooley .......................... William Woods University (Mo.) 
Karen McMillan .................... ... Siena Heights University (Mich.} Cortney Goodwin ......... ...... .. .... Williams Baptist College (Ark.) 
Melanie Connel ............. . Southern Nazarene University (Okla.) 
Kali Hall .......................... Southern Nazarene University (Okla.) 
Megan Raber ...... .. ..... .... Southern Nazarene University (Okla.) 
Rachael Baran ............................. Southern Oregon University 
Allison Boone .... ... .. .... ., ............ Spring Arbor University (Mich.) 
Andrea Charles ........................ Spring Arbor University (Mich.) 
Rebekah Glass ......................... Spring Arbor University (Mich.) 
DayeAnn Knight .. ........ ... .......... Spring Arbor University (Mich.} 
Elizabeth Ludema ..................... Spring Arbor University (Mich.) 
Betsy Housh ........ .......... ..... ................ Spring Hill College (Ala.) 
Allison Mullin ........................................ Spring Hill College (Ala.) 
Ashleigh Posner ....... ...... ..... ...... ....... .. Spring Hill College (Ala.) 
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2006 NAIA VOLLEYBALL RATINGS 
Preseason Rating - August 16, 2006 
··- ··- 2005 ·-·-·--··········-·-·----·····-······--· 1stPlace -········ 2005 ·--·········· Total 
Rank ·-· Final ........ School (Region) - .. - ... ·-··---·· .. ·--- Votes ···--·· Record ......... Poin 
1 ......... 3 .......... California Baptist (II) .................... 13 ..... ......... 34-5 ............ .. 325 
2 ......... 1 .......... Fresno Pacific (Calif.) (II) .................. ................ 36-3 .............. 304 
3 ........ 10 ......... Columbia (Mo.) (V) ............................................ 38-1 .............. 299 
4 ...... 2 .......... ational American (S.D.) (III) ........................... 36-3 .... .......... 287 
5 . ....... 4 ......... Madonna (Mich.) (VIII) ................................ ...... 48-2 .............. 266 
6 ....... - 9 ......... Missouri Baptist (V) ................................ .. ........ 38-7 .............. 250 
7 .... 14 ......... Houston Baptist (Texas) (VI) ............................. 36-6 .............. 230 
8 ........ 5 .......... Dickinson State (N.D.) (III) ....................... ........ 25-5 .............. 220 
9 ...... NR ...... Concordia (Calif.) (IJ) ..................................•.... 20-10 ............. 211 
I O ...... 8 .......... Texas Wesleyan (VT) ........................................... 35-5 ...... ........ 20 I 
11 ...... 6 ....... Dordt (Iowa) (III) ............................................... 40-5 .............. 190 
12 ...... I 5 ......... Sa annah Art & Design (Ga.) (XIV) ................. 25-12 ............. I 77 
13 .... 1 1 .... Georgetown (Ky.) (XI) ...................................... 40-10 ............. 164 
14 ... 7 .......... Azusa Pacific (Cali() (II) ......................... ......... 26-11 .. .. ......... 159 
15 ... 13 ........ StMary(Neb.)(IV) ........... ................................. 35-8 .............. 141 
16 24 ......... Albertson (Idaho) (I) .......................................... 27-7 .............. 135 
I 7 I 7 ........ Cedarville (Ohio) (IX) ....................................... 45-6 .............. 114 
18 .... 16 ......... Olivet azarene (lli.) (VII) ............................... 35-14 ........... .. I 05 
19 ..... 21 ...... Lee(Tenn.)(XIII) ............................................... 28-15 ...... .. .... .. 86 
20 ... . 19 ......... Bellevue (Neb.) (IV) ............................. ........ ... .. . 29-9 ............... 7 6 
2 1 ..... NR ... .. .. Doane (Neb.) (III) .............................................. 24-16 ........ ...... 60 
22 ... 23 ......... Indiana Southeast (XII) ..................................... 33-8 ...... ......... 53 
23 ..... 20 ... ... Point Loma azarene (Calit:) (II) ................... .. 22-16 .............. 45 
2 4 .... NR ....... Cornerstone (Mich.) (VIII) ................................ 36-11 .......... .. .. 32 
25 .... NR ..... .. estminster (Utah) (I) ...................................... 19-13 .............. 26 
Others Receiving Votes: 
Hastings eb ) (III), 14; B1ola (Calif.) (Il), 13; John Brown (Ark.) (VI), 13; Southern 
Oregon (I) 6: Graceland (Iowa) (V), 5; Lubbock Christian (Texas) (VI), 4; Martin 
Methodist (Tenn.) (XI), 4, Iowa esleyan (VII), 3; Mount Vernon Nazarene (Ohio) 
(IX), 3; King (Tenn.) (XII), 2, Lindenwood (Mo.) (V), I. 
Rat ing # 1 - September 6, 2006 
···- Last .......................... - ..................................... 1st Place .................................. Total 
-· ee ••. 
I 4 
2 
4 
Rating # 2 - September 13, 2006 
........ Last ................................................. - ............... 1st Place .......................... ·--·-· Total 
Rank ... Week ....... School (Region) ............................ Votes .......... Record _, ...... Points 
I ....... . 1 .......... ational American (S.D.) (II]) ....... 9 ......... ...... 12-0 .............. 321 
2 ........ 2 ...... .. .. Fresno Pacific (Calif.) (II) .............. 4 ................ 9-0 ............... 316 
3 ........ 3 .......... California Baptist (II) ........................................ 11 · 1 .............. 299 
4 ....... . 6 ......... . Concordia (Calif.) (II) ........................................ I 0-0 .............. 277 
5 ........ 8 ... ....... Dickinson State (N.D.) (III) ............................... 10-3 .............. 275 
6 ........ 4 ........ .. Missouri Baptist (V) .......................................... 10•1 .............. 264 
7 ........ 7 .......... Columbia (Mo.) (V) ............................................. 9-3 ............... 239 
8 ........ 5 .......... Madonna (Mich.) (VIII) ...................................... 11-2 ........ ...... 223 
9 ........ 9 .......... Savannah Art & Design (Ga.) (XIV) ................... 8·2 ............... 218 
IO ...... IO ......... Azusa Paci.fie (Calif.) (IJ) ...........•........................ 7. 0 ............ ... 212 
11 ...... 14 ......... Hastings (Neb.) (II]) ........................................... 9. 0 ............... 177 
12 ...... NR ........ . Cedarville (Ohio) (IX) ......................... .............. 11-0 .............. 174 
13 ..... . 11 ......... Houston Baptist (Texas) (VI) .............................. 4-4 ............... 166 
14 ...... 13 ......... Albertson {Idaho) (]) .......................................... 7-1 ............... 164 
15 ...... 16 ......... Georgetown (Ky.) (XI) ...... .... ............. ................. 8-2 ............... 13 5 
16 ..... . 18 ..... .... Point Loma Nazarene (Calif.) (II) ....................... 8-2 ............... 130 
17 ..... . 12 ...... ... Doane (Neb.) (IIJ) .............................................. 10-4 .............. 122 
18 ...... I 7 ......... St Mary (Neb.) (IV) ....... ...................................... 7-2 ............... 114 
1 9 .... .. I 9 ........ . Lee (Tenn.) (XIII) ... .............................................. 4-1 ................ 9 5 
20 ..... . 21 ......... Biola (Calif.) (IJ) ................................... ............... 7.3 ................ 6 
21 ..... . 20 ...... ... Bellevue (Neb.) (IV) ....... ... ........... ...................... 11 ·1 ............... 53 
22 ...... NR ......... Lindenwood (Mo.) (V) ........................................ 9-5 ................ 32 
23 ...... 21 ......... Westminster (Utah) (I) ........................................ 7-5 ................ 30 
24 ...... NR ......... Walsh (Ohio) (IX) .............................................. 11 - I ............... 20 
25 .... .. 24 ......... Cornerstone (Mich.) (VIII) ................................. 12-1 ............... 19 
Others Receiving Votes: 
Indiana Southeast (XII), 15; Olivet azarene (Ill.) (VII), 14; Martin Methodist (Tenn.) 
(XI), 9; Vanguard (Calif.) (I]), 9; King (Tenn.) (XII), 6; Graceland (]owa) (V), 5; 
outhern Oregon (I), 3; Evangel (Mo.) (V), 2; Mount Vernon azarene (Ohio) (IX), I. 
Rating # 3 - September 20, 2006 
_ ...... Last ..................................................................... 1st Place ........................ Total 
16 .... 19 
17 • 17 
I . •• 1 ... 
12-2 
11 -3 
-2 
14-2 
14-1 
11 I 
1 -0 
9 I 
. 10-'.! 
7-
11 . .. 
10-
24 
21 4 
21 
.. 210 
... 200 
200 
I 6 
14 
14. 
II 
14 
Rating # 4 - September 27, 2006 
........ Last ................................................................. 1st Place ................................... Total 
Rank ... Week ....... School (Region) ............................ Votes .......•••.• Record ......... Point 
I ........ I .......... ational merican ( .D.) (III) ....... 9 .... ............ 19-0 ... ........ .. 321 
2 ........ 2 .......... Freno Pacific ( alif.) (11) ....... .. ..... 4 ................ 13-0 ...... 316 
.......... California Baptist (11) ........................................ 14-2 .... .. 299 
4 ........ 4 .......... oncordia ( alif.) (II) .... .......... .......... ... ........ .. ... 13- 1 ...... 286 
........ 5 .......... Dickinson tale (N.D.) (IIJ) ............ ................... 12-3 ...... 273 
6 ........ 6 ...... .. .. Missouri Baptist (V) .......................................... 15-2 ...... 260 
7 ........ 7 .......... olumbia (Mo.) (V) ............................................ 17-3 ...... 246 
....... IO ......... Hastings (Neb.) (Ill) .......................................... 18-2 ...... 225 
9 ....... . 9 .......... Madonna (Mich.) (VIll) ...................... .... ............ 19-2 ...... 214 
IO ...... 11 ......... Azusa Pacific (Calif.) (II) .......... .... ..... ....... ...... ... 12-2 ...... 213 
11 ...... 13 ......... Albertson (Idaho) (I) ......................................... 13-2 ...... 198 
12 ...... 11 ......... Cedarville (Ohio) (IX) ............... .. ...................... 19-2 ...... 177 
13 ...... 15 ......... Point Loma Nazarene (Calif.) (II) .. .. ... ............... 11-3 ...... 148 
14 ... .. . 14 ......... Houston Baptist (Texas) (VI) ............... ...... ........ 11-4 ...... 145 
15 ....... 8 .......... avannah Art & Design (Ga.) (XN) ................... 9-5 .. ..... 142 
16 ...... 17 ...... ... Doane (Neb.) (Ill) ............ ............... .. ................. 16-4 ...... 141 
17 ...... 18 ......... SLMary(Neb.) (IV) ...... ......... ........................... .. 13-2 ...... 115 
I 8 ...... 19 ......... Biola (Calif.) (II) ...... ...... ... ...................... ....... ..... . 9-5 ....... I 08 
19 ...... 20 ...... ... Lindenwood (Mo.) (V) ........................ ............. .. 14-6 ....... 87 
20 ...... NR ......... Berry(Ga.)(XIlI) ................................. ............... 15-4 ....... 75 
2 1 ...... 22 ......... Walsh (Ohio) (IX) ........................... ................... 18-1 ....... 49 
22 ...... NR ......... Northwestern (Iowa) {Ill) .................................. 16-1 ....... 45 
23 ...... 16 ... ...... Lee (Tenn.) (XIII) ............. ................................. .. 11 -4 ....... 33 
24 ...... 23 ........ . Westminster (Utah) (I) ................................ ... ..... 9-7 ........ 32 
25 ... ... NR ......... Olivet Nazarene (Ill.) (VII) ................. ............... 9- 10 ....... 31 
Others Receiving Votes: 
King (Tenn.) (X]I), 19; Cornerstone (Mich.) (Vin), 11 ; Southern Oregon (I), 6; 
Bellevue (Neb.) (IV), 5; Campbellsville (Ky.) (XI), 4; Urbana (Ohio) (IX), I. 
Rating # 5 - October 4, 2006 
........... Last .........................•......................................... 1st Place .......................... Total 
Rank ...... Week ........ School (Region) ................... ............ Votes ...... .. Record ..... Points 
I ........... I ........... National American (S.D.) (Ill) .. ....... . 9 ............ 20-0 ......... 321 
2 ........... 2 ... ........ Fresno Pacific (Calif.) (ll) ... .. .......... .. 4 ............ 15-0 ..... 316 
3 ........... 3 .. .. .. ..... California Baptist (II) ..... .. .................. .............. 17-2 .. ... 299 
4 ........... 4 ........... Concordia (Calif.) (II) .................. ...... .. ............. 14-2 ..... 286 
5 ........... 5 ........... Dickinson State (N.D.) (III) .. ............. .............. 16-4 .... . 273 
6 ... .. ...... 7 ... ...... .. Columbia (Mo.) (V) ........................................... 20-3 ..... 258 
7 ........... 8 ........... Hastings (Neb.) (Ill) ............................ ... ..... ... .. 21-2 .... . 241 
8 .......... IO .......... Azusa Pacific (Calif.) (II) .... .................... .......... 14-3 ..... 227 
9 .. ..... .... 6 ........... Missouri Baptist (V) ........................................ 18-4 ..... 224 
IO .......... 9 ........... Madonna (Mich.) (Vlll) ..... ......... ..................... . 23 -2 .... . 208 
11 ......... 11 .......... Albertson (Idaho) (I) ................ ... ...... ..... .......... 15-2 ..... 197 
12 ......... 12 .......... Cedarville (Ohio) (IX) ...................................... 22-2 .. ... 181 
13 ......... 13 ...... .. .. Point Loma Nazarene (Calif.) (II) ...... ............. .. 13-3 ..... 161 
14 ..... .... 14 .......... Houston Baptist (Texas) (VI) ........ ............... ..... 15-4 ..... 151 
15 ... ...... 15 .......... Savannah Art & Design (Ga.) (XIV) .. ...... ........ 13-5 ..... 134 
16 ......... 18 .......... Biola (Calif.) (11) ............................................... 10-6 ..... 119 
17 ..... .. .. 22 .......... Northwestern (Iowa) (Ill) .......... .... ... .. ... ........... 19-1 ..... I 08 
18 ......... 19 ......... . Lindenwood (Mo.) (V) ......... ......................... ... 17-6 ...... 99 
19 ......... 16 .......... Doane (Neb.) (III) ............ ...... ........................... 17-5 ...... 82 
20 ......... 20 .......... Berry (Ga) (XIll) .............. ................................ 19-4 ...... 86 
21 ......... 17 .......... St Mary (Neb.) (IV) ... .. ..................................... 14-2 ...... 68 
22 ...... ... 21 .......... Walsh (Ohio) (IX) .................................. .. ......... 20-1 ...... 62 
23 ......... 24 .......... Westminster (Utah) (I) .. ..... .... ... .. ...... ... ...... ....... 11-7 ...... 40 
24 ......... 25 ... ....... Olivet Nazarene (Ill.) (VU) .............................. 12-10 ... .. 3 5 
25 ......... 23 .......... Lee (Tenn.) (XIII) ......................... ........ ............ . 12-5 ...... 25 
Others Receiving Votes: 
Cornerstone (Mich.) (Vlll), IO; Campbellsville (Ky.) (XI), 6; Southern Oregon (I), 3; 
Oklahoma City (VI), 2; Great Falls (Mont) (I), I ; Park (Mo.) (IV), I . 
Rating# 6 - October 11, 2006 
........ Last ................................................................. 1st Place ............... .................... Total 
Rank ... Week ....... School (Region) ... ......................... Votes ........... Record ......... Points 
I ........ I .......... National American (S.D.) (111) ....... 9 ............. ... 21-0 .............. 321 
2 ........ 2 .......... Fresno Pacific (Calif.) (II) .............. 4 ...... ... ....... 18-0 ....... 316 
3 ........ 3 .......... California Baptist (II) ........................................ 20-2 ....... 299 
4 ........ 4 ........ .. Concordia (Calif.) (II) ........................................ 16-2 ....... 286 
5 ........ 5 .......... Dickinson tale (N.D.) (Ill) ............................... 17-4 ....... 273 
6 ........ 6 .......... Columbia (Mo.) (V) ................ ... ......................... 24-3 ....... 259 
7 ........ 7 .......... Hastings (Neb.) (III) ...... ... ......................... ... ..... 24-2 ....... 241 
8 ........ 8 .......... Azusa Pacific (Calif.) (II) ................................... 15-4 ....... 231 
9 ........ 9 ....... ... Missouri Baptist (V) .......................................... 23-4 ....... 220 
IO ...... IO ... .... .. Madonna (Mich.) (VIII) ...................................... 25-2 ..... .. 210 
11 ...... 11 ......... Albertson (ldaho) (I) ......................................... 17-2 ....... 198 
12 ...... 12 .... ..... Cedarville (Ohio) (IX) ....................................... 26-2 ....... 178 
13 ...... 13 ......... Point Loma Nazarene (Calif.) (II) .................. .. .. 14-4 ....... 164 
14 ...... 14 ......... Houston Baptist (Texas) (VI) ............................. 18-4 ..... .. 146 
15 ...... 17 ......... Northwestern (Iowa) (Ill) ........ .......................... 22-1 ....... 141 
16 ...... 16 ......... Biola (Calif.) (II) ....... ................ ... .......... .. ........... 11 -8 ....... 130 
17 ...... 20 ......... Berry(Ga.)(XJII) .............................. .................. 21-4 ....... 102 
18 ...... 19 ... ...... Doane (Neb.) (Ill) .............................. ................ 20-5 ........ 87 
19 ...... 21 ......... St Mary (Neb.) (IV) ............................................ 16-3 ... ..... 79 
20 ..... . 15 ......... Savannah Art & Design (Ga.) (XIV) .................. 15-6 ... ..... 76 
21 ...... 25 ......... Lee(Tenn.)(XJII) ......................... ... ................... . 15-5 ........ 70 
22 ...... 23 ......... Westminster (Utah) (I) ...................................... . 13-7 ........ 60 
23 ...... 22 ......... Walsh (Ohio) (IX) ............... ........ ....................... 22-2 ........ 44 
24 ...... 18 ......... Lindenwood (Mo.) (V) ......... ... .. .. .. .. .. ................. 19-8 ........ 38 
25 ...... 24 ......... Olivet Nazarene (Ill.) (VII) ............................... 13-10 ........ 31 
Others Receiving Votes: 
Cornerstone (Mich.) (VIlJ), 11 ; Campbellsville (Ky.) (XJ), 6; Union (Tenn.) (XI), 0; 
Ozarks (Mo.) (IV), 2; Southern Oregon (I), 2; Taylor (Ind.) (Vlll), 2; Great Falls 
(Mont.) (I), I ; John Brown (Ark.) (VI), I. 
Rating # 7 - October 18, 2006 
........ Last .............. ............ ........................................... 1st Place ........................ Total 
Rank ... Week ....... School (Region) ................................ Votes ...... Record .... Points 
I ........ I ...... .... National American (S.D.) (III) ........... 9 ........... 23-0 ......... 321 
2 ........ 2 .......... Fresno Pacific (Calif.) (U) .................. 4 ....... .... 21-0 ..... 316 
3 ........ 3 .......... California Baptist (II) ........... ....................... .... . 22-3 ..... 299 
4 ........ 4 ...... .... Concordia (Calif.) (II) ...... ........ .... ..................... 18-2 .. ... 286 
5 ........ 5 .......... Dickinson State (N.D.) (III) ..... ............. ............ 17-5 ..... 266 
6 ... ..... 6 .......... Columbia (Mo.) (V) ... .. ... ................................... 29-3 ..... 265 
7 ....... IO ......... Madonna (Mich.) (Vlll) ..................................... 28-2 ..... 227 
8 ........ 9 .......... Missouri Baptist (V) ......................................... 24-5 ..... 221 
9 ... .... I I ... ...... Albertson (Idaho) (I) ........................... .. ........... 20-2 ..... 21 7 
IO ....... 7 .......... Hastings (Neb.) (Ill) ......................................... 24-3 ..... 214 
11 ...... 13 ......... Point Loma Nazarene (Calif.) (II) ................ ..... 15-5 ..... 212 
12 ....... 8 .......... Azusa Pacific (Calif.) (11) ...............•..........•....... 16-5 ..... 183 
13 ...... 14 ......... Houston Baptist (Texas) (VI) ...... .......... ............ 21-4 ... .. 154 
14 ...... 15 ... ...... Northwestern (Iowa) (Ill) ........................ .. ....... 24-1 ..... 149 
15 ...... 19 ......... StMary(Neb.)(IV) ........................................... 21 -3 ..... 140 
16 ...... 16 ......... Biola (Calif.) (II) .................. ...... ............... ......... 12-9 ..... 132 
17 ...... 23 ........ . Walsh (Ohio) (IX) ... ............ ...................... ........ 25-2 ..... I 06 
18 ...... 1 7 ...... ... Berry (Ga.) (XIll) ............................................... 25-2 ..... I 03 
19 ...... 18 ......... Doane(Neb.)(IlJ) ............... ......... ............ ......... 21-5 ...... 90 
20 ...... 12 ......... Cedarville (Ohio) (IX) .......................... ....... ..... 27-4 .. .... 79 
21 ...... 21 ......... Lee (Tenn.) (Xlll) ............................................... 16-5 ...... 78 
22 ...... 24 ......... Lindenwood (Mo.) (V) ... ............. ...................... 21-9 ...... 49 
23 ...... 25 ......... OlivetNazarene(Ill.)(VII) ............................. 16-10 ..... 36 
24 ...... 22 .. .... .. . Westminster (Utah) (I) ................................. ..... 14-8 ...... 35 
25 ...... NR .... ..... Campbellsville (Ky.) (XI) ................................. 22-2 .. .... 14 
Others Receiving Votes: 
Dordt (Iowa) (Ill), 9; Cornerstone (Mich.) (V!Il), 8; Bellevue (Neb.) (IV), 4; 
Southern Oregon (I), 4; Great Falls (Mont.) (I), 3· Taylor (Ind.) (VIlI), 2; Concordia 
(Neb.)(IJI), I; King (Tenn.) (XJ]), I. 
Rating # 8 - October 25, 2006 
- ··-· l.ast .•. ·-···-···-····-- ·-··-·········-···-··-·····-··-· 1st Place ·-·······--··················-· Total 
Rank •·· Wee •····- School (Region) ·······- ···-···-·-··- Votes ······-·- Record ·······- Poin 
I ........ 1 .......... ational American ( .D.) (IIJ) ....... 9 ................ 29-0 .............. 321 
2 ........ 2 .......... Fresno Pacific (Calif.) (II) .............. 4 ................ 22-0 ....... 316 
3 ........ 4 ........ Concordia (Calif.) (II) ........................................ 19-3 ....... 296 
4 ....... 3 .......... California Baptist (II) .................................•...... 22-5 ....... 277 
5 ..•.... 5 .......... Dickinson State (N.D.) (III) ................ ............... 19·6 ....... 271 
6 ........ 6 ......... Columbia (Mo.) (V) ............................................ 26-4 .. ..... 269 
7 ..... 7 .......... Madonna(Mich.)(Vffi) .............................•....... 30-2 ....... 238 
8 ........ 8 ......... Missouri Baptist (V) .......................................... 28-5 ....... 228 
9 •······· 9 .......... Albertson (Idaho) (I) ......................................... 23·2 ....... 221 
10 ...... IO ..•...... Hastings (Neb.) (III) ......... ................................. 27-3 ....... 21 O 
11 ..... 11 ......... Point Loma azarene (Calit:) (II) ...................... 17-5 ....... 203 
12 ..... 12 ........ Azusa Pacific (Calif.) (II) ................................... 17-6 ....... 171 
13 ...... 13 ........ Houston Baptist (Texas) (VI) ............................. 23-4 ....... 161 
14 ..... 15 ......... StMacy(Neb.)(IV) ...................... ...................... 25-4 ....... 149 
I 5 ..... 14 ..... ... orthwestern (Iowa) (III) ········-········· ········· ······ 25•2 ....... 145 
16 .... 16 ......... Biola (Calit:) (II) ...................................... ........... 27-3 ....... 130 
17 ..... 17 ........ Walsh (Ohio) (IX) .............................................. 28-2 ....... 113 
18 .... NR ........ Sa annah Art & Design (Ga.) (XIV) .................. 20-7 ........ 8 9 
19 .... 18 ........ Berry(Ga.)(XIII) ...................... .......................... 25-5 ........ 88 
20 .... 21 ........ Lee(Tenn.)(XIII) ......................•......................... 20-5 ........ 67 
2 I ..... NR ... .. Dordt (Iowa) (III) ....................................... .... .... 22-9 ........ 5 8 
22 ..• 24 ......... Westminster (Utah) (I) ........................ ....... .... .... I 5-8 ........ 53 
23 ... 25 ...... Campbellsville (Ky.) (XI) .................................. 27-3 ........ 50 
24 ...... 20 ........ Cedarville (Ohio) (IX) ....................................... 30·2 ........ 38 
25 .•...• 19 ........ Doane(Neb.)(III) .............................................. 22-7 ........ 29 
Others Receiving Votes: 
Lindenwood (Mo.) (V), 14, Olivet azarene (Ill.) (VII), 9; Southern Oregon (I), 5; 
Bellevue eb.) {IV), 3, Concordia (Neb.) (III), I ; Great Falls (Mont) (I), I; Webber 
International (Fla.) (XIV), I. 
Rating # 9 • November 1, 2006 
. Last 
Ra Wee 
1 I 
2 
3 
4 
7 
9 
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I 
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Rating # 10 - November 8, 2006 
···--· Last-··-········ ...... _ •....... _ ..................................... 1st Place ······-·· ......... _. Total 
Rank ... Week ....... School (Reg ion) .......................... - .... Votes··-·· Record ·- Points 
l .......... I .......... ationaJAmerican(S.D.)(IIJ) .......... 13 .......... 34- 0 ......... 325 
2 .......... 2 .......... Fresno Pacific (Calif.) (II) ................................. 25· 1 ......... 312 
3 .......... 4 .......... Concordia (Calif.) (II) ....................................... 23.3 ......... 297 
4 .......... 3 .......... California Baptist (II) .......... ............................. 24-6 ......... 284 
5 ........•. 6 .......... Columbia (Mo.) (V) ........................................... 34-4 ......... 267 
5 .......•.. 5 .......... Dickinson State (N.D.) (III) .................... .......... 23-7 ......... 267 
7 .......... 7 .......... Madonna (Mich.) (Vlli) ..................................... 34-2 ......... 242 
8 ....... ... 8 ....... .. . Albertson (Idaho) (I) ......................................... 26-2 ......... 228 
9 .......... 9 .......... Hastings (Neb.) (Ill) ......................................... 23-3 ......... 218 
IO ......... IO ......... Houston Baptist (Texas) (VI) ............................ 31 •5 ......... 208 
11 ......... 12 ......... Missouri Baptist (V) ......................................... 32-7 ......... 196 
12 ......... 13 ......... Azusa Pacific (Calif.) (II) ........ .......................... 19-8 ......... 187 
13 ......... I 6 ......... Biola (Calif.) (II) ........... ................................... 19- 10 ........ 163 
14 ......... 15 ......... Northwestern (Iowa) (III) ................................. 29-2 ......... 147 
15 ......... 14 ......... SL Macy(Neb.)(IV) ........................................... 30-4 ......... 143 
16 ......... I I ......... Point Loma azarene (Calif.) (II) ..................... 19-7 ......... 13 7 
17 ......... I 7 ......... Walsh (Ohio) (IX) ............................................. 32-2 ......... 116 
18 ......... 19 ......... Lee(Tenn.)(XIII) ............................................... 24-7 ......... 105 
19 ......... 18 ......... Berry (Ga.) (XIII) ............................................... 29-6 .......... 82 
20 ......... 20 ......... Dordt (Iowa) (III) ..... ........... ............................ 26-10 ......... 79 
21 ......... 21 ......... Savannah Art & Design (Ga.) (XIV) ............... 22- I I ......... 69 
22 ......... 22 ....... .. Cedarville (Ohio) (IX) ...................................... 39-6 .......... 50 
23 ......... 23 ......... Doane (Neb.) (III) .............................................. 26-7 .......... 2 
24 ......... 24 ......... Martin Methodist (Tenn.) (XI) .......................... 23-4 .......... 27 
25 ......... 24 ......... Westminster (Utah) (I) ...................................... 18-9 .......... 26 
Others Receiving Votes: 
Olivet Nazarene (Ill.) (VII), 8; Campbellsville (Ky.) (XI), 5; William Jewell (Mo.) (V), 
4; Bellevue (Neb.} (IV), 2; Georgetown (Ky.) (XI), 2; King (Tenn.) (XII), 1. 
Final Rating - November 15, 2006 
Last 1st Place Total 
Rank Week School (Region) Votes Record Points 
1 1 National American (S.D.) (111) 11 35-0 299 
2 2 Fresno Pacific (Calif.) (11) 28-1 288 
3 3 Concordia (Calif.) (II) 25-3 Zl5 
4 4 Califomla Baptist (II) 26-6 263 
5 5 Columbla (Mo.) (V) 37-4 2A1 
6 5 Dickinson State (N.D.) (Ill) 2S-S 244 
7 7 Madonna (Mich.) (VIII) 36-2 222 
8 8 Albertson (Idaho) (I) 29-2 213 
9 10 Houston Baptist (Texas) (VI) 34-5 204 
10 11 Mis ourl Baptl t M 34-8 189 
11 12 Azusa Pacific (Calif.) (11) 20-9 
12 9 Hasting (Neb.) (111) 
13 13 Blola (C lif.) (II) 20-11 
14 16 Po ntloma azarene (C lif) (11) 20-8 
15 :al Dordt (lo a) (111) 122 
17 W I h (Oh ) (I ) 11 
8 (T nn.)( 111) 101 
14 orth 
R B II 
19 B 
21 I ) 
13 
I) 
)( I) 
11 NAIA VOLLEYBALL HALL OF FAME 11 
Athletes 
1988 ......... .. .. .... ..... ........... ... ... Edie Mei Manzano-Frazier, Hawaii-Hilo 
1989 .......................................... Carla Carpenter-Kablais, Hawaii-Hilo 
1990 ........ .............. ...... .. ............. ............. Glennie Adams, Hawaii-Hilo 
1991 .................................................. .. Willa Gipson, Texas Wesleyan 
1991 .. ....... .. .. ...... ... ... ......... .... ..... ......... Dianne Urey, Texas Wesleyan 
1994 ..... ...... .. ... ........ .... ... .. ............... ... Patty Dowdell , Texas Lutheran 
1994 ................ .. .............. Laurie Flachmeier-Corbelli, Texas Lutheran 
1994 .... .................................................. Alofa Tagataese, Hawaii-Hilo 
1998 ...................... ....................... .............. Ann Deen, St. Francis (111.) 
2000 .................. ... ................................ Denise Cook, Texas Lutheran 
2003 ......................................... Tracy Schulte, Fresno Pacific (Calif.) 
Coaches 
1988 .................. .. ....................... Rosella Meier, Kearney State (Neb.) 
1988 ....................................... Sharon Roberts Peterson, Hawaii-Hilo 
1989 ....... ..... ................... ................ Rhesa Sumrell , Missouri Western 
1990 ............................................ Glada Munt, Southwestern (Texas) 
1991 ................................ Nancy Detwiler, Eastern Nazarene (Mass.) 
1994 ...................................................... Susan Duke, Texas Lutheran 
1994 ......................... ........... . Wilfred Navalta, Brigham Young-Hawaii 
1996 ................................................. Stew McDole, Graceland (Iowa) 
1996 ........ .. ................ ...... .... .. ...... .... Rich Luenemann, St. Francis (111.) 
2000 ..................... ....... ... ............. Donna Hawkins, Georgetown (Ky.) 
2003 ................................. ....... Dennis Janzen, Fresno Pacific (Calif.) 
2004 ........ ........................................ Jerry Abraham, Madonna (Mich.) 
2005 ............................... .... Barb Wnek, Point Loma Nazarene (Calif.) 
Meritorious Service 
1995 .......................... ...... ......................... Rod Schall , Sportistics, Inc. 
II NAIA VOLLEYBALL a-IAMPIONSHIP HISTORY 11 
YEAR ........... SITE ................................ CHAMPION .......................... FINALS RESULT ............................... RUNNER-UP 
1980 ............. ... Pittsburg, Kan ..... ... ............... Azusa Pacific (Calif.) ............ .. .... 3-1 (15-3, 10-15, 15-2, 15-10) ......... ....... .... East Texas State 
1981 ................ Athens, W.Va .................... .... Hawaii-Hilo ............. .. .... ..... ............ 3-1 (15-9, 15-10, 5-15, 15-8) ............... ....... Southwestern(Texas) 
1982 ................ Denver, Colo ......................... Hawaii-Hilo ... .... ............ .. ... ... ......... 3-0 (15-3, 16-14, 15-7) ............................... Texas Wesleyan 
1983 ................ Rock Hill, S.C . ............... ....... Hawaii-Hilo ............. ...... ...... ........... 3-0 (15-3, 15-8, 15-2) .................................. St. Mary's (Calif.) 
1984 ... ............. St. Joseph, Mo ....... ........ ....... Hawaii-Hilo ............ .......... .. ... ......... 3-0 (16-14, 15-12, 15-6) ............................. Brigham Young-Hawaii 
1985 ................ Milwaukee, Wis ..................... St. Mary's (Calif.) ........................ 3-0 (15-11, 15-13, 15-3) .............................. Biola (Calif.) 
1986 ................ Fort Worth, Texas ................. Brigham Young-Hawaii ...... ........... 2-1 (5-15, 15-10, 15-13) ............................. Lewis & Clark (Ore.) 
1987 ................ Milwaukee, Wis ..................... Brigham Young-Hawaii ................. 2-0 (15-3, 15-6) ........................................... Western Oregon 
1988 ................ Topeka, Kan ........................... Hawaii-Hilo ................... ...... ........... 2-0 (15-6, 15-4) ........................................... Western Oregon 
1989 ................ Laie, Hawaii ........................... Fresno Pacific (Calif.) ................ 2-0 (15-3, 17-15) ......................................... Hawaii Pacific 
1990 .. ........ ...... Laie, Hawaii .. .. ....... ... ........... .. Hawaii Pacific .............................. 3-1 (13-15, 15-8, 15-8, 15-5) ...................... Texas Wesleyan 
1991 ................ Hays, Kan ................ ........ ..... Brigham Young-Hawaii ................. 3-0 (15-5, 15-2, 15-2) ......................... ......... IUPU-lndianapolis 
1992 ................ San Diego, Calif ................... Brigham Young-Hawaii ................. 3-0 (15-8, 15-8, 15-10) ... ...... ........ .............. California Baptist 
1993 ................ San Diego, Calif ................. .. Puget Sound (Wash.) .......... ........ 3-0 (15-3, 15-8, 15-11) ................................ Hawaii-Hilo 
1994 ................ Chattanooga, Tenn ........ ........ Brigham Young-Hawaii .. .. ..... ........ 3-0 (15-5, 15-9, 15-6) ........ .......................... Western Oregon 
1995 ................ San Diego, Calif ............... .... Brigham Young-Hawaii ................. 3-1 (6-15, 15-12, 15-12, 15-5) ......... ... ........ Puget Sound (Wash.) 
1996 .............. .. San Diego, Calif .......... ......... Brigham Young-Hawaii ................. 3-0 (15-9, 15-9, 15-10) ............................... Point Loma Nazarene (Calif.) 
1997 ................ Kankakee, Ill. .... .................. .. Brigham Young-Hawaii ..... ............ 3-0 (15-3, 15-7, 15-4) .................................. Biota (Calif.) 
1998 ................ Kankakee, Ill. .............. .......... Columbia (Mo.) ............................. 3-0 (16-14, 15-5, 15-1) .. ............................. Northwest Nazarene (Idaho) 
1999 ................ Fresno, Calif ......................... Columbia (Mo.) ............................. 3-1 (8-15, 16-14, 15-12, 15-7) .................... Fresno Pacific (Calif.) 
2000 ................ West Palm Beach, Fla .......... Dickinson State (N.D.) ................ 3-1 (11-15, 15-10, 15-4, 15-13) .................. Columbia (Mo.) 
2001 ................ West Palm Beach, Fla .......... Columbia (Mo.) ............................. 3-0 (30-25, 30-17, 30-14) ........................... National American (S.D.) 
2002 ................ San Diego, Calif ........ ........... National American (S.D.) ............ 3-0 (30-22, 30-19, 30-25) ........................... Houston Baptist (Texas) 
2003 ................ San Diego, Calif ................... Fresno Pacific (Calif.) .... ............ 3-1 (30-28, 30-25, 25-30, 30-20) ..... .. ......... Columbia (Mo.) 
2004 ................ San Diego, Calif ........ ....... .... Cal Baptist... ................................. 3-1 (30-23, 30-27, 32-34, 30-16) ................ Concordia (Calif.) 
2005 ................ San Diego, Calif ................... Cal Baptist .................................... 3-0 (30-26, 31-29, 30-28) ........................... Columbia (Mo.) 
• Rally Scoring began with 2001 season 
16 
11 
11 
11 
INDIVIDUAL TOURNAMENT RECORDS 
Most Kills, One Match 
55, Qin Wen, Fresno Pacific (Calif.) vs. Rockhurst (Mo.), 12/5/ 
1997 
Most Kills, Tournament 
175, Sosa Endrin, Columbia (Mo.), 2000 
Most Total Attempts, One Match 
144, atalie Steele, Taylor (Ind.) vs. Northwest Nazarene 
(Idaho), 1997 
Most Total Attempts, Tou rnament 
558, Sosa Endrin, Columbia (Mo.), 2000 
Most Service Aces, One Match 
* 8, Angela Willis, Cal Baptist vs. Cedarville (Ohio), 2005 
8, Ann Muther, Fresno Pacific (Calif.) vs. Texas Wesleyan, 
1994 
Most Service Aces, Tournament 
* 29, Angela Willis, Cal Baptist, 2005 
22, Ann Muther, Fresno Pacific (Cal if.), 1994 
Most Block Solos, One Match 
11 , Kelle Lyons, Biola (Cal if.), 1997 
Most Block Solos, Tournament 
61 , Latania Thomas, Montevallo (Ala.), 1988 
Most Digs, One Match 
61 , Tracy Ainger, Fresno Pacific (Calif.) vs. St. Mary's 
(Texas), 1994 
Most Digs, Tournament 
232, Tracy Ainger, Fresno Pacific (Calif.}, 1994 
Best Hitting Percentage, One Match (Min. 15 Attempts) 
.866, Lorrie Holmes, Lewis-Clark State {Idaho} vs. Texas 
Wesleyan, 1994 (13-15) 
Best Hitting Percentage, Tournament (Min. 50 
Attempts) 
.623, Mariuska Hamilton, Columbia (Mo.), 1998 (73-109) 
*rally scoring 
TEAM TOURNAMENT RECORDS 
Most Kills, One Match 
108, Dickinson State (N.D.) VS . Biola (Cal if.}, 1998 
Most Kills, Tournament 
588, Columbia (Mo.), 2000 
Most Total Attempts , One Match 
368, Taylor (Ind.) vs. Northwest Nazarene (Idaho), 1997 
Most Total Attem pts, Tou rn ament 
1884, Columbia (Mo.}, 2000 
Most Service Aces, One Match 
22, Biola (Calif.) vs. Northwest Nazarene (Idaho}, 1997 
Most Service Aces, Tournament 
94, Fresno Pacific (Calif.), 1994 
Most Block Solos, One Match 
38, Wisconsin-Milwaukee vs . Montevallo {Ala .), 1988 
Most Block Solos, Tournament 
194, Montevallo (Ala.), 1988 
Most Digs, One Match 
224, Henderson State (Ark.) vs. Point Loma Nazarene (Calif.), 
1992 
Most Digs, Tournament 
869, Henderson State (Ark.), 1992 
Best Hitting Percentage, Tournament (Min. 2 Matches) 
.974, Hawaii-Hilo, 1988 (221-227) 
MOST VALUABLE PLAYER 
1980 ................... Stephanie Alphenia, Azusa Pacific (Calif.) 
1981 ................... Edie Manzano, Hawaii-Hilo 
1982 ................. Edie Manzano, Hawaii-Hilo 
1983 ............... Alofa Tagataese, Hawaii-Hilo 
1984 ................. . Maureen Pitroff, Wisconsin-Milwaukee 
1985 .................. Bee y Miller, Biola (Calif.) 
1986 •................. Cathy Flick, Puget Sound (Wash.} 
1987 •.•......•......... Cathy Flic , Puget Sound (Wash.) 
1988 .........•........ Flo Alo, Hawaii-Hilo 
1989 ..•••.....••...... Jessica Bennett, Fresno Pacific (Calif.) 
1990 .••• ............. Gabriela Artigas , Hawaii Pacific 
19 1 .................... lrae Utu Brigham Young-Hawaii 
1 92 ..•.......•......... Lei Finau Brigham Young-Hawai 
1993 .. ...... .... ... .. .. ... Andrea Egans, Puget Sound (Wash.) 
1994 ......... ............. Daniela Carneiro, Brigham Young-Hawaii 
1995 ........... ........... Anik Valiengo, Brigham Young-Hawaii 
1996 ...................... Darci Hess, Point Loma Nazarene (Calif.) 
1997 .. .................... Vanessa Valansi, Brigham Young-Hawaii 
1998 ...................... Mariuska Hamilton, Columbia (Mo.) 
1999 ...................... Deng Yang, Columbia (Mo.) 
2000 ...................... Neslihan Yilmaz, Dickinson State (N.D.) 
2001 ...................... Kenny Moreno, Columbia (Mo.) 
2002 ...................... Elele Ekadeli, Houston Baptist (Te as) 
2003 ...................... Lin Gao, Fresno Pacific (C lif.) 
2004 .............. . R quel Ferreira, on rcha ( alif) 
2005 . . .............. . udelka Borulla, al aptt t 
AR 
11 
11 
11 
7 
11 SPORTSMANSHIP AWARD 11 
I 99 ....... ... ....... ... ... ..... .... ....... Hawaii-Hilo 2000 .......................................... Dordt (Iowa) 
1994 ........ ..... ......... .. ... ..... .. ..... ... t. Vincent (Pa.) 200 1 .......................................... Walsh (Ohio) 
199 ...... .. ...... ....... ........... ... ...... Montevallo (Ala .) 2002 ........................................ .. Graceland (Iowa) 
1996 ................ .................... .... .. eton Hill (Pa.) 2003 .................. ........................ Lubbock Christian (Texas) 
1997 ........ ..... .. ..... ........... ....... .... Biola (Calif.) 2004 .......................................... Cedarv ille (Ohio) 
I 99 .............. ......... ...... ... ........ .. Dordt (Iowa) 2005 ......................... .... .. ........... Point Loma Nazarene (Calif.) 
1999 .... .... .. ... ....... ... ..... .. ..... ...... . King (Tenn.) 
11 COAQ-I OF THE YEAR 11 
1981 ...................... .. .......... ........ .... Sharon Peterson, Hawaii-Hilo 1994 ................. Wilfred Navalta, Brigham Young-Hawaii (NAIA) 
1982 .......................... .... ..... ...... ..... Sharon Peterson, Hawaii-Hilo .. ...... ...... ... Dennis Janzen, Fresno Pacific (Calif.) (AVCA/NAIA) 
1983 ............................ ... .............. . Sharon Peterson, Hawaii-Hilo 1995 ..... ....... ... .. Wilfred Navalta, Brigham Young-Hawaii (NAIA) 
1984 .............................................. Sharon Peterson, Hawaii-Hilo .... .......... Wilfred Navalta, Brigham Young-Hawaii (AVCA/NAIA) 
1985 ........................................... Joan Tamblin , St. Mary's (Calif.) 1996 .......... ............ Barbara Wnek, Point Loma Nazarene (Calif.) 
1986 .............................. Wilfred Navalta, Brigham Young-Hawaii 1997 .. .... ................ ..... Susan & Wayne Kreklow, Columbia (Mo.) 
1987 ........ ......... ............. Wilfred Navalta, Brigham Young-Hawaii 1998 .... .. ...... .... ........... Susan & Wayne Kreklow, Columbia (Mo.) 
1988 ........................ ...................... Judy Lovre, Western Oregon 1999 ......... ..... .... ..... ............. Donna Hawkins, Georgetown (Ky.) 
1989 ........... ...... ......... ...... Dennis Janzen, Fresno Pacific (Calif.) 2000 .............................. .. .... Dave Moody, Dickinson State (N.D.) 
1990 .............................. ......... ..... Nahaku Brown, Hawaii Pacific 2001 .. ......... .. .............. Barb Wnek, Point Loma Nazarene (Calif.) 
1991 ....... ................ .. .. ... ..... .. .. ...... .. Tom Pingel, IUPU-lndianapolis 2002 .. ............................... Kaddie Platt, Houston Baptist (Texas) 
1992 ... ........ ....... Wilfred Navalta , Brigham Young-Hawaii (NAIA) 2003 ......... .......................... ... Tom Van Den Bosch, Dordt (Iowa) 
................................ Steve Holman, Carroll (Mont. ) (AVCNNAIA) 2004 ........... .. ... ... ...... Melinda Wrye-Washington, Columbia (Mo.) 
1993 ......... .................. Robert Kim, Puget Sound (Wash.) (NAIA) 2005 ........... ..... ... ... ...... ............ Jerry Abraham , Madonna (Mich.) 
.......................... .... Judy Green, Montevallo (Ala.) (AVCNNAIA) 
11 NAIA/ AVCA PLAYERS OF THE YEAR 11 
1990 ..... ...... .. ...... .. .... ... ........ .. ... ... .... Ann Deen, St. Francis (111.) 1998 ... ............ ..................... ....... ... .. .. ... . Yang Zhe, Columbia (Mo.) 
1991 ........................................ Lenee Hill Azusa Pacific (Calif.) 1999 .......... .... .. .... ................................ Deng Yang, Columbia (Mo.) 
1992 ........... ...... .... ..... ......... Amy Schutt, Northwestern (Iowa) 2000 .. ... .... .... ...... ...... ... ..... Nesilhan Yllmaz, Dickinson State (N.D.) 
1993 .......... .................................... Tanya Fuamatu, Hawaii-Hilo 2001 ......... Fernanda Vivancos Miranda, National American (S.D.) 
1994 ........ .... ....................... Amy Schutt, Northwestern (Iowa) 2002 ... ...... ...... .......... .... .. .... Elele Ekadeli , Houston Baptist (Texas) 
1995 ............................. Anik Valiengo, Brigham Young-Hawaii 2003 ......... Fernanda Vivancos Miranda, National American (S.D.) 
1996 .... .. .... ...... .... .... ..... .. .. Tracy Ainger, Fresno Pacific (Calif.) 2004 ............. ... ..... ........ ...... ... ... Raquel Ferreira , Concordia (Calif.) 
1997 .... ..... ..... .. ............ ... ........ .......... Yang Zhe, Columbia (Mo.) 2005 ..... ........... ......... ..... ...... ........ ... ...... .. Verania Willis , Cal Baptist 
11 NAIA VOLLEYBALL ALL-TIME PARTIOPATION 11 
INSTITUTION (Years) .................................................................................. YEARS ..... WON ....... LOST ...... PCT ............. 1ST ........ 2ND ....... 3RD ....... 4TH 
Albertson (Idaho) (2000,05) .................................................................. ...... . 2 .............. 3 .............. 5 .............. 375 ..... ....... 0 .•.......... 0 ........•.. . 0 ............. 0 
Alderson-Broaddus (W.Va.) (1984-86) ................... ....... ....................... ....... 3 .............. 0 .............. 11 ............. 000 .......... .. 0 ......•..... 0 .. ..... ..... 0 ............. 0 
Arkansas-Little Rock ( 1985-86) ....... .................................... ....................... 2 .............. 8 .............. 6 .............. 571 ... ......... 0 ....... ..... 0 .. .. ........ 0 ............. 0 
Azusa Pacific (Calif.) (1980,91,94,00,05) .................................................. 5 .............. 16 ............ 7 .............. 666 .. ...... .... 1 ............ 0 .. ... ..... .. 0 .•.. ..•...•.. 0 
Baker (Kan.) (1 992) ............................................................................. .... ..... 1 .............. 0 ........... ... 4 .............. 000 ............ 0 ...•..•....• 0 ............ 0 ..... ........ 0 
Belhaven (Miss.) (2000) ..................................... ............................. ............ 1 .............. 1 .............. 3 ............. . 250 ............ 0 ............ 0 .... ... ... .. 0 .... ......... 0 
Bellevue (Neb.) (2000) ............................................................................... . 1 .............. 4 .............. 2 ............. . 666 ............ 0 ........•... 0 ...•....•... 0 .........•... 0 
Bethel (Ind.) (1998) ................................................ .............. .. ....... ....... ....... . 1 .............. 2 .............. 2 .... ... ...... . 500 ............ 0 ............ 0 ....... ..... 0 ............. 0 
Bethel (Kan.) (1981 ,83) .... ... ....... .. .... ........................ .. ................................. 2 ... .. ........ . 5 .......... .... 4 .............. 556 ............ 0 ... ...... ... 0 ............ 1 .... .... ..... 0 
Biola (Calif.) (1985-86,96-98,03) ........................................................... ..... 6 ... ....... ... . 26 ... ... ...... 14 ............ 650 ............ 0 ............ 1 .......... .. 3 ............. 0 
Bloomfield (N.J.) (2000-01) ........ ................................................................. 2 .............. 2 .............. 5 .............. 286 ............ 0 ............ 0 ............ 0 .. ........... 0 
Brigham Young-Hawaii (1983-87,89-92,94-97) ..... ...................................... 13 ............. 82 ... .. ... .... 10 ............ 891 ............ 8 ............ 1 ............ 1 ............. 0 
California Baptist (1989,92-93,95-97,99,04-05) ......................................... 9 .............. 32 ............ 14 ............ 696 ..... ....... 2 ............ 1 ............ 0 ............. 0 
Cameron (Okla.) (1980) ..................................................... ........ .................. 1 ....... .. .. ... 0 •.•..•.......• 3 .. ........... . 000 ............ 0 .•.......... 0 .....•..... . 0 ....•. ....... 0 
Cartow(Pa.)(1987) ...................................................................................... 1 .............. 1 .............. 3 .... .......... 250 ............ 0 ............ 0 ..•...•.•... 0 ............. 0 
Carroll (Monl) ( 1992) ................................................................................... 1 .............. 4 .............. 1 ...... .... ... . 800 ............ 0 .•.......... 0 .....•...... 0 ............. 0 
Cedarville (Ohio) (2004-05) ......................................................................... 2 ....... .. .... . 0 ..........•..• 8 ...... ........ 000 ............ 0 •..... .•.... 0 ............ 0 ........ ..... 0 
Central Washington (1991) ..................................... ... ................................. 1 .............. 2 ......... ..... 2 ............. 500 ...... .. ...... 0 ..•..... .... 0 ............ 0 ............. 0 
Catawba (N.C.) (1989) ..... .................. ......................................... ....... .... ... .. 1 .............. 1 .............. 3 .............. 250 ............ 0 ... ......... 0 ............ 0 ............. 0 
Charleston (S .C.) (1984,86) ........................................................................ 3 .... .... : .. ... 1 .... .......... 10 ............ 090 ............ 0 ........... . 0 ............ 0 ............. 0 
Christian Brothers (Tenn.) (1981-83) ..................... ... ................................... 3 ......... .. ... 1 ... ........... 8 .............. 111 ........... .. 0 •.••........ 0 ......•..... 0 ... .......... 0 
Christian Heritage (Calif.) (1998) ............................................................... 1 ............. 2 .............. 2 .............. 500 ............ 0 ............ 0 ...... ...... 0 ........ .... . 0 
Columbia (Mo.) (1994-05) ............... .................... ..... .................................... 12 ............. 58 ............ 26 ............ 690 ............ 3 ............ 3 ............ 1 ... .......... 0 
Concord (W.Va.) (1981) ........................................................................ ....... 1 .... .. ........ 0 ... ... .. ...... 3 .............. 000 ............ 0 ............ 0 ............ 0 ............. 0 
Concordia (Calif.) (2004) ............................................................................. 1 .............. 5 ........... ... 2 .............. 714 ............ 0 ............ 1 ............ 0 ............. 0 
Concordia (Ore.) (2000) .. ................................................... ......................... 1 .............. 3 .............. 2 .............. 600 ..... ... .... 0 ............ 0 .•. .•....•.. 0 ............. 0 
Cornerstone (Mich.) (2004) ......................................................................... 1 .............. 1 ... .. ........ . 3 .............. 250 ............ 0 ............ 0 ..... ... .... 0 ....... ...... 0 
Dakota Wesleyan (S.D.) (1990) .................................................... ............. 1 .............. 0 .............. 4 .............. 000 ..... ....... 0 ............ 0 ............ 0 ............. 0 
Dickinson State (N.D.) (1997-98,00-03) ...... ... ....... .. ....................... ... ...... ... 6 .............. 20 ............ 9 .. ... ......... 689 .. ..... ..... 1 ............ 0 ............ 0 ........... .. 0 
Doane (Neb.) (1985,90,94,97,02,05) ................................. ......................... 6 .............. 8 ... ..... .. .... 17 ..... ....... 320 ............ 0 ...•..... ... 0 .........•.. 0 ............. 0 
Dordt (Iowa) ( 1995,98,00-01,03-05) ............................................................ 7 .............. 19 ............ 14 ............ 575 ............ 0 ............ 0 ....... ..... 1 ............. 0 
East Texas State (1980) ................................. ........ ................. .................... 1 .............. 5 .............. 1 ............. . 833 ............ 0 ............ 1 ............ 0 ............. 0 
Eastern Nazarene (Maine) (1983-85,88-90) ....... ...................... ................... 6 .............. 0 .............. 22 ............ 000 ............ 0 ......... ... 0 ............ 0 ...... .. ..... 0 
18 
Elon ( .C.) (1 992) .....•................................................................................. 1 .............. 0 .............. 4 .............. 000 ............ 0 ............ 0 ............ 0 ............. 0 
Emporia State (Kan.) (1 988,90-91) ............................................................. 3 .............. 5 .............. 7 ............. .417 ............ 0 ............ 0 ............ 0 ............. 0 
Rndlay (Ohio) (1 999) ................................................................................... 1 .............. 3 .............. 2 .............. 600 ............ 0 ............ 0 ............ 0 ............. 0 
Francis Marion (S.C.) (1 990) ....................................................................... 1 .............. 0 .............. 4 .............. 000 ............ 0 ............ 0 ............ 0 ............. 0 
Fort Hays State (Kan.) (1 982,84,91 ) ......................................................... 3 .............. 1 .............. 9 .............. 100 ............ 0 ............ 0 ......... ... 0 ............. 0 
Fort lewis (Colo.) (1988) ............................................................................. 1 .............. 2 .............. 2 .............. 500 ............ 0 ............ O ....•.....•. 0 ............. 0 
Franklin (Ind.) (1980,83-84,86-87) .............................................................. 5 .............. 14 ............ 11 ............. 560 ............ 0 ............ 0 ............ 0 ............. 0 
Fresno Pacific (Calif.) (1 989-91 ,94-05) ...................................................... 15 ............. 67 ............ 21 ............ 761 ............ 2 ............ 1 ............ 3 ............. 2 
Friends (Kan.) ( 1985) ................................................................................... 1 .............. O ....••....•... 4 .............. 000 ............ 0 ............ 0 ............ 0 ............. 0 
Geneva (Pa.) (1 983) .................................................................................... 1 .............. 0 .............. 3 .............. 000 ............ 0 ............ 0 ............ 0 ............. 0 
George Fox (Ore.) (1 998) ............................................................................ 1 .............. 1 .............. 3 .............. 250 •........... 0 .........•.. 0 ............ 0 ............. 0 
Georgetown (Ky.) (1 988,92,94-95,97,99-01 ,03-05) .................................... 11 ............. 19 ............ 30 ............ 387 ............ 0 ............ 0 ............ 0 ............. 0 
Georgia Southwestern (1999) ...................................................................... 1 .............. 0 .............. 4 .............. 000 ............ 0 ............ 0 ............ 0 ............. 0 
Gordon (Maine)(1986-87) ............................................................................ 2 .............. O .............. 8 .............. 000 ............ 0 ............ 0 ............ 0 ............. 0 
Grace (Ind.) (2001 ) ...................................................................................... 1 .............. 3 .............. 9 ............. . 250 ............ 0 ............ 0 ............ 0 ............. 0 
Graceland (Iowa) (1 986,93,02) .................................................................... 3 .............. 6 .............. 7 ............. .461 ............ 0 ............ 0 ............ 0 ............. 0 
Greenville (Ill.) (1 980) .................................................................................. 1 .............. 1 .............. 2 .............. 333 ............ 0 ............ 0 ...... ...... 0 ............. 0 
Guilford (N.C.) (1 980) .................................................................................. 1 .............. 1 .............. 2 .............. 333 ............ 0 ............ 0 ............ 0 ............. 0 
Harding (Ark.) (1991) ................................................................................... 1 .............. 1 .............. 3 .............. 250 ............ 0 ............ 0 ............ 0 ............. 0 
Hastings (Neb.) (1 987,89,91 ,94,96-97,99) ................................................ 7 .............. 13 ............ 18 ........... .419 ............ 0 ............ 0 ............ 1 ............. 0 
Hawaii-Hilo (1 981-85,87-89,91 -93) .............................................................. 11 ............. 61 ............ 12 ............ 836 ............ 5 ............ 1 ............ 1 ............. 1 
Hawaii Pacific (1 988-90,96) ........................................................................ 4 .............. 19 ............ 10 ............ 655 ............ 1 ............ 1 ............ 1 ............. 0 
Henderson State (Ark.) (1992-93) .............................................................. 2 .............. 9 .............. 4 .............. 692 ............ 0 ............ 0 ............ 1 ............. 1 
High Point (N.C.) (1 982-83,86,88) .............................................................. 4 .............. 2 .............. 12 ............ 167 ............ 0 ............ 0 ............ 0 ............. 0 
Hillsdale (Mich.) (1 980-82) ........................................................................... 3 .............. 8 .............. 7 .............. 533 ............ 0 ............ 0 ............ 0 ............. 0 
Houghton (N.Y.) (1 998,00) .......................................................................... 2 .............. 0 .............. 8 .............. 000 ............ 0 ............ 0 ............ 0 ............. 0 
Houston Baptist (Texas) (2000,02-05) ........................................................ 5 .............. 13 ............ 13 ............ 500 ............ 0 ............ 1 ............ 0 ............. 0 
Huntington (Ind.) (1 993) .............................................................................. 1 .............. 0 .............. 4 .............. 000 ............ 0 ............ 0 ............ 0 ............. 0 
Incarnate Word (Texas) (1 997) .................................................................... 1 .............. 1 .............. 3 .............. 250 ............ 0 ............ 0 ............ 0 ............. 0 
IUPU-lndianapolis (1 985,90-91 ) .................................................................. 3 .............. 8 .............. 7 .............. 533 ............ 0 ............ 1 ............ 0 ............. 0 
Indiana Southeast (2000,02-05) .................................................................. 5 .............. 3 .............. 17 ............ 150 ............ 0 ............ 0 ............ 0 ............. 0 
Iowa Wesleyan (2004-05) ........................................................................... 2 .............. 2 .............. 6 .............. 250 ............ 0 ............ 0 ............ 0 ............. 0 
Jae son State (Miss.) ( 1981) ...................................................................... 1 .............. 0 .............. 3 .............. 000 ............ 0 ............ 0 ............ 0 ............. 0 
Kearney State (Neb.) (1 980-82,84,86) ....................................................... 5 .............. 13 ............ 11 ............. 542 ............ 0 ............ 0 ............ 1 ............. 1 
Kentuc y State (1 980) ................................................................................ 1 .............. 1 .............. 2 .............. 333 ............ 0 ............ 0 ............ 0 ............. 0 
ing (Tenn.)(2000-01 ) ................................................................................. 2 .............. 0 .............. 8 .............. 000 ............ 0 ............ 0 ............ 0 ............. 0 
La eland (Wis.) (1 981 ) ................................................................................ 1 .............. 0 .............. 3 .............. 000 ............ 0 ............ 0 ............ 0 ............. 0 
l ee (Tenn) (1998,02-05) ............................................................................. 5 .............. 4 .............. 16 ............ 200 ............ 0 ............ 0 ............ 0 ...........•. 0 
Lenoir-Rhyne (N.C.) (1 987) ....................................................................... 1 .............. 0 .............. 4 .............. 000 ............ 0 ............ 0 ............ 0 ............. 0 
l ewis-Clark State (ldaho)(1 988-89,94,96-99) ........................................... 7 .............. 16 ............ 16 ............ 500 ............ 0 ............ 0 ............ 0 ............. 1 
Lewis & Clark (Ore ) (1986-87) ................................................................... 2 .............. 9 .............. 5 .............. 643 ............ 0 ............ 1 ............ 0 ............. 0 
Limestone (S .C.) (1 981) .......................................................................... 1 .............. 0 .............. 3 .............. 000 ............ 0 ............ 0 ............ 0 ............. 0 
Loyola (la.) (2001-02) ................................................................................ 2 .............. 2 .............. 15 ............ 117 ............. 0 ............ 0 ............ 0 ............. 0 
Lubboc Chnstian (Texas) (1 998-99,01-03) ............................................... 5 .............. 7 .............. 15 ............ 318 ............ 0 ............ 0 ............ 0 ............. 0 
Madonna (Mich ) ( 1993,95-96,00,02-05) ................................................. 8 .............. 23 ............ 15 ............ 605 ............ 0 ............ 0 ............ 2 ............. 0 
Mars Hill ( C.) (1985). . ................................................... 1 .............. 0 .............. 4 .............. 000 ............ 0 ............ 0 ........... 0 ............. 0 
Mc ndree(lll.)(1982,85) ...•..•..•...•.•..•.•.•......•............................................ 2 .............. 6 .............. 5 .............. 545 ............ 0 ........•.. 0 .......... 0 ............. 0 
M sa State (Colo) (1986) ............................................•............... 1 .............. 3 .............. 3 .............. 500 ............ 0 ........... 0 ............ 0 ........... 0 
Metropolitan State (Colo ) (1982) ........ .... .... .................................... . .. 1 .............. 4 ............. 2 .............. 667 ............ 0 .......... 0 ........... 1 ............ 0 
M1lligan(Tenn)(199 ) ...... . ........................................................ 1 ............. 1 .............. 3 .............. 250 ............ 0 ...•...... 0 ......... 0 ........ 0 
Milton (Wis) (1980) ..................................................................................... 1 ......... 0 ............. 3 .............. 000 ............ 0 ........... 0 ..... 0 ........ 0 
,ssoun Bapust (2002.05) ...................................................................... . 2 ......... .. 5 .. . ..... 5 .............. 500 ......... 0 . ... . 0 0 . . ...... 1 
M1ssoun• ansas City (1980) ............ ........ .............. ............................. 1 . . ...• 2 .......... 3 ........... .400 ........... 0 ........... 0 .. ...... 0 .•.. ... 0 
M1soun estrn(1981-87) .................................................................. 7 .......... 20 ........ 18 .....•... 526 .......•... 0 0 ....... 0 1 
Mont.an ~ (1983.88)...... .. .............. ................................. ............... . 2 ........ 2 ... . . . 5 .......... 286 ........ 0 0 ... 0 ........ 0 
Mont vallo (Ala) (1982-95). ................................................................. 14 35.. 30 ....... 538 . 0 0 . .• 0 ........ 1 
Moor d Slat (Min) (1989·90,92,94) ...... .... . .. .•. .................... .... .•. 4 8 10 .444 0 0 0 .......• 0 
i.4ount t Jo ept\ (0 110) (1 8 ) ......................................................... 1 ......... 2 2 .500 0 0 0 ........ 0 
t dtJona American (SD) (1999-0 ) ............................................... 7. .... .... 28 .. 10 736 1 ........ 1 .•.•... 1 ..•..... 0 
lo rt:ctl( ()(192) ........•..................•.•................ 1 ........... 0 3 .000 ........ 0 ............ 0 ..... 0 ........ 0 
I nglond(Mon )(199193) ................. 2 ........ 0 ............ 8 .......... 000 .......... 0 ............ 0 ....... 0 ........ 0 
I u da ( 19 1 9 ) .......................... 2 . ........... 1 ............. 7 ......... 125 •.•....... 0 ........... 0 ... . .... 0 ............ 0 
i rtlit:r M nto (1 91) 1 .. 3 .............. ........ 00 ......... 0 ............ 0 ............ 0 ............. 0 
dlt:nt:(1 1 .......... 8 ......... 19 .......... 0 ........... 1 ............ 1 ........ Q 
, .. ct:m( 0)(1991 ) ··~········· 5 ....•.. 8 ........... 13 ...... 81 .......... 0 .......... 0. 0 •......... 0 
ti d(M1t1)(1 ;;.i879) •. 8 ........ 20 •.......... 17 ........... 5 ........... 1 ........... 0 ......... 0 ........ 1 
5 ull,eo~tt:rn o)(1 ) . 1 1. 250 ......... 0 ...... 0 ...... 0 •.......... 0 
II I I di cl ,t ( Ill ) 1 97 8 01 0 ) 4 2 ....... 1 . . .. .. 1 5 ............ 0 .......•... 0 . 0 . . 0 
, ( i.4 )(1 9 . 0 0. 0 . . .. . 0 
p I ( t ) (1 . 0 . 0 0 0 
t t11( ) 0 0 0 0 
I c ) 1 0 0 0 0 
t ) 0 0 0 0 
0 
0 I 2 0 
0 0 0 0 
0 
0 
0 
20 
t. Ambrose (Iowa) (1983,88,95,99) ........................................................... 4 .............. 4 .............. 14 ............ 222 ............. 0 ............ 0 ............ 0 ............. 0 
St. Andrews (NC.) (1993) .......................................................................... 1 .............. 0 .............. 4 .............. 000 ............. 0 ............ 0 ............ 0 ............. 0 
St. Augustine's (N.C.) (1981,84) ................................................................ 2 .............. 1 .............. 5 ..... ......... 167 ............. 0 ............ 0 ............ 0 ............. 0 
St Edward's (Te as) (1985,94-96,98) ......................................................... 5 .............. 12 ............ 10 ............ 545 .... ......... 0 ............ 0 ....... ..... 0 •.•...•...... 0 
St Francis (111.) (1981,87-90,92,94,02) ...................................................... 8 .............. 21 ............ 20 ............ 512 ............. 1 ............ 0 ....... ..... 0 ...... .••... . 0 
St. John Fisher (N.Y.) (1980-81) ................................................................ 2 ..... ... ...... 8 .............. 4 .............. 667 ............. 0 ............ 0 ............ 0 .•...•....... 1 
St. Mary (Neb.} (1998-01,03-05) ........... ............ .. ....................................... 7 .. ............ 20 ............ 12 ............ 625 ......... .... 0 ...... .. .... 0 ............ 1 ........ .... . 0 
St Mary's (Calif.} (1983-85) ....................................................................... 3 .............. 17 ............ 5 ............. . 773 ............. 1 ............ 1 .. ...... .... 0 ........... .. 0 
St. Mary's (Texas) {1994-95,97) ................................................................. 3 .............. 6 .............. 7 .............. 462 ............. 0 ... .. ....... 0 ............ 0 ...•..•...•.. 0 
St. Thomas (Fla.) (1996-97,01 ,03) ......................... ... .......... ............ .. ....... .. 4 ........... ... 2 .. ............ 14 ............ 125 ............. 0 ............ 0 ............ 0 .•........... 0 
St Thomas Aquinas (N.Y.) (1992) ........... .... ....................... .. ..... ..... ........... 1 .... .......... 0 ............ .. 4 ..... ..... ... . 000 ... .... ...... 0 ··· ···· ·-·· 0 ............ 0 .....•.....•. 0 
St Vincent (Pa.) (1994) ...... .... .... ..................................... .............. ..... .... ..... 1 .............. 0 ............ .. 4 .............. 000 ..... ... ..... 0 ...... .... .. 0 ............ 0 ......•..•... 0 
St. Xavier (Ill .} (2000) ....... ... ...................................... .................................. 1 .............. 0 .............. 4 .............. 000 ............. 0 ............ 0 ........... . 0 ............. 0 
Savannah Art & Design (Ga.) (2004-05) ...... ........................... ..... ... ........... 2 .... .... ...... 1 .............. 7 .............. 125 ............. 0 ............ 0 ............ 0 ........•.•.. 0 
Seton Hill (Pa.) {1990-91,95-96) ..................................... ............................ 4 ... ....... .... 1 .............. 15 ............ 067 ............. 0 ............ 0 ............ 0 •............ 0 
Si Tanka-Huron (S.D.) (2003) ............................................. ...... ............... .... 1 .............. 1 .............. 3 .............. 250 ............. 0 ............ 0 ............ 0 .•.•.•....... 0 
Southern Arkansas (1990) ......... ....... ....................................... .................... 1 ...... .. ...... 1 ......... ..... 3 ............. . 250 .. ...... ..... 0 ............ 0 ............ 0 .•........... 0 
South Carolina-Aiken ( 1980) ................................... ....... ............................. 1 ............ .. 0 .............. 3 .............. 000 ............. 0 ............ 0 ............ 0 •.•.•.•.•.... 0 
South Carolina-Spartanburg (1987-89) ....................................................... 3 .... .......... 1 ... ......... .. 11 ............. 083 ............. 0 ............ 0 ............ 0 ........... .. O 
Southern Nazarene (Okla.) (1 986-87,89,93) .................... ........ ..... ....... ..... .4 ... ........... 2 .............. 14 ............ 125 ............. 0 ............ 0 ....... ..... 0 ...•...... ... 0 
Southern Oregon (2001-04) ........................... ....... ..... ............. ................ .. ... 4 ... ........... 12 ............ 14 ........... .462 ..... ........ 0 ............ 0 ....... ..... 0 ............. 0 
Southern Utah ( 1980-81 ) ............................................................................. 2 ............ .. 5 .............. 4 ............. . 556 ............. 0 ............ 0 ............ O .•.....•..... 1 
Southwestern (Texas) {1981,83,86-91) ....................................................... 8 .............. 29 ............ 17 ............ 630 ............. 0 ............ 1 ............ 1 ............. 1 
Southwest State (Min.) (1991,93) .............. ... ........ .. ... ... ............................. . 2 ... .. ... ...... 2 .............. 6 .............. 250 ............. 0 ............ 0 ............ 0 ............. O 
Spring Hill (Ala.) (2003} .................................. ............................................. 1 ... ..... ... ... 0 .............. 4 ....... ....... 000 ............. 0 ............ 0 ..... ....... 0 ............. 0 
Taylor (Ind.) (1995,97,99,01) ............... .. ... .. ... ...................... ...... ..... ...... ....... 4 .............. 10 ...... ...... 16 ............ 385 ............. 0 ............ 0 ............ 0 ............. 0 
Texas Lutheran (1 984-85,93,96,98) ............................................................ 5 .............. 11 ............ 13 ............ 458 ............. 0 ............ 0 ............ 0 ............. 1 
Texas Wesleyan (1982,86-87,89-90,94,04-05) .... ...................................... 8 .......... .. .. 32 ............ 15 .... ........ 681 ............. 0 .. .......... 2 ............ 1 ............. 1 
Tri-State (lnd.)(1 989) ............................................................ ...................... 1 ........... ... 1 .............. 3 ........... .. . 250 ............. 0 ............ 0 ............ 0 ............. 0 
Union (Tenn.) (2004) .................................................................... ........ .. .... .. 1 .............. 2 .............. 2 ........... ... 500 ............. 0 ............ 0 ............ 0 .. ........... 0 
Walsh (Ohio) (2001-03) ......... ...... ........... .. .................................................... 3 ....... ....... 6 .............. 7 ............. . 461 .... ......... 0 ............ 0 ............ 0 ............. 0 
Washburn (Kan.) (1988) ... ... ........... .. .... ... ... ................... ..... .......................... 1 ....... ....... 0 ...... .. ...... 4 .............. 000 ............. 0 ............ 0 ............ 0 .. ....... .... O 
Waynesburg (Pa.) (1980-82,88-89) ............................................................ 5 .............. 2 .............. 15 ............ 118 ............. 0 ............ 0 .. .......... 0 ............. O 
Western New Mexico (1992) ......... ......... ...................... .......................... ... .. 1 .............. 1 .............. 3 ........... .. . 250 ... .......... 0 ............ 0 .. ..... ..... 0 ............. 0 
Western Oregon (1985,87-88,92-99) ................... ... ...................... .. ............ 11 ............. 39 .. ......... . 19 ............ 672 ............. 0 ... ......... 3 ............ 2 ............. 0 
Western Washington (1990) ....................... ... ..... ........................................ 1 .............. 5 .............. 2 .............. 714 ............. 0 ............ 0 .. .•.•..•.•. 1 ............. 0 
Westminster (Pa.) (1997) ................ ............................. ............................... 1 .............. 0 ............ .. 4 .............. 000 ............. 0 ............ 0 ......•.•... 0 ..•..•....•.. 0 
Westmont (Calif.) (1987,90,93,98-99,01-02) ....................... ... ............ ....... 7 ......... ... .. 19 ............ 15 ............ 558 .... ......... 0 ............ 0 .•....•.•. .• 1 ............. 0 
West Virg inia Wesleyan (1992-94) ... .. ... .. ... ... ............................ ........ ... ...... 3 .............. 3 .......... .... 9 .............. 250 ............. 0 ............ 0 ... ......... O •...••....... 0 
W illamette (Ore.) (1995) ............... ..... .. ....................... ................................. 1 .............. 1 .............. 3 .............. 250 ............. 0 ............ 0 ............ 0 ... .......... 0 
W ilmington (Del.) (1999,02) ............................................ ..... ....................... 2 .. ............ 0 ............... 8 ......... .... . 000 ............. 0 ............ 0 .•....•..... 0 •.•....•..... 0 
Winthrop (S.C.) (1982-83) ....... ................. .. ....................... .......... ..... .... ... .. .. 2 ........... ... 4 .............. 5 .............. 444 ............. 0 ... .... ..... 0 ........... . 0 ...... ....... 0 
Wisconsin-Milwaukee(1982-88) .......................................... .... ............ ..... ... 7 .............. 22 ............ 18 ........... . 550 .... ......... 0 ............ 0 ...•..•..•.• 1 ............. 1 
NOTE: Teams tied for third and fourth place are listed under third place only. 
NAIA VOLLEYBALL ALL-TIME RESULTS 
1980 
POOL A 
St. John Fisher (N.Y. ) def. Cameron (Okla.), 15-4, 12-15, 15-11 
.East Texas State def. Guilford (N.C.), 15-10, 15-7 
St. John Fisher def. Guilford, 15-13, 15-7 
East Texas State def. Cameron, 15-2, 15-3 
East Texas State def. St. John Fisher, 15-11 , 15-11 
Guilford def. Cameron, l 0-15, 15-12, 15-9 
POOL B 
Azusa Pacific (Calif.) def. Missouri-Kansas City, 15-3, 15-8 
Kentucky State def. South Carolina-Aiken, 15-8, 15-9 
Azusa Pacific def. Kentucky State, 15-5, 15-2 
Missouri-Kansas City def. South Carolina-Aiken, 15-8, 15-4 
Azusa Pacific def. South Carol ina-Aiken, 15-3, 15-2 
Missouri-Kansas City def. Kentucky State, 16-14, 15-9 
POOL C 
Kearney State (Neb.) def. Hillsdale (Mich.), 15-9, 15-8 
Southern Utah State def. Waynesburg (Pa.), 15-7, 15-8 
Kearney State def. Waynesburg, 15-J, 15-7 
Hillsdale def. Southern Utah, 17- 15, 15-6 
Kearney State def. Southern Utah, 15-4, 7- 15, 15-12 
Hillsdale def. Waynesburg, 15-13, 15-13 
POOL D 
Pittsburg State (Kan.) def. Greenvi lle (Ill .), 15-7, 15-13 
Franklin (Ind.) def. Milton (Wis.), 15-3, 15-5 
Pittsburg State def. Milton, 15-6, 15-5 
Franklin def. Greenville, 8-15, 15-5, 15-5 
Franklin def. Pittsburg State, 15-9, 15- I 3 
Greenville def. Milton, 15-7, 15-6 
QUARTERFINALS 
Azusa Pacific def. Missouri-Kansas City, 15-7, 15-13, 15-6 
Kearney State def. Pittsburg State, 15-8, 15-9, 15-10 
East Texas State def. Hillsdale, 15-8, 15-12, 15-8 
St. John Fisher def. Franklin, 15-12, 15-12, 10-15, 7-15, 15-7 
CONSOLATION 
Franklin def. Missouri-Kansas City, 15-9, 7-15, 15-8, 8-15, 15-9 
Hillsdale def. Pittsburg State, 15-9, 5-15, 15-10, 15-10 
CONSOLATION FINALS 
Franklin def. Hillsdale, 16-14, 12-15, 15-13, 15-7 
SEMIFINALS 
Azusa Pacific def. St. John Fisher, 15-12, 15-3, 15-11 
East Texas State def. Kearney State, 9-15, 15-12, 9-15 , 15-7, 
16-14 
THIRD PLACE 
Kearney State def. St. John Fisher, 15-5, 14-16, 10-15, 15-11 , 
15- 10 
CHAMPIONSHIP 
Azusa Pacific def. East Texas State, 15-3, l 0-15, 15-2, 15-10 
1981 
POOL A 
Hawaii-Hilo def. St. Francis (Ill .), 15-0, 15-4 
St. Augustine's (N.C.) def. Lakeland (Wis.), 15-6, 15-6 
Hawaii-Hilo def. St. Augustine's, 15-4, 15-2 
St. Francis def. Lakeland, 15-2, 15-3 
Hawaii-Hilo def. Lakeland, 15-4, 15-2 
St. Francis def. St. Augustine's, 15-9, I 5-4 
POOL B 
Southwestern (Texas) def. issouri Western, 15-6, 15-10 
aynesburg (Pa.) def. Limestone (S.C.), 5-15, 15-2, 15-2 
Southwestern def. aynesburg, 15-10, 15-4 
Missouri estern def. Limestone, 15-11, 15-7 
South estern def. Limestone, 15-1, 15-4 
Missouri estern def. Waynesburg, 15-10, 15-6 
POOL 
Southern Utah def. Bethel (Kan.), 16-14, 15-11 
Hillsdale (Mich.) def. Jackson State (Miss.), I 5-11, 15-11 
Southern Utah def. Hillsdale, 15-8, 15-4 
Bethel def. Jackson State, 15-9, 11 -15, 15-5 
Southern tah def. Jackson State, 15-4, 15-9 
Bethel def. Hillsdale, 15-6, 15-11 
POOL D 
St. John Fisher .Y.) def. Kearney State eb.), 15-12, 15-10 
Christian Brothers (Tenn.) def. Concord (W. Va.), 6-15, 
15-11,15-12 
Kearney State def. Christian Brothers, 9-15, 16-14, 15-8 
St. John Fisher def. Concord, 15-11, 15-11 
Kearney State def. Concord, 19-17, 15-5 
St. John Fisher def. Christian Brothers, 15-13, 15-6 
Q ARTERF AL 
Hawaii-Hilo def. Missouri Western, 15-2, 15-3, 15-6 
Southern tab def. St. Francis, 7-15, 15-6, 15-12, 13-15, 15-7 
Bethel def St. John Fisher, 15-9, 16-14, 15-5 
South estern def. Kearney State, 16-14, 15-0, 15-7 
EMI AL 
Hawaii-Hilo def. Bethel, 15-8, 15-4, 15-11 
South estern def. Southern Utah, 15-7, 15-6, 15-10 
0 0 IO 
St. John Fisher def. Missouri Western, 15-10, 15-12, 15-12 
t. Francis def Kearney State, 15-9, 15-12, 15-8 
OL I I AL (5TH) 
St John isher def St Francis, 6-15, 15-10, 15-12 
HIRD P 
tab, 15-8, 15-12, 6-15, 15-8 
South estern, 15-9, 15-10, 5-15, 15-8 
, I - 10 
9 
, I 7, I 
10 
Q ARTERFINALS 
Hawaii-Hilo def. Winthrop, 15-5, 15-0, 15-7 
Kearney State def. Hillsdale, 16-14, 14-16, 15-1, 15-8 
Texas Wesleyan def. Regis, 15-11 , 15-11, 12-15, 15-9 
MetropoLitan State def. Montevallo, 15-7, 13-15, 10-15, 
16-14, 15-5 
EMIFINALS 
Hawaii-Hilo def. Metropolitan State, 15-7, 15-3, 15-2 
Texas Wesleyan def. Kearney State, 15-5, 4-15, 15-3, 15-8 
CO OLATIO 
Winthrop def. Montevallo, 15-11 , 15-10, 4-15, 15-8 
Hillsdale def. Regis, 2-15, 15-11 , 15-4, 17-15 
CO OLATIO FI AL (5TH) 
Hillsdale def. Winthrop, 15-13, 13-15, 15-12, 15-13 
THIRD PLACE 
Metropolitan State def. Kearney State, 18-16, 15-9, 15-11 
CHAMPIO HIP 
Hawaii-Hilo def. Texas Wesleyan, 15-3, 16-14, 15-7 
1983 
POOL A 
Hawaii-Hilo def. Wisconsin-Milwaukee, 15-4, 14-13 
Hawaii-Hilo def. Eastern Nazarene (Maine), 15-11 , 15-9 
Hawaii-Hilo def. Winthrop (S.C.), 15-11 , 15-9 
Wisconsin-Milwaukee def. Winthrop, 15-13, 15-9 
Wisconsin-Milwaukee def. Eastern azarene, 15-7, I 0-15, 15-4 
Winthrop def. Eastern azarene, 15-4, 15-6 
POOL B 
St. Mary 's (CaLif.) def. Christian Brothers (Tenn.), 13-15, 
15-10, 15-12 
St. Mary's def. St. Ambrose (Iowa), 15-7, 15-9 
St. Mary 's def. Bethel (Kan.), 15-5, 15-7 
St. Ambrose def. Christian Brothers, 15-6, 15-3 
St. Ambrose def. Bethel, 15-9, 12-15, 15-9 
Bethel def. Christian Brothers, 15-9, 15-10 
POOL 
Southwestern (Texas) def. Franklin (Ind.), 16-14, 15-12 
Southwestern def. High Point .C.), 16-14, 15-12 
Southwestern def. Montana Tech, 15-5, 9-15 , 15-6 
Franklin def. Montana Tech, 11-15, 15- , 15-6 
Franklin def. High Point, 15-12, 15-3 
High Point def. Montana Tech, 15-0, 17-15 
POOL D 
Brigham Young-Ha aii def. Gene a (Pa ), 15-4, 15-4 
Bngham Young-Ha aii def Monte allo (Al .), 15-7, 15-10, 
15-2 
22 
um (Ill.) d f. Franklin (Ind.), 15- 11 , 15-9 
Ha aii-Hil def. t. ugu tine' (N .. ), 15-2, 15-2 
uin d f. t. ugu tine' , 15-8, 15-5 
Ha aii-Hilo d f. Franklin, 15-9, 15-8 
Frank.Jin def. t. Augustine', 13-15, 15-3, 15-8 
Ha\ aii-Hilo def. Quincy, 14-16, 15-10, 15-8 
POOL B 
i ouri We tern def. orthwood (Mich.), 15-10, 15-6 
i on in-Milwaukee def. Charleston (S.C.), 15-2, 15-6 
i ouri W tern def. Charleston, 15-3, 5-15, 15-11 
Wi con in-Milwaukee def. Northwood, 17- 15, 15-11 
orthwood def. Charleston, 15-2, 15-3 
Wi con in-Milwaukee def. Missouri Western, 8-15, 15-6, 15-8 
POOL C 
Montevallo (Ala.) def. Kearney State (Neb.), 15-8, 15-7 
BYU-Hawaii def. Alderson-Broaddus (W.Va.), 15-6, 15-0 
Montevallo (Ala.) def. Alderson-Broaddus, 15-8, 15-8 
BYU-Hawaii def. Kearney State, 15-2, 15-12 
Kearney State def. Alderson-Broaddus, 15-1, 15-7 
BYU-Hawaii def. Montevallo, 15-11 , 15-11 
POOL D 
Texas Lutheran def. Fort Hays St. (Kan.), 15-10, 10-15, 15-10 
St. Mary's (Calif.) def. Eastern Nazarene (Maine), 15-3, 15-4 
Texas Lutheran def. Eastern Nazarene, 15-6, 15-1 
St. Mary's (Calif.) def. Fort Hays State, 15-2, 15-13 
Fort Hays State def. Eastern Nazarene, 15-3, 15-12 
St. Mary 's def. Texas Lutheran, 13-15, 15-6, 15-2 
WINNER'S BRACKET 
Hawaii-Hilo def. Missouri Western, 16-14, 15-8 
St. Mary's def. Quincy, 15-6, 15-10. • 
Texas Lutheran def. BYU-Hawaii, 15-13, 15-8 
Wisconsin-Milwaukee def. Montevallo, 15-7, 15-12 
Hawaii-Hilo def. St. Mary 's, 15-1 , 15-3 
Wisconsin-Milwaukee def. Texas Lutheran, 15-7, 15-3 
Hawaii-Hilo def. Wisconsin-Milwaukee, 9-15, 15-13, 15-6 
CONSOLATION 
Missouri Western def. Quincy, 15-6, 15-10 
BYU-Hawaii def. Montevallo, 15-7, 15-7 
Texas Lutheran def. Missouri Western, 15-5, 15-10 
BYU-Hawaii def. St. Mary's, 15-5, 15-10 
BYU-Hawaii def. Texas Lutheran, 15-6, 16-14 
BYU-Hawaii def. Wisconsin-Milwaukee, 15-8, 15-8 
CHAMPIONSHIP 
"Hawaii-Hilo def. BYU-Hawaii, 16-14, 15-12, 15-6 
1985 
POOL A 
Biola (Calif.) def. McKendree (Ill .), 15-3, 15-8 
Biola def. Charleston (S.C.), 15-7, 16-14 
McKendree def. Alderson-Broaddus (W.Va.), 15-6, 15-6 
BYU-Hawaii def. Charleston, 15-7, 13-15, 15-10 
Charleston def. Alderson-Broaddus, 15-3, 15-4 
McKendree def. BYU-Hawaii, 15-11 , 0-15, 16-14 
Biola def. Alderson-Broaddus, 15-8, 15-4 
BYD-Hawaii def. Biola, 11-15, 15-9, 17-15 
McKendree def. Charleston, 7-15, 15-4, 15-7 
BYU-Hawaii def. Alderson-Broaddus, 15-5, 15-2 
McKendree def. BYU-Hawaii, 17-15 (playoff) 
POOL B 
Arkansas-Little Rock def. Friends (Kan.), 15-12, 15-13 
Wisconsin-Milwaukee def. Northwood (Mich.), 15-10, 15-10 
Western Oregon def. Friends, 15-6, 15-2 
Arkansas-Little Rock def. Western Oregon 15-6, 15-4 
Wisconsin-Milwaukee def. Friends, 15-8, 15-13 
Western Oregon def. Northwood, 16-14, 15-6 
Wisconsin-Milwaukee def. Arkansas-Little Rock, 15-7, 7-15, 
15-6 
Wi con in-Milwaukee def. Western Oregon, 15-5, 15-6 
Arkan as-Little Rock def. Northwood, 15-8, 6-15, 15-9 
Northwood def. Friends, 14-16, 15-10, 15-4 
POOL C 
St. Mary 's (Calif.) def. St. Edward 's (Texas), 5-15, 15-7, 15-8 
Hawaii -Hilo def. Ea tern Nazarene (Maine), 15-7, 15-8 
IUPU-lndianapolis def. Eastern Nazarene, 15-8, 15-8 
Hawaii-Hilo def. St. Edward 's, 15-9, 15-13 
IUPU-lndianapolis def. St. Mary's, 15-9, 15-13 
St. Mary 's def. Hawaii-Hilo, 15-4, 15-9 
St. Edward 's def. IUPU-Indianapolis, 15-7, 15-0, 15-6 
St. Mary 's def. Eastern Nazarene, 15-1, 15-12 
Hawaii -Hilo def. IUPU-Indianapolis, 15-5, 15-4 
St. Edward 's def. Eastern Nazarene, 15-3, 15-6 
POOL D 
Montevallo (Ala.) def. Texas Lutheran, 15-8, 15-11 
Missouri Western def. Mars Hill (N.C.), 15-2, 15-2 
Montevallo def. Doane (Neb.), 15-8, 15-4 
Missouri Western def. Texas Lutheran, 4-15 , 15-10,15-8 
Doane def. Mars Hill, 7-15, 15-7, 15-12 
Missouri Western def. Montevallo, 15-12, 15-1 
Texas Lutheran def. Doane, 15-11, 16-14 
Montevallo def. Mars Hill, 15-10, 4-15, 15-1 
Missouri Western def. Doane, 15-3, 15-8 
Texas Lutheran def. Mars Hill, 15-3, I 5-6 
WINNER'S BRACKET 
St. Mary 's def. Missouri Western, 15-9, 15-13 
Hawaii-Hilo def. Montevallo, 13-15, 15-7, 15-5 
Arkansas-Little Rock def. Biola, 15-10, 7-15, 15-5 
McKendree def. Wisconsin-Milwaukee, 7-15, 15-13, 15-12 
St. Mary 's def. Arkansas-Little Rock, 15-6, 15-7 
Hawaii-Hilo def. McKendree, 15-11 , 15-4 
Biola def. Wisconsin-Milwaukee, 15-7, 15-12 
St. Mary's def. Hawaii-Hilo, 5-15, 15-8, 15-7 
CONSOLATION 
Wisconsin-Milwaukee def. Montevallo, 15-11 , 13-15, 15-3 
Biola def. Missouri Western, 13-15, 16-14, 15-9 
Wisconsin-Milwaukee def. Arkansas-Little Rock, 15-9, 15-6 
Biola def. McKendree, 8-15, 15-7, 15-7 
Biola def. Hawaii-Hilo, 15-7, 15-5 
CHAMPIONSHIP 
St. Mary's def. Biola, 15-11 , 15-13, 15-3 
1986 
POOL A 
Montevallo (Ala.) def. Kearney State (Neb.), 15-11 , 15-10 
Montevallo def. Gordon (Maine), 15-7, 16-14 
Lewis & Clark (Ore.) def. Montevallo, 15-5, 15-9 
Lewis & Clark def. Kearney State (Neb.), 12-15, 15-5, 15-9 
Lewis & Clark def. Franklin (Ind.), 15-13, 15-10 
Lewis & Clark def. Gordon, 15-0, 15-7 
Kearney State def. Gordon, 15-4, 15-3 
Franklin def. Montevallo, 14-16, 16-14, 15-7 
Franklin def. Kearney State, 15-10, 11-15, 15-9 
Franklin def. Gordon, 15-4, 15-6 
POOL B 
Southwestern (Texas) def. Alderson-Broaddus (W.Va.), 15-9, 
15-7 
Mesa (Colo.) def. Southwestern, 15-9, 13-15, 15-10 
Mesa def. Graceland (Iowa), 11-15, 15-12, 16-1 
Mesa def. Alderson-Broaddus, 15-9, 15-6 
Brigham Young-Hawaii def. Southwestern, 16-14, 15-10 
Brigham Young-Hawaii def. Mesa, 15-12, 15-8 
Brigham Young-Hawaii def. Graceland, 15-8, 15-10 
Brigham Young-Hawaii def. Alderson-Broaddus, 15-3, 15-7 
Graceland def. Southwestern, 15-11, 7-15, 17-15 
Graceland def. Alderson-Broaddus, 15-1 , 5-15, 15-10 
POOL C 
Texas Wesleyan def. Wisconsin-Milwaukee, 15-11 , 15-1 I 
Texas Wesleyan def. Missouri Western, 15-10, 15-13 
Texas Wesleyan def. High Point .C.), 15-8, 15-5 
Wisconsin-Milwaukee def. Missouri Western, 15-12, 15-7 
isconsin-Milwaukee def. High Point, 15-7, 15-11 
Biola (Calif.) def. Texas Wesleyan, 15-12, 14-16, 15-5 
Biola def. isconsin-Milwaukee, 15-13, 17-15 
Biola def. Missouri Western, 15-9, 16-14 
Bio la def. High Point, 15-7, 15-4 
Missouri estern def. High Point, 16-14, 15-9 
POOL D 
Arkan as-Little Rock def. Mount St. Joseph (Ohio), 15-11, 
15-12 
Arkansas-Little Rock def. Charleston (S.C.), 15-8, 15-8 
Arkansas-Little Rock def. Southern azarene (Okla.), 15-2, 
15-8 
Puget Sound (Wash.) def. Arkansas-Little Rock, 15-12, 15-4 
Puget Sound def. Mount St. Joseph, 15-13, 15-12 
Puget Sound def. Charleston, 15-9, 15-7 
Puget Sound def. Southern azarene, 15-13, 15-5 
Mount St. Joseph def. Charleston, 15-6, 15-13 
Mount St. Joseph def. Southern azarene, 15-5, 15-3 
Southern azarene def. Charleston, 11-15, 15-8, 15-11 
ER' BRACKET 
Lewis & Clark def. Mesa, 15-6, 15-10 
Puget Sound def. Texas Wesleyan, 15-6, 5-15, 15-12 
Arkansas-Little Rock def. Biola, 15-13, 8-15, 15-11 
Brigham Young-Hawaii def. Franklin, 15-12, 15-8 
Lewis & Clark def. Puget Sound, 15-11, 3-15, 17-15 
Brigham Young-Hawaii def. Arkansas-Little Rock, 15-6, 13-15, 
15-1 I 
Brigham Young-Hawaii def Lewis & Clark, 15-12, 15-5 
0 0 IO 
Texa e leyan def. Me a, 13-15, 15-4, 15-6 
Franklin def B1ola, 15-9, 15-12 
Texas esleyan def Arkansas-Little Rock, 15-13, 15-1 
Puget Sound def Franklm, 12-15, 15-2, 15-12 
Puget Sound def Texas Wesleyan, 15-10, 14-16, 15-13 
Lewis & lar def Puget Sound, 16-14, 15-17, 7-15 
H M HIP 
Bngham Young-Hawaii, 15-10, 15-9 
oung-Ha au def Lewis & lar 5-15, 15-10, 15-13 
Bngham Young-Ha 
Brigh m Young-Ha 
Brigh m Young-Ha 
tlngham Y, ung-Ha 
Lewis lar de . 
l 
I • 
I -9 
1 
I 7 
10 
Westmont def. Puget Sound, 10-15, 15-5, 15-12 
Westmont def. Southern azarene, 15-7, I 5-4 
Wisconsin-Milwaukee def. Westmont, 18-16, 7-15, 15-4 
Wisconsin-Milwaukee def. Southern azarene, 15-5, 15-13 
POOL D 
Missouri Western def. Western Oregon, 6-15, 15-13, 15-13 
Missouri Western def. MontevaUo (Ala.), 15-1 I, 15-13 
Missouri Western def. South Carolina-Spartanburg, 10-15, 15-7, 
15-4 
Missouri Western def. Gordon (Maine), 15-9, 15-2 
Western Oregon def. Montevallo, 15-5, 15-10 
Western Oregon def. South Carolina-Spartanburg, 15-2, 15-13 
Western Oregon def. Gordon, 15-5, 15-12 
Montevallo def. South Carolina-Spartanburg, 15-4, 15-7 
Montevallo def. Gordon, 15-11, 17-15 
South Carolina-Spartanburg def. Gordon, 14-16, 15-7, 15-12 
WINNER'S BRACKET 
Brigham Young-Hawaii def. Southwestern, 15-6, 15-2 
Missouri Western def. Wisconsin-Milwaukee, 15-3, 5-15, 15-13 
Texas Wesleyan def. Western Oregon, 15-12, 15-4 
Hawaii-Hilo def. Hastings, 15-3, 15-6 
Brigham Young-Hawaii def. Missouri Western, 15-7, 9-15, 
15-10 
Texas Wesleyan def. Hawaii-Hilo, 8-15, 15-7, 15-8 
Brigham Young-Hawaii def. Texas Wesleyan, 16-14, 13-15, 
15-6 
CO SOLATIO 
Southwestern def. Wisconsin-Milwaukee, 15-11, 15-9 
Western Oregon def. Hastings, 15-4, 15-11 
Southwestern def. Hawaii-Hilo, 3-15, 15-13, 15-13 
Western Oregon def. Missouri Western, 15-3, 16-14 
Western Oregon def. Southwestern, 15-13, 15-11 
Western Oregon def. Texas Wesleyan, 15-13, 12-15, 15-13 
HAMPIO HIP 
Brigham Young-Hawaii def. Western Oregon, 15-3, 15-6 
1988 
POOL 
Wisconsin-Milwaukee def. Georgetown (Ky.), 15-6, 15-
Montana Tech def. Georgetown, 15- , 15-6 
Wisconsin-Milwaukee def. Ea tern azarene (Maine), 15-7, 
15-13 
Hawaii-Hilo def. Montana Tech, 16-14, 15-2 
Montana Tech def. Ea tern azarene, 15-10, 15-3 
Hawaii-Hi lo def. Wi onsin-Mil aukee, 15- , 15-4 
Georg town def. a tern azarene, I 5-9, 15-6 
Ha ah-Hilo def Georgeto n, 15-1, 15-7 
1 con in-Mil aukee def ontana T h, I -4, l-- 1 , l -6 
Hawaii-Hilo def azarene, l -2, 1 -0 
p B 
-6 
, I -9 
-1 
-9, 14 16, 
, I 10 
24 
regon def. Oua hita Bapti t, 15-7, 16-14 
i def. High P int, 14-16, 15-13 , 17-15 
D 
orth-.. d In titut (Mich.) def. Lewi - lark State (Idaho), 
1 -6, 11 -1 15-
Ha, aii Pacific def. Wa hburn (Kan.), 15-9, 15-0 
Le, i - lark tate def. t. Ambrose (Iowa), 15-2, 15-13 
orth" ood In titute d f. Hawaii Pacific, 3-15, 15-9, 15-13 
t. Ambro e d f. Wa hburn, 10-15, 15-9, 15-11 
Hawaii Pacific def. Lewi -Clark State, 15-17, 15-9, 15-13 
orthwood In titute def. St. Ambrose, 15-9, 15-2 
Lewi -Clark tate def. Wa hburn, 19-17, 16-14 
Hawaii-Pacific def. St. Ambro e, 15-2, 15-6 
orthwood Institute def. Washburn, 15-3, 15-9 
WINNER'S BRACKET 
outhwe tern def. Northwood Institute, 15-8, 16-14 
Western Oregon def. Hawaii Pacific, 6-15, 15-12, 17-15 
Hawaii-Hilo def. St. Francis, 15-10, 15-9 
Montevallo def. Wisconsin-Milwaukee, 15-12, 9- I 5, 15-11 
Western Oregon def. Montevallo, 15-13, 15-10 
Hawaii-Hilo def. Southwestern, 15-4, 16-14 
Hawaii-Hilo def. Western Oregon, 15-7, 15-11 
CO SOLATION 
orthwood Institute def. St. Francis, 15-7, 16-14 
Hawaii Pacific def. Wisconsin-Milwaukee, 15-9, 15-4 
Montevallo def. Northwood Institute, 15-4, 15-12 
Hawaii Pacific def. Southwestern, 15-10, 16-18, 15-11 
Hawaii Pacific def. Montevallo, 16-14, 9-15, 15-4 
Western Oregon def. Hawaii Pacific, 18-16, 4-15, 15-12 
CHAMPIONSHIP 
Hawaii-Hilo def. Western Oregon, 15-6, 15-4 
1989 
POOL A 
St. Francis (111.) def. Hawaii Pacific, 17-15, 15-9 
Catawba (N.C.) def. Moorhead State (Minn.), 16-14, 15-11 
Texas Wesleyan def. St. Francis, 15-7, 15-9 
Hawaii Pacific def. Texas Wesleyan, 13-15, 15-8, 15-10 
St. Francis def. Moorhead State, 15-6, 15-11 
Hawaii Pacific def. Catawba, 15-4, 15-6 
Texas Wesleyan def. Moorhead State, 13-15, 15-7, 15-9 
St. Francis def. Catawba, 15-10, 15-4 
Hawaii Pacific def. Moorhead State, 15-6, 15-2 
Texas Wesleyan def. Catawba, 16-14, 15-0 
POOL B 
Hawaii-Hilo def. California Baptist, 13-15, 15-10, 15-10 
California Baptist def. Northwood (Mich.) 15-4, 15-4 
Southern Nazarene (Okla.) def. Waynesburg (Pa.), 15-7, 15-9 
Hawaii-Hilo def. Northwood, 15-0, 15-4 
California Baptist def. Southern Nazarene, 15-9, 15-12 
Hawaii-Hilo def. Waynesburg, 15-5, 15-9 
Northwood def. Southern Nazarene, 15-9, 15-12 
California Baptist def. Waynesburg, 15-3, 15-6 
Hawaii-Hilo def. Southern Nazarene, 15-3, 15-6 
orthwood def. Waynesburg, 15-12, 15-6 
POOL C 
Southwestern (Texas) def. Fresno Pacific (Calif.), 5-15, 15-13, 
15-6 
Fresno Pacific (Calif.) def. Hastings (Neb.), 15-8, 13-15, 15-7 
Lewis-Clark State (Idaho) def. South Carolina-Spartanburg, 
15-11 , 9-15, 15-13 
Southwestern def. Hastings, 15-17, 15-8, 15-6 
Fresno Pacific def. Lewis-Clark State, I 5-4, 15-9 
Hastings def. South Carolina-Spartanburg, I 6-14, 15-3 
Southwestern def. Lewis-Clark State, 15-3, 15-8 
Fresno Pacific def. South Carolina-Spartanburg, I 5-11, 9-15, 
15- 13 
Hastings def. Lewis-Clark State, 15-12, 15-8 
POOL D 
Brigham Young-Hawaii def. Montevallo (Ala.), 15-7, 15-13 
Montevallo def. Tri -State (Ind.), 15-7, 15-7 
Tri -State def. Eastern Nazarene (Maine) , 15-9, 15-1 O 
Brigham Young-Hawaii def. Rockhurst (Mo.), 15- 11 , 15-1 
Montevallo def. Eastern Nazarene, 15-7, 15-3 
Brigham Young-Hawaii def. Tri-State, 15-5, 15-8 
Rockhurst def. Eastern Nazarene, 15-8, 15-5 
Montevallo def. Rockhurst, 15-5, 15-9 
Brigham Young-Hawaii def. Eastern Nazarene, 15-4, 15-2 
Rockhurst def. Tri-State, 16-14, 15-7 
WINNER'S BRACKET 
California Baptist def. St. Francis, 15-10, 15-12 
Fresno Pacific def. Brigham Young-Hawaii, 15-8, 15-10 
Southwestern def. Montevallo, 15-10, 15-8 
Hawaii Pacific def. Hawaii-Hilo, 15-7, 15-12 
Fresno Pacific def. California Baptist, 15-13, 16-14 
Hawaii Pacific def. Southwestern, 9-15, 15-10, 15-7 
Fresno Pacific def. Hawaii Pacific, 15-10, 16-14 
CONS OLATI ON 
Brigham Young-Hawaii def. St. Francis, 15-13, 15-7 
Hawaii-Hilo def. Montevallo, 15-10, 15-10 
Southwestern def. Brigham Young-Hawaii, 8-15, 15-12, 15-8 
Hawaii-Hilo def. California Baptist, 6-15, 15-11, 15-12 
Southwestern def. Hawaii-Hilo, 7-15, 15-12, 15-13 
Hawaii Pacific def. Southwestern, 15-6, 15-8 
CHAMPIONSHIP 
Fresno Pacific def. Hawaii Pacific, 15-3, 17-15 
1990 
POOL A 
Western Washington def. Emporia State (Kan.), 5-15, 15-13, 15-5 
Western Washington def. Montevallo (Ala.), 15-7, 11-15, 15-4 
Emporia State def. Seton Hill (Pa.), 12-15, 16-14, 15-10 
Montevallo def. St. Francis (111 .), 15-10, 15-13 
Montevallo def. Seton Hill, 15-6, 15-8 
St. Francis def. Emporia State, 15-7, 15-9 
Western Washington def. Seton Hill, 15-6, 15-8 
St. Francis def. Western Washington, 15-7, 15-11 
Emporia State def. Montevallo, 15-9, 15-1 
St. Francis def. Seton Hill, 15-4, 15-6 
POOL B 
Southwestern (Texas) def. Dakota Wesleyan (S .D.), 15-12, 15-11 
Brigham Young-Hawaii def. Northwood (Mich.), 15-8, 13-15, 15-5 
Presbyterian (S .C.) def. Dakota Wesleyan, 15-11, 15-17, 15-10 
Southwestern def. Presbyterian, 15-8, 15-9 
Brigham Young-Hawaii def. Dakota Wesleyan, 15-6, 15-6 
Northwood def. Presbyterian, 14-16, 15-7, 15-5 
Brigham Young-Hawaii def. Southwestern, 7-15, 15-9, 15-10 
Southwestern def. Northwood, 15-13, 15-11 
Brigham Young-Hawaii def. Presbyterian, 15-8, 15-3 
Northwood def. Dakota Wesleyan, 15-13, 15-5 
POOL C 
Hawaii Pacific def. IUPU-lndianapolis, 15-12, 15-9 
Fresno Pacific (Calif.) def. Eastern Nazarene (Maine), 15-2, 15-5 
Moorhead State (Minn.) def. Eastern Nazarene, 15-3, 15-8 
Fresno Pacific def. IUPU-lndianapolis, 15-5, I 5-8 
Hawaii Pacific def. Moorhead State, 15-9, 16-14 
Moorhead State def. IUPU-Indianapolis, 16-14, 15-10 
Hawaii Pacific def. Fresno Pacific, 15-13, 15-7 
Hawaii Pacific def. Eastern Nazarene, 15-3, 15-4 
Moorhead State def. Fresno Pacific, 15-13, 15-13 
IUPU-lndianapolis def. Eastern Nazarene, 15-5, 15-4 
POOL D 
Texas Wesleyan def. Doane (Neb.), 15-12, 15-12 
Westmont (Calif.) def. Francis Marion (S .C.), 15-3, 15-2 
Texas Wesleyan def. Southern Arkansas, 15-3, 15-5 
Westmont def. Doane, 15-13, 15-7 
Southern Arkansas def. Francis Marion, 15-10, 15-1 
Texas Wesleyan def. Westmont, 16-14, 8-15, 15-6 
Doane def. Southern Arkansas, 15-11, 15-8 
Texas Wesleyan def. Francis Marion, 15-3, 15-5 
estmont def. Southern Arkansas, 15-3, 15-9 
Doane def. Francis Marion, 15-4, 15-4 
Q AR ERF AL 
Hawaii Pacific def. Westmont, 15-11, 15-8, 15-5 
St. Francis def. Southwestern, 13-15, 16-14, 15-9, 15-8 
Texas esleyan def. Moorhead State, 15-5, 15-8, 15-11 
estern Washington def. Brigham Young-Hawaii, 7-15, 15-10, 
15-10, 9-15, 15-12 
EMIF AL 
Texas esleyan def. St. Francis, 15-9, 6-15, 15-7, 15-9 
Hawaii Pacific def. Western Washington, 11-15, 9-15, 15-13, 
l 5-1, 15-6 
0 OL TIO 
estern ashington def. St. Francis, 15-6, 16-14, 6-15, 15-8 
CH MPIO HIP 
Hawaii Pacific def. Texas Wesleyan, 13-15, 15-8, 15-8, 15-5 
1991 
POOL 
Southwestern (Texas) def. Hastings eb.), 8-15, 15-10, 15-10 
Hastings def. Harding (Ark.), 15-3, 15-12 
Southwestern def. orth Florida, 15-4, 15-7 
Brigham Young-Hawaii def. Harding, 15-8, 15-1 
Harding def. orth Florida, 16-14, 5-15, 16-14 
Brigham Young-Hawaii def. Southwestern, 15-2, 15-7 
Hastmgs def orth Florida, 15-12, 16-14 
Bngham Young-Hawaii def. orth Florida, 15-3, 15-10 
Southwestern def. Hard ing, 15-6, 15-13 
Bngham Young-Hawaii def. Hastings, 15-13, 15-8 
POOL B 
Fresno Pacific (Calif.) def. orthwestem (Iowa), 15-5, 15-9 
Hawau-Htlo def. Southwest State (Minn.), 15-12, 15-11 
orthwe tern def Fort Hays State (Kan.), 11 -15, 15-3, 15- 13 
Ha a1i-H1lo def. orthwestern, 15-4, 15-10 
Fresno Pacific def. Fon Hays State, 15-13, 15-7 
outhwest tate def. Fort Hay State, 15-5, 6-15, 16-14 
resno Pacific def. Hawa11-Hilo, 15-17, 15-3, 15-5 
Ha au-Hilo def Fort Hays State, 15-4, 15-7 
onh estern def South est State, 15-4, 15-3 
resno Pacific def. Southwest State, 15-13, 15-13 
p 
orthem Montana def Monte allo (Ala), 14-16, 15-6, 16-14 
Azusa Pa ific ( ahf) def ton Hill (Pa.), 15-12, 15-11 
Azu a Pacific de . orthern Montana, 15-13, 15-7 
Monte llo def. Presbytenan (S ), 15-4, 15-13 
orthc-rn Mont na def. Pre bytenan, 15-3 , 15-5 
Azu P c1 1c de Monte allo, 15- 10, 15- 13 
c-wn Hill def. Pre!>byterian, 17-15 , 15-9 
Muuk allude eton Hill , 14-16, 15- 13, 15-9 
01ihc:rn Montana dd eton Hill, 15-7, I -3 
A:tu:,a P ohc dd Pu: b 1enan, 15- 11 , l -11 
t' 
eull I W hingtun, I - 12, 7-1 , 
- 17, I 
- l -
' l 7, I l ' 
11 7 I • l 
I , I 
-7 
Fresno Pacific def. Southwestern, 15-10, 15-8, 8-15, 15-13 
EMIFINALS 
Brigham Young-Hawaii def. orthwood, 15-6, 15-5, 15-9 
IUPU-Indianapolis def. Fresno Pacific , 15-12, 15-13, 2-15, 
15-12 
CO OL TIO 
orthwood def. Fresno Pacific, 15-12, 15-5, 13-15, 6-15, 15-6 
CHAMPIO SHIP 
Brigham Young-Hawaii def. IUPU-Indianapolis, 15-5, 15-2, 15-2 
1992 
POOL A 
Brigham Young-Hawaii def. Elon (N .C.), 15-1, 15-1 
Henderson State (Ark.) def. St. Francis (ill .), 15-6, 15-5 
Puget Sound (Wash.) def. Elon, 15-3, 15-5 
Brigham Young-Hawaii def. St. Francis, 15-6, 15-5 
Henderson State (Ark.) def. Elon, 15-7, 15-9 
Brigham Young-Hawaii def. Puget Sound (Wash.), 15-8, 15-2 
Henderson State def. Puget Sound, 15-13, 15-6 
St. Francis def. Elon, 15-12, 15-10 
Brigham Young-Hawaii def. Henderson State, 15-7, 15-7 
St. Francis def. Puget Sound, 15-10, 15-13 
POOL B 
Hawaii-Hilo def. West Virginia Wesleyan, 15-9, 15-4 
Montevallo (Ala.) def. Western ew Mexico, 15-1, 14-16, 15-9 
Point Loma azarene (Calif.) def. West Virginia Wesleyan, 15-5, 
15-2 
Hawaii-Hilo def. Western ew Mexico, 15-8, 15-4 
Montevallo def. West Virginia Wesleyan, 15-4, 15-8 
Point Loma azarene def. Hawaii-Hilo, 15-1, 15-2 
Point Loma azarene def. Montevallo, 12-15, 15-11, 15-5 
Western ew Mexico def. West Virginia Wesleyan, 15-5, 15-6 
Hawaii-Hilo def. Montevallo, 12-15, 15-3, 15-13 
Point Loma azarene def. Western ew Me ico, 15-7, 19-17 
POOL 
orthwood (Mich.) def. Baker (Kan.), 15- , 15-
Western Oregon def. orth Florida, 15-13, 10-15, 15-
orthwestern (Iowa) def. Baker, 15-2, 15-10 
orthwood def. orth Florida, 15-3, 15-5 
Western Oregon def. Baker, 15-5, 15-9 
orthwestern def. orthwood, 15-12, 15-13 
e tern Oregon def. orthwestern, I --9, 15-1 
orth lorida def. Baker, 15-11, 15-12 
orthwood def. Western Oregon, 16- 14, 13-15, 15-10 
orthwestern def. orth Florida, 15-5, 15-5 
POO D 
--
, 1 -6 
H nJ r 11 t 1 , 1 I , 16 I• , I l , 
• I 
26 
l. Andrew (N .. ), 15-9, 15-2 
o a outhea tern (Fla.), 15-2, 15-8 
t. Andrews, 15-3, 15-1 
o a outhea tern, 15-8, 15-9 
Madonna def. t. Andrew , 15-0, 15-11 
W tmont def. Montevallo , 8-15, 15-7, 15-5 
tmont def. Madonna, 10-15, 15-12, 15- 12 
o a outhea tern def. t. Andrews, 18-16, 15-12 
Madonna def. Montevallo, 15-12, 15-4 
W tmont def. ova Southeastern, 15-8, 15-4 
POOL B 
Henderson State (Ark.) def. New England (Maine), 15-1, I 5-3 
California Bapti t def. Southwest State (Minn.), 15-7, I 5-3 
Graceland (Iowa) def. New England, 15-3, 15-6 
Henderson State def. Southwest State, 15-9, 15-9 
California Baptist def. New England, 15-1 , 15-2 
Henderson State def. Graceland, 15-12, 15-10 
Graceland def. California Baptist, 9-15, 15-2, 15-9 
Southwest State def. New England, 15-5, 15-0 
Graceland def. Southwest State, 15-6, 15-9 
Henderson State def. California Baptist, 8-15, 15-13, 15-8 
POOL C 
Hawaii-Hilo def. West Virginia Wesleyan, 15-4, 9-15, 15-8 
Western Oregon def. Huntington (Ind.), 15-11 , 15-6 
Peru State (Neb.) def. West Virginia Wesleyan, 15-13, 15-11 
Hawaii-Hilo def. Huntington, 15-4, 15-6 
Western Oregon def. West Virginia Wesleyan, 15-9, 15-8 
Hawaii-Hilo def. Peru State, 15-5, 15-12 
Western Oregon def. Peru State, 15-7, 8-15, 15-10 
West Virginia Wesleyan def. Huntington, 6-15, 15-7, 15-6 
Western Oregon def. Hawaii-Hilo, 15-10, 13-15, 15-10 
Peru State def. Huntington, 15-6, 15-6 
POOL D 
Rockhurst (Mo.) def. Southern Nazarene (Okla.), 15-10, 15-7 
Point Loma Nazarene (Calif.) def. Puget Sound (Wash.), 15-5, 
15-10 
Texas Lutheran def. Southern Nazarene, 15-11, 15-7 
Point Loma Nazarene def. Rockhurst, 15-11, 14-16, 15- 11 
Puget Sound def. Southern Nazarene, 15-4, 15-5 
Texas Lutheran def. Rockhurst, 15-13, 7-15, 15-8 
Puget Sound def. Texas Lutheran, 16-14, 15-8 
Point Loma Nazarene def. Southern Nazarene, 15-1, 15-8 
Puget Sound def. Rockhurst, 13-15, 15-12, 15-12 
·Point Loma Nazarene def. Texas Lutheran, 15-13, 11 -15, 
15- 10 
QUARTERFINALS 
Westmont def. Graceland, 15-11 , 15-8, 15-10 
Hawaii-Hilo def. Point Loma Nazarene, 15-9, 8-15, 2-15, 15-5, 
15-9 
Puget Sound def. Western Oregon, 11-15, 15-11 , 15-10, 10-15, 
15-6 
Henderson State def. Madonna, 15-5, l 0-15, 15-1 1, 15-13 
SEMIFINALS 
Hawaii-Hilo def. Westmont, 9-15 , 15-12, 15-7, 15-3 
Puget Sound def. Henderson State, 8-15, 11-15, 15-10, 15-10, 
15-12 
CONSOLATI ON 
Westmont def. Henderson State, 15- ll , 15-9, 15-0 
CHAMPIONSHIP 
Puget Sound def. Hawaii-Hilo, 15-3, 15-8, 15-11 
1994 
POOL A 
St. Edward 's (Texas) def. Rockhurst (Mo.), 13-15, 15-8, 15-13, 
20-18 
Western Oregon def. Doane (Neb.), 15-10, 15-5, 15-3 
Brigham Young-Hawaii def. St. Edward's, 15-10, 15-5, 15-8 
Rockhu rst def. Doane, 15-9, 15- 11 , 15-7 
BYU-Hawaii def. We tern Oregon, 14- 16, 16-18, 15-6, 15-4, 
15-2 
St. Edward 's def. Doane, 15-11 , 15-10, 15-13 
Western Oregon def. Rockhurst, 10- 15, 15-12, 15-10, 15-5 
Brigham Young-Hawaii def. Doane, 15-7, 15-2, 12- 15, 15-4 
Western Oregon def. Rockhurst, 15-7, 15-9, 15-5 
Brigham Young-Hawaii def. Rockhurst, 15-7, 15-9, 15-5 
POOL B 
Azusa Pacific (Calif.) def. Hastings (Neb.), 15-7, 15-2, 2-15, 
15-6 
Moorhead State (Minn.) def. St. Vincent (Pa.), 15-6, 10-15, 
15-5, 15-7 
Azusa Pacific def. St. Francis (111 .), 15-6, 15-9, 15-12 
Hastings def. St. Vincent, 15-5, 15-11 , 15-6 
St. Francis def. Moorhead State, 15-7, 15-9, 14-16, 15-10 
Azusa Pacific def. St. Vincent, 15-9, 15-2, 15-9 
Moorhead State def. Hastings, 15-8, 11-15, 15-10, 15-10 
St. Francis def. St. Vincent, 15-3, 15-2, 15-9 
Moorhead State def. Azusa Pacific, 15-8, 15-10, 15-4 
St. Francis def. Hastings, 15-7, 15-13, 15-5 
POOL C 
St. Mary 's (Texas) def. Northwestern (Iowa), 15-6, 15-11, 7-15, 
15-10 
Columbia (Mo.) def. Georgetown (Ky.), 15-8, 9-15, 15-7, 15-11 
Puget Sound (Wash.) def. Northwestern, 17-15, 16-14, 9-15, 
15-10 
St. Mary 's def. Georgetown, 15-14, 15-1, 15-6 
Puget Sound def. Columbia, 15-5, 15-5, 15-10 
Northwestern def. Georgetown, 15-0, 15-6, 15-9 
St. Mary's def. Columbia, 13-15, 15-11 , 15-10, I 1-15, 15-12 
Puget Sound def. Georgetown, 15-13, 20-18, 15-12 
Northwestern def. Columbia, 15-5, 15-8, I 5-1 
Puget Sound def. St. Mary 's, 15-6, 13-15, 15-11 , 15-10 
POOL D 
FresnQ Pacific (Calif.) def. Lewis-Clark State (Idaho), 19-17, 
15-17, 15-7, 15-10 
West Virginia Wesleyan def. Texas Wesleyan, 15-7, 15-11, 
15-13 
Montevallo (Ala.) def. Lewis-Clark State, 15-11, 13-15, 15-7, 
15-6 
Fresno Pacific def. Texas Wesleyan, 8-15, 13-15, 15-13, 15-4, 
15-8 
Montevallo def. West Virginia Wesleyan, 15-13, 15-7, 15-13 
Lewis-Clark State def. Texas Wesleyan, 16-14, 15-2, 15-9 
Fresno Pacific def. West Virginia Wesleyan, 15-9, 10-15, 15-9, 
15- I 
Montevallo (Ala .) def. Texas Wesleyan, 15-8, 15-4, 15-7 
West Virginia Wesleyan def. Lewis-Clark State, 15-12, 12-15, 
15-6, 9-15 , 15-12 
Fresno Pacific def. Montevallo, 5-15, 15-6, 15-6, 14-16, 15-13 
QUARTERFINALS 
Brigham Young-Hawaii def. Moorhead State, 15-1 , 11-15, 
15-10, 15-8 
Puget Sound def. Montevallo, 15-9, 15-7, 15-6 
Fresno Pacific def. St. Mary's, 13-15, 21-19, 16-14, 15-9 
Western Oregon def. St. Francis, 13-15, 15-6, 15-3, 15-5 
SEMIFINALS 
Brigham Young-Hawaii def. Fresno Pacific, 15-4, 15-8, 15-10 
Western Oregon def. Puget Sound, 16-14, 15-3, 15-9 
CONSOLATION 
Puget Sound def. Fresno Pacific, 15-11, 16-14, 15-13 
CHAMPIONSHIP 
Brigham Young-Hawaii def. Western Oregon, 15-5, 15-9, 15-6 
1995 
POOL A 
Brigham Young-Hawaii def. St. Ambrose (Iowa), 15-8, 15-3, 
15-7 
St. Edward's (Texas) def. ort.hwestern (Iowa), 15-9, 15-13, 
15-7 
California Baptist def. St. Ambrose, 15-10, 17-15, 15-3 
Brigham Young-Hawaii def. St. Edwards, 15-10, 15-9, 15-11 
ort.hwestern def. St. Ambrose, 15-7, 15-10, 15-7 
Brigham Young-Hawaii def. California Baptist, 15-5, 15-4, 
15-13 
St. Edward 's def. St. Ambrose, 15-4, 15-7, 8-15, 15-4 
Califronia Baptist def. ort.hwestern, 15-12, 12-15, 15-6, 17-15 
Brigham Young-Hawaii def. ort.hwestem, 15-1, 15-3, 15-3 
St. Edward 's def. California Baptist, 15-8, 16-14, 13-15, 10-15, 
16-14 
POOL B 
Puget Sound (Wash.) def. Seton Hill (Pa.), 15-1, 15-3, 15-4 
Columbia (Mo.) def. Dorcit (Iowa), 15-9, 15-13, 15-7 
Madonna (Mich.) def. Seton Hill, 15-3, 15-5, 15-4 
Puget Sound def. Dordt, 15-2, 15-9, 15-8 
Columbia def. Seton Hill, 15-13, 15-5, 15-2 
Puget Sound def. Madonna, 15-1, 15-12, 15-7 
Dordt def. Seton Hill, 15-3, 15-11, 15-8 
Columbia def. Madonna, 3-15, 15-4, 15-6, 15-10 
Puget Sound def. Columbia, 15-6, 15-4, 15-8 
Dordt def. Madonna, 15-6, 15-17, 15-3, 15-4 
POOL 
Point Loma azarene (Calif.) def. Taylor (Ind.), 12-15, 15-7, 
14-6, 15-12, 15-2 
Monte allo (Ala.) def. Peru State (Neb.), 8-15, 15-11, 7-15, 15 
5, 15-4 
estem Oregon def. Taylor, 16-14, 15-9, 15-1 
Pomt Loma azarene def Peru State, 15-4, 15-9, 16-14 
Monte allo def. Taylor, 15-9, 15-1, 12-15, 15-13 
estern Oregon def. Point Loma azarene, 15-11, 17-15, 4-15, 
13-15, 15-6 
Peru State def Taylor, 15-7, 15-13, 4-15, 15-10 
estern Oregon def Monte allo, 13-15, 15-11, 15-13, 15-6 
estern Oregon def Peru State, 11-15, 15-8, 15-12, 4-15, 
15-13 
Pomt Loma azarene def Monte allo, 15-3, 15-12, 15-10 
P OLD 
rc::sno Pacific ( ahf.) def Georgetown (Ky), 15-4, 15-8, 15-4 
o urst (Mo) def St Mary' (Texas), 7-15, 15-4, 8-15, 15 
12, 15- ll 
illamt:tte ( re.) def eorgeto n, 15-6, 9-15, 15-8, 15-8 
resno P cific def. Ro khurst, 15-12, 15-6, 15-11 
t M ' def. eorgeto n, 15-4, 15-6, 15-8 
frt::.no Pacific def. illamette, 15-9 15-11, 15-3 
eorgeto n, 15-10 9-15 , 12-15, 15-6, 15-13 
1llamette, 15 11 15-12, 10-15, 15- 10 
15-7, 15-10, 15- 13 
' i. , 10-1 , -15 18 16 15-13, 
olumb1 , 15-12, I -7, 15 -
m .. iu1:.t , l - 1 , I -1 , 10 -1 , l -3, 
- 12, I - 11 
ltll , I ·-, l - 1, 7- 1 , 
, I , I t, 
UI J 1 , I - 1 , 1 - 1 , 
Peru State eb.) def. Hastings, 12-15, 15-4, 15-8, 15-11 
Brigham Young-Hawaii def. Point Loma azarene, 15-9, 15-6, 
15-12 
Madonna def. Hastings, 15-9, 15-12, 4-15, 15-8 
Peru State def. Brigham Young-Hawaii, 1-15, 5-15, 15-8, 15-9, 
15-8 
Madonna def. Peru State, 8-15, 15-9, 15-10, 15-11 
Point Loma azarene def. Hastings, 15-9, 15-11, 15-10 
Brigham Young-Hawaii def. Madonna, 15-8, 15-5, 15-6 
Point Loma azarene def. Peru State, 13-15, 15-13, 13-15, 15-4, 
20-18 
POOL B 
Fresno Pacific (Calif.) def. Milligan {Tenn.), 15-7, 15-5, 15-7 
St. Edward's (Texas) def. St. Thomas (Fla.), 15-4, 15-8, 2-15, 
15-2 
ort.hwest azarene (Idaho) def. Milligan, 15-13, 15-1, 15-13 
Fresno Pacific def. St. Thomas, 15-11, 15-1, 15-3 
St. Edward's def. Milligan, 15-7, 15-10, 15-9 
Fresno Pacific def. orthwest azarene, 15-2, 15-10, 15-9 
Milligan def. St. Thomas, 15-10, 15-11, 13-15, 8-15, 16-14 
St. Edward's def. Northwest azarene, 4-15, 15-6, 15-6, 12-15, 
15-13 
Northwest azarene def. St. Thomas, 15-1, 14-16, 15-5, 15-6 
Fresno Pacific def. St. Edward's, 15-6, 15-13, 13-15, 15-17, 
15-9 
POOL C 
Biola (Calif.) def. Northwestern (Iowa), 15-11, 15-13, 15-12 
Rockhurst (Mo.) def. Western Oregon, 15-12, 10-15, 15-8, 
15-12 
Hawaii Pacific def. orthwestem, 15-6, 11-15, 12-15, 15-6, 
15-8 
Rockhurst def. Biota, 15-10, 15-6, 3-15, 15-12 
Western Oregon def. orthwestern, 15-7, 15-7, 15-4 
Lewis-Clark State def. Texas Lutheran, 15-12, 16-14, 16-1 , 
15-12 
Biota def. Hawaii Pacific, 15-5, 12-15, 15-13, 15-3 
Rockhurst def. orthwestern, 15-4, 15-3, 15-9 
Western Oregon def. Hawaii Pacific, 15-12, 15-12, 19-17 
Rockhurst def. Hawaii Pacific, 15-3, 15-12, 16-14 
Biota def. Western Oregon, 15-9, 15-6, 15-10 
POOL D 
Le is- lark State (Idaho) def. eton Hill (Pa.), 15-1, 1 -
15-4 
olumbia (Mo.) def. e as Lutheran, 15-10, 15-5, 1 -6 
alifomia Bapti t def eton Hill, 15-5, 15-9, 15-
olumbta def. eton Hill I -0, I 5-5, 15-6 
Lewi - lark tate def ahfornia Baptt t, 16-14, I -9, L -1 , 
15-3 
e a Lutheran def et n Htll, 15-4, 15- 11 , 15-10 
olumbt d f ahfomta Bapll t, I - , I 7, 16-14 
olumb1 def Le 1 · I rk tate, - I , l , I -6, I _Q 
ahfomt B pu t , I 10, 4-1 , I 
L 
l J J 
Pa ·i ti -, , I -7, 
olwubi 9, I - , I - 10 
khw t, 9 1 , I -10, I -10, 10-1 , 
' I 
7 
28 
t m reg n def. Di kin n tate (N .D.) 15- 13, 15- 11 , 
1 -
Brigham oung-Hawaii d f. t. Mary' (Te a ), 15-8, 15-4, 
I -
Bi lad f. W tem Oregon, 15-13, 15-9, 15-10 
Brigham Young-Hawaii def. Dick.i n on State (N .D.), 15-2, 15-4, 
1 -9 
t rn Oregon def. t. Mary ' , 15-4 15-6, 15-6 
Biola def. Dick.in on late, 15-17, 15-9, 15-9, 15-9 
Brigham Young-Hawaii def. Biola, 15-5, 15-1, 15-8 
t. Mary def. Dickinson tate, 16-14, 15-12, 15-8 
POOL B 
Puget ound (Wash.) def. Columbia (Mo.), 15-12, 10-15, 
15-10, 15-12 
Columbia (Mo.) def. Olivet Nazarene (Ill.), 15-4, 15-5, 15-3 
California Baptist def. Puget Sound, 14-16, 8-15, 15-4, 15-13, 
15-12 
t. Thomas (Fla.) def. Olivet Nazarene, 12-15, 15-8, 15-11 , 
15-3 
California Baptist def. Olivet Nazarene, 15-8, 15-7, 15-7 
Columbia def. St. Thomas, 15-4, 15-3, 15-8 
Puget Sound def. Olivet Nazarene, 15-12, 15-8, 15-5 
California Baptist def. St. Thomas, 15-11 , 15-9, 15-3 
Puget Sound def. St. Thomas, 15-5, 15-13, 15-10 
Columbia def. California Baptist 15-6, 13-15, 15-2, 7-15, 15-4 
POOL C 
Fresno Pacific (Calif.) def. Georgetown (Ky.), 15-7, 15-7, 15-7 
Hastings (Neb.) def. Incarnate Word (Texas), 19-17, 16-14, 
15- 13 
Northwest Nazarene (Idaho) def. Georgetown, 15-0, 15-4, 15-8 
Fresno Pacific def. Hastings, 15-13, 15-10, 6-15, 15-6 
Incarnate Word def. Georgetown, 10-15, 16-14, 12-15, 15-12, 
15-6 
Northwest Nazarene def. Fresno Pacific, 11-15, 15-3, 15-4, 
15-9 
Hastings def. Georgetown, 15-8, 15-8, 13-15, 15-3 
Northwest Nazarene def. Incarnate Word 15-8, 16-14, 7-15, 
15-9 
Fresno Pacific def. Incarnate Word, 15-3, 15-13, 15-13 
Northwest Nazarene def. Hastings, 15-7, 5-15 , 5-15, 15-10, 
15-11 
POOL D 
Rockhurst (Mo.) def. Westminster (Pa.), 15-1 , 15-7, 15-5 
Taylor (Ind.) def. Doane (Neb.), 15-12, 15-9, 16-14 
Lewis-Clark State (Idaho) def. Westminster, 15-6, 15-7, 15-3 
"Rockhurst def. Doane, 15-13, 15-5, 15-17, 15-5 
Taylor def. Westminster, 15-9, 15-7, 15-12 
Rockhurst def. Lewis-Clark State, 10-15, 15-12, 11-15, 15-13, 
15-7 
Doane def. Westminster, 15-3, 15-6, 15-6 
Taylor def. Lewis-Clark State, 15-13, 18-16, 7-15 , 12-15, 
16-14 
Rockhurst def. Taylor, 15-4, 20- 18, 15-8 
Doane def. Lewis-Clark State, 15-9, 15-13, 15-4 
QUARTERFINALS 
Brigham Young-Hawaii def. Columbia, 15-8, 15-12, 15-4 
Northwest Nazarene def. Taylor, 10-15, 13-15, 15-8, 17-15, 
15-13 
Rockhurst def. Fresno Pacific, 13-15, 15-11, 11-15, 15-11 , 
15-7 
Biola def. Puget Sound, 16-14, 15-13, 15-7 
SEMIFINALS 
Brigham Young-Hawaii def. Rockhurst, 15-8, 15-10, 15-10 
Biola def. Northwest Nazarene, 17-15, 18-20, 15-4, 11-15, 
15-3 
CHAMPIONSHI P 
Brigham Young-Hawaii def. Biola, 15-3, 15-7, 15-4 
1998 
POOL A 
Columbia (Mo.) def. Lee (Tenn.), 15-5, 15-3, 15-1 
Dordt (Iowa) def. Westmont ( alif.), 15-7, 17-15, 15-10 
Texa Lutheran def. Lee, 15-4, 15-1, 15-9 
Columbia def. We trnont, 15-4, 15-3, 15-0 
Dordt def. Lee, 15- 11 , 15-11 , 15-11 
Columbia def. Texas Lutheran, 15-3, 15-4, 15-5 
Westmont def. Lee, 15- 11 , l 0-15, 15-4, 15-12 
Dordt def. Texas Lutheran, 8-15, 15-9, 15-12, 13-15, 17-15 
Columbia def. Dordt, 15-5, 15-2, 15-3 
Texas Lutheran def. Westmont, 16-14, 15-8, 15-13 
POOL B 
Fresno Pacific (Calif.) def. Palm Beach Atlantic (Fla.), 15-6, 
15-1, 15-4 
St. Edward 's (Texas) def. George Fox (Ore.), 9-15, 15-12, 
15-11 , 15-3 
Lewis-Clark State (Idaho) def. Palm Beach Atlantic, 15-4, 
15-11 , 15-4 
Fresno Pacific def. St. Edward 's, 15-5, 15-6, 15-4 
George Fox def. Palm Beach Atlantic, 15-13, 15-9, 15-9 
Lewis-Clark State def. Fresno Pacific, 15-6, 16-14, 15-11 
St. Edward 's def. Palm Beach Atlantic , 15-8, 15-10, 15-13 
Lewis-Clark State def. George Fox, 15-13, 12-15, 9-15, 15-8, 
15-6 
Lewis-Clark State def. St. Edward 's, 2-15, 17-15, 15-9, 15-8 
Fresno Pacific def. George Fox, 15-12, 15-9, 15-6 
POOL C 
Christian Heritage (Calif.) def. Houghton (N.Y.), 15-7, 15-9, 
15-9 
Lubock Christian (Texas) def. Biola (Calif.), 12-15, 15-10, 
15-10, 15-5 
Bethel (Ind.) def. Houghton, 15-0, 15-13, 15-4 
Biola def. Christian Heritage, 6-15, 15-9, 15-11 , 15-12 
Lubbock Christian def. Houghton, 15-13, 15-6, 15-6 
Bethel def. Christian Heritage, 16-14, 15-12, 2-15, 15-11 
Biola def. Houghton, 15-3, 15-11, 15-5 
Lubbock Christian def. Bethel, 15-2, 15-11, 15-12 
Biola .def. Bethel, 15-9, 15-8, 8-15, 15-10 
Christian Heritage def. Lubbock Christian, 15-7, 6-15, 15-13, 
9-15, 15-6 
POOL D 
Western Oregon def. Olivet Nazarene (111 .), 15-4, 15-3, 15-8 
Dickinson State (N.D.) def. St. Mary (Neb.), 15-10, 15-9, 15-11 
Northwest Nazarene (Idaho) def. Olivet Nazarene, 15-10, 15-2, 
15-5 
St. Mary def. Western Oregon, 15-7, 15-6, 15-8 
Dickinson State def. Olivet Nazarene, 15-2, 15-6, 15-7 
Northwest Nazarene def. Western Oregon, 15-11, 15-11 , 15-4 
St. Mary def. Olivet Nazarene, 15-10, 15-3, 15-9 
Dickinson State def. Northwest Nazarene, 15-13, 15-10, 15-7 
Dickinson State def. Western Oregon, 15-5, 15-9, 16-14 
Northwest Nazarene def. St. Mary, 7-15, 15-2, 15-10, 15-9 
QUARTERFINAL RESULTS 
Lewis-Clark State def. Dordt, 11-15, 15-7, 15-8, 15-6 
Columbia def. Fresno Pacific, 15-11, 15-9, 15-5 
Northwest Nazarene def. Lubbock Christian, 15-13, 15-11 , 
13-15, 15-7 
Biola def. Dickinson State, 7-15, 13-15, 15-7, 16-14, 15-8 
SEMlFINAL RESULTS 
Columbia def. Biola, 15-2, 15-5, 15-6 
Northwest Nazarene def. Lewis-Clark State, 15-8, 13-15, 15-11, 
15-5 
CHAMPIONSHIP 
Columbia def. Northwest Nazarene, 16-14, 15-5, 15-1 
1999 
POOL A 
Columbia (Mo.) def. California Baptist, 15-5, 15-4, 15-1 
Columbia def. Ozarks (Mo.), 15-0, 15-13, 15-2 
Columbia def. Western Oregon, 15-0, 15-9, 15-1 
Columbia def. St. Ambrose (Iowa), 15-2, 15-3, 15-2 
Californfa Baptist def. Ozarks, 15-11, 15-12, 15-3 
Califomfa Baptist def. Western Oregon, 15-11, 15-11, 15-12 
California Baptist def. St. Ambrose, 15-4, 15-4, 9-15, 15-4 
estem Oregon def. Ozarks, 15-7, 15-8, 15-11 
Western Oregon def. St. Ambrose, 15-7, 15-5, 15-10 
Ozarks def. St. Ambrose, 15-8, 8-15, 15-2, 15-9 
POOL B 
Fresno Pacific (Calif.) def. orthwest azarene (Idaho), 15-7, 
l 5-5, 15-8 
Fresno Pacific def. ational American (S.D.), 15-12, 13-15, 
15-6, 13-15, 15-0 
Fresno Pacific def. Findlay (Ohio), 15-1, 15-2, 14-16, 15-7 
Fresno Pacific def. King (Tenn.), 15-9, 15-10, 15-11 
Findlay def. orthwest azarene 15-17, 15-12, 15-13, 15-6 
Findlay def. ational American, 15-7, 15-6, 1-15, 15-10 
Findlay def. King, 13-15, 16-14, 15-12, 9-15, 15-8 
ational American def. orthwest azarene, 15-19, 15-8, 15-8 
ational American def. King, 11-15, 15-11, 15-5, 16-14 
orthwest azarene def. King, 15-13, 15-6, 13-15, 15-0 
POOL 
St. Mary eb.) def. Lewis-Clark State (Idaho), 15-13, 13-15, 
15-9, 12-15, 15-8 
St. Mary def. Westmont (Calif.), 7-15, 16-14, 15-10, 15-8 
St Mary def. Taylor {Ind.), 15-8, 15-10, 15-11 
St Mary def. Wilmington (Del.), 15-5, 15-4, 15-1 
estmont def. Lewis-Clark State, 4-15, 15-2, 15-5, 15-8 
estmont def. Taylor, 15-4, 15-9. 15-13 
estmont def. Wilmington, 15-0, 15-6, 15-7 
Lewis-Clark State def. Taylor, 11-15, 15-10, 15-8, 15-4 
Taylor def Wilmington, 15-9. 15-12, 15-7 
Lewis-Clark State def. Wilmington, 3-0 
POO D 
Georgetown (Ky.) def. Hastings eb.), 15-12, 15-10, 5-15, 
11-15 15-13 
Georgetown def. Lubbock hristian (Texas), 15-8, 14-16, 15-5, 
15-11 
Georgeto n def. Palm Beach Atlantic (Fla.), 15-8, 15-13, 
11-15, 12-15, 15-13 
eorgeto n def. Georgia Southwestern, 15-4, 15-9, 15-2 
Ha ting def. Lubboc hristian, 15-6, 15-5, 15-12 
Hasting def Palm Beach Atlantic, 15-10, 9-15, 15-9, 14-16, 
I 5-13 
Ha~ting def eorg1a outh estern, 15-4, 15-4, 15-3 
P lm Be h Atlantic def Lubboc hristian . 15-6, I 5-10, 15-8 
P lm Beach Atlantic def rg1a Southwestern, 15-2, 15-1, 
7- 15, 15-
Lu boc eorgia outh estern, 15-1, 15-5, 15-3 
k 'I 
6-15, 15-11 , 8-15, 15- 12, 
oorgdo n, 4- 1 , 1 - 11 , 1 -7 16- 14 
t M 1 , 10-15, 17-1 , I - 11 18 16 
1111i , 4 
P 1J1 , - 1 , 16-1 , I - L , I -7 
POOL B 
Dickinson State (N.D.) def. Houghton .Y.), 15-6, 15-3, 15-3 
Dickinson State def. Azusa Pacific (Calif.), 15-2, 15-10, 15-7 
Dickinson State def. Palm Beach Atlantic (Fla.), 15-13, 15-13, 
15-12 
Dickinson State def. Dordt (Iowa), 11-15, 15-11, 15-7, 15-8 
Dordt def. Azusa Pacific, 15-8, 15-5, 8-15, 15-8 
Dordt def. Palm Beach Atlantic, 15-6, 15-13, 15-7 
Dordt def. Houghton, 15-3, 15-3, 15-5 
Palm Beach Atlantic def. Houghton, 12-15, 15-11, 15-7, 19-17 
Palm Beach Atlantic def. Azusa Pacific, 15-13, 13-15, 15-11, 
15-7 
Azusa Pacific def. Houghton, 15-10, 15-1, 1-15, 15-9 
POOL C 
Point Loma azarene (Calif.) def. Albertson (Idaho), 15-2, 
15-10, 15-3 
Point Loma azarene def. Madonna (Mich.), 13-15, 15-3, 
15-2, 15-10 
Point Loma Nazarene def. Bloomfield (N.J.), 15-3, 16-14, 15-6 
Point Loma azarene def. St. Mary (Neb.), 14-16, 13-15, 
15-9, 15-9, 15-6 
St. Mary def. Albertson, 15-10, 15-9, 15-6 
St. Mary def. Madonna, 15-7, 15-11, 15-10 
St. Mary def. Bloomfield, 15-0, 15-4, 15-5 
Madonna def. Bloomfield, 15-5, 15-6, 15-5 
Madonna def. Albertson, 17-15, 11-15, 15-9, 15-13 
Albertson def. Bloomfield, 9-15, 15-8, 15-10, 15-11 
POOL D 
Georgetown (Ky.) def. Belhaven (Miss.), 15-5, 15-6, 15-2 
Georgetown def. Concordia (Ore.), 15-8, 15-6, 15-6 
Georgetown def. Houston Baptist (Texas), 12-15, 15-6, 15-6, 
15-9 
Bellevue def. Belhaven, 15-5, 15-7, 15-6 
Bellevue def. Georgetown, 15-7, 4-15, 15-3, 15-5 
Bellevue def. Houston Baptist, 15-10, 16-14, 3-15, 15-11 
Concordia def. Bellevue, 6-15, 15-7, 12-15, -15, 15-12 
Concordia def. Houston Baptist, 15-4, 15-13, 15-3 
Concordia def. Belhaven, 15-2, 15-2, 15-
Houston Bapti t def. Belha en, 15-8, 17-15, 15-4 
Q AR RFIN L 
Columbia def. Dordt, l 0-15, 15-5, 15-7, 15-12 
Point Loma azarene def. Bellevue, 15-3, 6-15, 15- , 13-15, 
15-8 
t. Mary def. Georgeto n, 13- 15, 15-5, 15-9, 15-7 
Dt kin on tate def Fresno Pacifi , 11 -1 , 13-1 , 15- , 16-14, 
15-11 
MI I AL 
olumbta, 11 -1 , I 10, l 4 l I 
( o) d t P Im Bea h tlanu ( l-1 ), 0- 17, 30--4, 
u 
m 11 11 S U J K mg 
0--0 
- 10 
0, I, 
30 
rdt (lo\ a) def. a I r ( Ind.), 0-24, 30-1 , 30-26 
ati nal m ri an d f. t. Th ma (Fla.), 30-24, 30-2 1, 30-26 
Ta I r def. ing, 0-22, 30-22, 27-30, 30-24 
rdt d f. t. Th ma , 0-28, 0-22, 30-21 
at i nal Am ri and f. Taylor, 30-17, 30-19, 30- 18 
t. Thoma def. King, 30-2 5, 30-21 , 25-30, 30-26 
ational American def. Dordt, 21 -30, 30-25, 30-23, 28-30, 
15- 11 
Dordt def. King, 30-22, 24-30, 30-19, 30-12 
Ta !or def. t. Thoma , 27-30, 30-26, 30-2 l. 30-23 
POOL 
Diclcin on tate ( .D.) def. Bloomfield (N.J .), 30-15, 30-15, 
30-2 
Point Loma azarene (Calif.) def. Olivet Nazarene (Ill.), 30-22, 
30- 17, 30-23 
Diclcinson State def. Lubbock Christian (Texas), 30-26, 30-16, 
30- 15 
Bloomfield def. Olivet Nazarene, 30-27, 30-20, 30-24 
Point Loma azarene def. Lubbock Christian, 30-23, 24-30, 
30-25 , 
30-24 
Dickinson State def. Olivet Nazarene, 30-21, 30-13, 30-20 
Bloomfield def. Lubbock Christian, 35-33, 22-30, 32-30, 30-22 
Point Loma azarene def. Diclcinson State, 30-22, 30-22, 
31-29 
Point Loma Nazarene def. Bloomfield, 30-24, 30-18, 30-17 
Olivet azarene def. Lubbock Christian, 30-22, 30-20, 30-28 
POOL D 
St. Mary (Neb.) def. Loyola (La.), 30-15, 30-11, 30-14 . 
Fresno Pacific (Calif.) def. Southern Oregon, 30-14, 30-18, 
30-28 
St. Mary def. Grace (Ind.), 30-28, 30-16, 30-20 
Southern Oregon def. Loyola, 30-20, 30-24, 30-23 
Fresno Pacific def. Grace, 30-18, 31-29, 30-21 
St. Mary def. Southern Oregon, 30-15, 30-24, 30-14 
Grace def. Loyola, 30-23, 30-15, 30-23 
Fresno Pacific def. St. Mary, 35-33, 28-30, 30-25, 29-31, 
15-12 
Fresno Pacific def. Loyola, 30-20, 27-30, 30-16, 30-9 
Southern Oregon def. Grace, 30-28, 30-16, 30-21 
QUARTERFINALS 
Columbia def. Dordt, 30-11 , 30-21, 30-21 
Point Loma Nazarene def. St. Mary, 30-27, 30-22 , 30-19 
National American def. Georgetown, 30-27, 30-26, 30-15 
Fresno Pacific def. Diclcinson State, 30-27, 30-25, 30-22 
SEMIFINALS 
Columbia def. Fresno Pacific, 30-18, 26-30, 30-20, 30-25, 
15-12 
National American def. Point Loma, 24-30, 30-19, 30-22, 
21-30, 15-8 
CHAMPIONSHIP 
Columbia def. National American, 30-25 , 30-17, 30-14 
2002 
POOL A 
# 1 National American def. Graceland (Iowa), 30-16, 30-26, 
30-21 
#8 Westmont (Calif.) def. Lee (Tenn.), 30-21, 20-30, 30-26, 
30-17 
National American (S .D.) def. Lee (Tenn.), 30-19, 30-27, 30-21 
Graceland def. Doane, 30-28, 30-27, 30-27 
Westmont def. Graceland (Iowa), 30-27, 30-20, 23-30, 30-23 
National American def. Doane (Neb.), 30-23, 30-21, 30-26 
Lee (Tenn.) def. Graceland, 30-24, 30-20, 25-30, 30-22 
Westmont def. Doane, 30-15, 30-23, 30-25 
National American (S.D.) def. Westmont (Calif.), 30-27, 30-17, 
30-22 
Doane (Neb.) def. Lee (Tenn.), 30-20, 17-30, 30-25, 30-17 
POOL B 
#2 Dickinson State (N.D.) def. Indiana Southeast, 30-18, 30-15, 
30-26 
#7 Madonna (Mich.) def. Palm Beach Atlantic (Fla.), 30-23 , 
30-28 , 
30-28 
Wal h (Ohio) def. Indiana Southeast, 30-26, 21-30, 30-18, 
34-32 
Diclcinson State def. Palm Beach Atlantic, 30-28 , 24-30, 30-22, 
30-28 
Madonna def. Indiana-Southeast, 30-26, 30-16, 26-30, 30-17 
Diclcinson State def. Walsh, 30-28, 30-26, 30-23 
Indiana-Southeast def. Palm Beach Atlantic, 26-30, 31-29, 
23-30 , 30-24 , 15-12 
Madonna def. Walsh, 30-19, 30-27, 30-17 
Palm Beach Atlantic def. Walsh, 30-20, 31-29, 30-23 
Madonna def. Diclcinson State, 30-25, 30-24, 20-30, 15-30, 
17-15 
POOL C 
#3 Point Loma Nazarene (Calif.) def. Loyola (La.), 30-22, 
30-17, 30-17 
#6 Houston Baptist (Texas) def. St. Francis (Ill.), 30-21, 27-30, 
30-21, 30-24 
Missouri Baptist def. Loyola, 31-33, 30-18, 30-17, 30-14 
Point Loma Nazarene def. St. Francis, 23-30, 30-28, 30-21, 
30-23 
Houston Baptist def. Loyola, 30-24, 30-15, 30-17 
Point Loma Nazarene def. Missouri Baptist, 30-26, 30-10, 
29-31, 18-30, 18-16 
Loyola def. St. Francis, 26-30, 30-25, 30-28, 30-27 
Houston Baptist def. Missouri Baptist, 30-26, 27-30, 30-19, 
30-21 
St. Francis def. Missouri Baptist, 25-30, 26-30, 30-24, 30-23, 
15-8 
Houston Baptist def. Point Loma Nazarene, 30-23, 30-24, 
30-28 
POOL D 
#4 Fresno Pacific (Calif.) def. Wilmington (Del.), 30-16, 30-6, 
30-22. 
#5 Columbia (Mo.) def. Southern Oregon, 30-18, 34-32, 30-23 
Lubbock Christian (Texas) def. Wilmington, 30-5, 30-12, 30-10 
Fresno Pacific def. Southern Oregon, 30-19, 30-23, 30-18 
Columbia def. Wilmington, 30-12, 30-19, 30-12 
Fresno Pacific def. Lubbock Christian, 30-17, 31-29, 30-18 
Southern Oregon def. Wilmington, 30-19, 30-28, 30-16 
Lubbock Christian def. Columbia, 30-25, 30-21, 19-30, 30-21 
Fresno Pacific def. Columbia, 36-34, 30-28, 30-25 
Southern Oregon def. Lubbock Christian, 30-28, 27-30, 30-25, 
30-14 
Southern Oregon def. Lubbock Christian, 30-21 (Playoff Game) 
Columbia def. Southern Oregon, 30-27 (Playoff Game) 
QUARTERFINALS 
National American def. Diclcinson State, 33-31, 30-24, 30-32, 
31-29 
Fresno Pacific def. Point Loma Nazarene, 31-29, 32-30, 30-27 
Houston Baptist def. Columbia, 30-26, 30-27, 30-25 
Madonna def. Westmont, 30-23, 38-36, 30-19 
SEMIFINALS 
National American def. Fresno Pacific, 19-30, 30-24, 30-20, 
15-30, 15-9 
Houston Baptist def. Madonna, 30-25, 30-18, 27-30, 27-30, 
15-12 
CHAMPIONSHIP 
National American def. Houston Baptist, 30-22, 30-19, 30-25 
2003 
POOL A 
#I National American (S.D.) def. Southern Oregon, 23-30, 
30-24, 25-30, 30-20, I 5-10 
National American (S.D.) def. Indiana-Southeast, 30-20, 30-24, 
23-30, 30-24 
Columbia (Mo.) def. Southern Oregon, 24-30, 30-22, 30-25, 
30-27 
#8 Point Loma azarene (Calif.) def. Indiana-Southeast, 25-30, 
30-18, 27-30, 30-22, 15-10 
Columbia def. #1 ational American, 25-30, 21-30, 30-26, 
30-18, 15-13 
#8 Point Loma azarene def. Southern Oregon, 31-29, 33-31, 
30-24 
Southern Oregon def. Indiana-Southeast, 30-23, 30-25, 30-23 
Columbia def. Point Loma azarene, 30-24, 30-29, 30-26 
ational American def. Point Loma azarene., 30-29, 30-27, 
34-32 
Columbia def. Indiana-Southeast, 29-31, 30-25, 30-18, 30-24 
POOL B 
#2 Fresno Pacific (Calif.) def. St. Thomas (Fla.), 30-23, 30-15, 
30-16 
#7 Dickinson State .D.) def. Oli et azarene (Ill.), 30-23, 
22-30, 30-23, 30-26 
Lee (Tenn.) def. St. Thomas, 30-18, 30-26, 30-25 
Fresno Pacific def. Olivet azarene, 30-25, 30-21, 30-17 
#2 Fresno Pacific def. Lee , 30-18, 30-15, 30-23 
#7 Dickinson State def. St. Thomas, 23-30, 30-27, l 9-30, 
30-27, 15-12 
Oli et azarene def. St. Thomas, 30-27, 30-17, 30-20 
Dickinson State def. Lee, 30-27, 30-22, 23-30, 30-26 
Fresno Pacific def. Dickinson State, 30-25, 30-11, 30-7 
Lee def Oli et azarene, 21-30, 24-30, 30-13, 32-30, l 5-5 
POOL 
Si Tanka-Huron (S.D.) def. #3 St. Mary eb.), 30-28, 30-27, 
28-30, 26-30, 18-16 
alsh (Ohio) def. #6 Houston Baptist (Texas), 30-23, 28-30, 
30-21, 32-30 
Biola (Calif) def. S1 Tanka-Huron, 30-20, 30-18, 30-20 
alsh def St. Mary, 31-29, 30-20, 30-15 
#6 Houston Baptist def. Si Tanka-Huron, 30-22, 30-24, 30-22 
#3 St Mary def Biola, 30-27, 30-28, 30-26 
alsh def S1 Tanka-Huron, 30-19, 30-22, 30-22 
Houston Baptist def 81ola, 30-28, 30-28, 30-17 
81ola def Walsh, 30-21, 30-28, 29-31, 19-30, 27-25 
St Mary def Houston Baptist, 30-23, 24-30, 35-33, 28-30, 
l 5-12 
Biola def. Houston Bapt1 t, 30-26 (Play-off) 
Hiola def St. Mary, 30-27 (Play-off) 
P LD 
#4 Dordt (Iowa) def pnng Hill (Ala ), 30-21, 30-18, 30-18 
# Madonna (Mich.) def ubbock hristian ( e a ), 23-30, 
30-19, 30-19, 30-20 
rgelO n ( .) dt:f. pring Hill , 26-30, 27-30, 30-1 , 30-23, 
I - II 
hristian ( e a ), 32-30, 30-21, 25-30, 
-9 
, U 19 
0 
l ( I 9, 
#8 Madonna (Mich.) def. Cedarville (Ohio), 3-1 (26-30, 30-28, 
30-25, 30-24) 
St. Mary eb.) def. Iowa Wesleyan, 3-2 (30-27, 28-30, 14-30, 
35-33, 16-14) 
Fresno Pacific def. Cedarville, 3-0 (30-17, 31-29, 30-28) 
Iowa Wesleyan def. Madonna, 3-2 (24-30, 30-26, 26-30, 30-23 , 
15- l 0) 
Fresno Pacific def. St. Mary, 3-0 (30-14, 30-22, 30-26) 
St. Mary eb.) def. Madonna (Mich.) 3-2 (30-32, 21-30, 30-26, 
30-27, 15-12) 
Iowa Wesleyan def. Cedarville, 3-0 (30-26, 30-20, 30-22) 
Madonna def. Fresno Pacific, 3-0 (30-26, 30-27, 30-27) 
St. Mary def. Cedarville, 3-l (30-22, 25-30, 30-22, 30-25) 
POOL B 
#2 Lee (Tenn.) def. Indiana Southeast, 3-l (30-28, 30-32, 30-22, 
30-19) 
#7 ational American (S.D.) def. Southern Oregon, 3-0 (30-20, 
30-17, 30-21) 
Concordia (Calif.) def. Indiana Southeast, 3-0 (30-27, 30-20, 
30-20) 
Southern Oregon def. Lee, 3-0 (30-27, 30-27, 30-22) 
Concordia def. Lee, 3-0 (30-20, 30-27, 30-17) 
National American def. Indiana Southeast, 3-0 (30-28, 30-28, 
30-20) 
Southern Oregon def. Indiana Southeast, 3-0 (30-28, 30-24, 
30-26) 
ational American def. Concordia, 3-0 (30-21, 30-22, 30-27) 
Concordia def. Southern Oregon, 3-1 (30-27, 30-26, 24-30, 
30-29) 
ational American def. Lee, 3-1 (23-30, 30-19, 30-14, 30-24) 
POOL C 
#3 Columbia (Mo.) def. Savannah Art & Design (Ga.), 3-0 (30-1 , 
30-24, 32-30) 
#6 California Baptist def. Hou ton Baptist (Te a ), 3-0 (30-23, 
30-23, 30-21) 
Union (Tenn.) def. Savannah Art & Design, 3-1 (30-15, 30-2 , 
26-30, 30-28) 
Columbia def. Houston Baptist, 3-l (30-24, 27-30, 30-1 , 30-24) 
California Baptist def. Savannah Art D ign, 3-0 (30-23, 30-27, 
30-22) 
Columbia def. Union, 3-1 (30-24, 27-30, 30-15, 30-27) 
Houston Bapti t def. a annah Art D ign, 3-0 (30-24, 
30-23 , 30-l ) 
alifomia Bapti t def. nion, 3-0 (30-1 , 30-21, 30-19) 
alifomia Bapti t d f olumbia, 3-1 ( 0-19, 33-3 , 30-26, 
40-3 8) 
nion def Houston B pti t, 3-1 (30- 13 , 0-26, 2 -30, 0-- ) 
P LD 
Point m azarene ( ahf) def #4 D rdt (low ), •- ( 0-- I, 
26-30, 22-30, 30-25, 15-13) 
om n,tone ( 1 · h ), -2 ( 0-- 0--2, l • 
m n1 ne -2 (30---, _ 0, 
32 
2005 
POOL 
n ordia, 3-1 (30-23, 30-27, 32-34, 
F no Pacific ( alif.) def. Albertson (Idaho), 3-0 (30-21, 
0-1 , 30-21) 
Georgetown (Ky.) def. Lee (Tenn.), 3-2 (23-30, 27-30, 30-27, 
33-31, 16-14) 
Hou ton Baptist (Texas) def. Albertson, 3-0 (30-2 I, 30-25, 
30-19) 
Fresno Pacific def. Lee, 3-0 (30-19, 30-20, 30-21) 
Albert on def. Georgetown, 3-2 (23-30, 23-30, 30-28, 30-20, 
15-13) 
Fresno Pacific def. Houston Baptist, 3-0 (30-20, 30-20, 30-20) 
Albertson def. Lee, 3-0 (30-26, 30-24, 30-18) 
Houston Baptist def. Georgetown, 3-1 (30-20, 30-24, 27-30, 
35-33) 
Hou ton Baptist def. Lee, 3-0 (28-30, 30-17, 30-26, 30-11) 
Fresno Pacific def. Georgetown, 3-0 (30-22, 30-20, 30-22) 
POOL B 
California Baptist def. Doane (Neb.), 3-1 (30-20, 30-21, 28-30, 
30-16) 
Columbia (Mo.) def. Cedarville (Ohio), 3-0 (30-23, 30-20, 
30-24) 
St. Mary (Neb.) def. Doane, 3-0 (32-30, 30-23, 30-27) 
California Baptist def. Cedarville, 3-0 (30-14, 30-16, 30-24) 
Columbia def. Doane, 3-0 30-25, 30-24, 30-25) 
California Baptist def. St. Mary, 3-1 (31-29, 25-30, 30-26, 
3 0-23) 
Doane def. Cedarville, 3-2 (23-30, 30-27, 30-23, 30-32, 15-13) 
Columbia def. St. Mary, 3-1 (28-30, 30-17, 30-27, 30-25) 
Columbia def. California Baptist, 3-1 (35-33, 30-28, 20-30, 
30-22) 
St. Mary def. Cedarville, 3-0 (30-25, 30-28, 30-27) 
POOL C 
Madonna (Mich.) def. Indiana Southeast, 3-0 (30-18, 34-32, 
30-25) 
Azusa Pacific (Calif.) def. Indiana Southeast, 3-0 (30-16, 
30-15, 30-27) 
. Savannah Art and Design (Ga.) def. National American (N.D.), 
3-2 (30-23, 30-26, 26-30, 23-30, 15-12) 
Madonna def. Savannah Art and Design (Ga.), 3-0 (30-12, 
30-26, 30-20) 
National American def. Indiana Southeast, 3-0 (30-20, 30-27, 
30-27) 
Madonna def. Azusa Pacific, 3-1 (30-28, 26-30, 30-27, 30-24) 
Indiana Southeast def. Savannah Art and Design, 3-1 (30-23, 
21-30, 30-24, 30-28) 
ational American def. Azusa Pacific, 3-0 (30-25, 30-26, 
30-19) 
National American def. Madonna, 3-1 (20-30, 30-16, 30-28, 
30-21) 
Azusa Pacific def. SCAD, 3-1 (30-27, 30-18, 24-30, 30-16) 
POOL D 
Dordt (Iowa) def. Iowa Wesleyan, 3-1 (30-26, 25-30, 30-22, 
30-24) 
Texas Wesleyan def. Iowa Wesleyan, 3-0 (30-24, 30-20, 30-22) 
Missouri Baptist def. Point Loma Nazarene (Calif.), 3-0 
(30-25, 30-27, 30-22) 
Dordt def. Point Loma Nazarene, 3-1 (26-30, 30-18, 30-24, 
30-19) 
Missouri Baptist def. Iowa Wesleyan, 3-0 (30-25, 30-22, 
30-27) 
Texas Wesleyan def. Dordt, 3-0 (32-30, 30-27, 32-30) 
Point Loma Nazarene def. Iowa We leyan, 3-1 (30-25, 30-27, 
23-30, 30-15) 
Texas We leyan def. Missouri Baptist, 3-0 (30-26, 31-29, 
30-23) 
Mis ouri Baptist def. Dordt, 3-0 (30-22, 30-20, 30-22) 
Texas Wesleyan def. Point Loma Nazarene, 3-0 (30-18, 30-26, 
31-29) 
QUARTERFINALS 
Cal Baptist def. Fresno Pacific, 3-1 (33-31, 26-30, 33-31, 
30-26) 
Madonna def. Texas Wesleyam 3-1 (30-28, 30-21, 23-30, 
30-15) 
Missouri Baptist def. National American, 3-2 (30-25, 32-34, 
23-30, 30-26, 15-9) 
Columbia def. Houston Baptist, 3-2 (30-25, 20-30, 26-30, 
30-23, 15-11) 
SEMIFINALS 
Cal Baptist def. Madonna 3-2 (26-30, 30-26, 30-28, 30-23, 
15-8) 
Columbia def. Missouri Baptist 3-1 (30-28, 30-22, 27-30, 
30-23) 
CHAMPIONSHIP 
Cal Baptist def. Columbia, 3-0 (30-26, 31-29, 30-28) 
AIA VOLLEYBALL 
ALL-TIME ALL-AMERICANS 
The folio mg is a list of players (alphabeticall • b school) selected to AlA All-
America olleyball teams since they were first selected by the AlA in 1981. The 
numbers follo ing each institution indicate the institution' s number of All-
Americans followed by the number of different individuals selected to teams. The 
mnnbers following each individual indicate first, second or third team selection. 
ALBERTSON {Idaho) (2/2) 
'00-Carty Mer el (3) 
'02-Kristyn Price (2) 
ARKANSAS-LITTLE ROCK (1/1) 
'85-Sibel Gurkan (1) 
AZUSA PACIFIC {Calif.) (12/9) 
'81-Stephanie Alpenia { 1) 
81-Theresa Saathoff (1) 
'91-Lenee Hill(1) 
94-Tiara Ainuu (1) 
'95-Stephanie Benitez {2) 
'98-Jennifer French (3) 
'CO-Jenna Sagehorn (3) 
01-Jenna Sagehorn (3) 
02-Jenna Sagehorn (2) 
03-Jenna Sagehorn (2) 
05-Jenn Brickner ( 1 ) 
'OS-Chelsea Morgan (2) 
BAKER (Kan.) (1/1) 
'99-Jessica Walters (2) 
BELLEVUE (Neb.} (2/2) 
'00- lnna Polikarpova (2) 
'02-Bec y Boslau {3) 
BEMIDJI STATE (Minn.) (2/1) 
88-Mary Gergen (3) 
'89-Mary Gergen (3) 
BETHA Y (Callf.) (1/1) 
'93-Jam e Homes (3) 
BETHEL (Ind.) (1/1) 
'96-Julie Reintnga {3) 
BETHEL ( an.) (2/2) 
81 -Jud Unruh (1) 
95-Anna nauss-Dunlavy (3) 
BRIAR CLIFF (Iowa) {1/1) 
'CO-Staci Rosche (3) 
BRIGHAM YOUNG-HAWAII 
(27/19) 
'85-Lori Cobb (2) 
'85-Mary Corroales (1) 
'86-Pamie Nihipali (1) 
'87-Pamie Nihipali (1) 
'87-Misti Bentley (1) 
'87-Bonnie Lelepali (1) 
'88-Bonnie Lelepali (2) 
'88-Jackie Beecroft (3) 
'89-Mona Ah Hoy ( 1) 
'89-Bonnie Blake (1) 
'90-Mona Ah Hoy ( 1 ) 
'90-Jackie Beecroft ( 1) 
'91-Cynthia Reeves (1) 
'91-lrae Utu (1) 
'92-Lei Finau (1) 
'92-lrae Utu (1) 
'92-Anik Valiengo (1) 
'93-Danielle Carniero (1) 
'94-Anik Valiengo (2) 
'95-Anik Valiengo (1) 
'95-Becky Laubach (2) 
'96-Daniela Carniero (1) 
'96-Arlete Silva (1) 
'96-Becky Laubach (2) 
'97-Juliana Lima ( 1) 
'97-Arlete Silva (1) 
'97-Ana Alves (2) 
CALIFORNIA BAPTIST (16/13) 
'89-Sheryl Carbajal (2) 
'89-Donna Krieger (3) 
'92-Teila Robertson (2) 
'92-Jeanna Price (3) 
'93-Jeanna Price (2) 
'95-Robin Croft (1) 
·gs-Stacy Tongg (3) 
'96-Stacy Tongg (2) 
"97-Yu Ming Li (2) 
·97 Shan Stegall (2) 
'99-Yu Ming LI (1) 
'04-Yudel a Bonilla (1) 
'04-Yajaira Prado ( 1) 
05 Ang la Willis (1) 
05-V ran a Wilis ( 1) 
05 Yudt:I Bonilla (3) 
) ( 1/1) 
CENTRAL METHODIST (Mo.) 
(2/2} 
'03-Edna Chu mo ( 1) 
'04-Roselidah Obunaga (2) 
CHARLESTON (S.C.) (2/2) 
'85-Cindy Springer (2) 
'88-Tina Drutonis (3) 
CHRISTIAN BROTHERS (Tenn.) 
(1/1) 
'84-Kristi Key (2) 
CHRISTIAN HERITAGE (Calif.) 
(3/2) 
'98-Heather McGovran (2) 
'98-Sarah Cisneros (3) 
'99-Sarah Cisneros (2) 
COLUMBIA (Mo.) (31/20) 
'91-Amy Lodes (2) 
'94-Melinda Wrye (1) 
'95-Wu Dan (1) 
'96-Chen Xu Ya (1) 
'96-Yang Zhe (1) 
'96-Amy Mesh (3) 
'97-Chen Xu Ya (1) 
'97-Yang Zhe (1) 
'98-Mariuska Hamilton (1) 
'98-Deng Yang (1) 
'98-Yang Zhe (1) 
'99-Mariuska Hamilton (1) 
'99-Deng Yang (1) 
'CO-Nino Gonzalez (1) 
'00-Endrlnha Sosa (1) 
'CO-Juliana Godoi (3) 
'01-Kenny Moreno (1) 
'01-Endrinha Sosa (1) 
'01-Olga Correa (2) 
'01-Yesmina Moreno (2) 
'02-Yesmina Moreno-Pino ( 1) 
'02-Endrinha Sosa (2) 
'02-Olga Benoit (3) 
'03-Jacqueline Makokha (1) 
'03-Nikolina Rastovac (3) 
'03-Doris Wefwafwa (3) 
'04-Jacqueline Makokha (1) 
'04-Doris Wefwafwa (1) 
'04-Tracie Ford (2) 
'05-Roselidah Obunaga (1) 
CO CORDIA (Callf.) (1/1) 
'04-Raquel Ferreira (1) 
CONCORDIA (Neb.) (1/1) 
'01 -Rachel Kirshner (3) 
CONCORDIA (Ore.) (513) 
98-Anna Gom (2) 
99-Shannon Scrutton (3) 
'00-Mlndy allis (1) 
'01 -Mtnd W Ills (1) 
'02-Mlnd W llis (3) 
RA 
DANA (Neb.) (1/1) 
'93-Stacy Haas (3) 
DICKINSON STATE (N.D.) 
(1 4/8) 
'96-Neslihan Yilmaz (2) 
'97-Neslihan Yilmaz (2) 
'98-Neslihan Yilmaz (1) 
'98-Nesrin Seckin (2) 
'99-Funda Aliskan (1) 
'00-Neslihan Yilmaz (1) 
'00-Yasemin Alpullu (3) 
'01-Yasemin Alpullu (2) 
'01-Carolina Botero (2) 
'02-Jenny Gackle (2) 
'02-Yasemin Alpullu (3) 
'03-Yasemin Alpullu (2) 
'03-Marija Markovic (3) 
'05-Nancy Nyongesa (2) 
DOANE (Neb.) (11/8) 
'87-Lori Stueckrath (2) 
'88-Lori Stueckrath ( 1) 
'89-Meri Nienkamp (2) 
'91-Cindy Peterson (1) 
'91-Dayna Nyland (2) 
'92-Cathy Russell (2) 
'92-Dayna Nyland (3) 
'98-Andrea Gall (3) 
'99-Andrea Gall (3) 
'03-Rochelle Schmidt (3) 
'04-Rachel Hagerman (2) 
DOMINICAN (Calif.) (1/1) 
'CO-Shannon O'Connor (2) 
DORDT (Iowa) (9/8) 
'87-Vonda Broek (2) 
'90-Patty Boer ( 1) 
'95-Kristi Hofland (3) 
'99-Kim Van Dyken (3) 
'00-Darci Bouma (2) 
'01 -Darci Wassenaar (2) 
'03-Alisa Den Hartog (1) 
'04-Tara De Boer(1) 
'05-Tara De Boer (2) 
DRURY (Mo.) (1/1) 
'88-Paula Wohnhas (2) 
EMPORIA STATE (Kan.) (3/3) 
'88-Anita Volska (2) 
'88-Kindra Wells (3) 
'91 -Kendra Da on (3) 
EVA GEL (Mo.)(1/1) 
'03-Kell Hartley Ri h rdson (3) 
/ ) 
' 9 6 - T r a c  A i n g e r  ( 1 )  
H A S T I N G S  ( N e b . )  ( 9 / 8 )  
' 9 0 - E s t e l l e  A r m b r u s t e r  ( 3 )  
M A R T I N  M E T H O D I S T  ( T e n n . )  
' 9 6 - S t a c y  K a u f m a n  ( 2 )  
' 8 9 - R o n n e t t  M c K e n n e y  ( 3 )  ' 9 1 - M a r i a n n e  T o b o l s k i  ( 2 )  
( 1 / 1 )  
' 9 7 - G e  X i n  ( 1 )  
' 8 9 - K a r l a  S l i n g s b y  ( 3 )  ' 9 2 - M a r i a n n e  T o b o l s k i - C o l l a r  ( 3 )  
' 0 3 - J o y c e  S i l v a  ( 2 )  
' 9 7 - l n a  C e j a  ( 2 )  
' 9 1 - J a r i l y n  O b e r m i l l e r  ( 3 )  
' 9 7 - Q i n  W e n  ( 3 )  
' 9 2 - N a n c y  F a r m e r  ( 3 )  I O W A  W E S L E Y A N  ( 4 / 3 )  
M A R Y  H A R D I N - B A Y L O R  
' 9 8 - K e l l y  W a t n e y  ( 1 )  
' 9 3 - N a n c y  F a r m e r  ( 1 )  ' 0 3 - J e s s e n i a  U c e d a  ( 3 )  
( T e x a s )  ( 2 / 2 )  
' 9 8 - Q i n  W e n  ( 1 )  
' 9 4 - K i m  O b e r m i e r  ( 3 )  ' 0 4 - J e s s e n i a  U c e d a  ( 1 )  
' 8 8 - K i m  W r i g h t  ( 3 )  
' 9 8 - G e  i n  ( 1 )  
' 9 7 - S t a c i  L a n g  ( 2 )  ' 0 S - L u r e n  B a y l o n  ( 1 )  
' 9 8 - M a r i s s a  O r s a g  ( 3 )  
' 9 9 - L i n  G a o  ( 1 )  
' 9 9 - S h a n n o n  M c Q u i l l a n  ( 3 )  ' O S - T i n a  K r u c k e n b e r g  ( 3 )  
' 9 9 - Q i n  W e n  ( 1 )  
' 0 4 - C e l e s t e  B a u e r  ( 3 )  
M C K E N D R E E  ( I l l . )  ( 3 / 3 )  
' 9 9 - K e l l y  W a t n e y  ( 2 )  
J O H N  B R O W N  ( A r k . )  ( 1 / 1 )  
' B S - B a r b a r a  K l i n g e l h o e f e r  ( 1 )  
' 0 0 - K e l l y  W a t n e y  ( 1 )  
H A W A I I - H I L O  ( 2 1 / 1 5 )  ' 0 0 - A m b e r  S q u i r e s  ( 3 )  
' B S - L i n d a  P a r k e r  ( 2 )  
' 0 0 - M i c h e l e e n  I s s a  ( 3 )  
' 8 1 - C a r l a  C a r p e n t e r  ( 1 )  
' O D - A m a n d a  D o r r i e s  ( 3 )  
' 0 1 - L i n  G a o  ( 1 )  
' 8 1 - E d i e  M a n z a n o  ( 2 )  
K E A R N E Y  S T A T E  ( N e b . )  ( 1 / 1 )  
' 0 1 - M e s h a  W i m e r  ( 3 )  
' 8 1 - A l o f a  T a g a t a e s e  ( 2 )  ' 8 2 - A n g i e  J a n i c e k  ( 2 )  
M E S A  S T A T E  ( C o l o . )  ( 4 / 4 )  
' 0 2 - L i n  G a o  ( 1 )  ' 8 2 - E d i e  M a n z a n o  ( 1 )  
' 8 6 - K a t h y  H o l t h u s  ( 1 )  
' 0 2 - M e s h a  W i m e r  ( 1 )  
' 8 2 - A l o f a  T a g a t a e s e  ( 1 )  
L E E  ( T e n n . )  ( 3 / 3 )  
' 8 6 - P h y l l i s  J e n n i n g s  ( 2 )  
' 0 3 - L i n  G a o  ( 1 )  
' 8 3 - A l o f a  T a g a t a e s e  ( 1 )  ' 9 8 - K a t r i n a  C h a t f i e l d  ( 3 )  
' 8 8 - S h a n e  E d m o n d s o n  ( 2 )  
' 0 3 - M e s h a  W i m e r  ( 2 )  ' 8 3 - N a l a n i  S p e n c e r  ( 1 )  ' 0 4 - B o j a n a  V u l i n  ( 2 )  
' 9 1 - H e a t h e r  L e g g e  ( 2 )  
' 0 3 - L o r e n a  Z u l e t a  ( 3 )  ' 8 3 - C y n t h i a  K a p u p n i a l  ( 2 )  ' 0 4 - N a i a r a  F e r n a n d e s  ( 3 )  
' 0 4 - L i r a  X a v i e r  ( 1 )  
' 8 4 - N a l a n i  S p e n c e r  ( 1 )  
M E T R O P O L I T A N  S T A T E  
' 0 4 - L o r e n a  Z u l e t a  ( 1 )  
' 8 4 - P e k e  M a i a e  ( 2 )  
L E W I S - C L A R K  S T A T E  ( I d a h o )  
( C o l o . )  ( 1 / 1 )  
' 0 4 - M e s h a  W i m e r  ( 3 )  ' 8 5 - C a t h y  W h i t w o r t h  ( 2 )  ( 1 5 / 1 0 )  
' 8 2 - M i c k e y  O ' D o n n e l l  ( 2 )  
' O S - S h u  L i u  ( 1 )  ' 8 7 - F l o  A l o  ( 1 )  ' 8 8 - J a n i c e  F l e t c h e r  ( 2 )  
' O S - L o r e n a  Z u l e t a  ( 1 )  ' 8 7 - D e b b i e - A n n  N a m o h a l a  ( 2 )  ' 8 8 - M a i t e  C a s t r o  ( 3 )  
M I C H I G A N - D E A R B O R N  ( 1 / 1 )  
' 0 5 - L i r a  X a v i e r  ( 2 )  ' 8 8 - F l o  A l o  ( 1 )  ' 9 4 - L o r r i e  H o l m e s  ( 2 )  
' 9 8 - H e a t h e r  B o n i  ( 2 )  
' O S - M a r i n  S h i l l i n g  ( 3 )  ' 8 8 - J e s s i c a  S t r i c k l a n d  ( 1 )  
' 9 S - K e l l i  H a r r i s  ( 2 )  
' 8 9 - H a e  J a  K i m  ( 1 )  
' 9 6 - K e l l i  H a r r i s  ( 1 )  
M I D L A N D  L U T H E R A N  ( N e b . )  
F R I E N D S  ( K a n . )  ( 1 / 1 )  ' 8 9 - E d n a  T o g i a i  ( 2 )  
' 9 6 - K y m m  L i n g n a w  ( 3 )  
( 2 / 2 )  
' 8 7 - J a n  P u c k e t t  ( 1 )  ' 9 0 - S h e i l a  S c o t t  ( 2 )  ' 9 7 - K y m m  L i n g n a w  ( 1 )  
' 9 0 - J i l l  M u l v i h i l l  ( 2 )  
' 9 1 - H a e  J a  K i m  ( 3 )  ' 9 8 - A n g e l a  I g o e  ( 2 )  
' 9 5 - C i n d y  O h m e  ( 3 )  
G E O R G E  F O X  ( O r e . )  ( 2 / 2 )  ' 9 2 - L a u r i e  K e m p  (  1 )  ' 9 8 - J o y  D u n n  ( 3 )  
' 9 2 - J a m i e  S u e h i r o  ( 2 )  
' 9 3 - T a n y a  F u a m o t o  (  1 )  ' 9 9 - J o y  D u n n  ( 1 )  
M I D W E S T E R N  S T A T E  ( T e x a s )  
' 9 8 - S h a r o n  B a r n e t t  ( 3 )  
' 9 9 - M a r c i  P a s c u a  ( 2 )  
( 1 / 1 )  
H A W A I I  P A C I F I C  ( 1 0 / 6 )  
' 0 0 - M a r c i  P a s c u a  ( 2 )  
' 9 0 - A l a n n a  A l b r e c h t  ( 2 )  
G E O R G E T O W N  ( K y . )  ( 1 1 / 8 )  ' 8 8 - S h e i l a  B i n g  ( 2 )  
' 0 1 - A n g e l a  I g o e  ( 1 )  
' 8 9 - N a n c y  H u l s m e y e r  ( 2 )  ' 8 8 - A l i c i a  N o b r i g a  ( 3 )  
' 0 5 - D a i s y  V a r b a n o v a  ( 2 )  M I C H I G A N - D E A R B O R N  ( 1 / 1 )  
' 9 0 - C h r i s  S c h i m m o e l l e r  ( 3 )  
' 8 9 - S h e r i  M a r t i n e z  ( 2 )  ' O S - B r u n a  L a n g n e r  ( 3 )  
' 9 9 - C h r i s s y  M o r r i s  ( 3 )  
' 9 2 - N a n c y  H u l s m e y e r - G o u l d  ( 1 )  
' 8 9 - G a b r i e l a  A r t i g a s  ( 3 )  
' 9 4 - E r i n  M o n n i e r  ( 2 )  
' 9 0 - G a b r i e l a  A r t i g a s  ( 1 )  L I N D E N W O O D  ( M o . )  ( 1 / 1 )  
M I S S O U R I  B A P T I S T  ( 4 / 4 )  
' 9 9 - L i n d s e y  T h i e n e m a n  ( 2 )  ' 9 0 - S h e r i  M a r t i n e z  (  1 )  
' 0 4 - K a r a  W a l l  ( 2 )  
' C O - J e n n i f e r  F r e u n d  ( 1 )  
' 9 9 - S u s a n  C l e m e n t s  ( 2 )  ' 9 0 - A l i c i a  N o b r i g a  ( 3 )  
' 0 2 - M e l e i s h a  P u r c e l l  ( 3 )  
' 0 0 - S u s a n  C l e m e n t s  ( 1 )  ' 9 1 - S h e r i  M a r t i n e z  ( 2 )  
L U B B O C K  C H R I S T I A N  ( T e x a s )  ' 0 3 - R e n a t a  P e d r e i r a  ( 3 )  
' 0 1 - S u s a n  C l e m e n t s  ( 1 )  
' 9 5 - S o l e n e  D u v a u c h e l l e  ( 2 )  
( 7 / 3 )  ' 0 5 - A n a  M e r c a d o  ( 1 )  
' 0 4 - K a r a  H e l l m a n n  ( 2 )  
' 9 6 - L e i  K a i s a  ( 3 )  ' 9 8 - K a r i  B a r r e t t  ( 2 )  
' 0 4 - J e s s i c a  L e o n a r d  ( 3 )  
' 9 8 - M i n d y  R a t l i f f  ( 3 )  
M I S S O U R I  S O U T H E R N  ( 1 / 1 )  
' O S - K a r a  H e l l m a n n  ( 2 )  
H E N D E R S O N  S T A T E  ( A r k . )  ' 9 9 - K a r i  B a r r e t t  ( 2 )  ' 8 4 - T i n a  R o b e r t s  ( 2 )  
( 4 / 3 )  ' 0 0 - M i n d y  R a t l i f f  ( 2 )  
G O N Z A G A  ( W a s h . )  ( 1 / 1 )  ' 9 2 - L a t a r i a  A n d r e w s  ( 1 )  
' 0 2 - M a n d y  M o f f i t t  ( 3 )  M I S S O U R I  V A L L E Y  ( 2 / 1 )  
' 8 3 - K a l e i  B a r b o u r  ( 1 )  
' 9 2 - C h e r i e  B u c k l e y  ( 3 )  
' 0 3 - M a n d y  M o f f i t t  ( 2 )  ' 9 3 - M a c h o z i  T o d d  ( 2 )  
' 9 3 - C h e r i e  B u c k l e y  ( 1 )  
' 0 4 - M a n d y  M o f f i t t  ( 2 )  ' 9 4 - M a c h o z i  T o d d  ( 3 )  
G R A C E  ( I n d . )  ( 4 / 4 )  
' 9 3 - K a r y n  B u l h o e s  ( 1 )  
·  ' 9 4 - M a r c i  N o r r i s  ( 3 )  
M A D O N N A  ( M i c h . )  ( 2 0 / 1 4 )  M I S S O U R I  W E S T E R N  ( 5 / 3 )  
' 9 S - R e b e c c a  W a h l s t r o m  ( 1 )  
H I L L S D A L E  ( M i c h . )  ( 1 / 1 )  ' 9 1 - D a n a  H i c k s - F i n l e y  ( 1 )  
' 8 4 - L y n n  U m b a c h  ( 1 )  
' 0 0 - K a t e  M i l l e n  ( 2 )  
' 8 4 - M i c h e l e  S m i t h  ( 2 )  ' 9 2 - D a n a  F i n l e y  ( 1 )  ' 8 5 - L y n n  U m b a c h  ( 1 )  
' 0 1 - T r i c i a  D o y l e  ( 3 )  
' 9 2 - E l e n a  O p a r k a  ( 3 )  ' 8 S - L e  A n n  M a r t e n s  ( 2 )  
H O U S T O N  B A P T I S T  ( T e x a s )  ' 9 3 - K a r i  V a n  D e u s e n  ( 1 )  ' 8 6 - C h e r y l  W i l l i a m s  ( 2 )  
G R A C E L A N D  ( I o w a )  ( 1 2 / 1 0 )  
( 9 / 6 )  ' 9 3 - M a z i e  P i l u t  ( 2 )  ' 8 7 - C h e r y l  W i l l i a m s  ( 1 )  
' 8 9 - K a t h y  S c h m i t z  (  1 )  
' 9 8 - C r y s t a l  K u b e n a  ( 2 )  ' 9 4 - M a u r e e n  P a u l i n  ( 2 )  
' 8 9 - J e n n i e  H o w a r d  ( 2 )  
' C O - R a c h e l  D i n k i n s  ( 2 )  ' 9 S - K e l l y  M c C a u s l a n d  ( 1 )  
' 9 0 - J e n n i e  H o w a r d  ( 3 )  
' 0 1 - E l e l e  E k a d e l i  ( 1 )  ' 9 6 - K e l l y  M c C a u s l a n d  ( 1 )  M O N T A N A  T E C H  ( 3 / 3 )  
' 9 2 - T e r r i  W e s s e l  ( 2 )  
' 0 2 - E l e l e  E k a d e l i  ( 1 )  ' 9 6 - J u l i e  M a r t i n  ( 2 )  
' 8 8 - R o n a  D i c k s o n  ( 2 )  
' 9 3 - A m y  F r i c k  ( 1 )  
' 0 2 - S a r a h  E m m e r  ( 2 )  ' 9 7 - K a r i n  S i s u n g  ( 2 )  ' 8 9 - J e n n i f e r  D r e e s  ( 3 )  
' 9 4 - N a t a l i e  B r e w e r  (  1 )  
' 0 3 - S a r a h  E m m e r  (  1 )  ' 9 8 - B r a n d y  M a l e w s k i  ( 2 )  ' 9 3 - L a u r a  M o r t e n s e n  ( 3 )  
' 9 5 - J a c k i e  E g g e r  ( 3 )  
' 0 3 - E l i n o r  S m i t h  ( 3 )  ' 9 9 - B r a n d y  M a l e w s k i  ( 2 )  
' 9 6 - J a c k i e  E g g e r  ( 3 )  
' 0 4 - N i c o l e  W e s t e r t e r p  ( 2 )  ' D O - B r a n d y  M a l e w s k i  ( 1 )  M O N T A N A  W E S T E R N  ( 1 / 1 )  
' 9 7 - T a m m i  O z i n g a  ( 2 )  
' OS - N i c o l e  W e s t e r t e r p  ( 2 )  ' 0 2 - S h e l l e y  S t a n t o n  ( 1 )  ' O S - K a t h e r i n e  S u n w a l l  ( 3 )  
' 9 8 - A m y  H a m b l i n  ( 2 )  
' 0 2 - N a t a l i e  S a y r e  ( 3 )  
' 0 0 - D i a n a  J e n s e n  ( 2 )  
H U N T I N G T O N  ( I n d . )  ( 1 / 1 )  ' 0 4 - N a t a l j a  T i n i n a  ( 2 )  M O N T E V A L L O  ( A l a . )  ( 2 4 / 1 5 )  
' 0 2 - E m m a l e e  M c C o y  ( 2 )  
' 9 3 - C i n d y  S c h w e i k h a r d t  ( 2 )  ' 0 4 - A s h l e y  F r o s t  ( 3 )  ' 8 3 - T e e  S t r a u g h n  ( 2 )  
' O S - A s h l e y  F r o s t  ( 1 )  ' 8 4 - T e e  S t r a u g h n  ( 1 )  
G R A N D  C A N Y O N  ( A r i z . )  ( 2 / 2 )  
I N C A R N A T E  W O R D  ( T e x a s )  ( 3 / 3 )  ' 0 5 - N a t a l j a  T i n i n a  (  1 )  ' 8 4 - C a n d i  N i c h o l a s  ( 2 )  
' 8 9 - K r i s  B e l c h e r  ( 1 )  
' 9 2 - L i s a  G e r d e s  ( 3 )  
' O S - L a u r a  L e s k o  ( 2 )  
' 8 5 - C a n d i  N i c h o l a s  (  1 )  
' 9 0 - S h e r y T i e m a n  ( 3 )  
' 9 7 - S h e l l y  S n o o k  ( 1 )  ' 8 6 - C i n d y  W a l c h l i  ( 1 )  
' 9 7 - T e r r y  D e l g a d o  ( 3 )  M A L O N E  ( O h i o )  ( 1 / 1 )  ' 8 8 - D e n i s e  H e i s l e r  ( 1 )  
G R E E N V I L L E  ( I l l . )  ( 1 / 1 )  ' 8 3 - L o r i  B l y e r  ( 2 )  
' 8 8 - L a t a n j a  T h o m a s  ( 1 )  
' 8 3 - T a m m y  K l e i n  ( 2 )  
I N D I A N A  W E S E L Y A N  ( 1 / 1 )  ' 8 9 - S h e i l a  Y o u n g  ( 1 )  
' 0 2 - T i a h  R o m a g n o l i  ( 3 )  M A R S  H I L L  ( N . C . )  ( 1 / 1 )  ' 8 9 - R e n a  C o s b y  ( 2 )  
H A R D I N G  ( A r k . )  ( 1 / 1 )  ' 8 5 - L a V o n d a  W a g n e r  ( 2 )  
' 8 9 - M i c h e l l e  D u r h a m  ( 3 )  
' 9 5 - L o r i  H e n d r i c k s  ( 3 )  
I U P U - I N D I A N A P O L I S  ( 4 / 3 )  ' 9 0 - R e n a  C o s b y  ( 2 )  
' 8 8 - M a r c y  B i x l e r  ( 1 )  ' 9 0 - C h r i s t i n e  W i g g i n t o n  ( 2 )  
3 4  
'91-Rena Cosby (1) 
'92-Alisa Carter (1) 
'92-Gretchen Koppersmith (2) 
'92-Shawna Sauls (2) 
'93-Shawna Sauls (1) 
'93-Gretchen Koppersmith (2) 
'93-Laura Mortensen (3) 
'94-Gretchen Koppersmith (1) 
'94-Carla Sester (3) 
'95-Gretchen Koppersmith (1) 
'95-Brijin Hales (2) 
95-Carla Sester-Ragland (2) 
MOORHEAD STATE (Minn.)(4/2) 
'91-Amy Gernand (1) 
92-Amy Gernand (1) 
93-Carrie Hegg (2) 
94-Carrie Hegg (2) 
MORNINGSIDE (Iowa) (2/2) 
'02-Jennifer Gruber (2) 
02-Brenna Larseen (3) 
MOUNT VER ON NAZARENE 
(Ohio) (1/1) 
98-Tara Seiter (2) 
MU DELEIN (Ill.) (1/1) 
90-Sue O'Bnen (3) 
ATIONALAMERICAN (S.D.) 
(23/11) 
98-Simone Ferrarezi (3) 
99-Simone Ferrarezi (3) 
00-Fernanda Vi ancos (2) 
01-Fernanda Vi ancos Miranda ( 1) 
01 -Adrianna Cruz (2) 
01-Regianne Manzato (2) 
'01-lilian Lucas (3) 
02-Regianne Manzato (1) 
02-Fernanda Vivancos Miranda ( 1) 
'02-Luciana Camargo (2) 
·02-Vanessa Macedo (2) 
'02-Lillian Lucas (3) 
03-Kellen Foganholi (1) 
'03-Fernanda Vivancos elson (1) 
03-Lilhan Lucas elson (2) 
03-Luciana Camargo (3) 
04-Leslte DaSil a (1) 
04-Luciana Camargo (2) 
·o ellen Foganholi (3) 
05-Leslte DaS1I a (1) 
05· ellen Foganholt (1) 
05 uc1ana Camargo (3) 
05-Daniela Oh e1ra (3) 
CO HIGHLA DS (1/1) 
M Y vonn Torres ( 1 ) 
'93-Amy Schutt (1) 
'94-Amy Schutt ( 1 ) 
'94-Melanie Mason (3) 
'95-Tish Berguson (2) 
'95-Melanie Mason (2) 
'96-Tish Bergeson (2) 
'99-Krista Bundi (2) 
NORTHWOOD INSTITUTE 
(Mich.) (10n) 
'85-Le Desa Schultz (2) 
'86-Le Desa Schultz ( 1) 
'88-Joan Frysinger ( 1) 
'88-Jill Kotelnicki (3) 
'89-Joan Frysinger (1) 
'90-Michelle Drouin (2) 
'90-Tonya Campbell (2) 
'91-Cindy Choban (2) 
'92-Cindy Choban (1) 
'92-Michelle Williams (1) 
NOTRE DAME (Calif.) (2/1) 
•g9-Yi Wang (1) 
'00-Yi Wang (1) 
NOVA SOUTHEASTERN 
(Fla.) (2/2) 
'93-Nata lie Kramer (1) 
'94-Vanessa Gutierrez (3) 
OLIVET NAZARENE (111.) (4/3) 
'01-Caryn King (3) 
'02-lvana Fabryova (2) 
'03-lvana Fabryova (2) 
'OS-Emily Lindquist (2) 
PALM BEACH ATLANTIC 
(Fla.) (514) 
'93-Stephanie Vanich (3) 
'99-Janaina Miranda (1) 
'00-Janaina Miranda (1) 
'01-Jlang Ping Wang (3) 
'02-Jackie Stanley (3) 
PERU STATE (Neb.) (2/2) 
'93-Jacki Egger ( 1) 
'95-Jill Parker (2) 
POINT LOMA NAZARENE 
(Calif.) (18/11) 
'90-LeAnne Lopez ( 1 ) 
90-Jamie Wheat (3) 
'91 -Robln Rabello (2) 
'92-Roberta Smith (2) 
'95-Robin Rabello (1) 
9 Crystal Vazzana (1) 
9 -Annie Daniels (2) 
97 Darci H ss (1) 
97-C tal Vazzana (3) 
'00-C&rohn Sbodio (1) 
00 Sol Del Rio (2) 
·oo tall Alhson (3) 
01 ola D I Rio ( 1) 
01 arolln bodlo ( 1) 
0 I Rio (1) 
0 hrt (1) 
0 t rt ( l) 
I ( ) 
REGIS (Colo.) (3/2) 
'81 -Dana Westover (2) 
'82-Dana Westover (1) 
'83-Shelly Caceres (2) 
RIO GRANDE (Ohio) (1/1) 
'93-Billina Cooper (2) 
ROCKHURST (Mo.) (8/6) 
'88-Kathy Anderson (2) 
'89-Bonnie Catlin (3) 
'94-Kelly Shay (2) 
'95-Kelly Shay (3) 
'96-Cassie Hitpas (2) 
'96-Kelly Shay (3) 
'97-Melanie Martin (2) 
'97-Mindy Sullivan 
ROCKY MOUNTAIN (Mont.) (1/1) 
'00-Christine Schmitt (2) 
ST. AMBROSE (Iowa) (Sn) 
'84-Kris Tudeen (1) 
'85-Kris Tudeen (2) 
'87-Sheila McGarry (2) 
'95-Amy Schuster (3) 
'96-Selena Eggers (3) 
'98-Molly Shurr (3) 
'99-Amanda Ziegeweid (3) 
'00-Deana Schmidt (3) 
ST. ANDREWS PRESBYTERIAN 
(N .C.) (1/1) 
'88-Kristi Kluegel (2) 
ST. EDWARD'S (Texas) (9/6) 
'85-Julie Deybarronde ( 1) 
'91 -Melanie Hudkins (1) 
'94-Heather Arnold (2) 
'94-Elizabeth Limas (3) 
'95-Heather Arnold (1) 
'96-Heather Arnold ( 1) 
'96-Suzy Bayer (3) 
'97-Suzy Bayer (1) 
'97-Roberta Lima (2) 
ST. FRANCIS (Ill .) (16/10) 
'81-Donna Sniggowski (1) 
'83-Dawn Buchanan (3) 
'84-Penny West (2) 
'87-Ann Deen (2) 
'88-Ann Deen (1) 
'89-Ann Deen (1) 
'89-Kendra Horsman (3) 
'90-Ann Deen (1) 
'90-Kendra Horsman (2) 
'91 -Kendra Horsman (2) 
91 Gina Timmerman (3) 
'93-Kris Bergsma (3) 
94 ris Bergsma (1) 
94 ol Farl y (2) 
95-Amy B n (3) 
' 9-De nne Hnat10 (3) 
ST. MARY'S (Calif.) (2/1) 
'84-Anne Cooper (2) 
'85-Anne Cooper ( 1) 
ST. MARY'S (Texas) (6/4) 
'93-April Fricke (2) 
'94-Ginger Grimes (1) 
'95-Kathren McCarty (1) 
'95-Ginger Grimes (3) 
'96-Ginger Grimes (1) 
'97-Lesli Stults (3) 
ST. MARY OF THE PLAINS (Kan.) 
(2/1) 
'89-Nicole Chen (1) 
'90-Nicole Chen (1) 
ST. THOMAS (Fla.) (2/2) 
'98-Tanash Lawrence (3) 
'01-Helen Lasichanh (3) 
ST. XAVIER (Ill.) (2/2) 
'90-Lynn Malucha (2) 
'00-Kelly Hendry (3) 
SIMON FRASER (B.C.) (2/1) 
'82-Heidi Schoenberger (1) 
'83-Heidi Schoenberger ( 1) 
SOUTH CAROLINA-SPARTANBURG 
(1/1) 
'88-Carla Gambrell (3) 
SOUTH DAKOTA TECH (1/1) 
'03-Megan Barnes (3) 
SOUTHERN CALIFORNIA 
COLLEGE (2/1) 
'93-Genevie Wright (3) 
'94-Genevie Wright (2) 
SOUTHERN OREGON (6/4) 
'91 -Michael Derrick (3) 
'99-Erin Lytle (1) 
'01 -Kristina Matchett (2) 
'02-Kristina Matchett (2) 
'03-Kristina Matchett (2) 
'04-Kristin Ferris (2) 
SOUTHERN UTAH (1/1) 
'81 -Lori McCurd (2) 
SOUTHWEST STATE {Minn.) (3/3) 
'90-Beth Elliott (1) 
'91 -Monica Green (2) 
'92-Jenai Hutchinson (3) 
3 6  
S T E R L I N G  ( K a n . )  ( 1 / 1 )  
' 8 3 - A n g e l a  H o l m e s  ( 2 )  
T A Y L O R  ( I n d . )  ( 1 1 / 6 )  
' 9 5 - N a t a l i e  S t e e l  ( 3 )  
' 9 6 - N a t a l i e  S t e e l  ( 2 )  
' 9 7 - N a t a l i e  S t e e l e  ( 1 )  
' 9 7 - E r i n  L a s t o r i a  ( 3 )  
' 9 8 - B r i t t a n y  H u y s e r  ( 1 )  
' 9 9 - B r i t t a n y  H u y s e r  ( 2 )  
' 0 1 - K i m  M a r t i n  ( 2 )  
' 0 1 - C a t h y  L e v i a  ( 3 )  
' 0 2 - K i m  M a r t i n  ( 1 )  
' 0 3 - L i n s e y  T a a t j e s  ( 3 )  
' 0 4 - L i n s e y  T a a j e s  ( 3 )  
T E X A S A & M  I N T E R N A T I O N A L ( 1 / 1 )  
' 0 4 - K a t h e r i n e  T a j u  ( 3 )  
T E X A S  L U T H E R A N  ( 1 1 / 9 )  
' 8 2 - G l a d i a  H o l l i s  ( 2 )  
' 8 4 - D e n i s e  D o r n a k  ( 1 )  
' 9 3 - D a n a  K r u e g e r  ( 2 )  
' 9 3 - S u z a n n e  S h e a f f e r  ( 3 )  
' 9 4 - J e s s i c a  S z y m a n s k i  ( 2 )  
' 9 4 - D a n a  K r u e g e r  ( 3 )  
' 9 6 - B r a n d i  B r a d l e y  ( 3 )  
' 9 7 - M a d d i e  K l a s i n g  ( 3 )  
' 9 8 - M a d d i e  K l a s i n g  ( 1 )  
' 9 8 - R e b e k a h  H a j d u k  ( 3 )  
' 9 9 - M a n d i  W a l l a c e  ( 3 )  
T E X A S  W E S L E Y A N  ( 1 3 / 9 )  
' 8 2 - D i a n n e  U r e y  ( 1 )  
' 8 2 - W i l l a  J o h n s o n  ( 2 )  
' 8 6 - L a u r a  M c D o n a l d  ( 1 )  
' 8 7 - G i n g e r  K l o p f e n s t e i n  ( 1 )  
' 8 7 - J o a n n a  H o o k e r  ( 2 )  
' 8 8 - G i n g e r  K l o p f e n s t e i n  ( 2 )  
' 8 8 - C o l l e e n  F o r d  ( 3 )  
' 8 9 - K r i s t i n  T u t t l e  ( 1 )  
' 8 9 - S t e p h a n i e  M c L a u g h l i n  ( 2 )  
' 9 0 - S t e p h a n i e  M c L a u g h l i n  ( 1 )  
' 9 0 - K r i s t i n  T u t t l e  ( 1 )  
' 9 2 - D e b b i e  W i l l i a m s o n  ( 3 )  
' O S - R a c h e l  L o f t i n  ( 2 )  
U N I O N  ( T e n n . )  ( 3 / 2 )  
' 0 1 - L a u r e n  H a y d e n  ( 3 )  
' 0 3 - G l a d y s  W a n d e r a  ( 1 )  
' 0 4 - G l a d y s  W a n d e r a  ( 1 )  
' l l T E R B O  ( W i s . )  ( 2 / 2 )  
' 9 0 - A m y  G o l d s b e r r y  ( 2 )  
' 9 1 - T r a c y  M c K i n n e y  ( 1 )  
W A L S H  ( O h i o )  ( 3 / 3 )  
' 8 8 - A n n  A l  p e t e r  ( 2 )  
' 0 3 - L i n d s e y  W i l t  ( 2 )  
' 0 4 - R u t h  K u c k l i c k  ( 3 )  
W E S T E R N  B A P T I S T  ( O r e . )  ( 2 / 2 )  
' 9 7 - J e n  H e r n d o n  ( 3 )  
' 0 4 - K i m  T u r i n  ( 3 )  
W E S T E R N  N E W  M E X I C O  ( 2 / 2 )  
' 9 2 - M e l i n d a  A r c e l i a  ( 3 )  
' 9 3 - R e d a  R i d d l e  ( 3 )  
W E S T E R N  O R E G O N  ( 1 9 / 1 2 )  
' 8 6 - D e a n n a  J o n e s  ( 2 )  
' 8 7 - L o r i  S a p p i n g t o n  ( 2 )  
' 8 7 - J o d y  S u n d e  ( 2 )  
' 8 8 - L o r i  S a p p i n g t o n  ( 1 )  
' 8 8 - J o d y  S u n d e  ( 1 )  
' 8 9 - B e c k y  O l s o n  ( 3 )  
' 9 0 - L e s l i e  L u t t r e l l  ( 3 )  
' 9 1 - M e g a n  l n g l e s b y  ( 3 )  
' 9 2 - M e g a n  l n g l e s b y  ( 2 )  
' 9 3 - A n n i  S i e b e n m o r g e n  ( 1 )  
' 9 3 - L o r i  B e e b e  ( 3 )  
' 9 4 - A n n i  S i e b e n m o r g e n  (  1 )  
' 9 5 - H e a t h e r  B a i l e y  ( 2 )  
' 9 6 - H e a t h e r  B a i l e y  (  1 )  
' 9 6 - J e s s i c a  H e m s l e y  ( 3 )  
' 9 7 - K r i s t a  R a d e t i c h  ( 2 )  
' 9 7 - J e s s i c a  H e m s l e y  ( 3 )  
' 9 8 - K r i s t a  R a d e t i c h  (  1 )  
' 9 9 - K i m  C h e s t n u t  ( 2 )  
W E S T E R N  W A S H I N G T O N  
( 3 / 3 )  
' 9 0 - L o r r i e  P o s t  (  1 )  
' 9 1 - T a m a r a  L o c k e  ( 3 )  
' 9 6 - C h r i s s y  S u r s e l y  ( 2 )  
W E S T M I N S T E R  ( P a . )  ( 1 / 1 )  
' 9 4 - H e i d i  J o r g e n s e n  ( 3 )  
W E S T M O N T  ( C a l i f . )  ( 1 0 1 7 )  
' 9 0 - F e l e c i a  F o r t o s i s  ( 2 )  
' 9 0 - S u s i e  O d e l l  ( 3 )  
' 9 3 - K e l l y  B a r n e s  ( 2 )  
' 9 3 - A n n e  M a l m b e r g  ( 3 )  
' 9 4 - K e l l y  B a r n e s  ( 1 )  
' 9 4 - A n n e  L u n d g r e n  ( 3 )  
' 9 9 - T e n a  M e n s o n i d e s  ( 2 )  
' 0 1 - P a t t i  S c o f i e l d  ( 3 )  
' 0 2 - P a t t i  S c o f i e l d  (  1 )  
' 0 3 - P a t t i  S c o f i e l d  ( 1 )  
W E S T  V I R G I N I A  W E S L E Y A N  
( 1 / 1 )  
' 9 2 - S u e  R e i t t  ( 3 )  
W H I T W O R T H  ( W a s h . )  ( 2 / 1 )  
' 8 3 - A m y  H a y d o n  ( 1 )  
' 8 4 - A m y  H a y d o n  ( 1 )  
W I L L A M E T T E  ( O r e . )  ( 3 / 3 )  
' 9 2 - A m b e r l y  G l i d e w e l l  ( 2 )  
' 9 5 - B r a n d i  R o w  ( 3 )  
' 9 6 - A l i c i a  W r i g h t  ( 3 )  
W I L M I N G T O N  ( D e l . )  ( 1 / 1 )  
' 8 6 - K i m b e r l y  S a n d s  ( 2 )  
W I N T H R O P  ( S . C . )  ( 1 / 1 )  
' 8 4 - V i c k i e  V a l e n t i n e  ( 2 )  
W I S C O N S I N  L U T H E R A N  ( 1 / 1 )  
' 9 1 - P a u l a  S t e l t e r  ( 3 )  
W I S C O N S I N - M I L W A U K E E  
( 4 / 3 )  
' 8 4 - M a u r e e n  P i t r o f  ( 1 )  
' 8 4 - C a r o l  B u s c h e  ( 2 )  
' 8 5 - M a u r e e n  P i t r o f  ( 1 )  
' 8 5 - D a r l a  W a c k  ( 1 )  
W I S C O N S I N - O S H K O S H  ( 1 / 1 )  
' 8 9 - A m y  C a y e m b e r g  ( 2 )  
W I S C O N S I N - P A R K S I D E  ( 2 / 2 )  
' 8 6 - K a r e n  G r e e n e  ( 2 )  
' 8 9 - N a n c y  H o c h  ( 3 )  
W O F F O R D  { S . C . )  ( 1 / 1 )  
' 8 6 - T o n i  Q u i c k  ( 2 )  
2006 Tournament Pool Play Schedule 
Court1 Court3 
Olivet Nazarene vs. Houston Ba tist Geo 
Northwestem vs. Fresno Paafic Hastin s vs. Concordia Lee vs. California Ba Ust 
1 .:30 Cedar\ile vs. Albertson SCAD vs. Madonna Azusa Padfic vs. NationaJ American 
3.:45 St Ma vs. Dickinson State Missouri list vs. Northwest.em Houston Ba st vs. Hastin s 
6:00 Albertson v.s. l.&& Columbia vs. A%UH. Pacific 
8:15 
9:()() Concordia ~ -Olivet Nazarene Fresno vs. Geo etown 
11:15 Caflfomla Ba st vs. Cedar.AUe National American vs. Kin 
1:30 Dicki'lson State vs.. SCAD Hastin s vs. Olivet Nazarene 
3~45 etown Lee VS. Cedat"w'ille 
6:00 Fresno Pacfflc vs. Missouri 
8:15 Dickinson Sta e vs. Madonna National American vs. Columbla 
9:00 Tie-breaker If neces:sa 
10:30 Pia In to Quarterfinals 
1:00 Quarterfinal Match #:1 
3·30 Quarterfinal Matm #2 
6;00 Quarterfln l Matdl #3 
8:30 uarterfinal Match #4 
Cowt2 Arena 
SemJflnal Match #1 
t : JO 
SemffiMI Match #2 
7: 0 
7 
A l b e r t s o n  C o l l e g e  
Q u i c k  F a c t s  
L o c a t i o n :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  C a l d w e l l ,  I d a h o  
E n r o l l m  n t :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  8 2 4  
C  l o r s :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . P u r p l e / G o l d  
M a s c o t :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  C o y o t e s  
P r e s i d e n t :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  D r .  R o b e r t  H o o v e r  
t h . l e t i c  D i r e c t o r :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  M a r t i n  H o l l y  
t h . l e t i c  T r a i n e r :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  L i n d a  G i b b e n s  
p o r t s  I n f o r m a t i o n  D i r e c t o r :  . . . .  M i k e  S a f f o r d  J r .  
2 0 0 6  o v e r a l l  r e c o r d :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3 3 - 2  
Q u a l i f i e d  b y :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  R e g i o n  I  C h a m p i o n  
S e a s o n  S t a t i s t i c s  
R o s t e r  
C o a c h i n g  S t a f f  
H e a d  C o a c h :  
L i z  M e n d i o l a  
O v e r a l l  r e c o r d  ( y e a r s ) :  
1 3 4 - 5 2  
A s s i s t a n t  c o a c h e s :  
R a m e y  U r i a r t e ,  A s h l e a  T h o r n t o n ,  C h a r l i e  S t r a n d l u n d  
#  . . . . . . . .  ~ a m e  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  P o s  . . . . . . . . . . . . . . . .  H t  . . . . . . . . . . . .  Y  r  . . . . . . . .  H o m e t o " n  
1  . . . . .  E r i n  C h e r r i n g t o n  . . . . . . . . .  S  . . . . . . . . . . . . . . . .  5 - 5  . . . . . . . .  S r  . . . . . .  G r a n b y ,  C o .  
2  . . . . .  T i f f a n y  S o w e r .  . . . . . . . . . . . .  D S / O H  . . . . . . .  5 - 8  . . . . . . . .  J r  . . . . . .  E a g l e ,  I d a h o  
4  . . . . .  A s h l e y G a l e a i  . . . . . . . . . . . . .  S  . . . . . . . . . . . . . . . .  5 - 8  . . . . . . . .  F r  . . . . . .  N a m p a ,  I d a h o  
5  . . . . .  K a t h r y n  E l y  . . . . . . . . . . . . . . . .  O H  . . . . . . . . . . . . .  6 - 0  . . . . . . . .  S o  . . . . .  L a  G r a n d e ,  O r e .  
6  . . . . .  S t a c i e  D r u m m  . . . . . . . . . . . . .  D S  . . . . . . . . . . . . . .  5 - 7  . . . . . . . .  F r .  . . . . .  S a l e m ,  O r e .  
7  . . . . .  M i c h e l l e  R i o r d a n  . . . . . . . .  D S / O  . . . . . . . . . .  5 - 1 0  . . . . . .  S r  . . . . . .  N a m p a ,  I d a h o  
8  . . . . .  C o u r t n e y G a m e l . .  . . . . . . . .  D S  . . . . . . . . . . . . . .  5 - 6  . . . . . . . .  F r  . . . . . .  N a m p a ,  I d a h o  
9  . . . . .  A u b r e y  N i e l s e n  . . . . . . . . . .  M B  . . . . . . . . . . . . .  5 - 1 1  . . . . . .  S r  . . . . . .  T w i n  F a l l s ,  I d a h o  
1 0  . . . .  C a t h e r i n e  E v e r i s t  . . . . . . . . .  L  . . . . . . . . . . . . . . . .  5 - 3  . . . . . . . .  J r  . . . . . .  P o r t l a n d ,  O r e .  
1 1  . . . .  K r i s t i n  H e n n i n g  . . . . . . . . . .  M B  . . . . . . . . . . . . .  6 - 2  . . . . . . . .  F r  . . . . . .  B o i s e ,  I d a h o  
1 2  . . . .  K a t i e  H o g u e  . . . . . . . . . . . . . . .  M B  . . . . . . . . . . . . .  6 - 0  . . . . . . . .  J r  . . . . . .  S p a r k s ,  N e v .  
1 3  . . . .  K a t i e  Z i l n e r  . . . . . . . . . . . . . . . .  O H  . . . . . . . . . . . . .  5 - 1 0  . . . . . .  J r .  .  . . . .  E m m e t t ,  I d a h o  
1 4  . . . .  A n n e  P a r k e r  . . . . . . . . . . . . . . .  R S  . . . . . . . . . . . . . .  6 - 3  . . . . . . . .  J r  . . . . . .  P o c a t e l l o ,  I d a h o  
1 6  . . . .  S a r a h  B u h l e r  . . . . . . . . . . . . . . .  O H  . . . . . . . . . . . . .  5 - 1 0  . . . . . .  F r  . . . . . .  M i d d l e t o n ,  I d a h o  
#  . . . . . . . . .  ~ a m e  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  P o s  . . . . . . .  Y  r  . . . . . . . .  K i l l s / G  . . . . . . .  K i l l  %  . . . . .  A s s t s / G  . . . . .  A c e  . . . . . .  S c r w  %  . . . . . . . . .  R e c .  %  . . . .  D i g s / G  . . . . . . .  B S / B A  . . . . . .  B / G  
l  _  E r i n  C h e r r i n g t o n  _ _  S  _ _  S r .  _ 0 . 4 9  _ _  0 . 1 9 7  _  1 3 . 8 9  _ 0 . 4 4  _  -
2 . 5 4  l / 6 2  
0 . 5 8  
2  _ _  T i f f a n y  S o w e r  
D H / O H  J r .  
0 . 9 7  0 . 1 7 6  0 . 0 4  0 . 3 4  
2 . 5 6  0 / 8  
0 . 0 7  
4  _  A s h l e y  G a l e a i  
s  F r .  
1 . 0 0  0 . 4 2 1  1 0 . 5  
0 . 0 0  1 . 7 0  0 / 9  
0 . 9 0  
5  _  K a t h r y n  E l y  
O H  
S o .  3 . 5 8  0 . 2 3 4  0 . 0 3  0 . 0 3  0 . 6 4  4 / 5 3  0 . 5 4  
6  
S t a c i e  D r u m m  
D S  F r .  
0 . 1 0  0 . 0 0 0  0 . 0 7  0 . 3 5  2 . 4 2  0 / l  0 . 0 1  
7  
M i c h e l l e  R i o r d a n  
D S / O S  S r .  
0 . 1 2  0 . 0 0 0  0 . 0 4  0 . 2 9  2 . 0 1  0 / 2  
0 . 0 2  
-
8  _ _  C o u r t n e y  G a m e l  _ _  D S  _ F r .  _ 0 . 0 0  _ _  0 . 0 0 0  _  0 . 0 0  _ _  0 . 5 0  _  -
0 . 8 0  0 / 0  
0 . 0 0  
9  _  A u b r e y  N i e l s e n  _ _  M B  _ _  S r .  _ _  2 . 1 8  _ _  0 . 3 8 2  _  0 . 0 6  _ _  0 . 1 2  _ -
0 . 2 9  
1 / 1 2  0 . 7 6  
1 0  
C a t h e r i n e  E v e r i s t  
L  
J r .  0 . 0 4  
0 . 0 2 1  0 . 6 7  0 . 4 6  6 . 3 5  0 / 0  
0 . 0 0  
1 1  _  K r i s t i n  H e n n i n g  _ _  M B _ F r .  _ 2 . 5 4  _ _  0 . 3 3 8  _  0 . 0 4  _ _  0 . 0 3  _  -
0 . 2 4  1 7 / 1 0 1  1 . 2 0  
1 2  _  K a t i e  H o g u e  
M B  J r .  3 . 4 4  
0 . 3 7 8  0 . 1 0  0 . 5 4  0 . 8 2  2 0 / 1 1 5  
1 . 2 9  
1 3  K a t i e  Z i l l n e r  
O H  J r .  2 . 6 2  
0 . 1 8 8  0 . 0 6  
0 . 1 0  
7 . 6 7  
7 / 3 4  
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AIA VOLLEYBALL NATIONAL CHAMPIONSHIP 
AIA Volleyball Tournament 
All-Time Participation 
ear : 3 (2000, 05-06); Won: 3; Lo t: 5; Pct.: .375; 1st: 0; 2nd: 0; 3rd : 
O; 4th: 0. 
2000-lo ttoPointLoma a:zarene( alif.),2-15, 10-15,3-15;10 tto t. 
Mary . eb.), 10-15, 9-15, 6-15; lot to Madonna (Mich.), 15-17, 15-11, 
9-15 13-15; def. Bloomfield .J.), 9-15, 15- , 15-10, 15-11. 
2005- lo t to Fresno Pacific (Calif.), 30-21, 30-18, 30-21; lo t to Hou ton 
Baptl t (Texas), 30-21, 30-25, 30-19; def. Georgetown (Ky.), 23-30, 23-
30, 30-2 , 30-20, 15-3; def. Lee (Tenn.), 30-26, 30-24, 30-18. 
Current! the Lady oyotes ha e a 20-match win treak, a 25-match 
home · n treak and a 43-match win treak again t unranked opponents. 
Eno Cherrington was named Player of the Year, holds the chool 
record for career as ists (5092) and was a e en-time CC and Region I 
etter of the eek. atherine E eri t et the record for dig in a eason 
(711 . The Lady oyotes completed their home eason 18-0, achieved the 
high t ranking m program hi tory o. ) and won the first ever 
regular eason champion hip. 
2006 Season Results 
Date 1-1 / .V\ Opponent Result 
8/25 ..... A ...... We tmin ter .......................................... W .... 3-1 
8/25 ..... . ... .. Adams tate .......................................... W .... 3-1 
8/26 . . . . . . ..... Dixie tate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . ... 3--0 
8/26 ..... ...... ationa1American ................................. L ...... 0-3 
9/1 ...... H ...... Corban . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . ... 3--0 
9/1 .. .... H ...... Concordia (Ore.) .................................... W .... 3--0 
9/2 ...... H ...... Corban . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... 3--0 
9/8 ...... A ..... . outhern Oregon .. .. .......... ..... ....... ..... ... . W .... 3-1 
9/9 ...... A ...... Oregon Tech ..................................... ..... W .... 3--0 
9/15 ... .. H ...... Warner Pacific ................... ............. ....... W .... 3--0 
9/16 ..... H ...... Cascade .............. ..................... .............. . ... 3--0 
9/ 19 ..... H ...... Ea tern Oregon ...................................... W .... 3--0 
9/22 ..... H ...... Central Methodi t ..... ............ ..... ........... W .... 3--0 
9122 . . . . . . . . . . . t. F ranci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... 3-1 
9/23 . . . . . . ..... Cedarville . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... 3--0 
9/23 . . . . . . .... . Columbia ................................................ L ...... 1-
9/29 ..... A ...... Evergreen tate ............ ..... ........ .... .. ...... W .... 3--0 
9/30 ..... A ... .. . orthwe t . ... .. . ... . ... ........ .. . .. .. . . ...... ... ...... . ... 3--0 
10/6 ... .. .. .... Central Me tho di t ................................. L ...... 0-
10/6 ..... . ..... Oregon Tech ... ..... .................................. . ... 3--0 
10n ... .. ... .. . entral Methodi t .. .. . . ... .. ... . ... ... ............ . ... 3--0 
10n . .. .. .. . ... outhern Or gon .... ....... ... .. . .. . .. . ............ . ... 3--0 
10/10 ... H ...... Dixi tate .............................................. . ... 3--0 
10/13 ... ...... orban ......... ... .......... ............................. . ... 3--0 
10/14 ... ...... oncordia (Or .) ........ ........................... . 
10/17 ... H .. . . .. orthw tern azar n .. .................... .. . 
10/20 ... H ...... orthwe t .... ....... ... ... ...... .. ................. ... . 
10/21 ... H ..... . 
10/27 ... . .... . 
11/1 .... H ..... . 
11 ..... . .... . 
11'4 .... . 
1110 . H ... . 
11/11 ... H .. . 
11 '16 H . 
11 16 H .. 
1117 ... H .. \\ .. 
11 /1 ... H ...... r tr 11 .......................................•.. \: 
Azusa Pacific University 
Quick Facts Coaching Staff 
1-ocati n: ................................................... Azusa, Calif. Head Coach: 
Region: ................................ ..... ...................... .Region II ChrisKeife 
Enrollm nt ....................................... ...................... 4,200 
olors: ......................................................... Black/Brick 
Mascot .................................................................. Cougars 
Assistant coaches: 
Rob Machan, Jenny Brickner, Joe Reinsch 
Pr ident ......... ......................... ........... Dr. Jon Wallace 
thletics Director: .................... .. ................... Bill Odell 
thletic Trainer: ... ............. ........... ....... ....... .April Reed 
ports Information Director: ............. .......... Gary Pine 
2006 overall record: ......... ......... ............... .... .. ....... 21-11 
Qualified by: ....... ..... ....................................... At-1,arge 
Roster 
# ........ Name .............................. Pos ................ Ht ............ Yr ........ Hometo"11 . 
2 ..... Allison Kincheloe ...... S ................ 5-10 ...... So .... . Irvine, Cali£ 
4 ..... BrianneHuff ... ..... ....... OH .... ...... ... 5-9 ........ Jr ...... Downey,Calif. 
5 ..... Alison Pattison .. .. ..... . DS ...... .... .... 5-8 ........ Jr. ..... LakeArrowhead, Cali£ 
6 ..... Briana Sardo .... .. .. ....... MB ... ...... ... . 5-10 ...... Fr ...... Park City, Utah 
7 ... .. Chelsea Morgan ......... MB ....... ...... 6-1 ........ Sr ...... Placerville, Cali£ 
8 ..... Brittany Brown ............ L ............... . 5-8 ........ So ..... Calistoga, Calif. 
12 .... Chelsea Ching ....... ... .. MB/OH ...... 5-10 ...... Fr ...... Pearl City, Hawaii 
14 .... Kelsey Knudsen ........ MB ............. 6-1 ........ So ..... El Cajon, Cali£ 
18 .... Megan Burch ..... ...... .. RS ........... ... 6-0 ....... . So . .... Riverside, Calif. 
21 .... Jill Baker ............... ...... OH ..... ... ..... 6-2 ........ Fr ...... Turlock, Calif. 
22 .... Laura Stiles ....... ....... .. DS ...... ........ 5-4 .. .. .... So .. ... Long Beach, Calif. 
Season Statistics 
# ......... :\' ame ........................... Pos ....... Y r ........ Kills/G ....... Kill % ..... Assts/G ..... Ace ...... Serve % ......... Rec. % .... Digs/G ....... BS/BA ...... 8/G 
2 AJ}json Kincheloe s So. 0.20 0 .096 13 .39 38 0.926 0.800 3.16 1/49 0.44 
- --
4 Brianne Huff OH Jr. 2.97 0 .138 0.07 16 0.900 0.951 0.96 4/36 0.40 
5 Alison Pattison DS Jr. 0.08 -0 .016 0.15 33 0.909 0.952 2.89 0/0 0.00 
6 Briana Sardo MB Fr. 0 .05 0 .250 0.10 0 0 .000 0.000 0.00 0/0 0.00 
-- --
7 _ Chelsea Morgan __ MB _ Sr. _ 3.88 __ 0.297 _ 0 .14 __ 15 __ 0.894 0.800 0.44 11/76 0 .77 
8 _ Brittany Brown __ L __ So. _ 0.10 __ 0.011 _ 0 .35 __ 34 __ 0.918 0.940 4.00 0/0 0.00 
l 2 _ Chelsea Ching MB/OH Fr. 0.52 0 .013 0.00 2 
--
0.625 l.000 0.48 2/4 0.18 
--
14 _ Kelsey Knudsen __ MB _ So. _ l.70 __ 0.289 _ 0 .19 __ 1 __ 1.000 0.944 0.34 11/74 0.75 
18 _ Megan Burch RS So. 2.49 0 .20 1 0.09 45 0.894 0.938 l.64 5/47 0.46 
21 Jill Baker OH Fr. 4.61 0 .196 0.16 42 0.933 0.960 3.19 14/34 0.42 
22 Laura Stiles DS So. 0 .00 -0.429 0.13 l 0 .867 0.910 l.68 0/0 0.00 
-- --
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AIA Volleyball Tournament 
All-Time Participation 
ears: 6 (1980, 91, 94, 00, 05-06); Won: 16; Lost 7; Pct. : .666; 1st: 1; 
2nd: 0; 3rd: 0; 4th: 0. 
1980 - def. Missouri-Kansas City, 15-3, 15-8; def. Kentucky State, 15-5, 
15-2; def. South Carolina-Aiken, 15-3, 15-2; def. Missouri-Kansas City, 15-
7, I 5-13, 15-6 (Quarterfinals); def. St. John Fisher .Y.), 15-12, 15-3, 15-
11 (Semifinals); def. East Texas State, 15-3, 10-15, 15-2, 15-10 
{Championship) 
1991 - def. Seton Hill (Pa.), 15-12, 15-11; def. orthern Montana, 15-13, 
15-7; def. Montevallo (Ala.), 15-10, 15-13; def. Presbyterian (S.C.), 15-11 , 
15-1, lost to IUPU-Indianapolis, 15-7, 6-15, 15-13, 13-15, 9-15 
(Quarterfinals). 
1994 - def. Hastings eb.), 15-7, 15-2, 2-15, 15-6; St. Francis (Ill.), 15-6, 
15-9, 15-12; def. St. Vincent, 15-9, 15-2, 15-9; lost to Moorhead State 
(Minn.), 8-15, 10-15, 4-15. 
2000 - lost to Dickinson State ( .D.}, 2-15, 10-15, 7-15 ; lost to Dordt 
(Iowa), 8-15, 5-15, 15-8, 8-15; lost to Palm Beach Atlantic (Fla.), 13-15, 15-
13, 11-15, 7-15 
2005 - def Indiana Southeast, 30-16, 30-15, 30-27; lost to Madonna (Mich.), 
30-2 , 26-30, 30-27, 30-24); lost to ational American (N .D.), 30-25, 30-
26, 30-19), def SCAD (Ga.), 30-27, 30-18, 24-30, 30-16) 
The AIA's o I I-ranked Azu a Pacific earned its first-ever back-to-back 
in itation to the AlA Volleyball ational Championship tournament, 
the i th national tournament appearance in program history for the 
ougars ho claimed fourth place at the AlA Region II Playoffs in 
re no 
Azu Pacific finished tn a 3- a tte 1th Biola and Point Loma azarene 
for ourtb place in the GSA tandmgs and the ugars defeated Biota in 
tht: trSt round of the AlA Region II Playoffs before suffenng back-to-
a s"" t:ep to e entual Regton II champion, o 2-ranked no Pa ific, 
d the 2-timc deft:nding AlA hamp1on, o. 4-ranked altforma 
bapt1:,,l. 
\llas the AlA':,, onl conft:r nee to send 4 repre:.entat1 , and 
onl I ot t:1 region t:nt 4 r prc:.cntati e:., s eg1on lll sent 2 onferen e 
n 111dcpt:odcnt and an t-large team to the nation I 
ith 
nh 1all 
Season Results 
Date H/A/ '.\ Opponent Result 
8/2 5 .... N ...... Southern Oregon ..... ........... .. .. ........... ... W ..... 3-0 
8/25 .... N ...... Holy Names ........... .................. ..... ......... W ..... 3-0 
8/26 .... N ...... Notre Dan de Namur ............................. W ..... 3-0 
8/2 6 .... N ...... Lubbock Christian .... ............................ W .. ... 3-1 
9/5 ...... A ..... . San Diego Christian ....................... ........ W .... 3-0 
9n ...... H ... ... Vanguard ... ..................... ... ....... ............. W .... 3-2 
9/9 ...... A ...... PointLomaNazarene ............... .. ............ W .... 3-1 
9/12 ..... A ...... Biola ....................................................... W .... 3-2 
9/15 ..... N ...... Morningside .......................................... W .... 3-1 
9/15 ..... A ...... Hastings ................................................ L ...... 2-3 
9/16 ..... N ...... Dordt ..................................................... W .... 3-1 
9/16 ..... N ...... Dakota Wesleyan .................................. W .... 3-0 
9/19 ..... H ...... Fresno Pacific ........................................ L ...... 1-3 
9/23 ..... A ...... The Master's ............ .. ... .... .... ................ W .... 3-1 
9/26 ..... A ...... Hope International ................................ W .... 3-0 
9/28 ..... N ...... Mi souri Baptist.. ... .............................. . W .... 3-2 
9/30 ..... A ...... Concordia (Calif.) ................................... L ...... 0-3 
10/5 ..... A ...... California Baptist ....... .... .. ...................... L ...... 0-3 
lOn ..... H ...... Westmont .............................................. W .... 3-1 
10/10 ... H ...... San Diego Chri tian ............................... W .... 3-0 
10/12 ... H ...... Point Loma azarene ............................. L ...... 1-3 
10/17 ... H ...... Biola .................................... ................. .. W .... 3-2 
10/21 ... A ...... Vanguard ............................................... L ...... 2-3 
10/24 ... A ...... Fre no Pacific ........................................ L ...... 0-
10/28 ... H ...... The Ma ter' ......................................... . ... 3-1 
10/31 ... H .. .... Hope International .. ... .. .... .. .. ....... ... ... .... . ... 3-0 
11/4 ..... H ...... Concordia (Calif.) ................................... L ...... 0-
1 ln ..... A . . . ... e tmont . . . . . .. . . .. ........ .... ...... ........ ... ...... . ... 3-0 
11/9 ..... H . . . . . . alifornia Bapti t ................................... L ...... 1-
11/14 ... H ...... Biola . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .. 1 
11/17 ... re no Pacific ........................................ L ...... 0-
11/18 ... A ...... alifornia Bapti t ................................... . ... 0-
California Baptist Univ. 
Quick Facts 
ati n: ........................................ Riverside, Calif 
R gi n: ......... ... .......................... ................ Region II 
Enrollment: ...................................................... . 3,037 
lors: ................................................ ... ... Blue/gold 
M t .................................................. ·-··················l..ancers 
Pr ident: ....................................... Dr. Ronald Ellis 
thletic Director: .................. .......... . Kevin Steele 
thletic Trainer: .............. .................. Rob Redding 
ports Information Director: ..... Micah McDaniel 
2006 overall record: ......................................... .28-7 
Qualified by: ............................... ......... ....... At-large 
Season Statistics 
Roster 
Coaching Staff 
Head Coach: 
Ryan McGuyre 
Overall record: 
123-12 
Assistant coaches: 
Kristofer Dom, Jennifer McGuyre 
# ........ N ame .............................. Pos ................ Ht. ........... Y r ........ Hon1eto,,·11 
1 ..... Mi cal Bell ................... OH ... ......... . 54 .. ..... Fr ...... Temecula, Calif. 
2 ... .. Verania Willis ... .... .... .. OH/OP ... .... 6-0 . . . . . . . Jr. . .. .. San Jose, Costa Rica 
3 ..... Katrina Clark .............. lB ...... .. .. .. .. >3 ....... So . .... Riverside, Calif 
4 ..... Caitlin Parker ........ .. .... S ................ > 7 ....... Jr ...... Navato, Calif. 
5 ..... Shannon Proctor .. ..... . IB .. ... ......... > 1 ....... Fr. ..... Upland, Calif 
6 .. ... Angela Willis ... ..... ..... MB/OPP ..... 6-2 ....... Jr. ..... San Jose, Costa Rica 
8 .... . Rachel Gowen ... ......... MB ............. 6-0 ....... So ..... Oregon City, Ore. 
9 ..... Deanna Bathauer ....... OH ............. >9 ....... So ..... Riverside, Calif. 
10 .... Lauren Briley ..... .... , .... S ................ >9 ... .. .. Jr . ..... Yorba Linda, Calif. 
11 .... Yudelka Bonilla ......... . OH ............. > 11 ... .. Sr. ..... Mao, Dominican Rep. 
13 .... BrittneyBarton .......... OH ............. >10 .... . Jr . ... .. Highland,Calif 
14 .... Lindsey Siefken .......... MB ............. 6-2 .... ... Sr ...... Beaverton, Ore. 
15 .... Shi Fei ........................ OPP ... ... ... ... 6-2 ....... Fr ...... Nanjing, China 
18 .... Natasha Evylnn .......... OH/MB ...... >11 ..... Sr ...... Corona,Calif. 
# ......... ~ ame ........................... Pos ....... Y r ........ Kills/G ....... Kill % ..... Assts/G ..... Ace ...... Serve % ......... Rec. % .... Digs/G ....... BS/BA ...... B/G 
Mical Bell OH Fr. 0 .15 0. 171 1.75 24 0 .833 1.000 1.05 0/3 0 .04 
2 Verania Willis OH/OP Jr. 4 .57 0.321 0 .18 16 0 .804 0 .875 1.98 9/52 0 .69 
3 Katrina Clark LIB So. 0.04 -0 . 111 0 .18 8 0 .853 0 .927 3.77 0/0 0 .00 
-- --
4 Cai tlin Parker s Jr. 0 .33 0 .375 10.57 46 0.915 1.000 1.46 1/ 10 0 .12 
5 Shannon Proctor LIB Jr. 0 .02 -0.222 0.19 0 0 .000 0 .9200 0.945 0/ 1 0 .02 
-- --
6 _ Angela Willis MB/OP Jr. 2 .32 0 .307 0.18 42 0 .753 0.875 0 .91 16/70 0 .96 
8 Rachel Gowen MV So. 0.67 0.295 0.17 4 0 .867 1.000 0 .15 7/56 0.72 
-- --
9 Deanna Bathauer OH So. 1.46 0 .228 0.02 10 0 .824 0 .962 0 .93 0/3 0.07 
10 _ Lauren Briley s Jr. 0.16 0 .091 7 .30 4 0 .989 0 .000 1.05 l/2 0 .07 
-- --
I I Yudelka Bonilla OH Sr. 3 .06 0 .208 0 .22 47 0 .9 12 0 .96 3.39 3/16 0.24 
13 _ Brittney Barton __ OH __ Jr. _ l.41 __ 0.177 _ 0 .05 __ 7 __ 0.93 5 0 .875 0 .69 1/14 0 .38 
14 _ Lindsey Siefken _ _ MB _ Sr. __ 1.90 __ 0.3 45 _ 0 .26 __ 28 __ 0.932 1.000 0 .94 20/66 0 .86 
15 Shi Fei OPP Fr. 3.60 0.334 0 .25 23 0 .93 0 .938 2 .29 7/43 0 .52 
1 8 _ Natasha Evylnn __ OH/MB Sr. 
--
2.00 0.151 0 .06 18 0 .907 0 .862 1.08 1/19 0 .32 
- - - -- --
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AIA Volleyball Tournament History 
All-Time Participation 
Year : 10 (1989, 92-93, 95-97, 99, 04-06); Won: 32; Lost: 14; Pct.: 
.696; 1 t: 2; 2nd: 1; 3rd: 0; 4th: 0. 
1989 - lost to Hawaii-Hilo 15-13, 10-15, 10-15; def. orthwood (Mich.), 
15-4, 15-4; def. Southern azarene (Okla.), 15-9, 15-12; def. 
aynesburg (Pa.), 15-3, 15-6; def. St. Francis (Ill.), 15-10, 15-12; lost to 
Fresno Pacific (Calif.), 13-15, 14-16; lost to Hawaii-Hilo, 15-6, 11-15, 
12-15. 
1992 - lost to Moorhead State (Minn.), 1-15, 13-13, 6-15; def. St. 
Thomas Aquinas .Y.), 15-6, 15-2; lost to Carroll (Mont.), 6-15, 15-7, 
15-17; def. Georgetown (Ky.), 10-15, 15-10, 15-10; def. orthwestem 
(Iowa), 8-15, 15-8, 15-8, 15-11 ; def. Henderson (Ark.) (Quarterfinals), 
15-13, 7-15, 15-7, 15-8 (Semifinals); lost to Brigham Young-Hawaii, 15-
8, 15-8, 15-10 (Championship). 
1993 - def. Southwest State (Minn.), 15-7, 15-3; def. ew England, 15-1 , 
15-2, lost to Graceland (Iowa), 15-9, 2-15, 9-15; lost to Henderson State 
(Ar .), 15-8, 13-15, 8-15 . 
1995 - def St. Ambrose (Iowa), 15-10, 17-15, 15-3; lost to Brigham 
Young-Hawaii, 5-15, 4-15, 13-15; def. orthwestem (Iowa), 15-12, 12-
15, 15-6, 17-15; lost to St. Edward 's (Texas), 8-15, 14-16, 15-13, 15-10, 
14-16 
1996 - def Seton Hill (Pa.), 15-5, 15-9, 15-8; lost to Lewis-Clark State 
(Idaho , 14-16, 9-15, 15-12, 3-15; lost to Columbia (Mo.), 5-15, 7-15, 
14-16; lost Texa e leyan, 10-15, 15-4, 5-15, 15-11, 11-15. 
1997 -def Puget Sound (Wash.), 14-16, 8-15 , 15-4, 15-13, 15-12; def. 
Ob et azarene (Ill), 15-8, 15-7, 15-7; def. St. Thomas (Fla.), 15-11, 
15-9, 15-3, lost to olumbia (Mo.), 6-15 , 15-13, 2-15, 15-7, 4-14 . 
1999 - lo~t to olumb1a (Mo.), 5-15, 4-15, 1-15; def Ozarks (Mo.), 15-
11 15-12, 15-3, def estern Oregon, 15- 11 , 15-11 , 15-12; def St. 
Ambro (lo a), 15-4, 15-4 , 9-15, 15-4, lot to resno Pacific ( altf.), 
I - , 11-15, 15-, 12-15, 1-15 (Quarterfinal) 
200 - def Houston Baptist ( exas),30-23, 30-23, 30-21, def a annah 
An Dt::.1gn ( a ) 30-23, 30-27, 30-22, mon (Tenn ) 30-18, 30-21, 
30- 19 olumbi (M ) 30-1 , 33-35, 30-26, 40-38, def e a e le an 
30-24, 30-24, 30-1 (Qu rterfin l ), d f. ttonal Amencan (SD) 30-
31 29, 0-2 , 0-27 ( t:mi m h.), de . oncordta ( alif) 30-23, 30-27, 
32-34, 0-J h mpwnship) 
ed 111 
25-30, 30-26 
Season Results 
Oat~ H/. \ / '.\ Opponent Result 
8/25 ..... N ...... Great Falls ...................................... ........ W .... 3-1 
8/25 ..... N ...... Dixie tate .................... .......................... W .... 3-0 
8/26 ..... . .. .. . National American ................................. L ...... 1-3 
8/26 ..... . ..... Olivet azarene ..................................... W .... 3-0 
8/30 ..... H ...... Westminster .......................................... W .... 3-0 
9/1 ...... . ..... Holy ame ........................................... W .... 3-0 
9/1 ...... N ...... Lewis-Clark State ................................... W .. .. 3-0 
9/2 ...... N ...... Houston Baptist ................... ................. W .... 3-0 
9/2 ...... N ...... Viterbo .... ............................................... W .... 3-0 
9/2 ...... A ...... Carroll .................................................... W .... 3-0 
9/5 ...... H ...... Point Loma Nazarene ............................. W .. .. 3-0 
9/9 ...... A ...... San Diego Christian ............................... W .... 3-0 
9/12 ..... A ...... Vanguard ............................................... W .... 3-0 
9/16 ..... H ...... Biola .................... ................................... W .... 3-1 
9/19 ..... H ...... The Master 's .......................... .......... ..... W .... 3-1 
9/23 ..... A ...... Fresno Pacific ........................................ L ...... 0-3 
9/26 ..... H ...... Concordia (Calif.) ................................... W .... 3-1 
9/29 ..... H ...... Missouri Bapti t .............. ... ..... .. .. .......... W .... 3-0 
9130 ..... H ...... Hope International ................................. W .... 3-0 
10/3 ..... H ...... Westmont .............................................. W ... . 3-0 
10/5 ..... H ...... Azu a Pacific ......................................... W .... 3-0 
10n ..... A ...... Hope International ........................ ..... ... . W .... 3-0 
10/10 ... A ...... Point Loma azarene ... ... .. . ... . ...... ... .... .. . . ... 3-0 
10/13 ... A ...... Cal tate- an Bernardino ............ .. ......... L ...... 0-
10/14 ... H . . . . .. an Diego Chri tian . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .. . . . . ... 3-0 
10/17 ... H ...... Vanguard ............................................... L ...... 2-3 
10/21 ... A ...... Biola ....................................................... L ...... 1-
10/24 ... A ...... The Ma ter ' .......... .... ........................... . ... 3-0 
10/27 ... H ...... re no Pacific..... ................................... . ... 3-2 
10/31 ... A . . . . . . oncordia ( alif.) ...... ...... ....................... L ...... 0-
1 1 ..... A ...... Azu a Pacific . ..... ...... .. . .. ....... ......... .... .... .... 1 
11/11 ... A ...... tmont ............................................. . 
11/14 ... H ...... Point 
11/17 .. . 
11/18 ... 
, 10 0) 
Cedarville University 
Quick Facts 
L cation: ........................ ........... Cedarville Ohio 
Region: ... .. ............. ............. ........... ..... .Region IX 
Enrollment: ......... ...... ................................ .... 3,100 
Col rs: ....... .. ..................................... Blue/yellow 
Mascot ........................................ Yellow Jackets 
President ............ ................... Dr. William Brown 
thletic Director: .. .......... ...... .. ........ Pete Reese 
Athletic Trainer: ....... ..... ............. ..... Chris Cross 
ports Information Director: .. .. . Mark Womack 
2006 o erall record: ...... ... ...... .... .. .. .... .... ....... ... 39-6 
Qualified by: ........ .......... ... .. .. Region IX Champion 
Season Statistics 
Roster 
Coaching Staff 
Head Coach: 
Melissa Hartman 
OveralJ record (years): 
45-7 
Assistant coaches: 
Heath Starcher, Elaine Howard, Anna Strayhorn 
# ........ N an1e .............................. Pos ................ II t ............ Y r ........ Ilometo,Yn 
3 .. .. . Melissa Parmerlee ...... DS ............ .. 54 ........ Jr ...... Grand Rapids, Mich. 
4 ..... Amy Gamer ................ MH .. .... ... ... 5-10 ... ... Fr . ..... Ortonville, Mich. 
6 ..... Kelly Theiss ............... OH ...... ... .... 5-9 ........ So ... .. Westerville, Ohio 
7 .... . Maija Hampton .... ... ... OH ............. 5-6 ........ So ..... Cincinnati, Ohio 
8 ..... Rachel Thompson ...... S ................ 5-7 ........ Jr. . .... Orrville, Ohio 
9 .. .. . Anne Lohrenz .. ...... .. .. OH ....... .. .. .. 5-10 ... ... Sr ...... Rockford, ill. 
13 .. .. Emily Berger ..... .......... OH ... .. ....... . 5-9 ....... . Fr ...... Greenville, Ohio 
16 .... Sarah Sheers .. ....... ... _. . DS/S .... ... .... 5-7 .. .. .. .. So ... .. Centerville, Ohio 
17 .... Sarah Zeltman .... .... ... . MH ..... .. .. ... 6-2 ....... . Jr . .. ... K.idron, Ohio 
19 .... Libby Short ................ IB .............. 5-9 ... ..... So ..... Springfield, Ohio 
20 ... . Julia Bradley ........... .... MH ............ 6-0 ... ..... Sr ...... Valencia, Calif. 
22 ... . Liz Sweeney .. ..... .. ..... . OH ....... .... .. 5-9 ........ Fr ...... Worthington, Ohio 
24 .... Justine Christiaanse .. . OH ........ ..... 5-11 ...... Fr .... .. Toledo, Ohio 
# ......... N ame ........................... Pos ....... Y r ........ Kills/G ....... Kill % ..... Assts/G ..... Ace ...... Serve % ......... Rec. % .... Digs/G ....... BS/BA ...... B/G 
3 Melissa Pannerlee DS Jr. 0.01 -0 .042 0.06 6 0 .958 0.895 2.14 0/0 0.00 
-- --
4 _ Amy Gam er MH Fr. 1.83 0.375 0.06 4 0 .953 1.000 0.44 2/5 0.39 
-- --
6 _ Kelly Theiss OH So. 0.37 0.275 0.00 17 0.769 1.000 0.36 1/2 0.05 
7 __ Maija Hampton __ OH __ So. _ 1.02 _ _ 0. 11 3 _ 0 .04 __ 52 __ 0.939 0.937 3.72 12/20 0.19 
8 _ Rachel Thompson _ S __ Jr. _ 0.75 _ _ 0.220 _ 12 .29 __ 47 __ 0.917 0.636 2.56 14/39 0 .31 
9 Anne Lohrenz OH Sr. 1.88 0.276 0.68 72 0.885 0.913 0.80 17/74 0.51 
1 3 _ Emily Berger OH Fr. 1.93 0.180 0.04 14 0.942 0.885 1.78 16/48 0.38 
16 Sarah Sheers DSIS So. 0.09 -0 .100 0.74 34 0.870 0.901 1.80 0/0 0.00 
17 Sarah Zeltman MH Jr. 4 .60 0.3 89 0.11 78 0.956 0.951 0.91 98/88 1.12 
20 _ Julia Bradley MH Sr. 3.82 0.386 0.03 6 
--
0.941 0.750 0.19 74/113 1.08 
--
22 _ Liz Sweeney OH Fr. 0.75 0.2 17 0.25 5 
--
0.900 0.814 1.33 2/3 0.14 
--
24 Justine Christiaanse OH Fr .. 1.37 0.250 0.05 4 0 .905 0.774 0.48 2/20 0.22 
-- --
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27TH ANNUAL NAIA VOLLEYBALL NATIONAL CHAMPIONSHIP 
AIA Volleyball Tournament 
All-Time Participation 
Years: 3 (2004-06); Won: 0; Lo t: 8; Pct: .000; 1st: 0; 2nd: 0; 3rd: 0; 4th: 
0. 
2004- lost to Madonna (Mich.) 30-26, 28-30, 25-30, 24-30; lost to 
Fresno Pacific (Calif.) 17-30, 29-31, 28-30; lost to Iowa Wesleyan 26-
30, 20-30, 22-30; lost to St. Mary eb.) 22-30, 30-25, 22-30, 25-30. 
2005- lost to Columbia (Mo.), 30-23, 30-20, 30-24; lost to California 
Baptist, 30-14, 30-16, 30-24; lost to Doane eb.), 23-30, 30-27, 30-23, 
30-32, 15-13; lost to St. Mary eb.), 30-25, 30-28, 30-27. 
The AIA o. 25 Lady Jackets finally solved o. 16 Walsh in the AlA 
Region IX-X championship match to earn their third straight trip to the 
AlA ationals. Cedarville, 45-7 overall and losers of three matches to 
the Ca aliers this season, rolled to a 30-23, 30-26, 30-26 victory and 
heads to the 20-team AlA ational Championship on ov. 29 through 
Dec. 2 in Columbia, Mo. 
- Tied school record for most wins in a season ( 45) 
- Hold the AIA's longest current home court winning streak (51) 
- 2006 ational Christian College Athletic Association (NCCAA) 
ational Champion 
-Bro e chool record for most solo blocks in a season (234) 
- Broke chool record for most service aces in a single match (24) 
- Semor middJe hitter Julia Bradley became CU's all-tirneleaderin kills 
(2 07) and total blocks (705) 
- Junior middle hitter Sarah Zeltrnan as twice named the AlA ational 
Player of the Week 
- Zeltrnan became ju t the third edarvile olleyball player to urpass 
2000 career loll 
- Zeltrnan bro e the school record for most olo block in a single season 
(9) 
L ltrnan asthe Amencan Mid t onference and AJA Region I 
Pia tr of th Year 
- Juni r ut::.id hitter Anne Lohren.l v.as an AM outh Di i ion 
hono bl mtntion 
- ophomore lib r Libb 
1 c11tio11 
outh Dt 1 10n h n rable 
Season Results 
D~te H/.-\ /:\ Opponent Result 
8/25 ..... A ...... Taylor University ................................... W .... 3-0 
8/26 ..... A ...... Grace ............................................ .......... W .... 3-0 
9/1 ...... H ...... St. Francis ............ .... .......... .................... W .... 3-0 
9/1 ...... H ...... Bethel .................................................... W .... 3-0 
9/2 ...... H ...... Grace ...................................................... W .... 3-0 
9/2 ...... H ...... St.Francis .............................................. W .... 3-0 
9/5 ...... H ...... Taylor .................................................... W .... 3-1 
9/8 ...... N ...... Davenport .............. ............................... W .... 3-0 
9/8 ...... N ...... Madonna ............................................... W .... 3-0 
9/9 ...... N ...... Rio Grande ............................................. W .... 3-0 
9/9 ...... N ...... Taylor .................................................... W .... 3--0 
9/15 ..... N ...... Cumberland .......... ........ .................. ....... W .... 3-0 
9/15 ..... N ...... Pikeville ........................... ...................... W .... 3-0 
9/16 ..... N ...... Malone .................................................. W .... 3-0 
9/16..... . ..... Rio Grande ............................................. W .... 3-1 
9/18 ..... A ...... Shawnee State ................. ...................... W .... 3-1 
9/19 ..... H ...... Central State .......................................... W .... 3-0 
9/22 ..... N ...... Berry ............................................ .......... W .... 3-2 
9/22 ..... N ...... Cornerstone ........................................... W .... 3-0 
9/23 ..... N ...... Albertson .............................................. L ...... 0-3 
9/23 ..... N ...... Ha tings ................................................ L ...... 1-3 
9/26 ..... N ...... Urbana ................................................... W .... 3-1 
9/28 ..... A ...... Ohio Dominican ..................................... W .... 3--0 
9130 ..... H ...... Malone .................................................. W .... 3-0 
10/3 ..... A ...... Mount Vernon azarene ........................ W .... 3-0 
10/5 ..... A ...... Central tate .......................................... . ... 3-0 
1 on ..... H .. ... . hawnee tate ........ .. . .. . ...... ... ... ............. . ... 3-0 
10n ..... H ...... Ohio Dominican.. ................................... . ... 3-0 
10/10 ... A ...... Rio Grande . ... . ....... .. ...... .. .......... ... ... ....... . ... 3-0 
10/14 ... A ...... Tiffin .................. .. ..... .... ......................... L ...... 2-3 
10/14 ... . ..... Wal h .................................................... L ...... 0-
10/17 ... A ...... Urbana ................................................... L ...... 1-3 
10/20 ... A ...... Grace . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .. . . . . . . . . . . ... 3-1 
10/21 . . . . . . . . . pring Arbor ........................................ . 
10/21 ... A ...... Indiana e leyan .................................. . ... 3-0 
10/24 ... H ...... Mount ernon azar n .... ... ... ...... ........ . ... 3-0 
10/27 . . . . ..... Malone . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .. 3-0 
10/2 ... ...... al h .................................................... L ..... 1-
10 1 ... . ..... Rio rande ............................................. . .. 3-0 
11 ...... Hope Internati nal ......... ........................ 1 
11 . . . . . . . . . . . aulkner ................................................ . 
11 ..... ...... akland i ......................................... . 
11 ........... Bthl ................................................... . 
11/4.. .. . .... M unt 
114. . . Palm 
117 H . iffin 
11/10 H ught n ....................................... . 
11/10 
l 1/11 
11/17 
11/1 
11 /1 
···••t'tt••··········· .. ··················· 
lll ................................ . 
l tffin ........................................ . 
\\ 1 h ............................................... . 
Columbia College 
Quick Facts 
ti n: ..................................................... Columbia, Mo. 
R gion: ............................ ...................................... Region V 
Enrollm nt ....................................................... .............. 800 
olors: ............................. ....................... .......... Navy/Silver 
Mascot ....................................................... ......... .... Cougars 
Presid nt: ....................................... ....... Dr. GeraldBrouder 
thletic Director: ............ ......... ............. Robert Burchard 
Athletic Trainer: ................................. ....... Jon Barfknecht 
ports Information Director: ........................... Brad Jenks 
2006 overall record: ..................................................... .40-5 
Qualified by: .................. ...... .... ...... ......................... At-large 
Coaching Staff 
Head Coach: 
Melinda Wrye-Washington 
Overall record (years): 
352-50 (10th year of coaching) 
Assistant coaches: 
Shana Aubrey, Rose Obunaga 
Season Highlights: The Cougar Volleyball team 
won 22 consecutive matches from 9-11-06 to 10-21-
Roster 
# ........ N an1e .............................. Pos ................ ll t. ........... Y r ........ 1 lometo,Yn 
1 ..... Alice Mucheke ........... MH/OH ...... 6-3 ....... Jr ...... Nairobi, Kenya 
2 ..... Rael Rotich ................. OH ............. 6-1 ....... So ..... Eldoret, Kenya 
3 ..... Juliana Quadrado ....... MH ............ 6-1 ....... Jr ...... Sao Paulo, Brazil 
06. Columbia College won the American Midwest 
Conference (AMC) regular season championship 
going a perfect 14-0. The Cougars also won the 
AMC postseason tournament and advanced to the 
Region V Championship match. 
6 ..... Jeanie Meyers ............ OH ............. 5-10 ..... So ..... GreenRidge,Mo. 
7 ..... Luana Branco ............. S ................ 5-10 ..... So ..... Sao Paulo, Brazil 
8 ..... Yi Zhang ..................... OH ............. 5-11 ..... So ..... Suzhou, China 
Tournament History: National Champions in '98 
(45-0), '99 (40-0) and '01 (38-0) all were perfect 
records Runner-up in '00 ( 44-2), '03 ( 44-7) and '05 
9 ..... Shari Tuttle ................ IB/OH ........ 5-6 ....... Sr: ..... Summersville, Mo. 
10 .... Maria Omondi ............ MH ............ 5-9 ....... Fr ...... Nairobi, Kenya 
11 .... Jessica Williams· ......... DS ... ........... 54 ....... Fr ...... Camdenton, Mo. 
12 .... Domonique Cisneros .. OH ............. 5-7 ....... So ..... Sylmar, Cali£ ( 41-5). Columbia College has qualified for the last 13 
NAIA Volleyball National Championships. The 
Cougars have finished no worse than tied for fifth 
in 11 of 12 previous appearances. Worst finish was 
in 1994, finished tied for 12th. Columbia College will 
host the ' 06 and '07 NAIA Volleyball National 
Championship. Coach Washington has a 31-8 
record in six trips to the NAIA Volleyball National 
Championship with Columbia College. 
13 .... Erin Mc Caffrey ... ...... .. OH ............. 6-0 ....... So ..... Kalamazoo, Mich. 
15 .... Kristen Stevens .......... DS .............. 54 ....... Fr ...... Columbia, Mo. 
Season Statistics 
# ......... N ame ........................... Pos ....... Y r ........ Kills/G ....... Kill % ..... Assts/G ..... Ace ...... Serve % ......... Rec. % .... Digs/G ....... BS/BA ...... B/G 
I Alice Mucheke MH Jr. 2.41 0.433 0.20 24 0.9 10 0.956 3.45 19/ 105 1.2 
2 Rael Rotich OH So. 4.04 0 .396 0.04 9 0 .772 0.852 0.78 20/75 0 .65 
-- --
3 __ Juliana Quadrado __ MH _ Jr. __ 2.51 __ 0.471 _ 0.33 __ 66 __ 0.874 0.960 3.25 20/ 144 1.06 
6 _ Jeanie Meyers S/OH So. 0.61 0.315 0.98 16 0.888 0.948 1.70 1/7 0 .17 
7 Luana Branco s So. 1.95 0.342 l 0.8 l 55 0.877 0.871 4.70 17/lll 0 .86 
8 __ Yi Zhag OH So. 3.24 0.354 0. 14 78 0 .942 0.945 3.59 13/54 0.45 
9 Shari Tuttle DS/L Sr. 0 .02 0 .214 0 .02 13 0.888 0.945 2.52 0/0 0 .00 
10 Maria Omondi OH/MH Fr. 1.25 0.43 l 0 .28 15 0 .777 0.807 1.34 7/24 0.48 
l l Jessica Williams DS/L Fr. 0.01 0 .053 0.07 32 0.900 0.96 3.34 0/0 0.00 
12 _ Domonique Cisneros_ OH _ So. _ 0.00 __ 0.000 _ 0.00 __ 0 __ 0.000 0.00 0.00 0/0 0.00 
13 _ Erin McCaffrey __ OH/MH So. _0.90 __ 0.377 _ 0 .20 __ 18 __ 0.924 0.913 0.80 5/28 0.54 
15 Kristen Stevens DS Fr. 0 .00 0.000 0.00 0 0.000 0.000 0.00 0/0 0.00 
-- --
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27rn ANNUAL NAIA VOLLEYBALL NATIONAL CHAMPIONSHIP 
AIA Volleyball Tournament 
All-Time Participation 
Year : 13 (1994-06); Won: 58; Lost: 26; Pct.: .690; 1st: 3; 2nd: 3; 3rd: 
2; 4th: 0. 
1994 - def. Georgetown (Ky.) 15-8, 9-15, 15-7, 15-11; lost to Puget 
Sound ( ash.), 5-15, 5-15, 10-15; lost to St Mary's (Texas), 15-13, 11-
15, 10-15, 15-11 , 12-15; lost to orthwestem (Iowa), 5-15, 8-15, 1-15. 
1995 - def. Dordt (Iowa) 15-9, 15-13, 15-7; def. Seton Hill (Pa.) 15-13, 
15-5, 15-2; def. Madonna (Mich.) 3-15, 15-4, 15-6, 15-10; lost to Puget 
Sound ( ash.), 6-15, 4-15, 8-15. 
1996 - def. Texas Lutheran 15-10, 15-5, 15-6; def. Seton Hi!J (Pa .) 15-0, 
15-5, 15-6; def. Cal Baptist 15-5, 15-7, 16-14; def. Lewis-Clark State 
(Idaho) 8-15, 15-5, 15-6, 15-9; def. Biola (Calif.) 16-14, 15-6, 15-11 
(Quarterfinals); lost to Brigham Young-Hawaii, 9-15, 9-15, 10-15 
(SeID1finals ). 
1997 - Puget Sound (Wash.) def. Columbia 15-12, 10-15, 15-10, 15-12; 
def Oli et azarene (Ill.) 15-4, 15-5, 15-3; def. St. Thomas (Fla.) 15-4, 
15-3, 15-8, def. Cal Baptist 15-6, 13-15, 15-2, 7-15, 15-4; lost to 
Brigham Young-Hawaii, 8-15, 12-15, 4-15 (Quarterfinals) . 
1998 - def. Lee (Tenn.) 15-5, 15-3, 15-1; def. Westmont (Calif.) 15-4, 
15-3, 15-0; def. Texas Lutheran 15-3, 15-4, 15-5; def. Dordt (Iowa) 15-
5, 15-2, 15-3 ; def. Fresno Pacific (Calif.) 15-11, 15-9, 15-5 
(Quarterfinals); def. Biola (Calif.) 15-2, 15-5, 15-6 (Semifinals); def. 
orth est azarene (Idaho) 16-14, 15-5, 15-1 (Championship). 
1999 - def. Cal Baptist 15-5, 15-4, 15-1; def. Ozarks (Mo.) 15-0, 15-13, 
15-2, def estem Oregon 15-0, 15-9, 15-1; def. St. Ambrose (Iowa) 15-
2 15-3, 15-2, def Findlay (Ohio) 15-4, 15-8, 15-4 (Quarterfinals); def. 
estmont (Calif) 15-2, 15-1, 15-3 (Semifinals); def. Fresno Pacific 
( ahf) 8-15, 16-14, 15-12, 15-7 (Championship). 
2000 - def Indiana-Southeast, 15-6, 15-9, 15-5; def. St. Xavier (Ill .), I 5-
7, 15-7, 15-0, def. ational Amencan (S.D.), 12-15, 15-12, 15-5, 15-8; 
def. resno Pacific ( alif.), 15-11, 15-3, 15-1 O; def. Dordt (Iowa), I 0-
15, 15-5, 15-7, 15-12 (Quartefinals), def St. Mary eb.), 13-15, 16-14, 
6-15, 15-11, 15-11 (Semifinals); lost to Dickinson State .D.), 15-11, 
10-15, 4-15, 13-15 ( hamp1onsb.Jp) 
2001 - def. alsh (Ohio), 30-20, 30-28, 30-23, def. Georgetown (Ky.), 
30-2 30-21, 30-20, def estmont ( alif}, 27-30, 30-22,30-17, 30-
23 , def Dordt (Iowa), 30-11, 30-21, 30-21 (Quarterfinals); def. Fresno 
Pa 1 1 ( ah ), 30-18, 26-30, 30-20, 30-25, 15-12 (Semifinals); def. 
ational American ( D ), 30-25, 30-17, 30-14 ( hampionship). 
2002 - def outhem regon. 30-18 34-32, 30-23 , def ilmmgton 
(Dd ), 30-12, 30-19, 30-12 lot to Lubb k hri tlan ( ea), 25-30, 
21 - 0, 30-19, 21 -30 lost to re no Pa 11 ( altf), 34-36, 2 -30, 25-
30, dt outhern Oregon, 30-27 (Playoff arne), lo t to Houston Baptist 
I ex. ), 2 -30, 27-30 25-30 ( u rt rfinal ) 
200 - de uuthem regon, 24-30 30-22, 30-25, 30-27 , def at1onal 
) 2 -30, 21 -30, 30 26, 30-1 , 15-13 def Po101 m 
Id ) 30-24, 30-2 , 30 26 def Indiana- uthe st , 29-31, 
0-2 .1, 30- 1 , 0-24 , de Die nson t te ( D ), 30 25 30-21 30-20 
u ,tcrlu al J, dd 81 I aht ), 0-2 , 30-22 , 30-22 emi m I ), I st 
l t, n Pa th J,f.), 30-28, 0-2 , 2 - 0, 30-20 ( h mpi m,hip) 
.J!!L dd 1U1 h An t,:, Ve 1gn ) 0-1 , 0-24 , 2- 0, def 
Hu t 11 apll t ( k ) 0-24, 27- 0, 0- 1 , 0 -24 ; def mon ( I nn ) 
0 24, 27 0, - 1 , U-27, I t lo It 1111a B pll:,t 19- 0, 
0 0 d I G 1J1cc>lu n ( 2 0, 0- 2, 0 -2 6, 0-... 4 
(C u n 1 11 I ), I uu 01d1 ( lit) I- , 7- I.I, 8- 0 
( II I I 
.:2Q_ I 
0 
Season Results 
Date H/.\ r:\ Opponent Result 
8/25 ..... N ...... Missouri Valley ...................................... W .... 3-1 
8/25 ..... N ...... Evangel ................................................ .. W .... 3-1 
8/26 ..... . ..... Benedictine ............................................ W .... 3-0 
8/26 ..... A ...... Central Methodi t ................................. W .... 3-0 
9/1 ...... H ...... Black Hills State ..................................... W .... 3-0 
9/1 ...... H ...... Concordia (Neb.) ................................... W .... 3-1 
9/2 ...... H ...... Lindenwood .......................................... W .... 3-1 
9/2 ...... H ...... Mis ouri Bapti t .................................... L ...... 0-3 
9/8 ...... .. .... Westmin ter .......................................... W .... 3-2 
9/8 ...... N ...... Sioux Falls ............................................. W .... 3-0 
9/8 ...... N ...... We tminster ................ .......................... W .... 3-2 
9/9 ...... N ...... National American ................................. L ...... 0-3 
9/9 ...... N ...... Mi souri Baptist .................................... L ...... 0-3 
9/11 ..... H ...... Harri -Stowe ................... ....................... W .... 3-0 
9/14 ..... H ...... Missouri B aptist .................................... W .... 3-2 
9/18 ..... H ...... Messenger ............................................ W .... 3-0 
9/20 ..... A ...... Illinois-Springfield ................................. W .... 3-0 
9/22 ..... N ...... Mount Vernon Nazarene ........................ W .... 3-0 
9/22 ..... N ...... Olivet Nazarene ..................................... W .... 3-1 
9/23 ..... N ...... Ha tings ................................................ W .... 3-2 
9/23 ..... .. .... Albert on ................................ .............. W .... 3-1 
9/26 ..... H ...... McKendree. ........................................... . ... 3-0 
9/28 ..... A ...... William Woods . ... ........ ........ ........ .... ...... . ... 3-0 
9/30 ..... H ...... Williams Bapti t ... . ........ ..... .. .................. . .. . 3-0 
10/3 ..... A ...... Hanrubal-LaGrange ............... ................. . ... 3-0 
10/6 ..... . ..... Cul er- tockton .................................... . ... 3-0 
10/6 . . .. . . ..... Central Me tho di t . .. .. .. . . . . .. . .. . . .. . . . . .. . .. . . . . . ... 3-0 
1 on . . . .. illiam Jewell . . .. . .. .. . .. . .. .. . . .. .. .. .. .. . . . . . . ... .. .. .. 3-0 
10/9 ..... H ...... MidAmerica azarene ............... ......... .. . 
10/10 ... A ...... Harri - to e ....................... ... .............. .. 
10/13 ... 
10/14 ... 
10/14 ... 
rang ............................... v 
ds ... .... ........................ . 
ll ................................. . 
ptl l .................................. .. 
. .. . 3-0 
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Concordia Univesity (Calif.) 
Quick Facts Coaching Staff 
ati n: ........................................ .. ... ..... Irvine, Calif Head Coach: Paula Weishoff 
R gion: .......................................................... RegionII 
Enrolllnent: .... ... ... ................................................. 2, 100 Assistant coaches: 
Col rs: ........... ......... ... ........ ........................ Green/Gold Kyle Kvasnicka, Cory Chandler, Sheri Saunders, Chris Teich 
Mascot ....................................................................... .Eagles 
Pr ident: .............. ............... ..... ........ Dr. J.AO. Preus 
Athl tic Director: ................ ... .. ....... . Dr. Tim Preuss 
Athletic Trainer: .......... ... .... ..... .. .......... Korey Kobata 
ports Information Director: ...... . Eric Montgomery 
2006 overall record: ... ................ ........ ................... 27-4 
Qualified by: .... ... .. .. ........ .................. ........ ..... At-large 
Roster 
# ........ Name .............................. Pos ................ Ht ............ Yr ........ Ilon1cto,Yn . 
1 .... . Traci Weamer ............. OH ... .......... 6-0 ..... ... So . ... . Upland, Cali£ 
2 ... .. Chelsea Scott ........ ... .. DS .. .. .... ...... 5-6 .... .. .. Fr ...... Sonoma, Calif. 
3 ..... Shanna Massman .. ..... OH ... .. ... .... . 6-1 .... .... Sr ... .. . Atascadero, Calif. 
4 ..... Taylor Jacobs ... ... ... .... DS .......... ... . 5-8 .. ...... Fr .. .. .. Glendora, Calif. 
5 .. ... Ashley Robbins .. ....... OH ...... .. .... . 5-11 ... ... Jr. .. ... Norca, Cali£ 
9 .. .. . JennaFriedrich._ .. ... ..... S ................ 5-10 ...... So .. .. . YorbaLinda, Cali£ 
10 .... Vanessa Perry ... ....... ... S .. ...... .. .... .. 5-8 .... .... Fr . ..... Issaquah, Wash. 
14 .... Ashley Smith .... ..... ... . S .... .. .... ...... 5-9 ........ Jr . ..... Chino Hills, Calif. 
15 .. .. Lindsey Campbell ... ... . MB .......... .. . 6-0 ........ Jr ...... Dana Hills, Calif. 
18 .... Bailey Schade .... ......... MB .. ..... ..... . 6-2 ........ So . .... Wildomar, Cali£ 
22 .... Nicole Moon ............. . 1B ..... ....... .. 5-4 ..... ... Sr .... .. Murrieta, Calif. 
23 .... Raquel Ferreira .. ... ...... OPP ... ......... 5-11 ...... Jr. ..... Minas Gerais, Brazil 
33 .. .. Stephanie Scheele .. .. .. OH/RS .. .. ... . 5-11 ...... So ..... Temecula, Calif. 
9CJ .. .. Cassie Ells .......... ...... .. MB ...... ....... 6-0 ........ Fr ...... Crestline, Cali£ 
Season Statistics 
# ......... Name ........................... Pos ....... Yr ........ Kills/G ....... Kill % ..... Assts/G ..... Ace ...... Serve % ......... Rec. % .... Digs/G ....... BS/8 ,\ ...... B/G 
1 Traci Weamer OH So. 3.32 0.245 0.24 2 1 0.879 0.928 3 .12 7/30 0.44 
2 Chelsea Scott DS Fr. 0. 07 0 .227 0.06 4 0 .930 0.933 2.42 0/0 0 .00 
-- --
3 Shanna Massman OH Sr. 2 .15 0.299 0.08 3 0.964 0.900 0.62 5/26 0 .65 
-- --
4 __ Taylor Jacobs DS Fr. 0 .00 -0 .333 0. 13 17 0.930 0.939 1.53 0/0 0.00 
5 __ Ashley Robbins __ OH _Jr. __ 3.67 __ 0.258 _ 0 .09 __ 4 3 __ 0.867 0.935 0.96 6/29 0.44 
9 Jenna Friedrich s So. 0.57 0 .160 10.80 1 I 0.920 0.000 1.95 0/27 0.45 
-- --
IO _ Vanessa Perry s Fr. 0 .36 0 .350 7.05 4 0.881 0.000 1.00 0/2 0 .09 
-- --
14 _ Ashley Smith s Jr. 0 .57 0 .304 10 .33 14 0.946 1.000 I. 71 0/ 10 0 .24 
15 _ Lindsey Campbell __ MB_ Jr. __ 2.65 __ J. 352 _ 0 .17 __ 22 __ 0.887 0.958 0.96 5/79 1.09 
I 8 _ Bailey Schade MB So. 1.85 0 .340 0.15 5 0.838 0.929 0.18 16/59 1.2 1 
-- --
22 Nicole Moon LB Sr. 0 .07 0 .308 0.42 21 0.932 0.951 4.59 0/0 0 .00 
23 _ Raquel Ferreira __ OPP _ Jr. __ 1.3 1 __ 0.320 _ 0.42 __ 11 
--
0.948 0.957 2.69 2/ 18 0 .26 
33 _ Stepharue Scheele __ OH/RS _ So. _2.48 __ 0.225 _ 0 .22 __ 18 __ 0.871 0.857 0.52 3/53 0 .84 
99 Cassie Ells MB Fr. 2 .17 0 .388 0.04 15 0.772 1.000 0.28 3/41 0 .81 
48 
2 7 T H  A N N U A L  N A I A  V O L L E Y B A L L  N A T I O N A L  C H A M P I O N S H I P  
N A I A  V o l l e y b a l l  T o u r n a m e n t  
A l l - T i m e  P a r t i c i p a t i o n  
e a r s :  2  ( 2 0 0 4 ,  0 6 t  o n :  5 ;  L o s t :  2 ;  P c t . :  . 7 1 4 ;  1 s t :  0 ;  2 n d :  l ;  3 r d :  0 ;  
4  h :  0 .  
2 0 0 4  - d e f .  I n d i a n a  S o u t h e a t ,  3 0 - 2 7 ,  3 0 - 2 0 ,  3 0 - 2 0 ;  d e f .  L e e  { T e n n . ) ,  3 0 -
2 0 ,  3 0 - 2 7 ,  3 0 - 1 7 ;  l o s t  t o  a t i o n a l  A m e r i c a n  ( S . D . ) ,  3 0 - 2 1 ,  3 0 - 2 2 ,  3 0 -
2 7 ;  d e f .  S o u t h e r n  O r e g o n ,  3 0 - 2 7 ,  3 0 - 2 6 ,  2 4 - 3 0 ,  3 0 - 2 9 ;  d e f .  F r e s n o  
P a c i f i c  ( C a l i f . ) ,  3 0 - 2 1 ,  3 0 - 2 8 ,  3 0 - 2 5 ;  d e f .  C o l u m b i a  ( M o . ) ,  3 3 - 3 1 ,  3 9 -
3 7 ,  3 0 - 2 8  ( S e m i f i n a l s ) ;  l o s t  t o  C a l i f o r n i a  B a p t i s t ,  3 0 - 2 3 ,  3 0 - 2 7 ,  3 2 - 3 4 ,  
3 0 - 1 6  ( C h a m p i o n s h i p ) .  
T h e  E a g l e s  ( 2 7 - 4 )  e a r n e d  o n e  o f  t h r e e  a t - l a r g e  b e r t h s  t h a t  w e r e  g i v e n  t o  
R e g i o n  I I  t e a m s  a f t e r  f i n i s h i n g  2 n d  a t  t h e  r e g i o n a l  t o u r n a m e n t  o v e r  t h e  
w e e k e n d .  T h e  E a g l e s  s w e p t  V a n g u a r d  i n  t h e  q u a r t e r f i n a l s ,  t h e n  b e a t  
C a l i f o r n i a  B a p t i s t  i n  f o u r  g a m e s  b e f o r e  f a l l i n g  t o  F r e s n o  P a c i f i c  i n  t h e  
f i n a l s .  
T h e  n a t i o n a l  t o u r n a m e n t  w e l c o m e s  b a c k  t h e  E a g l e s  a f t e r  t h e  t e a m  f a i l e d  
i n  i t s  a t t e m p t  t o  q u a l i f y  l a s t  s e a s o n .  D u r i n g  t h e  l a s t  a p p e a r a n c e  o n  t h e  
n a t i o n a l  s t a g e ,  t h e  E a g l e s  p e r s e v e r e d  a l l  t h e  w a y  t o  t h e  c h a m p i o n s h i p  
m a t c h  b e f o r e  f a l l i n g  t o  C a l i f o r n i a  B a p t i s t  t o  e a r n  2 n d  p l a c e .  
C o n c o r d i a  e n t  h e a d - t o - h e a d  w i t h  H o u s t o n  B a p t i s t  d u r i n g  t h e  C U  L a b o r  
D a y  F e s t i  a l  b a c k  o n  S e p t e m b e r  2 .  T h o u g h  t h e  H u s k i e s  w e r e  t h e  f i r s t  
t e a m  t o  t a k e  a  g a m e  o f f  o f  t h e  E a g l e s  a t  t h a t  p o i n t  o f  t h e  s e a s o n ,  t h e  
a g l e  s t i l l  m a n a g e d  a  2 5 - 3 0 ,  3 0 - 2 1 ,  3 0 - 1 3 ,  3 0 - 1 9  w i n  t o  w r a p  u p  t h e  
t o u r n a m e n t .  T h e  H u s k i e s  ( 3 6 - 5 )  e a r n e d  i t  p l a c e  i n  t h e  t o u r n a m e n t  w i t h  
t h e  R e g i o n  I  u t l e .  
O n  t h e  f l i p  i d e ,  t h e  a g l  h a  e  n e  e r  m e t  e i t h e r  H a s t i n g s  o r  O l i  e t  
a z a r e n e .  H a s t i n g s  ( 3 2 - 4 )  e a r n e d  a n  a t - l a r g e  b i d  o u t  o f  R e g i o n  I I I  a f t e r  
f i m s h m g  4 t h  a t  t h e  r e g i o n a l  t o u r n a m e n t  I i  e t  a z a r e n e  ( 3 0 - 1 3 )  w a s  
a n  t h e r  a u t o m a t i c  q u a l i f i e r ,  a p t u r i n g  t h e  R e g i o n  I I  c r o w n .  
S e a s o n  R e s u l t s  
D a t e  H / . - V : \  O p p o n e n t  R e s u l t  
8 / 2 5  . . . . .  N  . . . . . .  L u b b o c k  C h r i s t i a n  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  W  . . . .  3 - 0  
8 / 2 5  . . . . .  N  . . . . . .  S a v a n n a h  C o l l e g e  o f  A r t  &  D e s i g n  . . . . . . .  W  . . . .  3 - 0  
8 / 2 6  . . . . .  N  . . . . . .  S o u t h e r n  O r e g o n  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  W  . . . .  3 - 0  
8 / 2 6  . . . . .  N  . . . . . .  H o l y  N a m e s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  W  . . . .  3 - 0  
9 / 1  . . . . . .  H  . . . . . .  D a k o t a  W e s l e y a n  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  W  . . . .  3 - 0  
9 / 1  . . . . . .  H  . . . . . .  M e n l o  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  W  . . . .  3 - 0  
9 / 2  . . . . . .  H  . . . . . .  H o u s t o n  B a p t i s t  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  W  . . . .  3 - 1  
9 / 2  . . . . . .  H  . . . . . .  M o n t a n a  T e c h  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  W  . . . .  3 - 0  
9 n  . . . . . .  A  . . . . . .  H o p e  I n t e r n a t i o n a l . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  W  . . . .  3 - 1  
9 / 9  . . . . . .  H  . . . . . .  W e s t m o n t  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  W  . . . .  3 - 0  
9 / 1 2  . . . . .  H  . . . . . .  T h e  M a s t e r ' s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  W  . . . .  3 - 1  
9 / 1 6  . . . . .  H  . . . . . .  F r e s n o  P a c i f i c  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  L  . . . . . .  1 - 3  
9 / 1 9  . . . . .  A  . . . . . .  S a n  D i e g o  C h r i s t i a n  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  W  . . . .  3 - 0  
9 / 2 3  . . . . .  H  . . . . . .  P o i n t  L o m a  N a z a r e n e  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  W  . . . .  3 - 0  
9 / 2 6  . . . . .  A  . . . . . .  C a l i f o r n i a  B a p t i s t  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  L  . . . . . .  1 - 3  
9 / 3 0  . . . . .  H  . . . . . .  A z u s a  P a c i f i c  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  W  . . . .  3 - 0  
l 0 n  . . . . .  H  . . . . . .  B i o l a  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  W  . . . .  3 - 0  
1 0 / 1 0  . . .  A  . . . . . .  W e s t m o n t  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  W  . . . .  3 - 0  
1 0 / 1 2  . . .  H  . . . . . .  H o p e  I n t e r n a t i o n a l  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  W  . . . .  3 - 0  
1 0 / 1 5  . . .  A  . . . . . .  V a n g u a r d  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  W  . . . .  3 - 0  
1 0 / 1 9  . . .  A  . . . . . .  T h e  M a s t e r ' s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  . . .  3 - 1  
1 0 / 2 0  . . .  A  . . . . . .  F r e s n o  P a c i f i c  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  L  . . . . . .  0 - 3  
1 0 / 2 4  . . .  H  . . . . . .  S a n  D i e g o  C h r i  t i a n  . . .  . .  . .  . . . . . .  . . .  . .  . .  . . .  . .  . . . . . .  .  . . .  3 - 0  
1 0 / 2 8  . . .  A  . . . . . .  P o i n t  L o m a  N a z a r e n e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  . . .  3 - 1  
1 0 / 3 1  . . .  H  . . . . . .  C a l i f o r n i a  B a p t i  t  . . . . .  . . . .  . . .  . .  . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  . . .  3 - 0  
1 1 / 4  . . . . .  A  . . . . . .  A z u s a  P a c i f i c  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  . . .  3 - 0  
1  I n  . . . . .  H  . . . . . .  V a n g u a r d  . .  .  . . .  . . . .  . . .  . .  .  . . .  . . .  . . . .  . .  . . . . . . . .  . . . . .  . . . . . .  .  . . .  3 - 0  
1 1 / 1 1  . . .  A  . . . . . .  B i o l a  . .  . .  .  .  .  . .  .  .  .  .  .  .  .  .  . .  .  .  .  .  . .  . .  .  .  . .  . .  .  .  .  .  . . .  .  .  .  .  .  . .  .  .  .  . .  .  . .  .  . . .  3 - 2  
1 1 / 1 4  . . .  H  . . . . . .  V a n g u a r d  . .  .  .  .  .  .  .  . . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . .  .  .  .  . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . . .  . .  .  .  . . .  3 - 0  
1 1 / 1 7  . . .  A  .  . .  .  . .  a l i f o r n i a  B a p t i  t  . . . . . . . . . . . .  . . .  . .  . . . .  . . . . . . . . . . . . . .  . . . .  1  
1 1 / 1 8  . . .  A . . . . . .  r  n  P a  i f i c  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  L  . . . . . .  0 -
Dickinson State Univ. 
Quick Facts Coaching Staff 
ati n: ........................... ................ Dickinson, N.D. 
Regi n: ........................................................ Region Ill 
Head Coach: 
Dave Moody 
Enrollm nt ........................................................... 2,800 Assistant coaches: 
olors: ....................... ........................ Navy Blue/Gray Kay Moody, Rayma Figueroa, Hector Rolle 
Mascot: ....... ........... .. ................................ Blue Hawks 
President: ........... ....................................... Lee Vickers 
Athletic Director: ............................... Roger Ternes 
thletic Trainer: ........................................ Tim Kreidt 
ports Information Director: .. .. ......... Galen Morton 
2006 overall record: .............................. ............... .26-9 
Qualified by: ........ .......................................... At-large 
Roster 
# ........ N an1e .............................. Pos ................ Ilt. ........... Y r ........ Ho1neto"11 
1 ..... Elizabeth Castillo ........ OH ............. 5-9 .... .... Jr ...... Lima, Peru 
2 ..... Kelsey Aide ................ US ............. 5-5 ........ Fr ...... Bottineau, N.D. 
4 ..... Brittany Jones ............ MB ............. 6-0 ........ Sr ...... San Pedro, Calif 
5 ..... Nancy Nyongesa ....... OH ............. 5-11 ...... Jr ...... Bungoma, Kenya 
6 ..... Rachel Roylance ........ OH/MB ...... 5-11 ...... Sr ...... Moses Lake, Wash. 
8 ..... Julie Contini .... , ..... ..... OH/MB ...... 6-0 ........ Jr ...... Meylan, Kenya 
10 .... Elizabeth Rodriquez .... MB ............. 6-0 ........ Jr ...... Cali. Columbia 
12 .... Toni Alvarez ............... OH ............. 5-9 ........ Sr ...... Bakersfield, Calif. 
13 .... Kate Lynn Stiefel ........ S ................ 5-11 ...... Jr. . .... Beulah, N .D. 
15 .. .. Silvia Vigier ................ S ...... .......... 5-9 .... .... Jr ...... LeCendre, France 
Season Statistics 
# ......... N ame ........................... Pos ....... Y r ........ Kills/G ....... Kill % ..... Assts/G ..... Ace ...... Scrve % ......... Rec. % .... Digs/G ....... BS/BA ...... 8 /G 
Elizabeth Castillo OH Jr. 3.40 0.375 0.07 42 0.942 0.931 2 .84 8/36 0.46 
2 _ Kelsey Aide us Fr. 0 .05 0 .333 0.08 30 0.942 0.888 3.46 0/6 0 .06 
4 __ Brittany Jones MB Sr. 2 .70 0 .361 0.06 0 .842 1.000 0.28 12/84 0.95 
-- --
5 __ Nancy Nyongesa __ OH _ Jr. _ 4 .15 __ 0.332 _ 0. 14 __ 57 __ 0.900 0.918 2.97 12/58 0.71 
6 __ Rachel Roylance __ OH/MB Sr. __ 1.56 __ 0.301 _ 0 .34 __ 19 __ 0.861 0.974 0.91 4/35 0.42 
8 Julie Contini OH/MB Jr. 0.78 0 .283 0.39 3 1.000 0.868 2.06 0/11 0.61 
-- --
10 _ Elizabeth Rodriquez _ MB _ Jr. __ 3.38 __ 0.428 _ 0 .21 __ 42 __ 0.952 0.947 1.46 16/ 121 1.36 
12 Toni Alvarez OH Sr. 0 .44 0 .172 0.17 5 0.962 0.962 1.35 3/11 0.17 
-- --
13 _ Kate Lynn Stiefel __ S __ Jr. _ 0.87 __ 0.338 _ 11.31 _ 34 __ 0.923 1.000 2.24 6/56 0 .63 
1 5 _ Silvia Vigier s Jr. 0 .08 0.364 1.11 17 0 .808 0.800 0.97 0/4 0 .06 
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27rn ANNUAL NAIA VOLLEYBALL NATIONAL CHAMPIONSHIP 
AIA Volleyball Tournament 
All-Time Participation 
ears: 7 (1997-98, 00-03, 06}; Won: 20; Lost: 9; Pct.: .689; 1st: 1; 2nd: 
0; 3rd: 0; 4th: 0. 
1997 - lost to estern Oregon, 15-13, 15-11, 15-8; lost to Brigham Young-
Hawaii, 15-2, 15-4, 15-9; lost to Biola (Calif.), 15-17, 15-9, 15-9, 15-9; lost 
to St. Mary eb.), 16-14, 15-12, 15-8. 
1998 - def. St Mary eb.}, 15-10, 15-9, 15-11; def. Olivet azarene (Ill.), 
15-2, 15-6, 15-7; def. orthwest azarene {Idaho}, 15-13, 15-10, 15-7; def. 
estem Oregon, 15-5, 15-9, 16-14; lost to Biola (Calif.}, 7-15, 13-15, 15-7, 
16-14, 15-8. 
2000 - def. Houghton .Y.), 15-6, 15-3, 15-3; def. Azusa Pacific (Calif.}, 
15-2, 15-IO, 15-7; def. Palm Beach Atlantic (Fla.), 15-13, 15-13, 15-12; 
def Dordt (Iowa), 11-15, 15-11, 15-7, 15-8; def. Fresno Pacific (Calif.), 11-
15, 13-15, 15-8, 16-14, 15-11; def. Point Loma azarene (Calif.), 15-12, 
10-15, 15-12, 15-12 (Semifinals); def. Columbia (Mo.), 11-15, 15-10, 15-
14, 15-13 (Championship). 
200 - def. Bloomfield .J.), 30-15, 30-15, 30-28; def. Lubbock Christian 
(Texas), 30-26, 30-16, 30-15; def. Olivet azarene (Ill.), 30-21, 30-13, 30-
20, lost to Point Loma azarene (Calif. ), 30-22, 30-22, 31-29; lost to 
Fresno Pacific (Calif.), 30-27, 30-25, 30-22. 
2002 - def Indiana Southeast, 30-18, 30-15, 30-26; def. Palm Beach 
Atlantic (Fla.), 30-28, 24-30, 30-22, 30-28; def. Walsh (Ohio), 30-28, 30-
26, 30-23, lost to Madonna (Mich.), 30-25, 30-24, 20-30, 15-30, 17-15; 
lost to ational American .D }, 33-31, 30-24, 30-32, 31-29. 
2003 - def Oh et azarene (Ill }, 30-23, 22-30, 30-23, 30-26; def. St. 
Thoma ( la), 23-30, 30-27, 19-30, 30-27, 15-12; def. Lee (Tenn.), 30-27, 
30-22, 23-30, 30-26, lost to resno Pacific ( alif.), 30-25, 30-11, 30-7; lot 
to olumbia (Mo.), 30-25, 30-21, 30-20 
ogram Highligh 
- at10n I hamp1on 2000 
- ation I oumament Appearance 2002, 200 I, 2000, 199 , 1997 
1 nal hampion : 2000, I 99 1997 
- unfon::nce hamp10n · 2002, 2001, 2000, 1999, 1998, 1998, 1996, 
199 , 19 2, 1979 
Season Results 
DaJe H/A/'.\ Opponent Result 
8/25 ..... N ...... Montana Tech ....................................... W .... 3-0 
8/25.. .. . . ..... Dakota Wesleyan ......... .. ....................... W .... 3-0 
8/26.. .. . . ..... Eastern Oregon ...................................... W .... 3-0 
8/26 ..... . ..... Montana-Western ................................. W .... 3-0 
9/1 ...... . ..... Minn.State -Moorehead ....................... L ...... 2-3 
9/1 ...... . ..... St.Cloud tate ....................................... W .... 3-2 
9/2 ...... N ...... Upper Iowa ............................................ W .... 3-0 
9/2 ...... A...... orth Dakota ......................................... L ...... 0-3 
9/6 ...... H ...... Minot State ............................................ W .... 3-0 
9/8 ...... N ...... Culver-Stockton .................................... W .... 3-0 
9/8 .. . .. . . ..... Doane .................................................... W .... 3-0 
9/9 ...... N ...... Missouri Baptist .................................... W .... 3-2 
9/9 ...... N ...... National American ................................. L ...... 0-3 
9/15 ..... A ...... Dakota State.............. ............................ . ... 3-0 
9/16 ..... A ...... Jamestown ............................................. W .... 3-1 
9/22 ..... H ...... Mayville tate ....................................... W .... 3-0 
9/23 ..... H ...... Valley City State .................................... W .... 3-0 
9/28 ..... A ...... National American ...................... ........... L ...... 0-3 
9/29 ..... A. ..... outh Dakota Tech .............................. .. W .... 3-1 
9/30 ..... A ...... Black Hills tate ..................................... W .... 3-0 
10/4 ..... A ...... Minot tate......... ................................... . ... 3-0 
10/13 ... ...... t. Franci .............................................. L ...... 0-3 
10/14 ... N ...... Georgetown . . . .. . . . . .. . . . . .. . . . . . . . . . . . . .. . .. . .. . . . . . . . ... 3-0 
10/14 ... A ...... Olivet azarene ..................................... L ...... 0-
10/20 ... H ...... Jame town.... ......................................... . ... 3-1 
10/21 ... H ...... Dakota tate .......................................... . ... 3-0 
10/27 ... A. ..... all y ity tate .................................... . ... 3-0 
10/28 . .. . ..... Mayville tate ..... .. ....... ..... .. .................. . ... 3-0 
11/1 ..... H ... . .. ational American ................................. L ...... 0-
11 ..... H ...... Bla kHill tat ..................................... . ... 3-0 
11/4 ..... H .. .... outh Dakota Te h ............................... . 
11/10 ... H ...... alle ity tate ................................... . 
11/11 ... . ..... Bla k Hill 
11/17 .. . 
11/18 ... . .. 0-
Fresno Pacific University 
Quick Facts 
ati n: ............................. .................. .Fresno, Calif. 
R gi n: .......................................................... Region Il 
Enrollment: ........................................................... 1,200 
olors: ..... ..... ..... ... .................... Royal/Orange/White 
Mascot: ....................................................... ..... Sunbirds 
President: .................................... Dr. D. Merrill Ewert 
thletic Director: ........ ...................... Dennis Janzen 
thletic Trainer: ............................................. JimAve 
ports Information Director: ..... .. .............. Ken Isaak 
2006 overall record: ............................................. .31-1 
Qualified by: .............................. Region Il Champion 
Season Statistics 
Roster 
Coaching Staff 
Head Coach: 
Dennis Janzen 
Overall record (years): 
708-163 / 23rd season 
Assistant coaches: 
Kelly (Watney) Winter, Brett Gillen 
# ........ Nan1e .............................. Pos ............... .llt. ........... Yr ........ llometo,Yn 
1 ..... Marin Canaday .......... MB ............. 6-0 . . . . . . . Jr. . .... Clovis, Calif. 
2 ..... Tarin Tartaglia ... ......... S ................ 5-8 ....... So ..... Reedley, Cali£ 
4 ..... Janelle Jackson .......... DS .............. 5-6 ....... Sr. ..... Kingsburg, Calif. 
5 ..... Julie De Jager ............. OH ............. 5-10 ..... So ..... Merced, Cali£ 
7 ..... Tiffany Marinos ......... OH ............. 5-9 ....... Fr ...... Exeter, Calif. 
8 ..... F abiana Leomil ...... ..... OH .. ... ...... .. 5-10 . . . . . Jr. ..... Sao Paulo, Brazil 
9 ..... Brittany Pierce ..... ." ...... OH ... .. ........ 5-10 ..... So .... . Clovis, Calif. 
10 .... Shu Liu ....................... S ................ 6-0 ....... So ..... Shen Yang, China 
14 .... Allanah Munson ........ S ................ 5-8 ....... So ..... Medford, Ore. 
17 .... Thais Julio ..... ............. OP .............. 6-3 ....... So ..... Sao Paulo, Brazil 
18 .... Ke Ke Wang ... ....... ..... OH ......... .. .. 6-4 ....... Fr . ..... Shen Yang, China 
21 .... Katie Wild .................. OH ............. 5-8 ....... Jr. ..... Kingsburg, Calif. 
25 .... Ellen Foerster ...... ... .... MB ............. 6-2 ....... So ... .. Porterville, Calif. 
# ......... :\ ame ........................... Pos ....... Y r ........ Kills/G .... _.Kill % ..... Assts/G ..... Ace ...... Serve % ......... Rec. % .... Digs/G ....... BS/BA ...... B/G 
1 __ Marin Canaday MB 
--
Jr. 2.54 0.339 0.27 94 1.02 
--
2 Tarin Tartalia s So. 0.72 0.182 2.58 22 0.945 2.56 14 0.17 
4 Janelle Jackson DS Sr. 29 0.920 0.971 2.15 
-- --
5 __ Julie DeJager OH So. 1.22 0.181 5 0.974 0.950 0.94 37 0.47 
7 __ Tiffany Marinos DS 
--
Fr. 
--
39 0.854 0.920 1.95 
8 Fabiana Leomil OH Jr. 4.16 0.359 82 0.922 0.950 3.15 55 0.54 
-- - -
9 __ Brittany Pierce OH So. 3.79 0.291 26 0.895 0.943 3.16 40 0.45 
10 Shu Liu s So. 1.06 0.450 12.50 26 0.947 2.25 56 0.78 
14 Allanah Munson s So. 0.29 0.323 7.58 13 0.935 1.64 4 0.09 
17 Thais Julio OH So. 3.00 0.948 5 0.885 1.46 71 1.54 
18 _ Ke Ke Wang MB Fr. 2.75 0.400 26 0.827 0.71 151 J .57 
-- --
21 Katie Wild DS Jr. 3 0.92 0.956 1.06 
-- --
25 Ellen Foerster MB So. 1.61 0.355 0.857 0.29 34 0.89 
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AIA Volleyball Tournament 
All-Time Participation 
Year: 16(1989-91,94-06); Won:67; Lo t:21 ; Pct.: .761; 1st: 2; 2nd: 
1; 3rd: 3; 4th: 2. 
1989- lost to outhwestem (Texas), 5-15, 13-15, 6-15; de( Hastings eb.), 15-8, 13-15, 
15-7; def. Lewis-Clark State (Idaho), 15-4, 15-9; def. outh Carolina-Spartanburg, I 5-11 , 
9-15, 15-13, def. Brigham Young-Hawaii, 15-8, 15-IO; de( Cal Baptist, 15-13, 16-14; def. 
Hawaii Pacific, 15-10, 16-14 ( emifinals); de( Hawaii Pacific, 15-3, 17-15 
(Championship). 
1990 - de( Eastern azarene (Maine), 15-2, 15-5; def. IUPU-lndianapolis, 15-5, 15-8; lost 
to Hawaii Pacific, 13-15, 7-15; lost to Moorhead State (Minn.), 13-15, 13-15. 
1991- def orthwestem (Iowa), 15-5, 15-9; def. Fort Hays State (Kan.), 15-13, 15-7; def. 
Hawaii-Hilo, 15-17, 15-3, 15-5; def. outhwest late (Minn.), 15-13, 15-13; de( 
South estem (Texas), 15-10, 15-8, 8-15, 15-13 (Quarterfinals); lost to IUPU-lndianapolis, 
12-15,13-15, 15-2, 12-15 (Semifinals); lost to orthwood (Mich.), 12-15, 5-15, 15-13, 15-
6, 6-15 (Consolation). 
1994- def Lewis-Clark State (Idaho), 19-17, 15-17, 15-7, 15-10; def. Texas Wesleyan, 8-15, 
13-15, 15-13, 15-4, 15-8; de( West uginia Wesleyan, 15-9, 10-15, 15-9, 15-1 ; def. 
Monte allo (Ala.), 5-15, 15-6, 15-6, 14-16, 15- 13; def. St Mary' s (Texas), 13-15, 21-19, 
16-14, 15-9 (Quarterfinals); Brigham Young-Hawaii def. Fresno Pacific, 15-4, 15-8, 15-10 
(Semifinals). Puget ound def. Fresno Pacific, 15-11 , 16-14, 15-13 (Consolation). 
1995- def Georgetown (Ky.), 15-4, 15-8, 15-4; def. Rockhurst (Mo.), 15-12, 15-6, 15-11 ; 
de( illamette (Ore.), 15-9, 15-11 , 15-3; def. t Mary' s (Texas), 10-15, 8-15, 18-16, 15-13, 
15-10; def. Point Loma azarene (Calif.), 16-1 4, 15-12, 15-11 (Quarterfinals); lost to 
Bngham Young-Hawaii, 2-15, 1-15, 15-7, 5-15 (Semifinals). 
1996- def Milligan (Tenn.), 15-7, 15-5, 15-7; def St Thomas (Fla), 15-11 , 15-1, 15-3; def 
orthwest azarene (Idaho), 15-2, 15-10, 15-9; def. St Edward 's (Texas), 15-6, 15-13, 13-
15, 15-17, 15-9; lost to Point Loma azarene( alif.), I 5-8, 9-15, 7-15, 8-15 (Quarterfinals). 
1997 - def Georgeto n ( y.), 15-7, 15-7, 15-7; def. Hastings (Neb.), 15-13, 15-10, 6-15, 
15-6; lost to orthv.est azarene (Idaho), 15- 11 , 3-15, 4-15, 9-15; def. Incarnate Word 
(Texa ), 15-3, 15-13, 15-13, lost to Rockhurst (Mo.), 15-13, 11-15, 15-11 , 11 -15, 7- 15 
(Quanerfmals) 
199 - de( Palm Beach Atlantic (Fla.), 15-6, 15-1, 15-4, def. St Edward 's (Texas), 15-5, 15-
6 15-4 Jot to Le is-Clark State (Idaho), 6-15, 14-16, 11 -15; def. George Fox (Ore.), 15-
12, 15-9, 15-6 lost lo olumbJa (Mo.), 11 -15, 9-15, 5-15 (Quarterfinals). 
1999 - def. orthwest azarene (Idaho), 15-7, 15-5, 15-8; de( ational American ( .D.), 
15-12, 13-15, 15-6, 13-15 15-0 def indlay (Ohlo), 15-1, 15-2, 14-16, 15-7; def. King 
(Tt:nn.) 15-9, 15- IO, 15-11 ; def al Bapttst, 6-15 15-11 8-15, 15-12, 15-1 (Quarterfinals); 
def Hasting eb.) 15-2, 15-9, 15-4 ( elil!fi.nals), lot to olumbta (Mo.), 15-8, 14- 16, 12-
1 , 7-1 ( harupioru.bip) 
2000 - lo t to olumbta (Mo. ), 11 -15, 3-15, 10- 15 def l. Xa ier (lll.), 15-1, 15 , 15-6, 
dd Judi na outbea:,t, 15 15-5, 15-7; def atlonal Amen an D ), 15-6, 15- 11 , 15-2, 
n tale ( D) 15-11 , 15-13, 8- 15, 1 16 11 -15 (Quarterfinals) 
utht:m Ort:gon 30-14, 30-1 , 0-2 ; def. ra e (Ind), 30-18 31 -29, 0-21 , 
( t: ), 5- 3, 2 - 0, 30-25, 29-3 1, 15-12, d . Lo ola (La ) . 30-20, 27-30, 0-
0 9, dt- 1>1 ru. n tale D ), 30-27, 30-25, 0-22 (Quanerfinab), I t to 
lurut, (Mo ) 18- 0, 0-26, 20- 0, 25-30, 12- 1 ( emifin ls) 
-Ob2 - dd t.hnmgton (Del) 30 16, 0 6, 0-22, def oulh m Oregon, 0-19 0 23, 0-
1 dd Lub hmllan ( k lUI ) 0 17, 1-29, 0-1 , d olwnbia (Mo ) 6 34 30 
, dd Poml !A.Ima anut:11~ ( alil) 1- 9, 2- 0, 0-27 ( u rterfin l ) I t to 
19, 24 0 -0 0 0 I , 9 I ( cllllfinals) 
0 l 0-1 6, dd li ct IWlr~n (111 ) ~0-2 , 0-2 1, 
0 
Season Results 
Date H/.-\ / '.\ Opponent , Result 
8/25 H Southern Oregon w 3--0 
8/25 H Hope International w 3--0 
8/26 H avannah College of Art & Design W 3-1 
8/26 H Lubbock Chri tian w 3--0 
8/30 H Cal State-Bakersfield w 3--0 
9/1 Lewis-Clark State w 3--0 
9/1 N Houston Bapti t w 3-1 
9/2 Menlo w 3--0 
9/2 N HolyNames w 3--0 
9/5 H Biola w 3--0 
9/12 A Hope International w 3--0 
9/16 A Concordia (Calif.) w 3-1 
9/19 A Azusa Pacific w 3-1 
9/23 H California Baptist w 3--0 
9/27 H Freno State w 3--0 
9/28 H The Master's w 3--0 
9/30 A Westmont w 3--0 
10/3 A Vanguard w 3--0 
10/6 H San Diego Chri tian w 3--0 
10n H Point Loma Nazarene 3-1 
10/10 A Biola 3--0 
10/14 H Vanguard 3-1 
10/20 H Concordia (Calif.) 3--0 
10/24 H Azu a Pacific 3--0 
10/27 A alifomia Baptist 
11/2 H The Mater' 
11/4 H e tmont 
11/8 A al tate-Bakers:field 
11/10 Point Loma azar ne 
11/1 1 A an Diego hri tian 
11/14 H M nlo 
11/17 H Azu aPa ifi 
11/1 H 
tit! and 1 th rall 
and 11th rail 
team ( anad , Julio, L mil, Liu 
f ut m mb nth All-R n t am ( an· d , L mil, Liu and 
\: ang) 
ph m 1c Utt hu Liu n n ' and R.cg1 n 11 Pl 
th y ,U 
Georgetown College 
Quick Facts Coaching Staff 
cati n: .......................................... Georgetown, Ky. Bead Coach: 
R gi n: ....................................................... RegionXI Susan Clements 
Enrollment ...................... ....................... .............. 1,400 
Colors: .................................................. Orange/Black 
Assistant coach: 
None 
Mascot ................................................................. Tigers 
President: ...... ...... ................................ .Dr. Bill Crouch 
thletics Director: ................ ...................... Eric Ward 
Athletic Trainer: ................... .... ............. Kristen Bretz 
ports Information Director: ..... ...... Resa Browning 
2006 overall record: ........................................... .34-12 
Qualified by: ........................... Region XI Champion 
Roster 
# ........ ~ ame .............................. Pos ................ 11 t. ........... Y r ........ 11 oructo,vn 
2 ..... Kristy Hock ................ MB ............. 6-1 ....... Fr. ..... Erlanger, Ky. 
3 ..... Amy Schiller ............... MB ............. 6-0 . . . . . . . Sr. ..... Cincinnati, Ohio 
5 ..... Jenna Gronotte ........... S ................ 5-11 ..... So ..... Walton, Ky. 
6 ..... Cathy Frank ................ OH ............. 6-0 ....... Fr ...... Cincinnati, Ohio 
7 ..... Amy Barmore .... ......... SIL ............. 5-9 .. ... .. Fr. ..... Louisville, Ky. 
8 ..... Jen Oliver ................... MB ............. 6-0 ....... Jr ...... Richmond, Va 
10 .... Kristen Meister · .......... DS .............. 5-5 ....... Fr. ..... Cincinnati, Ohio 
11 .... Allie Bertke ................ OH ............. 5-10 ..... Fr. ..... Edgewood, Ky. 
12 .... Jessica Hoeh ..... .... ..... OH ............. 5-10 ..... So .... . Cincinnati, Ohio 
13 .... Cassie Moore ............. OH .. ........... 5-9 ....... Fr. ..... Florence, Ky. 
14 .... Erica Janszen .... ..... ..... OH ............. 6-0 ....... Fr ...... Cincinnati, Ohio 
Season Statistics 
# ......... .Name ........................... Pos ....... Yr ........ Kills/G ....... Kill % ..... Assts/G ..... Ace ...... Serve % ......... Rec. % .... Digs/G ....... BS/BA ...... 8 /G 
2 __ Kristy Hock MB Fr. 2 . 170 . 0 .290 0.06 74 0.845 0.889 1.11 53/79 0.96 
3 __ Amy Schi ller MB Sr. 4.52 0.349 0.06 41 0.926 0.951 l.73 73/56 0 .90 
5 Jenna Gronotte s So. 0.84 0.137 l l .90 37 0.910 0.891 2.38 31/44 0 .52 
-- --
6 __ Cathy Frank OH/MB Fr. 0 .00 0 .000 0.00 0 0.000 0.000 0.00 0/0 0 .00 
-- --
7 __ Amy Barmore LS Fr. 0.21 0 .035 2.24 27 0.833 0.952 5.27 l/8 0.06 
8 Jen Oliver MB Jr. 1.43 0 .225 0.07 6 0.850 l .000 0.5 l 26/23 0.60 
-- --
10 Kristen Meister UDS Fr. 0 .03 -0. l l 0 0 .07 39 0.874 0.939 2.86 0/0 0.00 
I I Alexandra Bertke OH Fr. 2.86 0 .174 0.07 81 0 .854 0.937 4.28 22/19 0.27 
12 Jessica Hoeh OH So. 2.70 0 .194 0. 16 23 0 .812 0.914 4 .39 I 0/ 12 0 .39 
13 Cassie Moore OH Fr. l.61 0 .200 0.33 12 0 .853 0.929 l.65 22/30 0.49 
14 Erica Janszen OH Fr. 3.52 0.220 0.13 71 0 .893 0.94 l 3.68 25/22 0 .31 
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27TH ANNUAL NAIA VOLLEYBALL NATIONAL CHAMPIONSHIP 
NAIA Volleyball Tournament 
All-Time Participation 
ear: 12(198 ,92,94-95,97,99-01 03-06);Won: 19;Lost:30; Pct.: 
.3 7; 1 t: 0; 2nd: 0; 3rd: 0; 4th: 0. 
1988 - lost to isconsin-Milwaukee, 6-15, 8-15; lost to Montana Tech, 8-
15, 6-15; def. Eastern azarene (Maine), 15-9, 15-6; lost to Hawaii-Hilo, 
1-15, 7-15. 
1992 - def. St. Thomas Aquinas .Y.), 15-2, 15-3; def. Moorhead State 
(Minn.), 15-8, l l-15, 15-9; lost to Carroll (Mont.), 12-15, 13-15; lost to 
Cal Baptist, 15-10, l 0-15, 10-15. 
1994 - lost to Columbia (Mo.), 8-15, 15-9, 7-15, 11-15; lost to St. Mary's 
(Texas), 14-15, 1-15, 6-15; lost to orthwestern (Iowa), 0-15, 6-15, 9-15; 
lost to Puget Sound (Wash.), 13-15, 18-20, 12-15. 
1995 - lost to Fresno Pacific (Calif.), 4-15 , 8-15, 4-15; lost to Willamette 
(Ore.), 6-15, 15-9, 8-15, 8-15; lost to St. Mary 's (Texas), 4-15, 6-15, 8-
15; lost to Rockhurst (Mo.), 10-15, 15-9, 15-12, 6-15, 13-15. 
1997 - lost to Fresno Pacific (Calif.), 7-15, 7-15, 7-15; lost to orthwest 
azarene (Idaho), 0-15, 4-14, 8-15; lost to Incarnate Word {Texa ), 15-10, 
14-16, 15-12, 12-15, 6-15; lost to Hastings (Neb.), 8-15, 8-15, 15-13, 3-
15 
1999 - def. Hastings eb.), 15-12, 15-10, 5-15, 11-15, 15-13; def. 
Lubboc Christian {Texas), 15-8, 14-16, 15-5, 15-11 ; def. Palm Beach 
Atlantic (Fla.), 15-8, 15-13, 11-15, 12-15, 15-13; def. Georgia 
Southwestern, 15-4, 15-9, 15-2; lost to Westmont (Calif.), 15-4, 11-15, 7-
15, 14-16 (Quarterfinals). 
2000 - def Belha en (Miss.), 15-5, 15-6, 15-2; def. Concordia (Ore.), I 5-8, 
15-6, 15-6, def Houston Baptist {Texas), 12-15, 15-6, 15-6, 15-9; lost to 
Bellevue ( eb ), 7-15, 15-4, 3-15, 5-15; lost to St. Mary (Neb.), 15-13, 5-
15, 9-15 7-15 (Quarterfinals). 
2'101 - lost to estmont ( alif.), 24-30, 23-30, 25-30; def. Palm Beach 
Atlantic (Fla ), 30-21, 30-21, 30-20; lost to Columbia (Mo.), 28-30, 21-
30, 20-30 def. Wal b (Ohio), 30-28, 30-23, 30-24; def. Wal h, 30-25 
(Pia off ame); lost to ational Amencan .0 .), 27-30, 26-30, 15-30 
(Quarterfinal ). 
200 - def. Spring Hill, 26-30, 27-30, 30-18, 30-23, 15-11, lot to Dordt 
(lo ), 30-22, 25-30, 30-22 27-30, 15-10, lost to Madonna (Mich.), 32-
30, 27-30, 21-30, 30-25, 15-9; def Lubbock hn han ( a), 30-18, 26-
30, 30-22, 30-19. 
200 - def Point Loma aL.arene ( alif.) 30-22, 25-30, 20-30, 30-24, I 5-
10, lol>t to Dordt (lo a) 30-22 21-30 29-31, 23-30, def ornerstone 
(M1 h) 0-27, 30-19, 30-25; def. e a esleyan 23-30, 30-28, 30-22, 
0-23, lost to olumbia (Mo.) 30-28, 22-30, 26-30, 24-30 (Quarterfinal ) 
200 - def Lee 23-30, 27-30, 30-27, 33-31, 16-14, Jost to Albert on 30-
23, 0-23, 28-30, 20-30, 13-1 , lost to Houston Baptist 20-30, 24-30, 30-
'>7, 3-3 , lost to hei,uo Pa 1fi 22-30, 20-30 22 30 
mil, Liu 
,J I I )JI l1 Pl 
Season Results 
~ Dat_e H/A/ ~ Opponent Result 
8/25 . ... . . ..... Peru State .............................................. W .... 3--0 
8/25 . . . . . . ..... Rio Grande ............................................. W .... 3--0 
8/25 ..... . ..... Michigan-Dearborn ............................... L ...... 2-3 
8/26 .. ... . ..... Spring Arbor .......................................... W .... 3-1 
8/26 ..... . ..... Bethel (Ind.) ........................................... W .... 3--0 
9/1 ...... . ..... Culver- tockton .................................... W .... 3--0 
9/1 . ..... . ..... William Woods ...................................... W .... 3--0 
9/2 ...... N ...... Concordia(Neb.) ................................... W .... 3-1 
9/2 ...... N ...... Mi souri Baptist .................................... L ...... 0-3 
9/5 ...... H ...... Cumberlands ...................................... ... W .... 3--0 
9/13 ..... A ...... Lind ey Wilson ..................................... L ...... 1-3 
9/15 ..... H ...... Faulkner ........................... ...................... W .... 3-2 
9/16 ..... . ..... Spring Hill ........................... ................... W .... 3--0 
9/16 ..... N ...... Berry ...................................................... L ...... 0-3 
9/15 ..... A ...... Lee ......................................................... L ...... 0-3 
9/19 ..... H ...... Pikeville ................................................. W .... 3--0 
9/23 ..... N ...... Central Methodi t ................................. L ...... 0-3 
9/23 ..... N ...... St. Francis .............................................. W .... 3-2 
9/23 ..... A ...... Indiana Wesleyan .................................. L ...... 1-3 
9/26 ..... A ...... Campbellsville ....................................... L ...... 1-3 
9/29 ..... H ...... Madonna ............................................... L ...... 0-
9/30 ..... H ...... Indiana outheast ................................. . ... 3--0 
9/30 ..... H ...... King.................. ..................................... . ... 3-1 
10/4 ..... A ...... Pikeville . . .. . . . . . . . .. . . . .. . . . . . . . .. . .. . . . . .. . . . . . . . . . . .. . . ... 3--0 
10/10 ... H ...... ampbell ville ....................................... L ...... 1-
10/13 ... H ...... Trinity International ...... ....... ... ... .... ....... .. .. 3-1 
10/14 ... N ...... Dickin on tate ..................................... .. .. F rfi it 
10/14 ... ...... t. ran i .............................................. . ... 3--0 
10/14 ... A ...... Oli et azarene ..................................... L ...... 1-
10/18 ... H ...... Lind ey il on .................................... . 
10/21 ... H ...... hio Domini an .................................... . 
10/21 ... H ...... palding ................................................ . 
10/24 .. . . ..... Cumb rlands ........................................ . 
10/27 ... H .. .. .. pring Hill ............................................. . 
10m ... H ...... t. ran i ............................................. . 
10/2 ... H ...... Indian 
10/2 . H .... Ind1 n 
10 1 H 
114 H 
11 10 
11/11 
11/1 
h ......................... . 
···· 3--0 
Hastings College 
Quick Facts Coaching Staff 
tion: ......................... .......... .......... Hasting , Neb. Head Coach: 
Regi n: ............................................. ........... RegionIII Fred Aubuchon 
Enrollment: ...................... ..................................... 1,137 
lors: .................. ......................... ..... Crimson/White 
Assistant coaches: 
Skye Greenland, Thera Krueger 
Mascot ..................................... ........................ .Broncos 
P_r; ident: .................................. ....... ... ...... Phil Dudley 
thletics Director: .. ................. .......... ... Fran Hummel 
thletic Trainer: ........................... Caroline Durocher 
ports Information Director: .......... Skye Greenland, 
Garrett Biller 
2006 overall record: ................ ............................. .33-6 
Qualified by: ............. ...................................... At-large 
Roster 
# ........ N an1e .............................. Pos ............... .llt. ........... Y r ........ l lonu~to,Yn 
1 ..... Renee Faimon ............. IB .............. 5-5 ........ Sr. ..... Lawrence, Neb. 
2 ..... Jacqui Smith ............... DS .. ............ 5-5 ........ Jr ...... Parker, Colo. 
3 ..... Lauren Williams .......... DS .............. 54 ........ So ..... Superior, Neb. 
4 ..... Kinsey DeBoer ........ ... OH .... ... ...... 5-9 ........ Jr. ..... Bertrand, Neb. 
7 ..... HalleyVanLaningham S ................ 5-7 ........ So ..... Lincoln,Neb. 
8 ..... Kelsea Jones .. ...... .. .... OH .... .. .... ... 5-9 ........ Jr ...... Auburn, Neb. 
9 ..... Lyn di Rouzee .. : ..... ..... S .. .. ............ 5-9 ..... ... Fr ...... Grand Island, Neb. 
10 ... . Celeste Bauer ............. OH ............. 5-10 ...... Sr. ..... Alma, Neb. 
11 .... Alison Cullinan .......... DS/RS ........ 5-9 ........ So ..... Ogallala, S.D. 
12 .... Jill Whalen ................. MB ............. fr 1 ........ So ..... Gregory, S.D. 
13 .... TinaDimmitt ....... ........ MB ............. frO ........ Jr ...... Ord,Neb. 
14 .... Abbie Welliver ........... RS .............. frO ........ Jr ..... . Pleasanton, Neb. 
15 .... Alyssa Montgomery .. MB ............. 64 ........ So ..... Guide Rock, Neb. 
16 .... Kelsey Hansen ........... RS ............. . frO •.••..•. So ..... Omaha, Neb. 
Season Statistics 
# ......... ~ame ........................... Pos ....... Yr ........ Kills/G ....... Kill % ..... Assts/G ..... Ace ...... Serve % ......... Rec. % .... Digs/G ....... BS/BA ...... 8/G 
Renee Faimon LB Sr. 0 .09 0.233 0.11 6 I 0.943 0.909 7.47 0/0 0 .00 
2 __ Jacqui Smith DS Jr. 0 .13 -0 .007 0.09 35 0 .970 0.917 2.60 0/0 0 .00 
3 Lauren Williams DS So. 0 .00 0 .000 0.00 37 0.961 0.854 0.71 0/0 0 .00 
4 __ Kinsey DeBoer __ OH __ Jr. _ 1.74 __ 0.142 _ 0 .00 __ 0 0.500 0.814 1.02 3/24 0 .51 
--
7 _ Halley VanLaningham s So. 0.20 0 .209 6.12 71 0.927 0.667 1.98 0/0 0 .00 
8 Kelsea Jones OH Jr. 2 .79 0 .202 0.03 33 0.893 0.917 1.80 7/56 0 .56 
9 __ Lyndi Rouzee s Fr. 0 .39 0 .282 5.82 41 0 .976 1.000 1.76 0/4 0 .04 
10 Celeste Bauer OH Sr. 3.37 0 .211 0. 19 53 0.970 0.935 4.34 8/43 0.41 
11 Alison Cullinan DS/RS So. 0.39 0 .194 0.08 3 0 .969 0.935 0.89 0/ 1 0 .03 
-- --
12 Jill Whalen MB So. 1.62 0 .224 0.28 0 1.000 0.500 0.34 7/79 1.13 
-- --
13 Tina Dimmitt MB So. 1.90 0 .264 0.10 0 0.909 0.500 0.18 19/143 1.31 
-- --
14 Abbie Welliver RS Jr. 1.92 0 .288 0 .3 1 0 1.000 0.250 0.41 I 6/133 1.07 
-- --
15 _ Alyssa Montgomery _ MB _ So. _ 2.67 0.334 0.03 0 0.000 0.778 0. 14 36/ 179 1.79 
-- - -- --
16 _ Kelsey Hansen RS So. 1.93 0 .251 0.32 0 0.667 0.714 0.62 9/ 103 I.OJ 
-- --
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27TH ANNUAL NAIA VOLLEYBALL NATIONAL CHAMPIONSHIP 
AIA Volleyball Tournament 
All-Time Participation 
Year: 8 (1987, 89, 91, 94, 96-97, 99, 2006); Won: 13; Lost: 18; Pct.: 419; 
1 t: 0; 2nd: O; 3rd: 0; 4th: 0. 
1987 - lost to Bringham Young-Hawaii, 15-10, 15-8; def. Lewis & Clark 
(Ore.), 15-13, 15-13; def. orthwood (Fla.), 15-5, 6-15, 15-1; def. St. 
Francis (Ill.), 15-8, 6-15, 15-2; lost to Hawaii-Hilo, 15-3, 15-6; lost to 
estern Oregon, 15-14, 15- l l. 
1989 - lost to Fresno Pacific (Calif.), 15-8, 13-15, 15-7; lost to 
Southwestern (Texas), 15-17, 15-8, 15-6; def. South Carolina-Spartenburg, 
16-14, 15-3; def. Lewis & Clark (Ore.), 15-12; 15-8. 
1991 - lost to Southwestern (Texas), 8-15, 15-10, 15-10; def. Harding 
(Ar .), 15-3, 15-12; def. orth Florida, 15-12, 16-14; lost to Bringham 
Young-Hawaii, 15-13, 15-8. 
1994 - lost to Azusa Pacific (Calif.), 15-7, 15-2, 2-15, 15-6; def. St. Vlilcent 
(Pa), 15-5, 15-11, 15-6; lost to Moorhead State (Minn.), 15-8, 11-15, 15-
10, 15-10; lost to St. Francis (Ill.), 15-7, 15-13, 15-5. 
996 - lost to Bringham Young-Hawaii, 15-5, 15-13, 15-l; lost to Peru State 
( eb ), 12-15, 15-4, 15-8, 15-11; lost to Madonna (Mich.), 15-9, 15-12, 4-
15, 15-8 
1997 - def Incarnate Word (Texas), 19-17, 16-14, 15-13; lost to Fresno 
Pacific ( alif), 15-3, 15-10, 6-15, 15-6, def. Georgetown (Ky.), 15-8, 15-8, 
13-15, 15-3, lost to orthwest azarene (Idaho), 15-7, 5-15, 5-15, 15-10, 
15-1 l 
1999 - lost to Georgeto n (Ky), 15-12, 15-10, 5-15, 11-15, 15-13; def. 
Lubboc hnstian (Texas), 15-6, 15-5, 15-12; def. Palm Beach Atlantic 
( la.), 15-10, 9-15, 15-9, 14-16, 15-13, Georgia Southwestern, 15-4, 15-4, 
15-3; def St Mary eb.), 10-15, 17-15, 15-11, 18-16; lost to Fresno 
Paci 1c ( ahf), 15-2, 15-9, 15-4 (Sermfinals). 
Season Results 
Da_te HI..\./ :\ Opponent Result 
8/25 ..... . ..... Peru State .............................................. W .... 3--0 
8/25 ... . . . ..... Newman ................................................. W .... 3--0 
8/26 ..... . ..... John Brown ···························"'·············· W .... 3--0 
8/26 ..... N.. .. . . ioux Falls ............................................. W .... 3--0 
9/1 . . . . . . . ..... Grand View ............................................ W .... 3--0 
9/1 ............ St.Mary(Neb.) ...................................... W .... 3-1 
9/2 . ..... . ..... Southern azarene ................................ W .... 3--0 
9/2 ...... N ...... OlivetNazarene ..................................... W .... 3--0 
9/6 ...... H ...... Doane .................................................... W .... 3-1 
9/11 ..... H ...... Yorl< ....................................................... W .... 3--0 
9/12 ..... A ...... Nebraska Wesleyan ............................... W .... 3--0 
9/15 ..... H ...... Friends ................................................... W .... 3--0 
9/15 ..... H ...... Azu a Pacific ......................................... W .... 3-2 
9/16 ..... H ...... Illinois Tech ........................................... W .... 3--0 
9/16 ..... H ...... National American ................................. L ...... 0-3 
9/20 ..... H ...... Concordia (Neb.) ................................... W .... 3--0 
9/22 ..... N ...... Roberts Wesleyan ................................. W .... 3--0 
9/22 ..... N ...... Savannah College of Art & De ign ....... W .... 3-2 
9/23 ..... N ...... Cedarville .............................................. W .... 3-1 
9/23 ..... N ...... Columbia ................................................ L ...... 2-3 
9/27 ..... H ...... Dana ...................................................... . ... 3--1 
9/29 ..... A..... . ioux Falls ............................................. . ... 3--0 
9/30 ..... A ...... Dakota We leyan . . .. .. . ... .... ..... .. ... ... ....... . ... 3--0 
10/4 ..... A ...... Midland Lutheran . .. . .... .. ..... .. . .. . . ..... .. ..... . ... 3--0 
10/6 ..... H ...... Dordt ..................................................... . ... 3-2 
l0n ..... H ...... Morning ide .......................................... . ... 3--0 
10/11 ... A ...... t. Mary (Neb.) ...................................... L ...... 2-
10/17 ... A ...... Doane .................................................... 1 
10/20 ... A.. .... orthwe tern ........................................ . 
10/21 ... A ...... Mount arty ........................................ . 
10/25 ... H . . . . . . ebraska e 1 an .............................. . 
10/27 ... H ...... Briar Cliff .............................................. . 
10/2 ... H ...... Midland Lutheran ................................. . 
10 1 ... ...... on ord1a eb.) ................................. . 
11 ..... H ..... Dak ta 
11/ . . . . .... D rdt .............................................. . 
11 16 .. H ............................. . 
11 17 ·········· ....................... . 
11/1 ................................. . 
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Houston Baptist Univ. 
Quick Facts Coaching Staff 
Locati n: ..... ................. ........... .......... . Houston, Texas Bead Coach: 
R gi n: ........ ................. ............................ ... .Region VI Kaddie Platt (Houston Baptist ' 88) 
Enrollment: ........ .. ........................ .. ............... ........ 2,300 
olors: .......... .............. .......... ......... Royal blue/orange Assistant coaches: Jennifer Heisler 
Mascot: ...... ..... .... .......................... .. ................. Huskies 
Pr ident: ..... ......... ............ ... ........... .Dr. Robert Sloan 
Athletics Director: ............. ............. ... ... .. Ron Cottrell 
Athletic Trainer: .. ............. ........... ........ ... Wilfred Kyle 
ports Information Director: ... .... .... Jacque Cottrell, 
Steven Key, Jeremy Rakes 
2006 overallrecord: ..................... ..... .................. . .36-5 
Qualified by: ............................. Region VI Champion 
Roster 
# ........ N an1e .............................. Pos ................ Ht. ........... Y r ........ llon1cto,,·n 
2 ..... Bryce Zimmerman ..... .. M/OH .. ...... 5-10 ..... So ..... Houston, Texas 
3 .. ... Nicole Westerterp ... ... MB .. ..... ...... 6-3 ....... Sr ...... Beaumont, Texas 
4 ..... Jenae Alexander ... .. .... I.BIDS ... .... . 5-8 ... .... Sr. ..... Bakersfield, Calif. 
5 .... . Natalie Magat.. .... ... .... S ........ .... .... 5-7 ...... . Fr . .. ... Placerville, Cali£ 
7 ..... Ivana Djordjevic ......... OH/RS ... ..... 6-4 .... ... So . .... Nis, Serbia & Montenegro 
8 ..... Stephanie Lust :· ··· ··· ··· l.B/DS .... .... 5-8 ... .... Jr. ..... Sugar Land, Texas 
9 ..... Monica Simiyu .. ...... ... M ............... 6-2 ..... .. Jr. .. .. . Lugula, Kenya 
10 .. .. Jamie Sebesta .... .. .... .. . RS .. ........ .... 6-1 ....... Jr .... .. Rosenberg, Texas 
12 .... Jessica Barrera .. .. .... ... OH ....... ... ... 5-10 ..... So ..... Deer Park, Texas 
14 .... Millea Vasiljevic ... .. .... M ....... .... ... . 6-1 ...... . Jr ...... Nis, Serbia & Montenegro 
15 ... . Nancy Wataka .. .. ........ OH/M ... ..... 6-0 ..... .. Sr ..... . Webuye, Kenya 
Season Statistics 
# ......... N ame ........................... Pos ....... Y r ........ Kills/G ....... Kill % ..... Assts/G ..... Ace ...... Serw % ......... Rec. % .... Digs/G ....... BS/BA ...... B/G 
2 __ Bryce Zimmerman _ M/OH _ So. _ 1.56 __ 0.279 _ 0 .09 __ l 9 _ _ 0.889 0.878 0.48 2 1/81 0 .93 
3 _ Nicole Westerterp __ M _ _ Sr. __ 3.41 __ 0.409 _ 0 . l 1 _ _ 37 __ 0.893 0.864 0.59 58/ 142 1.72 
4 Jenae Alexander UDS Sr. 0.0 1 -0 .03 4 0.13 28 0.92 1 0.931 2.27 0/0 0.00 
--
5 _ Natalie Magat s Fr. 0.84 0 .407 11.99 29 0.927 0.667 1.15 7/43 0.37 
7 __ Ivana Djordjevic __ OH/RS _ So. _ 3.67 __ 0.406 _ 0 .07 __ 37 _ _ 0.862 0.895 1.11 6/26 0439 
8 __ Stephanie Lust DS/S Jr. 0.07 -0 .083 0.34 52 0.900 0.915 3.44 0/1 0.01 
9 __ Monica Simiyu M Jr. 1. 51 0 .282 0.05 8 0.778 0.947 0.24 16/46 0 .71 
-- - -
10 Jamie Sebesta RS/M Jr. 2.04 0 .305 0.35 24 0.844 0.933 0.37 25/93 0 .88 
12 Jessica Barrera OH So. 2.89 0 .256 0.06 6 8 0.939 0.942 2.39 10/58 0.54 
15 _ Nancy Wataka OH/M Sr. 2 .58 0 .272 0.06 55 0.902 0.901 1.84 10/40 0.45 
-
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AIA Volleyball Tournament History 
All-Time Participation 
ear : 6 (2000, 02-06); Won: 13; Lo t: 13; Pct.: 500; 1st: O; 2nd: l; 
3rd: O; 4th: 0. 
2000 - lost to Georgetown (Ky), 15-12, 6-15, 6-15, 9-15; lost to 
Bellevue ( eb ). 10-15, 14-16, 15-3, l l-15; lost to Concordia (Ore.), 4-
15, 13-15, 3-15, def Belha en (Mis.), 15- , 17-15, 15-4. 
2002 - def St. Francis (Ill.), 30-21, 27-30, 30-21, 30-24; def. Loyola 
(La), 30-24, 30-15, 30-17; def. Mis ouri Baptist, 30-26, 27-30, 30-19, 
30-21, def Point Loma azarene (Calif.), 30-23, 30-24, 30-28; def. 
Columbia (Mo), 30-26, 30-27, 30-25, def. Madonna (Mich.), 30-25, 30-
1 , 27-30, 27-30, 15-12 (Semifinal); lot to ational American ( .D.), 
22-30, 19-30, 25-30 (Championsbtp). 
2003 - lost to alsh (Ohio), 30-23, 28-30, 30-21, 32-30; def. Si Tanka-
Huron (S D ), 30-22, 30-24, 30-22; def. Biola (Calif.), 30-28, 30-2 , 30-
17; lost to B1ola (Calif), 30-26 (Play-oft). 
2004 - lost to altforrua Baptist 23-30, 23-30, 21-30; lost to Columbia 
( o.) 24-30, 30-27, 18-30, 24-30, def Sa annah Art & Design (Ga.) 30-
24, 30-23, 30-l , lost to Umon (Tenn.) 13-30, 26-30, 30-25, 23-30. 
200 - def. Albertson 30-21, 30-25, 30-19, lost to Fresno Pacific 20-30, 
20-30, 20-30, def Georgeto n 30-20, 30-24, 27-30, 35-33; def. Lee 23-
30, 30-17 30-26, 30-l l, lost to olumb1a 25-30, 30-20, 30-26, 23-30, 
15-11 (Quarterfinals) . 
Season Results 
Date H/.\ / ;'\ Opponent Result 
8/25 ..... . ..... Texas-Brownsville ................................. W .... 3-1 
8/26..... . ..... Texa A&M International ...................... W .... 3-2 
9/1 ...... . ..... Biola ....................................................... L ...... 0-3 
9/1 ...... . ..... Fre no Pacific ........................................ L ...... 1-3 
9/2 ...... . ..... Concordia (Calif.) ....... ............................ L ...... 1-3 
9/2 ...... . ..... California Baptist ................................... L ...... 0-3 
9/12 .... . H .. .... Concordia Uni .-Au tin ........................ . ... 3--0 
9/15 ..... . .. ... Emory .................................................... . ... 3-1 
9/ 15 ... .. . ..... Ea t Texa Bapti t ................................ . W .... 3--0 
9/16..... . ..... ou thwe tern Uni er ity ....................... W .... 3-1 
9/16 ..... . ..... Univ.Texas-Dallas ................................. W .... 3--0 
9/20 ..... A ...... Texa outhern ...................................... W .... 3--0 
9/23 ..... H ...... Bacone .. ... .. . ... . ... . ... .... ... .. . ..... ... .. . .. ... ...... . ... 3--0 
9/23 ..... H ...... Lang ton . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... 3--0 
9/25 ..... H ...... Bacone.......................... ......................... . ... 3--0 
9/26 ..... H ...... outhwe tern Uni er ity ....................... . ... 3-1 
9/29 ..... H ...... Wiley . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... 3--0 
9/30 ..... H ...... Texas College............. ............................ . ... 3--0 
9/30 ..... H ...... Jarvi Chri tian . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... 3--0 
10 ..... A ...... Hu ton-Tillot on ................................... . ... 3--0 
10/6 ..... ...... ollege of the outh e t ...................... . ... 3--0 
10n ..... . ..... Lubbock hri tian ............................... .. .... 2 
10/12 ... H ...... Lubbock hri tian ................................. . ... 3--0 
10/13 ... H ...... Loyola.......................................... .. ........ .... 1 
10/13 ... H ...... John Brown ........................ ......... ... ....... . ... 3--0 
10/14 ... H ...... e -Brownsvill .............. ... .... ......... .. . 
10/17 ... H ...... Prairie ie &M ............... ... ..... .. ........ . 
10/24 ... H ..... . 
10/27 .. . 
10 7 .. . 
10/2 . . 
10 
11 ... 
11.4., . 
11/4 .. 
11/ .. 
11/10 H 
11/11 
· f ' d .. 
( ................. . 
1 s Br 
-Br m ill \ 
11 / l l 
11/17 .. . 
11/1 ' .. . ..•... J )llil 81 n .. 
···························· \ 
King College 
Quick Facts Coaching Staff 
Locati n: ................................................ Bristol, Tenn. Head Coach: 
R gi n: ..... ....... ..................... ...................... RegionXII Susie Toomey 
Enrollm nt ............................................................ 1271 
Colors: .... .................................................. ..... Navy/red 
Overall record (years): 
Mascot: .. .............................................. Lady Tornado Assistant coaches: 
President: ..... ....... ........................ .Dr. Gregory Jordan Chris Toomey 
Athletics Director: ..... ............................... Dale Burns 
Athletic Trainer: .. ........... ....... ............ Sheila Crockett 
ports Information Director: .............. Jennifer Testa 
2006 overall record: ............................... ..... .......... 30-9 
Qualified by: ....... ................... Region XIl Champion 
Roster 
# ........ Name .............................. Pos ................ llt. ........... Yr ........ Hometo,Yn 
I ..... Lauren Perrin .............. OH ............. 5'10 ..... Jr ...... Bristol, Tenn. 
2 ..... Jennifer Kandt.. .......... S ................ 5'5 ....... So ..... LaMesa, Calif. 
3 ..... Ryann Tillman ............ OH .... ......... 5' 11 ..... Fr . .... . Laurel Bloomery, Tenn. 
5 ..... Rachel Bruce ... ........... MH .... ........ 5' 10 ..... Sr ...... Umatilla, Fla 
6 .. ... Daria Wilson .............. DS .. ...... ...... 5'4 ....... Fr ...... Lebanon, Tenn. 
7 ..... Jessica Rupe .......... .... OH ............. 6'0 ....... Sr ...... Leesburg, Fla. 
8 ... .. April Fantin .... ." ........... OH ............. 5'11 ... .. So ..... Kingsport, Tenn. 
10 ... . Julia Rafalowski .......... RS .............. 5' 10 ..... Sr ...... Mt. Carmel, Tenn. 
11 .... Arissa Vaughn ... ... ..... S ...... ..... ..... 5'8 ....... So .... . Kingsport, Tenn. 
12 .... Lauren Carrico ......... ... MH ..... ....... 5' 10 . . . . . Sr ..... . Kingsport, Tenn. 
15 .. .. Lindsey Musick ......... RS .......... .... 5'10 ..... So ..... Weber City, Tenn. 
W .... Katie Fleming ............. S .. ........... ... 5'8 .... ... So . .... Marietta, Ga. 
22 .... Angela Montreuil ....... L ................ 5'2 . . . . . . . Sr . .. ... Knoxville, Tenn. 
Season Statistics 
# ......... N ame ........................... Pos ....... Y r ........ Kills/G ....... Kill % ..... Assts/G ..... Ace ...... Serve % ......... Rec. % .... Digs/G ....... BS/BA ...... 8 /G 
I Lauren Perrin OH Jr. 3.80 0.232 33 0 .909 4 .70 29/24 0.40 
2 Jennifer Kandt s So. 0 .50 0 .314 14 0.975 2.50 0/0 0 .00 
3 _ Ryann Tillman __ OH _ _ Fr. __ 2.00 _ 0 .111 _ - 0 0 .833 0.90 4/2 0 .30 
5 Rachel Bruce MH Sr. 2.10 0 .214 37 0.904 1.30 56/51 0.90 
6 Daria Wilson DS Fr. 0.00 -0.048 17 0 .940 3.40 0/0 0.00 
7 _ Jessica Rupe OH Sr. 3.70 0.208 11 0 .694 1.40 35/ 18 0 .50 
8 _ April Fantin H So. 1.40 0 .148 0 0 .000 0.50 4/2 0.20 
10 Julia RafaJowski RS Sr. 0 .90 0 .088 0 0 .000 0.70 29/17 0.30 
I I _ Arissa Vaughn s So. 0 .20 0 . J 31 12 0 .957 2.20 0/0 0.00 
12 Lauren Carrico MH Sr. 1.50 0 .239 54 0.908 1.50 47/50 0 .80 
15 _ Lindsey Musick __ RS __ So. _0.80 __ 0.104 _ - 0 1.000 0.60 4/ 11 0 .20 
20 _ Katie Fleming s So. 0 . 10 -0 .027 31 0 .896 1.60 0/0 0.00 
22 _ Angela Montreuil __ L __ Sr. __ 0.00 __ -0.070 _ - 5 0.939 7.60 Oi l 0.00 
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AIA Volleyball Tournament History 
All-Time Participation 
ears: 3 (1999, 01, 06); Won: 0 Lost: 8; Pct.: .000; 1st: 0; 2nd: 0; 3rd : 0; 
4th: 0. 
1999 - lost to Fresno Pacific 9-15, l 0-15, 11-15; Jost to Findlay 15-13, 
14-16, 12-15, 15-9, 8-15· lost to ationalAmerican 15-11, 11-15, 5-15, 
14-16; lost to orthwest azarene 13-15, 6-15, 15-13, 0-15. 
200 - lo t to ational American 20-30, 26-30, 21-30; Jost to Taylor 22-
30, 22-30, 30-27, 24-30; lost to St. Thomas 25-30, 21-30, 30-25, 26-30; 
lost to Dordt 22-30, 30-24, 19-30, 26-30. 
Season Results 
Date H/.V:\ Opponent Result 
8/29 ..... H ...... Tusculum ............................................... W .... 3-0 
8/31 ..... A ...... Bluefield ................................................ W .... 3-0 
9/5 ...... A ...... Montreat ................................................ W .... 3-1 
9n ...... H ...... Vrrgina-Wise .......................................... W .... 3-0 
9/8 ...... H ...... West Vrrginia Tech ................................ W .... 3-0 
9/8 ...... H ...... We t Virginia Institute of Technology .. W .... 3-0 
9/12 ..... H ...... Union (Ky.) ............................................ W .... 3-0 
9/15 ..... A ...... I.re ......................................................... L ...... 1-3 
9/15 ..... . ..... Martin Methodist .................................. W .... 3-0 
9/16 ..... N ...... Faulkner ................................................. W .... 3-0 
9/16 ..... N ...... Berry ...................................................... L ...... 1-3 
9/19 ..... H ...... Milligan ... .. ... .. .. . .... .. . . .. . . . .......... .. ......... .. . ... 3-0 
9/22 ..... A ...... Covenant ............................................... W .... 3-0 
9/23 ..... A ...... Bryan ..................................................... W .... 3-1 
9/23 ..... A ...... Tennes ee Wesleyan... .......................... . ... 3-0 
9/26 ..... A ...... Carson- ewman .................................... L ...... (}3 
9/28 ..... H ...... Montreat ................................................ W .... 3-0 
9/30 ..... N ...... Madonna ............................................... L ...... (} 3 
9130 ..... A ...... Georgetown ........................................... L ...... 1-3 
10/3 ..... A ...... Vrrginia Interment . ... . .... ... ... .... .. ..... .. .... .. . ... 3-1 
10/5 ..... H ...... Bluefield .. ........ ..... .. .. . ... .. . .. .. ... ........... .... . ... 3-0 
10/10 ... A ...... Vrrginia Wi e ... ... .. .. ... ... ... .. .. . .. ... ............ . ... 3-0 
10/12 ... A ...... Union (Ky.) ............................................ . ... 3-1 
10/17 ... A ...... Emory & Henry........................ .............. . ... 3-0 
10/20 ... N .. . .. . ational American ................................. L ...... (} 
10/20 ... ...... ampbell ville .............. ......................... L ...... -
10/21 ... N ...... Lind ey il on . . . . . ... . . . . . . .. . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . .. . 1 
10/21 ... ...... ebber International ............................. L ...... 1-
10/24 ... H ...... on- ewman .................................... L ...... 1-
10/27 ... H ...... e 1 an ............................ . 
10/28 ... H ..... . 
10/28 ... H ...... enant .............................................. . 
10 0 ... . ..... Milligan ................................................ . 
11 .... H . . . . rrgini In term nt ................................. . 
11/10 .. H ..... . 
11/10 .H 
11/10 . H 
11/11 H 
ni n... ....... .. . . 
Int rm nt 
Int rm nt 
11/17 trgllll lnterm nt ................•......... 
11/1 
L e e  U n i v e r s i t y  
Q u i c k  F a c t s  
C o a c h i n g  S t a f f  
B e a d  C o a c h :  
L o c a t i o n :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  C l e v e l a n d ,  T e n n .  A n d r e a  H u d s o n  ( L e e  ' 8 4 )  
R e g i o n :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . R e g i o n  X I I I  
E n r o l l m e n t  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4 , 0 1 2  
C o l o r s :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  M a r o o n / w h i t e  
A s s i s t a n t  c o a c h e s :  
K e v i n  H u d s o n ,  B o j a n a  V u l i n ,  J e s s e  E l l i o t t  
M a s c o t :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  u d y  F l a m e s  
P r  i d e n t  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  D r .  P a u l  C o n n  
A t h l e t i c s  D i r e c t o r :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  L a n y  C a r p e n t e r  
A t h l e t i c  T r a i n e r :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  S t e p h a n i e  B r e n i n g  
S p o r t s  I n f o r m a t i o n  D i r e c t o r :  . . . . . . . . . . . . . . . . .  G e o r g e  S t a r r  
2 0 0 6  o v e r a l l  r e c o r d :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 3 1 - 7  
Q u a l i f i e d  b y :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  R e g i o n  X I I I  C h a m p i o n  
R o s t e r  
#  • . • . • . . •  : \ '  a m e  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  P o s  . . . . . . . . . . . . . . . .  H t .  . . . . . . . . . . .  Y  r  . . . . . . . .  H o m e t o " 1 1  
1  . . . . .  R e b e k a h  E b l e  . . . . . . . . . . . . .  R S  . . . . . . . . . . . . . .  6 - 2  . . . . . . . .  F r  . . . . . .  M a r i e t t a ,  G a .  
2  . . . . .  V e d r a n a  K r s m a n o v i c  . .  M B  . . . . . . . . . . . . .  6 - 0  . . . . . . . .  F r  . . . . . .  B o s n i a / H e r z e g o v i n a  
3  . . . . .  J a n e l  T o r r e s  . . . . . . . . . . . . . . . .  D S / I . B  . . . . . . . .  5 - 5  . . . . . . . .  J r  . . . . . .  B a r n h a r t ,  M o .  
5  . . . . .  M i l l e a  K r s m a n o v i c  . . . . .  S  . . . . . . . . . . . . . . . .  6 - 0  . . . . . . . .  F r .  . . . . .  B o s n i a / H e r z e g o v i n a  
7  . . . . .  K a t i e  T h o r n t o n  . . . . . . . . . .  S  . . . . . . . . . . . . . . . .  5 - 1 0  . . . . . .  J r  . . . . . .  P e a c h t r e e  C i t y ,  G a .  
9  . . . . .  B r u n a  L a n g n e r  : · · · ·  . . . . . .  M B  . . . . . . . . . . . . .  6 - 1  . . . . . . . .  S r .  . . . . .  C u r i t i b a ,  B r a z i l  
1 0  . . . .  L i g i a  Z o b o l l i  . . . . . . . . . . . . . . .  O H  . . . . . . . . . . . . .  5 - 1 0  . . . . . .  S r .  . . . . .  C u r i t i b a ,  B r a z i l  ·  
1 1  . . . .  C h r i s t e e n a  B e r t i n e t t i  . .  O H  . . . . . . . . . . . . .  5 - 1 1  . . . . . .  S o  . . . . .  M i d l o t h i a n ,  T e x a s  
1 5  . . . .  G o r a n a M a r i c  . . . . . . . . . . . . .  M B  . . . . . . . . . . . . .  6 - 3  . . . . . . . .  F r  . . . . . .  B o s n i a / H e r z e g o v i n a  
S e a s o n  S t a t i s t i c s  
#  . . . . . . . . .  ~ a m e  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  P o s  . . . . . . .  Y r  . . . . . . . .  K i l l s / G  . . . . . . .  K i l l  %  . . . . .  A s s t s / G  . . . . .  A c e  . . . . . .  S e r v e  %  . . . . . . . . .  R e c .  %  . . . .  D i g s / G  . . . . . . .  B S / 8 . - - \  . . . . . .  B / G  
R e b e k a h  E b l e  
R S  F r .  0 . 4 1  0 . 2 3 5  0 . 2 1  0  n / a  0 . 1 7  0 / 1 0  
0 . 3 4  
- - - - - - - -
2  V e d r a n a  K r s m a n o v i c  
M B  F r .  0 . 9 9  0 . 2 1 7  0 . 1 0  1 8  0 . 8 3 7  n / a  0 . 4 2  
1 3 / 1 0 0  0 . 8 8  
- - - -
3  
J a n e l  T o r r e s  D S / L  
J r .  0 . 0 3  - 0 . 0 8 3  0 . 1 8  2 3  0 . 9 1 9  n / a  3 . 9 0  0 / 0  
0  
- - -
5  M i l i c a  K r s m a n o v i c  
s  
F r .  
2 . 1 5  
0 . 2 4 2  
5 . 0 8  6 0  0 . 8 7 1  n / a  2 . 0 7  
1 5 / 1 5 8  1 . 3 3  
- -
- -
- -
7  K a t i e  T h o r n t o n  
s  J r .  1 . 0 5  
0 . 1 4 0  
7 . 0 8  5 9  0 . 8 9 9  n / a  2 . 2 0  
2 / 5 7  0 . 4 5  
- -
- -
9  
_ _  B r u n a  L a n g e r  
M B  
- -
S r .  
- -
3 . 8 1  0 . 3 2 5  
0 . 1 9  
7 6  0 . 8 6 2  
n / a  1 . 0 7  
4 0 / 1 8 3  1 . 7 7  
I O  _  L i g i a  Z o b o l l i  
O H  
- -
S r .  
- -
4 . 0 2  0 . 2 4 3  0 . 1 2  5 6  0 . 8 9 2  
n / a  
3 . 1 7  
7 / 2 6  0 . 2 6  
1 1  C h r i s t e e n a  B e r t i n e t t i  
O H  S o .  2 . 5 7  0 . 2 0 4  0 . 0 9  6 0  0 . 8 9 8  n / a  3 / 5 2  
5 / 3 2  0 . 2 8  
1 5  G o r a n a  M a r i e  
M B  F r .  1 . 0 0  0 . 3 1 5  0 . 0 3  3  0 . 9 2 3  n / a  
0 . 4 1  3 / 1 5  0 . 5 6  
- - - - - -
- -
6 2  
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AIA Volleyball Tournament History 
All-Time Participation 
ear : 6 (1998, 2002-06); Won: 4; Lot: 16; Pct.: 200; 1st: 0; 2nd: 0; 
3rd: 0; 4th: 0. 
1998 -lost to Columbia (Mo.), 5-15 , 3-15, l-15 ; lost to Texas Lutheran, 4-
15. 1-15, 9-15 ; lost to Dordt (Io a), 11-15, 11-15, 11-1 5; lost to 
estmont (Calif.), 11-15, 15-10, 4-15, 12-15. 
2002 - lost to estmont (Calif.), 21-30, 30-20, 26-30, 17-30; lost to 
ational American (S.D.}, 19-30, 27-30, 21-30; def. Graceland (Iowa), 30-
24, 30-20, 25-30, 30-22; lost to Doane eb.), 30-20, 17-30, 25-30, 17-
30. 
2003 - def. St. Thomas (Fla.), 30-18, 30-26, 30-25 ; lost to Fresno Pacific 
(Cahf ), 30-18, 30-15, 30-23 ; lost to Dickinson State .D.), 30-27, 30-22, 
23-30, 30-26; def. Oli et azarene (ill.), 21-30, 24-30, 30-13, 32-30, 15-5. 
2004 - def. Indiana Southeast 30-28, 30-32, 30-22, 30-19; lost to Southern 
Oregon 27-30, 27-30, 22-30; lost to Concordia (Calif.) 20-30, 27-30, 17-
30, lost to ational American (S .D.) 30-23, 19-30, 14-30, 24-30. 
2005- - lost to Georgetown 30-23 , 30-27, 27-30, 31-33, 14-16; lost to 
Fresno Pacific 19-30, 20-30, 21 -30, lost to Albertson 26-30, 24-30, 30-27, 
33-35, lost to Houston Baptist 30-28, 17-30, 26-30, 30-l. 
Season Results 
Date Hi.-V'.\' Opponent Result 
9/2 .... .. A ... .. . Emory .... .... ... ..... ..... .... ..... .... .............. .... W .... 3-1 
9/2 .. .. .. H ...... avannah College of Art & De ign ....... L .. .... 1-3 
9/5 ... ... H .. .... Shorter .... ........... ............ .............. .......... W .... 3--0 
9/8 ..... . A ...... Southern We leyan .. ...... .... ... .. .. ........ .... W .... 3--0 
9/9 ... ... A ...... Columbia .... .. .......... ..... .. ... ... ...... ....... .. .... W .... 3--0 
9/12 ..... H ...... Reinhardt ............... ..... ... ..... ... .... ....... ... .. W ... . 3--0 
9/15 .... . H .. .... King ... ................ ........ ...... ......... ............. W .... 3-1 
9/15 ... .. H ... ... Georgetown .. ......... ...... ............... ........... W .... 3--0 
9/16 ..... H ... .. . SpringHill ...... .. ........... ......... ... ............... W .... 3--0 
9/16 ..... H ...... Martin Me tho di t ... .... ... .. ..... .. .... ........ ... W .. .. 3-2 
9/19 ..... H ...... Brenau ... ...... ........ .. .... .. .. .. .. ....... ... .... ...... W .... 3--0 
9122. ... . . ... .. Morning ide ........... ............................. .. W ... . 3--0 
9/22 .. .. . A ... ... Dordt ... ... .... ...... ..................................... L .... .. 1-3 
9/23 ..... N ..... . Doane ....................................... ............. L .... .. 0-3 
9/23 ..... N ...... orthwestem ....... ... .. .......... ... ... .... ......... L .... .. 0-3 
9/26 ..... A ...... Berry ............ .... ... ...... ... ... ...... ................. L ...... 2-3 
9/28 ..... H ...... Alabama-Huntsville ... ...... ..... .. .... ........... . ... 3--0 
10/6 ..... N ...... Flagler ...... ..... .... .. ...... .... .... ..... .... ...... .. .... W .... 3--0 
10/6 .. ... A .. .... Savannah College of Art & De ign ....... W .... 3--0 
l0n ..... A ...... Brewton-Parker ........ .... ............ ... ...... .... . . ... 3--0 
10/13 ... H ...... Columbia ................. .. .. ... ............ .......... .. . ... 3--0 
10/17 ... A ...... horter .............. .. .. ........... ................. ......... 3-1 
10/19 ... A ...... Mobile...... .... ... ..... .. ..... ................ ..... .... . . ... 3-1 
10/20 ... A . . . . . . pring Hill . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . ... 3-1 
10/21 ... A ...... Loyola .. ..... .... ....... ........... ... ..... ........... .... . ... 3-1 
10/24 ... H ...... outhem e leyan .... ...... .. ...... ............. . ... 3--0 
10/25 ... H ...... Emory .. .. ..... ...... .......... ...... .... ......... ........ L ...... 0-
10/27 ... H . . . . . . aulkner . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .. . . . . . . . .. . . . ... 3--0 
10/31 ... A ...... Alabama-Huntsville ............................... L ..... 0-
11/3 ..... H .... .. B rry ..... ............................................... . 
11 .... . H .... .. R inhard t . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .. •. . . . . . . . . . . .. . . .. . . ... 3--0 
1 10 . . . . . . . . . aulkn r ............................................... . 
11/10 ... . ..... Berry ..................................................... . 
11/11 . . . . ..... B rry . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
11/17 ... ol ................................................. . 
1117 .... B 1h · n .......................................... . 
11/1 ........................................... . 
11,1 
Madonna University 
Quick Facts 
Location: ................. ........................ . Livonia, Mich. 
R gi n: .............. .. .. ............... ..... ............ Region VIII 
Enrollment ................ ....................................... 4,400 
olors: ................. .............. ...... .... RoyaVgold/white 
Mascot ....................................................... Crusaders 
President .......... ................ Sr. Rose Marie Kujawa 
Athletic Director: .... .......................... Bryan Rizzo 
Athletic Trainer: ..... .............................. Sarah Grice 
ports Information Director: ........... Matt F ancett 
2006 overall record: .......................................... 38-2 
Qualified by: ....... ............... Region VIII Champion 
Season Statistics 
Roster 
Coaching Staff 
Head Coach: 
Jerry Abraham (Eastern Michigan ' 76) 
20th season 
Assistant coaches: 
Ed Tolentino, Brian McClain, Erin Shrewsbury, Ashley Frost 
# ........ :\'an1e .............................. Pos ................ Ht. ........... Yr ........ llometo,,11 . 
1 ..... Tara Garman ............... MH ............ 6-0 ........ Fr. ..... Goodrich, Mich. 
2 ..... Amy Szymanski .......... DS .............. 5-7 ........ Jr. ..... Redford, Mich. 
3 ..... Lubovj Tihomirova ..... OH ............. 6-3 ........ So ..... Riga, Lativa 
4 ..... Jacqui Gatt ................. IB .............. 5-7 ........ Jr .... .. Livonia, Mich. 
5 ..... Anna Zorn .................. DS .............. 5-6 ........ Fr ...... Fowlerville,Mich. 
6 ..... Heather Spoon~r ........ MH ............ 6-0 ........ Sr ...... Woodhaven, Mich. 
7 ..... Abby Long .......... ...... DS .............. 5-7 ........ Fr ...... LaPorte, Ind. . 
8 ..... Caryn Inman ........ .... ... MH .......... .. 6-1 ........ Sr. ..... Oxford, Mich. 
9 ..... Inta Grinvalds .... ...... ... S ................ 5-8 ........ Fr ...... Portage, Mich. 
11 .... Alex Prieditis ....... .... ... MH ............ 6-1 ........ Fr. ..... Milford, Mich. 
12 ... . Whitney Fuelling ....... OH ............. 5-10 ...... So ..... Milford, Mich. 
13 .... Natalie Niblock ........ ... S ................ 5-10 ...... Fr ...... White Pigeon, Mich. 
18 .... Stephanie Parslow ...... MH ............ 6-3 ........ So ..... Clinton Twp, Mich. 
# ......... ~ame ........................... Pos ....... Yr ........ Kills/G ....... Kill % ..... ,\ssts/G ..... Ace ...... Serw % ......... Rec. % .... Digs/G ....... BS/BA ...... 8 /G 
2 __ Amy Szymanski DS Fr O.D3 0.333 0.12 37 0.951 0.815 2.02 0/0 0 
-- --
3 __ Lubovj Tihomirova __ OH __ So. _ 4.95 __ 0.35 __ 0.02 __ 32 __ 0.856 0.763 0.6 16/74 0.73 
4 __ Jacqui Gatt LB Jr. 0.o7 0.049 0.07 50 0.953 0.914 4.46 0/0 0 
-- --
5 Anna Zorn DS Fr. 0 0 0.03 3 0.04 0.677 0.72 0/0 0 
-- -- -- --
6 __ Heather Spooner MH Sr. 1.91 0.324 0.31 
--
2 
--
0.846 0.833 0.09 13/74 0.73 
-- --
7 __ Abby Long DS Fr. 0 -0. 188 0.05 14 0.12 0.855 2.46 0/0 0 
--
--
8 __ Caryn Inman MH Sr. 5.07 0.45 0.14 25 0.932 0.49 20/159 1.46 
-- --
9 lnta Grinvalds s Fr. 0.29 0.235 11.88 31 0.988 0 1.17 11/75 0.78 
-- --
II Alex Prieditis MH Fr. 0.7 0.28 0.03 I 0 0.02 14/44 0.97 
-- -- -- --
I 2 _ Whitney Fuell ing OH So. 2.59 0.155 0.05 59 0.929 0.807 3.22 19/75 0.76 
13 Natalie Niblock s Fr. 0.5 0.193 5.66 11 0.938 0 0.41 2/ 13 0.26 
-- --
18 _ Stephanie Parslow __ MH __ So. _ 0.7 0.294 0.06 0 0.5 0.05 9/88 0.87 
- - --
64 
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AIA Volleyball Tournament History 
All-Time Participation 
Year : 9 (1993, 95-96, 00, 02-06); Won: 23; Lo t: 15; Pct.: .605; 1st: 0; 
2nd: 0; 3rd: 2; 4th: 0. 
1993 - def. o a Southeastern (Fla.), 15-2, 15-8; def. St. Andrew .C.), 
15-0, 15-11; lost to estmont (Calif.), 15-10, 12-15, 12-15; def. 
Monte allo (Ala.), 15-12, 15-4. 
1995 - def. Seton Hill (Pa.), 15-3, 15-5, 15-4; lost to Puget Sound 
(Wash.), 1-15, 12-15, 7-15; lost to Columbia (Mo.), 15-3, 4-15, 6-15, 
10-15, lost to Dordt (Iowa), 6-15, 17-15, 3-15, 4-15. 
1996 - lost to Point Loma azarene (Calif.), 10-15, 12-15, 14-16; def. 
Hastings eb ), 15-9, 15-12, 4-15, 15-8; def. Peru State eb.), 8-15, 
15-9, 15-10, 15-11 , lost to Brigham Young-Hawaii, 8-15, 5-15, 6-15 . 
2000 - lost to Point Loma azarene (Calif.), 15-13, 3-15, 2-15, 10-15; 
lost to St. Mary eb.), 7-15, 11-1 I , 10-15; def. Bloomfield .J.), 15-5, 
15-6, 15-5 ; def. Albertson (Idaho) , 17-15, 11-15, 15-9, 15-13. 
2002 - def Palm Beach Atlantic (Fla.), 30-23, 30-28, 30-28; def. lndiana-
Southeast, 30-26, 30-16, 26-30, 30-17; def. Walsh (Ohio), 30-19, 30-27, 
30-17, def Dickinson State .D.), 30-25, 30-24, 20-30, 15-30, 17-15; 
def estmont (Calif), 30-23, 38-36, 30-19 (Quarterfinals); lost to 
Houston Baptist (Texas), 25-30, 18-30, 30-27, 30-27, 12-15 (Semifinals) 
2003 -def Lubboc Christian (Texa ), 23-30, 30-19, 30-19, 30-20; def. 
Spnng Hill (Ala), 30-22, 30-16, 30- 14, def. Georgetown (Ky.), 32-30, 
27-30, 21-30, 30-25, 15-9, def. Dordt (Iowa), 27-30, 30-20, 30-27, 23-
30, 15-8; lost to 81ola ( ahf), 25-30, 31 -29, 30-22, 30-23 
(Quarterfinals) 
20 4 - def edarvtlle (Ohio) 26-30, 30-28 , 30-25 , 30-24 ; lost to Iowa 
~leyan 30-24 26-30, 30-26 , 23-30, 10-15, lost to St. Mary eb.) 32-
30, 30-21 , 2 -30, 27-30, 12-15, def resno Pacific ( alif) 30-26, 30-
27 , 30-27 . 
_2_ - de Indiana outh t 30-1 34-32, 30-25 , def a annah ollege 
of Art and D 1gn 30-12, 30-26 30-20 def Azusa Pacific 30-2 , 26-30, 
30-27, 0-24, lost to ational Amen an 30-20 16-30, 30-2 , 21 -30, 
def Jc s t sle an 30-28, 30-2 1, 23-30, 30-15 ( uarterfinal ),lot to 
Bapu t 30-26, 2 1- 0, 23-30, 15-30 ( em1 ma) ). 
htorru 8 pt, t m th 
Season Results 
Da_te H/.-\ /:\ Opponent Result 
8/25 . . .. . . ..... Spring Arbor ............... ........................... W .. .. 3-0 
8/25 . . . . . . ..... Tiffin ...... ..................... ........................... W .... 3-0 
8/26 ..... . ..... Mount Vernon azarene ......... ............... W .... 3-0 
8/26.. ... . ..... Doane ....................... ... .......... .. .............. W ... . 3-0 
9/1 ...... A ...... Great Falls ................. .... .. .. ..... ................ W .... 3-0 
9/1 ...... . ..... Montana State- orthern .. ... ... .. .... .. .. .... . W .... 3-0 
9/2 ...... ...... ationalAmerican ..................... .... .. ... ... L ...... 1-3 
9/2 ... ... N ...... Minot State ......... ..... .............................. W .. .. 3-0 
9/8 ...... H ...... Rio Grande ....................... ... ...... ............. W .... 3-0 
9/8 ...... H .. .... Cedarville ........................................ ...... W .... 3-0 
9/9 ...... H ...... Davenport .... .. ........... ............................ W .... 3-0 
9/9 .. .... H ...... Taylor.... .............................................. .. . ... 3-1 
9/12 ..... A ...... Comer tone ........ ................................... W .... 3-0 
9/14 ..... H ...... Davenport ............................................. W .... 3-0 
9/15 ..... H ...... Spring Arbor .......................................... W .... 3-0 
9/19 ..... A .. .. .. Concordia (Mich.) ..... ............................ W .... 3-0 
9/22 . . . . . . ..... Northwood (Fla.) ... ... ....... ...................... W .... 3-1 
9/22 ... .. N .. .... Embry-Riddle ..... ..... .. ... ................... ....... W .... 3-0 
9/23 ..... N ...... outhea tern ....... ........ .. .. ...................... . ... 3-0 
9/23 ..... A ...... Palm Beach Atlantic... ... .. ... ... ............. .... . ... 3-0 
9/26 ..... H ... ... Michigan-Dearborn ..... .. .. ..... ..... ........... . 
9/29 ..... A ... ... Georgetown .......... .... ... ........ .... ............ . . 
9/30 ..... . .. ... Indiana- outhea t ........ ........... ... ....... ... . 
9/30.. ... . .. ... K.ing ............... .... .. .. .................. ........ .. ... . 
10/3 ..... A ...... Aquina .......... .... ..... ....................... ...... . 
10/5 ..... A .. .... Indiana Tech ..... .... ... ............. ..... .......... . . 
10/10 ... H ...... omer tone .. .. .............. ..... .. ......... ....... . . 
10/12 ... H .. .... iena Heights ... ........... ....... ........... .. .... . . 
10/13 ... H . . . . . . oncordia (Mi h.) ....... ..................... .... . 
10/17 . . . iena Heigh .......... ............................. . 
10/19 .. . . ..... Mt higan-Dearb rn ............................... ~ 
10/24 ... . ..... Da en port ... .. ....................................... . 
10/26 ... rn r outh rn ................................ . 
10/31 ... H ...... quina ................................................ . 
11 .... H ...... Indian e h . . . . .. . . . .......................... . 
1 LIO . H ..... 1 lugan-D arb rn ........................ . 
11/11 ... H ... . ...................... . 
11/10 ... H .. rn ......................... . 
11/11 H ............................... . 
11/1 
11/1 
. .. . 3-1 
... . 3-0 
.. .. 1 
.. .. 3-0 
. ... 3-0 
.. .. 3-0 
.... 3-0 
M i s s o u r i  B a p t i s t  U n i v .  
Q u i c k  F a c t s  
C o a c h i n g  S t a f f  
L o c a t i  n :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  S t  L o u i s ,  M o .  
H e a d  C o a c h :  
R  g i o n :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  R e g i o n  V  
J o h n  Y e h l i n g s  
E n r o l l m  n t  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4 , 0 5 8  
A s s i s t a n t  c o a c h e s :  
C o l o r s :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  N a v y / w h i t e  
C h r i s  N i c h o l s ,  J e s s i c a  E g e l h o f f  
M a s c o t  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  S p a r t a n s  
P r e  i d e n t :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  D r . A l t o n L a c e y  
t h l e t i c  D i r e c t o r :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  T o m  S m i t h  
A t h l e t i c  T r a i n e r :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  M e r i d e t h  R u c k  
p o r t s  I n f o r m a t i o n  D i r e c t o r :  . . . . . . . . . .  D a n n y  W i n g a t e  
2 0 0 6  o v e r a l l  r e c o r d :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 3  7 - 8  
Q u a l i f i e d  b y :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  R e g i o n  V  C h a m p i o n  
R o s t e r  
#  . . . . . . . .  ~ a m e  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  P o s  . . . . . . . . . . . . . . . .  H t .  . . . . . . . . . . .  Y r  . . . . . . . .  H o m e t o , \ ' n  .  
1  . . . . .  S h a n n a n  S w i n e y  . . . . . . . .  S  . . . . . . . . . . . . . . . .  6 - 1  . . . . . . . .  S r .  . . . . .  S t .  L o u i s ,  M o .  
2  . . . . .  D a n i e l l e  D e n o  . . . . . . . . . . . . .  O H / D S  . . . . . . .  5 - 7  . . . . . . . .  F r .  . . . . .  S t .  L o u i s ,  M o .  
3  . . . . .  T a y l o r  O r l a n d o  . . . . . . . . . . .  O H  . . . . . . . . . . . . .  5 - 7  . . . . . . . .  J r .  . . . . .  C r y s t a l  C i t y ,  M o .  
4  . . . . .  R a n d i  T y l e r .  . . . . . . . . . . . . . . . .  M H  . . . . . . . . . . . .  6 - 0  . . . . . . . .  J r  . . . . . .  O ' F a l l o n ,  M o .  
5  . . . . .  T r a c e y  A b e l l  . . . . . . . . . . . . . . .  l B  . . . . . . . . . . . . . .  5 - 5  . . . . . . . .  S o  . . . . .  S t .  P e t e r s ,  M o .  
6  . . . . .  A s h l e e  L u k a s e ~  . . . . . . . . . .  O H  . . . . . . . . . . . . .  5 - 1 0  . . . . . .  S r  . . . . . .  S t .  L o u i s ,  M o .  
8  . . . . .  A n a  M e r c a d o  . . . . . . . . . . . . .  O H  . . . . . . . . . . . . .  6 - 2  . . . . . . . .  S r  . . . . . .  T e p i c ,  M e x i c o  ·  
9  . . . . .  C h r i s t y  B e a m  . . . . . . . . . . . . . .  S I R S  . . . . . . . . . . .  5 - 1 0  . . . . . .  S o  . . . . .  E l g i n , i l l .  
1 0  . . . .  E r i c a  D e  V i l b i s s  . . . . . . . . . . .  O H / M H  . . . . . .  5 - 8  . . . . . . . .  F r  . . . . . .  I n d e p e n d e n c e ,  M o .  
1 2  . . . .  K e r r y  N o l a n  . . . . . . . . . . . . . . . .  R S / O H  . . . . . . . .  5 - 1 0  . . . . . .  F r  . . . . . .  S t .  L o u i s ,  M o .  
1 3  . . . .  K a t i e  C h o i n e r e  . . . . . . . . . . .  M H  . . . . . . . . . . . .  6 - 1  . . . . . . . .  F r  . . . . . .  S t .  C h a r l e s ,  M o .  
1 5  . . . .  H e a t h e r  R y n d  . . . . . . . . . . . . .  D S / S  . . . . . . . . . . .  5 - 6  . . . . . . . .  F r  . . . . . .  S t .  P e t e r s ,  M o .  
2 1  . . . .  J e s s i c a  S c h a u w e c k e r  . .  D S  . . . . . . . . . . . . . .  5 - 5  . . . . . . . .  S o  . . . . .  S t  L o u i s ,  M o .  
2 3  . . . .  B r i t t a n y  L u k a s e k  . . . . . . . .  M H  . . . . . . . . . . . .  6 - 0  . . . . . . . .  S o  . . . . .  S t .  L o u i s ,  M o .  
S e a s o n  S t a t i s t i c s  
#  . . . . . . . . .  N  a m e  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  P o s  . . . . . . .  Y  r  . . . . . . . .  K i l l s / G  . . . . . . .  K i l l  %  . . . . .  A s s t s / G  . . . . .  A c e  . . . . . .  S e r v e  %  . . . . . . . . .  R e c .  %  . . . .  D i g s / G  . . . . . . .  B S / B A  . . . . . .  8 / G  
1  _ _  S j a m m a m  S w o m e u  
s  
- -
S r .  
- -
0 . 9 2  0 . 4 2 3  1 3 . 0 2  4 8  0 . 9 5 1  2 . 5 6  1 7 / 7 9  0 . 6 7  
2  
D a n i e l l e  D e n o  O H / D S  F r .  
0 . 2 9  0 . 5 1 4  0 . 0 1  1 8  
0 . 9 3 9  
0 . 8 5 2  1 . 4 7  
0 / 1  0 . 0 1  
-
- -
3  _ _  T a y l o r  O r l a n d o  
O H  
- -
k .  
- -
4  _ _  R a n d i  T y l e r  
M H  
- -
k .  
- -
2 . 4 8  0 . 3 1 5  0 . 0 0  
1 2  
0 . 8 9 2  0 . 4 1  
3 8 / 1 0 4  1 . 2 8  
5  _ _  T r a c e y  A b e l l  
L B  
S o .  
0 . 0 1  
0 . 0 0 0  0 . 1 2  6 8  0 . 9 2 3  0 . 9 2 6  7 . 5 5  
0 / 1  0 . 0 1  
6  A s h l e e  L u k a s e k  
O H  S r .  
1 . 8 9  0 . 2 3 5  
0 . 0 4  1 5  0 . 9 4 5  
0 . 8 1 9  1 . 8 1  
1 0 / 2 5  
0 . 2 5  
- - - -
8  A n a  M e r c a d o  O H  
S r .  6 . 5 1  
0 . 3 6 0  0 . 0 9  
1 6 3  0 . 8 7 1  
0 . 9 2 6  3 . 4 7  
1 9 / 8 8  
0 . 7 6  
- - - -
9  
_ _  C h r i s t y  B e a m  
S I R S  S o .  0 . 2 3  0 . 2 5 3  
1 . 2 5  
1 8  0 . 9 1 6  0 . 8 1 8  1 . 4 5  2 / 1 6  
0 . 1 3  
1 0  E r i c a  D e V i l b i s s  
O H / M H  F r .  1 . 5 8  0 . 2 8 6  0 . 0 2  0  1 . 0 0 0  
0 . 9 0 9  
0 . 4 4  6 / 3 5  
0 . 6 4  
-
- - - - - -
1 2  
_  K e r r y  N o l a n  
R S / O H  
F r .  1 . 3 2  0 . 2 5 0  0 . 1 8  0  
0 . 8 1 8  
0 . 7 4 0  0 . 4 6  6 / 5 9  
0 . 4 5 "  
-
- - - -
- -
1 3  K a t i e  C h o i n e r e  M H  F r .  
1 . 3 0  0 . 4 8 1  0  0  0 . 8 3 3  0 . 0 0 0  0 . 3 0  
0 / 2  
0 . 2 0  
- -
- -
1 5  
_  H e a t h e r  R y n d  
D S / S  
-
F r .  0 . 0 2  0 . 1 1 1  0 . 2 6  
3 6  
0 . 9 3 1  
0 . 8 7 7  2 . 6 6  
0 / 0  0 . 0 0  
- -
2 1  J e s s i c a  S c h a u w e c k e r  
D S  S o .  0 . 2 9  0 . 2 6 7  
0 . 0 0  9  
0 . 9 4 7  
0 . 8 3 1  1 . 5 7  
1 / 0  0 . 0 5  
- - - -
2 3  _  B r i t t a n y  L u k a s e k  
M H  
S o .  2 . 9 3  0 . 4 1 9  0 . 2 3  
- -
8  
- -
0 . 9 5 4  
0 . 9 3 3  0 . 5 1  
2 8 / 1 3 1  1 . 0 9  
6 6  
27TH ANNUAL NAIA VOLLEYBALL NATIONAL CHAMPIONSHIP 
AIA Volleyball Tournament History 
All-Time Participation 
Years: 3 (2002, 05-06); Won: 5; Lo t: 5; Pct: .500; 1 t: 0; 2nd: 0; 
rd: 0; 4th: 1. 
2002 - def. Loyola (La.), 31-33, 30-18, 30-17, 30-14; lost to Point Loma 
azarene (Calif.), 26-30, 10-30, 31-29, 30-18, 16-18; lost to Houston 
Baptist (Texas), 26-30, 30-27, 19-30, 21-30; lost to St. Francis (Ill.), 30-
25, 30-26, 24-30, 23-30, 8-15. 
2005 - def. Point Loma azarene 30-25, 30-27, 30-22; def. Iowa 
esleyan 30-25, 30-22, 30-27; def. Dordt 30-22, 30-20, 30-22; def. 
ational American 30-25, 32-34, 23-30, 30-26, 15-9 (Quarterfinals), lost 
to Columbia 28-30, 22-30, 30-27, 23-30 (Semifinals). 
Season Results 
Date H/A/:\ Opponent Result 
8/28 ..... H ...... Linden wood .......................................... W .... 3--0 
8/30 ..... A ...... St. Loui Pharmacy ................................ W .... 3-1 
9/1 . . . . .. . ..... William Woods ...................................... W .... 3--0 
9/1 ...... . ..... Culver-Stockton .................................... W .... 3--0 
9/2 .. .. . . . ..... Georgetown ........................................... W .... 3--0 
9/2 ...... A ...... Columbia ................................................ W .... 3--0 
9/6 ...... H ...... Illinois-Springfield ................................. W .... 3--0 
9/8 . . ... . . ..... Central Methodi t ................................. W .... 3--0 
9/8 ...... A ...... Graceland .............................................. W .... 3-1 
9/9 ...... . ..... Dickin on State ..................................... L ...... 2-3 
9/9 .. .. . . . ..... Columbia ................................................ W .... 3--0 
9/14 ..... A ...... Columbia ................................................ L ...... 2-3 
9/15 ..... A ...... William Woods ...................................... W .... 3--0 
9/19 ..... A ...... Harris-Stowe .......................................... W .... 3--0 
9/21 ..... H ...... Mis ouri Valley... ..................... .............. . ... 3--0 
9/26 ..... H ...... Hannibal-LaGrange... ........................ ..... . ... 3--0 
9/28 ..... A ...... Hope International.................. ............... . ... 3--0 
9/28 ..... N ...... Azu a Pacific ......................................... L ...... 2-3 
9/29 ..... N ...... California Baptist ................................... L ...... 0-3 
9/30 . . . . . . ..... The Ma ter' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .. . ... 3--0 
10/3 ..... A ...... McKendree....... ..................................... . ... 3-1 
10/6 ..... . ..... E angel..................... ............................. . ... 3--0 
10/6..... . ..... Wtlliam Jewell .. ....... ............ ....... .. .......... . ... 3--0 
l0n ..... . ..... Baker.... .................................................. . ... 3-1 
10n ..... A ...... Linden ood ...... .. ... ... ... ..... ... . .. . . .. ..... ... .. . ... 3-1 
10/13 ... H ...... olumbia ................................................ L ...... 0-
10/14 ... H ...... illiam Wood ...................................... . ... 3--0 
10/19 ... H ...... illiams Bapti t ..................................... . ... 3--0 
10/20 ... H ...... M K ndree ............................................ . ... 3--0 
11 
····· 
11 
un 
11 
11, 11 
11/14 H 
11/14 
11/17 
11/1, 
I .................................... .. 
Lind n, d ..................................... . 
lun bt .......................................... . 
\ 
L 
.... 3--0 
... 3-0 
\\ .. 
;\ .. 
.. l 
7 
N a t i o n a l  A m e r i c a n  U n i v .  
Q u i c k  F a c t s  
C o a c h i n g  S t a f f  
L o c a t i  n :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  R a p i d  C i t y ,  S . D .  
H e a d  C o a c h :  T o d d  L o w e r y  
R  g i o n :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  R e g i o n i l l  
E n r o l l m  n t :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5 0 0  
A s s i s t a n t  C o a c h :  L u c i a n a  C a m r g o  
C o l o r s :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  R e d / b l u e / w h i t e  
M a s c o t  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  M a v e r i c k s  
P r  i d e n t :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  R i c h a r d  B u c k l e s  
A t h l e t i c  D i r e c t o r :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  T o d d  L o w e r y  
A t h l e t i c  T r a i n e r :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  R o b e r t  S t e e l e  
p o r t s  I n f o r m a t i o n D i r e c t o r :  . . . . . . . . . . . . . . .  T o d d  L o w e r y  
2 0 0 6  o v e r a l l  r e c o r d :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3 5 - 0  
Q u a l i f i e d  b y :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  R e g i o n  i l l  C h a m p i o n  
R o s t e r  
#  . . . . . . . .  N a m e  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  P o s  . . . . . . . . . . . . . . . .  H t  . . . . . . . . . . . .  Y r  . . . . . . . .  I - l o m e t o , , 1 1  .  
1  . . . . .  K a i t l i n  C r a m m e r  . . . . . . . . . .  O H  . . . . . . . . . . . . .  5 ' 6  . . . . . . . .  F i :  . . . . .  G e n e s s e ,  I d a h o  
2  . . . . .  T o a . m y  V i a n a  . . . . . . . . . . . . . .  M B  . . . . . . . . . . . . .  5 '  1 0  . . . . . .  F r  . . . . . .  C a m p i n a s ,  B r a z i l  
3  . . . . .  C a r l a  D e m a r q u i  . . . . . . . . . . .  M B  . . . . . . . . . . . . .  6 '  1  . . . . . . . .  S o  . . . . .  R i b e i r a o  P r e t o ,  B r a z i l  
4  . . . . .  A m a n d a  S i l v a  . . . . . . . . . . . . .  D S  . . . . . . . . . . . . . .  5 ' 7  . . . . . . . .  F r  . . . . . .  L o n d r i n a ,  B r a z i l  
7  . . . . .  K e l l e n F o g a n h o l i  . . . . . . . .  O H  . . . . . . . . . . . . .  5 ' 1 0  . . . . . .  S r  . . . . . .  L o n d r i n a , B r a z i l  
8  . . . . .  L e s l i e D a S i l v a . : · · · · · · · · · · ·  O H  . . . . . . . . . . . . .  6 ' 2  . . . . . . . .  J i :  . . . . .  G o i a n i a , B r a z i l  
9  . . . . .  D a n i e l a  O l i v e i r a  . . . . . . . . . .  O H  . . . . . . . . . . . . .  5 ' 9  . . . . . . . .  S o  . . . . .  C a m p i n a s ,  B r a z i 1  
1 0  . . . .  J u l i a n e  V i e r a  . . . . . . . . . . . . . . .  S  . . . . . . . . . . . . . . . .  5 '  1 0  . . . . . .  F r  . . . . . .  R i b e i r a o  P r e t o ,  B r a z i l  
1 2  . . . .  T a i s  C e n t e n o  . . . . . . . . . . . . . .  M B  . . . . . . . . . . . . .  6 ' 4  . . . . . . . .  F r  . . . . . .  F r a n c a ,  B r a z i l  
S e a s o n  S t a t i s t i c s  
#  . . . . . . . . .  N  a m e  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  P o s  . . . . . . .  Y  r  . . . . . . . .  K i l l s / G  . . . . . . .  K i l l  %  . . . . .  . A s s t s / G  . . . . .  A c e  . . . . . .  S e r v e  %  . . . . . . . . .  R e c .  %  . . . .  D i g s / G  . . . . . . .  B S / B A  . . . . . .  8 / G  
K a i t l i n  C r a m m e r  
O H  F r .  
0 . 0 0  0  2 . 3  0 / 0  
- - - -
- -
- -
2  
_ _  T h a m y  V i a n a  
M B  F r .  2 . 6 9  0 . 3 9 2  0 . 2 9  
3 8  2 . 4 1  
2 1 / 8 6  0 . 6 4  
- - - -
3  _ _  C a r l a  D e m a r q u i  
M B  S o .  2 . 7 6  
0 . 3 9 8  
0 . 1 9  
3 0  0 . 6 3  
2 3 / 5 0  0 . 4 8  
4  A m a n d a  S i l v a  
D S  
F r .  
0 . 4 0 0  0 . 7 9  
4  
2 . 5 6  
0 / 0  0 . 0 0  
- -
- - - -
- -
7  _ _  K e l l e n  F o g a n h o l i  
O H  
- -
S r .  
- -
3 . 1 0  0 . 2 8 9  
0 . 0 6  
4 7  
2 . 7 9  
7 / 1 6  
0 . 1 5  
8  
L e s l i e  D a S i l v a  
O H  
S o .  4 . 3 0  0 . 3 3 0  0 . 1 3  9 4  
2 . 9 1  
3 7 / 2 9  0 . 5 9  
9  
D a n i e l a  O l i v e i r a  
O H  
S o .  
4 . 2 1  
0 . 3 5 8  
0 . 1 1  3 0  2 . 2 3  
2 4 / 4 6  0 . 5 2  
1 0  J u l i a n e  V i e r a  
s  
F r .  
0 . 7 6  0 . 3 9 1  1 3 . 0 8  
4 0  
2 . 4 8  
5 / 4 0  0 . 2 5  
- -
- -
1 2  T a i s  C e n t e n o  
M B  F r .  
1 . 9 1  0 . 2 8 9  0 . 0 0  
4  
0 . 0 0  
4 / 1 2  0 . 4 1  
- -
- -
- - - -
6 8  
2'71'8 ANNUAL NAIA VOLLEYBALL NATIONAL CHAMPIONSHIP 
AIA Volleyball Tournament History 
All-Time Participation 
Year :8(1999-2006);Won:28; Lost: 10; Pct.: .736; 1st : 1; 2nd: 1;3rd: 
I· 4th: 0. 
1999 - lost to Fresno Pacific (Calif.), 12-15, 15-13, 6-15, 15-13, 0-15; lost to 
Findlay (Ohio), 7-15, 6-15, 15-1, 10-15; def. orthwest azarene (Idaho), 
15-19, 15-8, 15-8; def. King (Tenn.), ll-15, 15-11, 15-5, 16-14. 
2000 - lost to Columbia (Mo.), 15-12, 12-15, 5-15, 8-15 ; lost to Fresno 
Pacific (Calif.), 6-15, 11-15, 2-15; def. Indiana Southeast, 15-5, 15-5, 15-
13, def. St. Xa ier (Ill.), 15-8, 15-0, 14-16, 15-5. 
2001 - def. King (Tenn.), 30-20, 30-26, 30-21 ; def. St. Thomas (Fla.), 30-
24, 30-21, 30-26; def. Taylor (Ind.), 30-17, 30-19, 30-18; def. Dordt 
(Iowa), 21-30, 30-25, 30-23, 28-30, 15-11 ; def. Georgetown (Ky.), 30-27, 
30-26, 30-15 (Quarterfinals); def Point Loma azarene (Calif), 24-30, 30-19, 
30-22, 21-30, 15-8 (Semifinals); lost to Columbia (Mo.), 25-30, 17-30, 14-30 
(Championship). 
2002 - def Graceland (Iowa), 30-16, 30-26, 30-21; def. Lee (Tenn.), 30-19, 
30-27, 30-21, def. Doane eb.), 30-23, 30-21, 30-26; def. Westmont 
(Calif.), 30-27, 30-17, 30-22; def. Dickinson State .D.), 33-3 1, 30-24, 
30-32, 31-29 (Quarterfinals); def. Fresno Pacific (Calif.), 19-30, 30-24, 
30-20, 15-30, 15-9 (Semifinals); def. Houston Baptist (Texas), 30-22, 30-
19, 30-25 (Champ10nship). 
2003 - def Southern Oregon, 23-30, 30-24, 25-30, 30-20, 15- 1 O; def. 
Ind1ana-Southea t, 30-20, 30-24, 23-30, 30-24; lost to Columbia (Mo ), 
25-30, 21-30, 30-26, 30-18, 15-13; def Point Loma azarene (Calif.), 
30-29, 30-27, 34-32, lost to Fresno Pacific ( alif.), 30-25, 30-25, 30- I 9 
Quarterfinal ) 
2004 - def. Southern Oregon 30-20, 30-17, 30-21, def. Indiana Southeast 
30-28, 30-28, 30-20, def oncordia ( ahf) 30-21, 30-22, 30-27; def. Lee 
( enn.) 23-30, 30-19, 30-14, 30-24, def St Mary ( eb) 30-16, 30-21, 
30-21 (Quarterfinals), lo t to ahfornia Baptist 29-31, 28-30, 27-30 
( emi mal ). 
200 - lost to a annah ollege of Art Design 23-30, 26-30, 30-26, 30-
23, I 2-15, de . Indiana outheast 30-20 30-27, 30-27, deft Azu a Pacific 
30-2 , 30-26, 30-19; def. Madonna 20-30 30-16, 30-2 , 30-21, lost to 
M1 oun H pt1!'.t 25-30, 34-32, 30-23 26-30, 11-15 (Quarterfinal) 
Season Results 
Da_te H/:V~ Opponent , Result 
8/25 ..... . ..... Adams tate .......................................... W .... 3--0 
8/25 ..... A ... ... Westmin ter .......................................... W .... 3--0 
8/26 . . . . . . .. ... California Baptist ...... ..... ....... ..... ............ W .... 3-1 
26. ... . . ..... Albertson .... .......................................... W .... 3--0 
9/1 ... . . . . ..... Minot tate .................. ...................... .... W .... 3--0 
9/1 ...... . ..... Montana-We tern ................................. W .... 3--0 
912 .. .... . ..... Madonna ................................... ....... ..... W .... 3-1 
9/2 ...... N ...... Montana State- orthern ......... .............. W .... 3--0 
9/8 ...... N ...... Missouri Valley ...................................... W .... 3--0 
9/9 ...... N ...... Columbia .................. ................... .... ....... W .... 3--0 
9/9 ...... N ...... Concordia (Neb.) ................................... W .... 3--0 
9/9 ... ... N ...... Dickinson State ......... ............................ W .... 3--0 
9/15 ..... . ..... Concordia (Neb.) ........... ........................ W .... 3--0 
9/15 ..... . ..... Dordt ..................................................... W .... 3--0 
9/16... .. . ..... Grand View ............... ............................. W .... 3--0 
9/16 ..... A ...... Ha ting ................................................ W .... 3--0 
9/22 ..... N ...... ioux Falls ....................................... ..... . W .... 3--0 
9/23 .. ... N ...... Grand View ............................................ W .... 3--0 
9/23 ..... A .. .... Mount Marty ......................................... . ... 3--0 
9/23 . . . .. . ..... Grand 1ew .................... .......... .... .......... W .... 3--0 
9/28 ..... H ...... Dickinson State ..................................... . ... 3--0 
10/3 ..... A.. .... hadron tate . ... .... ... ....... ....... ... .. . ... ...... . ... 3--0 
10/10 ... H ...... Black Hills . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... 3--0 
10/13 ... A ...... Morningside .......................................... . ... 3--0 
10/20 . . . . ..... King . . . . . .. .. . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . .. .. . .. .. . . . . . . .. . ... 3--0 
10/20 ... ampb 11 ville ....................................... . ... 3--0 
10/21 ... A . . . . .. a annah ollege of Art De ign ... .... . ... 3-1 
10/21 ......... t.Mary ................................................. . ... 3-1 
10/27 . . . . ..... Hou t n Bapti t .. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . ... 3--0 
10/27 ... ...... t. Mary ................................................ . 
10/27 ... . ..... Houston Bapti t ................................... . 
10/28 ... .. ... . a annah oll g f D ign .... . 
10/2 ......... Mi uriB pti t ............................... . 
11/1 .. .. . . ..... Dickins n t t ................... ................. . 
lln .... H ...... hadr n tat ....................................... . 
11/1 . . rth t rn .. . . . ............................. . 
11 1 . . Dt kin n t t ............................. .. 
O l i v e t  N a z a r e n e  U n i v .  
Q u i c k  F a c t s  
C o a c h i n g  S t a f f  
L o c a t i o n :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  B o u r b a n n a i s ,  i l l .  
H e a d  C o a c h :  
R  g i  n :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  R e g i o n  V I I  
B r e n d a  W i l l i a m s  
E n r o l l m e n t  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 , 4 0 3  
C o l o r s :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  P m p l e / V e g a s  g o l d  
O v e r a l l  r e c o r d  ( y e a r s ) :  
M a s c o t  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  T i g e r s  
P r e s i d e n t :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  D r .  J o h n  B o w l i n g  
A s s i s t a n t  c o a c h e s :  
A t h l e t i c s  D i r e c t o r :  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  J e f f  S c h i m m e l p f e n n i g  
N i c h o l a s  G r i f f i n ,  C h e l s i e  R o u n t r e e  
A t h l e t i c  T r a i n e r :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  T i m o t h y  R o m e r  
p o r t s  I n f o r m a t i o n  D i r e c t o r :  . . . . . . . . . . . . . . . .  M a r c  S h a n e r  
2 0 0 6  o v e r a l l  r e c o r d :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 3 0 - 1 3  
Q u a l i f i e d  b y :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  R e g i o n  V I I  C h a m p i o n  
R o s t e r  
#  . . . . . . . .  l \ a m e  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  P o s  . . . . . . . . . . . . . . . .  H t .  . . . . . . . . . . .  Y r  . . . . . . . .  l l o m e t o , Y n  
1  . . . . .  M i c h e l l e  K a p t e y n  . . . . . . .  1 / D S  . . . . . . . . . . .  5 / 4  . . . . . . . .  F r .  . . . . .  L a n s i n g ,  i l l .  
2  . . . . .  S t e p h a n i e  S m i t h  . . . . . . . . .  M B / O H  . . . . . .  5 ' 1 0  . . . . . .  F r .  . . . . .  B o u r b a n n a i s , i l l .  
3  . . . . .  S a r a h  J u e n g e r  . . . . . . . . . . . . .  M B  . . . . . . . . . . . . .  6 '  1  . . . . . . . .  J r .  . . . . .  O r i o n ,  i l l .  
4  . . . . .  C y n d i  R u c k e r  . . . . . . . . . . . . .  1 / D S  . . . . . . . . . . .  5 ' 1 1  . . . . . .  J r  . . . . . .  F l i n t ,  M i c h .  
5 / 1 5  .  E r i n  S i k o r a  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  S I R S  . . . . . . . . . . .  5 ' 8  . . . . . . . .  F r  . . . . . .  E l g i n ,  i l l .  
6  . . . . .  A s h l e y  J a m e s : · · · · · · · · · · · ·  M B / O H  . . . . . .  5 ' 1 1  . . . . . .  F r  . . . . . .  G r a n d  B l a n c ,  M i c h .  
7  . . . . .  C a s e y  L o c k e  . . . . . . . . . . . . . . .  D S  . . . . . . . . . . . . . .  5 ' 5  . . . . . . . .  F r .  . . . . .  M u n c i e ,  I n d .  ·  
8  . . . . .  A n d r e a  W u l f f  . . . . . . . . . . . . .  D S / S  . . . . . . . . . . .  5 ' 7  . . . . . . . .  S r .  . . . . .  K a n k a k e e ,  i l l .  
9  . . . . .  M e g a n  G u l l i c k s o n  . . . . . .  S  . . . . . . . . . . . . . . . .  5 ' 8  . . . . . . . .  S r .  . . . . .  B o u r b a n n a i s ,  i l l .  
1 0  . . . .  M i c h e l l e  M c F a d d e n  . . .  M B  . . . . . . . . . . . . .  6 ' 0  . . . . . . . .  S o  . . . . .  L i n c o l n ,  i l l .  
1 2  . . . .  L a u r a  W i l k e n s  . . . . . . . . . . . .  O H  . . . . . . . . . . . . .  5 ' 1 0  . . . . . .  S o  . . . . .  S h a n n o n ,  I l l .  
1 3  . . . .  A m b e r  M c K e a n  . . . . . . . . . .  O H  . . . . . . . . . . . . .  6 ' 0  . . . . . . . .  J r  . . . . . .  C i s s n a  P a r k ,  I l l .  
1 4  . . . .  K a t a r i n a  S t a n o j e v i c  . . . .  M B  . . . . . . . . . . . . .  6 ' 0  . . . . . . . .  J r  . . . . . .  B e l g r a d e ,  S e r b i a  
S e a s o n  S t a t i s t i c s  
#  . . . . . . . . .  : \ '  a m e  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  P o s  . . . . . . .  Y  r  . . . . . . . .  K i l l s / G  . . . . . . .  K i l l  %  . . . . .  A s s t s / G  . . . . .  A c e  . . . . . .  S e r v e  %  . . . . . . . . .  R e c .  %  . . . .  D i g s / G  . . . . . . .  B S / B A  . . . . . .  B / G  
l  _  M i c h e l l e  K a p t e y n _ L  _ _  F r . _ 0 . 0 4  _ _  0 . 1 2 2  _  0 . 3 1  _ _  3 2  _ _  0 . 9 6 9  
0 . 9 4 2  4 . 1 5  0 / 0  0  
2  _  S t e p h a n i e  S m i t h  _ _  M B _ F r . _ l . 5 9  _ _  0 . 2 2 3  _  0 . 3 2  _ _  2 9  _ _  0 . 9 0 4  
0 . 8 7  0 . 7 4  
l / 2 2  0 . 3 4  
3  _  S a r a h  J u e n g e r  
M B  J r .  
0 . 4 5  0 . 1 6 7  0  l  l  0 . 6  0 . 2 7  
O i l  0 . 0 9  
4  _  C y n d i  R u c k e r  
D S  J r .  0 . 2 9  0 . 1 2 6  0 . 3 4  
1 6  0 . 8 9 2  0 . 9 4 6  3 . 2 8  
2 / 9  0 . 0 7  
5  E r i n  S i k o r a  
s  F r .  l . 2 3  0 . 1 6 6  
0 . 7 5  
1 6  
0 . 8 7 6  
0 . 8 4 5  
0 . 6 6  
2 / 4 7  
0 . 4 9  
6  
_  A s h l e y  J a m e s  
M B / O H  F r .  
2  0 . 2 5 4  0 . 0 3  l  
0 . 6 9 2  0 . 8 8 9  
0 . 3 1  5 / 3 7  
0 . 5 4  
- - - -
7  _  C a s e y  L o c k e  
D S  F r .  0 . 0 3  0 . 2 3 1  0 . 0 5  3 3  0 . 9 3 9  0 . 9 1 1  l . 0 5  0 / 0  
0  
8  
A n d r e a  W u f f  
D S / S  
S r .  
0 . 0 7  0 . 0 2 9  0 . 2 7  6  0 . 9 4  2 . 0 4  
0 / 0  0  
- - - -
9  
_  M e g a n  G u l l i c k s o n  _ S  _ _  S r .  _ l . 0 5  _ _  0 . 2 9 7  _  1 1 . 3 7  _ 8 5  _ _  0 . 8 9 4  
l  3 . 3 2  
9 / 6 1  
0 . 4 6  
1 0  M i c h e l l e  M c F a d d e n  
M B  S o .  3 . 1 1  
0 . 2 9 4  
0 . 0 8  4  
0 . 8 6  0 . 9 5 7  0 . 5 1  
3 0 / 8 6  
1 . 1 2  
- -
- -
1 2  L a u r a  W i l k e n s  
O H  S o .  2 . 5 9  
0 . 1 8 7  
0 . 1 5  4 5  0 . 8 3 9  
0 . 8 9 8  
2 . 7 2  
1 0 / 3 9  0 . 3 2  
1 3  A m b e r  M c K e a n  
O H  J r .  3 . 1 4  0 . 2 9 4  0 . 0 8  
5 2  0 . 9 1 5  
0 . 8 9 1  l . 6 6  
6 / 6 1  0 . 4 3  
1 4  _  K a t a r i n a  S t a n j o e v i c  _ R S  _ J r .  _ 2 . 5 7  _ _  0 . 3 0 2  _  0 . 0 8  _ _  2 8  _ _  0 . 8 4 1  
0 . 8 8 7  0 . 6 3  
3 2 / 1 3 0  l . 0 7  
7 0  
27TH ANNUAL NAIA VOLLEYBALL NATIONAL CHAMPIONSHIP 
AIA Volleyball Tournament History 
All-Time Participation 
ear: 5 (1997-98, 01, 03, 06); Won: 2; Lot: 14; Pct.: .125; 1st : 0; 2nd: 0; 
3rd: 0; 4th: 0. 
199 - lost to Columbia 4-15, 5-15, 3-15; Io t to St Thomas (Fla) 15-12, 
8-15, 11-15, 3-15; lost to Puget Sound 12-15, 8-15, 5-15; lost to California 
Bapti t -15, 7-15, 7-15. 
1998 - lost to Western Oregon 4-15, 3-15, 8-15; lost to orthwest 
azarene 10-15, 2-15 , 5-15; lot to Dickin on State 2-15, 6-15, 7-15; lost 
to St. Mary 10-15, 3-15, 9-15. 
2001 - lost to Point Loma azarene 22-30, 17-30, 23-30; lost to 
Bloomfield 27-30, 20-30, 24-30; lo t to Dickinson State 21-30, 13-30, 20-
30; def. Lubbock Christian 30-22, 30-22, 30-28. 
2003 - lost to Dickinson State 23-30, 30-22, 23-30, 26-30; lost to Fresno 
Pacific 25-30, 21-30, 17-30; def. St. Thomas 30-27, 30-17, 30-20; lost to 
Lee 30-21, 30-24, 13-30, 30-32, 5-15. 
otes 
- The igers won their ixth A Regular eason hampion hip in 
e en years. 
- ith their 3-0 ictory o er Robert Mom olleg , th y ga ah 
n b ame th all-t:tme leader in I ts th 
-Player of the~ r 
atanna tanoJevic wer named 
pl er fr m the f 1ger ' 1 t tnp t th 
tio11 I J oumament. 
Season Results 
Date H/.-V~ Opponent , Result 
8/25 ..... . ..... Great Fall .............................................. L ...... 0-3 
8/25 .... . . .... . Dixie State ............. ................. ................ L ...... 0-3 
8/26 ..... . ..... Adams State ............... ....................... ... . L ...... 0-3 
8/26 ..... . ..... California Baptist .............. ..................... L ...... 0-3 
9/1 .. .. .. . . . . .. outhern azarene ................................ W .... 3-2 
9/1 ...... .. .... Doane .. ....... .. .. .................................... ... L ...... 0-3 
9/2 ...... . ..... St.Mary ................................................. L ...... 0-3 
9/2 .... .. N ..... . Hastings ................................................ L ...... 0-3 
9/5 .. .... A ..... . Trinity International .............................. W .... 3-2 
9/8 ...... N ...... Walsh .................................................... L ...... 2-3 
9/8 ...... N ...... Tiffin ...................................................... W .... 3-0 
9/9 ...... N ...... Trinity International .. .. ... ..... ....... ...... ... .. . ... 3-0 
9/9 . . .. .. . ..... Cornerstone... ........................................ . ... 3-2 
9/ 12 ..... A... ... t. Francis .............................................. W .... 3-1 
9/19 ..... A ..... . Calumet St. Jo eph ................................ . ... 3-0 
9/22. ... . . ..... Mount Vernon azarene .. ......... ... .......... . ... 3-2 
9/22 ..... N ...... Columbia ................................................ L ...... 1-3 
9/23 ..... N ...... Savannah College of Art & De ign .. . ... . . ... 3-1 
9/23 ..... N ...... Lindenwood .......................................... L ...... 2-3 
9/26 ..... H ...... Cardinal Stritch . ..... ... .. . . . ... ..... ....... ... ...... . ... 3-0 
9/28 ..... H ...... Wi consin-Parkside ............................... . ... 3-
9/30 ..... H ...... Concordia (Ore.) .................................... . ... 3-0 
10/3 ..... H ...... Robert Morri . ... . . ... .. ... ... . . .... ... ......... ..... . ... 3-0 
10/10 ... A ...... Jud on ................................................... . ... 3-1 
10/14 ... H ...... t. Fran i .............................................. . ... 3-0 
10/14 ... H ...... Dickin on tate ..................................... . ... 3-0 
10/14 ... H ...... Georgetown . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. . . . . . . . .. . .. . .. . . . . . . . 1 
10/17 ... H ...... t. avier ............................................... .... 1 
10/20 ... ...... ebb r Internati nal ............................. L ...... 1-
10/20 ... 1 
10/21 ... ...... amer outh m .................................. . 
10/21 ... ...... ampb 11 ville ...................................... . 
10/24 ... H ...... Illin 1 h ......................................... . 
10/27 ... H .... . illiam P nn ....................................... . 
10/27 ... H . .... ald rf ............................................... . 
10· . H ...................................... . 
H . . ................................. . 
1 
lln .. H ................................. \ 
11/11 ... H ...... I rinit Int m ti n l ........................ .. 
11/1 h ................................... .. 
Northwestern College 
Quick Facts 
Locati n: ..................... ..... .............. Orange City, Iowa 
R gi n: ........... ..... ............................. ......... .. . Regionill 
Enrollment .......................................... ................ . 1,300 
lors: .................... ................. ... .......... ....... Red/white 
Mascot: .................. .................. .... ..... ...... . Red Raiders 
President .............................. ........ Dr. Bruce Murphy 
Athleti Director: ... ... .............. ..... ...... .. Barry Brandt 
Athletic Trainer: .... .................... ..... ..... ... Jen Rodgers 
ports Information Director: ...... ............. ... Matt Bos 
2006 overall record: ................... .................. ... ..... .32-4 
Qualified by: ............................... Region ill 3rd Place 
Season Statistics 
Roster 
Coaching Staff 
Head Coach: 
Kyle Van Den Bosch 
Overall record (years): 
2nd season (52-13) 
Assistant coaches: 
Wayne Westenberg, Amy Schutt 
# ........ :\'ame .............................. Pos ................ Ht. ........... Yr ........ llometo,,11 . 
2 ... .. Karrisa Davelaar ...... .. . OH ...... ... .... 5'9 ... .... . Jr. . .. .. Sioux Center, Iowa 
3 ... .. De lain ye Hardersen .... DS .. .......... .. 5'5 ........ Fr. .. ... Hinton, Iowa 
4 ..... Emily De Weerd .... .. .. .. OH .......... ... 5'9 ... .... . Fr. ..... Ireton, Iowa 
5 ..... Janna Bloemendaal.. ... DS .............. 5'5 ... .. .. . Fr ...... Orange City, Iowa 
6 .... . Kristin Kooima ........ ... S ... .. ......... .. 5'6 ... ..... Fr .. .... Rock Valley, Iowa 
8 ... .. Katie Schnoes ._. ....... .. . MH .. .... ... ... 5' 10 ... .. . Sr . ... .. Sheffield, Iowa 
9 .. ... Rachel Gosselink .... .... S ..... .... ....... 6'1 ........ Fr . ... .. Urbandale, Iowa 
10 .... Megan Meyer ..... .... ... OH ... ..... ... .. 5'9 ...... .. Jr. ..... Aplington, Iowa 
11 .... Krista Kibma .... .. ... ..... OH .. .. ...... ... 5'9 .... .... So .... . Sheldon, Iowa 
12 .... Kayla DeGeest ........... OH ............. 5' 10 .. .. .. So ..... Spencer, Iowa 
13 .. .. Alison Waggie ..... ...... lB .. .. .... ... .. . 5'5 ........ Sr. ..... Wall Lake, Iowa 
14 .... Randa Hulstein ..... ..... MH ........... . 6'1 ........ Fr .. .. .. Sioux Center, Iowa 
17 .. .. Kelly Freese ....... ... .... . MH ..... ...... . 6'1 ... ..... So ... .. Rumbolt, Iowa 
19 .... AmyTiesler ... ...... .. ... .. OH .... .. ..... .. 5'10 .. .... Fr. ..... Ellsworth, Minn. 
# .•...•••. :\' ame ........................... Pos ....... Y r ........ Kills/G ....... Kill % ..... Assts/G ..... Ace ...... Serw % ......... Rec. % .... Digs/G ....... BS/B,\ ...... B/G 
2 K.arrisa Davelaar OH Jr. 2 .5 0 .195 0.03 7 0 .9 1 0 .93 4 .1 16/73 0 .81 
-- --
3 __ Delainye Hardersen _ DS __ Fr._0.0 1 __ 1 0.04 3 1 0 .94 0 .95 1.2 0 0 
4 __ Emily De Weerd __ OH __ Fr. __ 0.5 __ 0.5 __ 0 0 1 1 1 0 0 
5 Janna Bloemendaal DS Fr. 0 0 0 .02 22 0.90 0.91 2.2 0 0 
6 Kristin Kooima s Fr. 0 0 0 0 0 .83 0 0 0 0 
-- --
8 Katie Scboes MH Sr. 4. 1 0 .32 .03 34 0.90 1 1.1 2 1/1 12 1.2 
9 Raebel Gosselink s Fr. 0.4 .17 1 13.01 4 3 0 .94 0 2. 1 2/40 0 .42 
-- --
10 _ Megan Meyer OH Jr. 4 .3 0 .295 0.03 29 0.87 0.82 3.70 21/51 0.64 
11 Krista Hibma OH So. .43 0 0 .14 0 1 l 0 0 0 
-- --
12 _ Kayla DeGeest OH So. 1.2 0 .2 1 0.2 0 0 l 0.46 3/80 0 .9 
13 _ Alison Waggie L Sr. 0 .23 0 .12 2.2 46 0.94 0 .95 5.48 1/5 0 .05 
14 Randa Hulstein MH Fr. 3. 1 0 .23 0.04 10 0 .85 0 .94 0 .3 40/142 1.6 
l 7 _ Kelly Freese MH So. 0 .5 0 .4 0 0 0 0 0 0 0 
1 9 _ Amy Tiesler OH Fr. 1.3 0.2 0.2 0 0 0.32 3/5 0 .32 
72 
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AIA Volleyball Tournament History 
All-Time Participation 
ears: 6 (1991-92, 94-96 2006); Won: ; Lot: 13; Pct.: .381; 1 t: 0; 
2nd: 0· 3rd: 0; 4th: 0. 
1991- lot to Fresno Pacific 5-15, 9-15· def. Fort Hay tate 11-15, 
15-3, 15-13; lot to Hawaii-Hilo 4-15, 10-15; def. Southw t tate 15-
4, 15-3 
1992 - def. Baker 15-2, 15-1 0; def. orth ood 15-12, 15-13; lo t to 
estern Oregon 9-15, 1-15; def. orth Florida 15-5, 15-5; lot to 
California Bapti t 8-15, 15-8, 15-8, 15-11 (Quarterfinal ). 
1994- lot to t. Mary' (Texas) 6-15, 11-15, 15-7, 10-15; lot to 
Puget ound 15-17, 14-16, 15-9, 10-15;def.Georgetown 15-0, 15-6, 
15-9; def olumbia 15-5, 15- , 15-1. 
199 - lot to St. Ed ard (Texas) 9-15, 13-15, 7-15; def. St. Ambro e 
15-7, 15-10, 15-7; lot to alifomia Bapti t 12-15; 15-12, 6-15, 15-17; 
lot to Bringham Younng-Hawaii 1-15, 3-15, 3-15. 
1996-lo ttoBiola 11-15, 13-15, 15-12;10 ttoHawaiiPacific6-15, 
15-1 I, 12-15, 6-15, 8-15; lot to We tern Oregon 7-15, 7-15, 4-15; lot 
to Rockhurst 4-15, 3-15, 9-15 
Season Results 
Da_te H l .\ 1'.'i Opponent Result 
8/25 ..... H ...... Mayville tate ....................................... W .... 3--0 
8/25 ..... H ...... Peru tate ..... .. .. . .. .. ....... .... ... ......... ....... .. . ... 3--0 
8/26 ..... H ...... Valley City tate .................................... . ... 3--0 
8/26 ..... H ...... Bellevue ................................................. L .. .... 3--0 
8/30 ..... A ...... Morning ide .......................................... W .... 3-1 
9/1 ...... A ...... t. Ambro e ........................................... W .... 3--0 
9/1 . . .. . . . ... .. pring Arbor .......................................... W .... 3--0 
9/2 . . . . . . . ..... Baker ......................................... ............. W .... 3--0 
9/2 . . . . . . . . . . . . pring Arbor .......................................... W .... 3--0 
9/2 . . . . . . . ..... Ozarks .................................................... W .... 3--0 
9/8 ...... A ...... Briar Cliff ... ... .......... ... . .. ..... .... ... . . ....... ... . . ... 3-2 
9/13 ..... A... ... ioux Falls ............................................. . ... 3--0 
9/15 ..... H ...... Midland Lutheran. ................................. . ... 3--0 
9/19 ..... H ...... Dordt ..................................................... . ... 3-1 
9/22. ... . . ..... Mount Mercy .. ..... ... ... .. ... ........... ........... . ... 3--0 
9/22 . . . . . . . . . . . terling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . ... 3--0 
9/23 . . ... . ..... Illinoi Tech ...... .. ..... ........... ................... . ... 3--0 
9/23 . . . . . . ..... Lee . . . . .. . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . ... 3--0 
9/26 ..... H ...... Dakota We leyan ................................. . 
9/29 ..... A ...... ebraska We leyan .............................. . 
9 0 ..... H ...... Doane ........................................ ...... ..... . 
10/4 ..... H ...... Mount Marty ........................................ . 
10/6..... .. .... Dana ..................................................... . 
10n. .... . ..... Midland Lutheran ................................. . 
.... 3--0 
.... 3--0 
. ... 3-1 
. ... 3--0 
. ... 3--0 
10/1 1 ... H ...... Briar liff . . . .. .. . .. . .. .. . . . . .. .. .. . . . . . . .. .. . . . .. .. . .. . . . .. . 1 
10/13 ... A ...... Dakota e le an ... ............. .................. . ... 3--0 
10/20 ... H ...... Ha ting ................................................ L ...... 0-
10/21 ... H ...... ncordia eb.) ................................... 1 
10/25 ... H . .. . . . i ux alls ............................................ . 
10/2 ... . ..... M unt Marty ....................................... . 
11 1 ..... ...... rdt .................................................. . 
11 4 . . H . . . . . ming td .................................... . 
11 ' .. H .. . . . ......................................... . 
1111 H ............................................ . 
11 14 
11 17 
ll/1 
nan ............................ . 
\ 
S a v a n n a h  C o l l e g e  o f  A r t  a n d  D e s i g n  
Q u i c k  F a c t s  
C o a c h i n g  S t a f f  
L o c a t i  n :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  S a v a n n a h ,  G a .  
B e a d  C o a c h :  
F o l l l l d e d :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 9 7 8  
G l e n n  C o x  ( V a l d o s t a  S t a t e  ( G a . )  ' 9 4 )  
R  g i o n :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  R e g i o n  X I V  
E n r o l l m e n t  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ?  , 0 0 0  
O v e r a l l  r e c o r d  ( y e a r s ) :  
C o l o r s :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  G o l d / b l a c k  
A s s i s t a n t  c o a c h e s :  
M a s c o t  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  B e e s  
M e g a n  T h i g p e n ,  D a v i d  R i v e r a ,  F e r n a n d o  B a r r e t t o  
P r e s i d e n t :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  P a u l a  W a l l a c e  
A t h l e t i c s  D i r e c t o r :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  J u d  D a m o n  
A t h l e t i c  T r a i n e r :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  R y a n  W i l l i a m s o n  
S p o r t s  I n f o r m a t i o n  D i r e c t o r : . M i c h a e l  M a c E a c h e m  
2 0 0 6  o v e r a l l  r e c o r d :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 5 - 1 1  
Q u a l i f i e d  b y :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  R e g i o n  X I V  C h a m p i o n  
R o s t e r  
#  . . . . . . . .  N a m e  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  P o s  . . . . . . . . . . . . . . . .  H t .  . . . . . . . . . . .  Y r  . . . . . . . .  l l o n 1 e t o , , n  .  
1  . . . . . .  F r i d a  S i g u r d a r d o t t i r  . . . .  M  . . . . . . . . . . . . . . .  6 ' 0  . . . . . . . .  S r  . . . . . .  R e y k j a v i k ,  I c e l a n d  
2  . . . . .  R a c h a e l  B r a n n o n  . . . . . . . .  D S  . . . . . . . . . . . . . .  5 ' 5  . . . . . . . .  J r  . . . . . .  A t l a n t a ,  G a .  
3  . . . . .  L i n d s e y  T h o m e  . . . . . . . . . .  R S / O H  . . . . . . . .  5 ' 1 0  . . . . . .  S r  . . . . . .  M a n a s s a s ,  V a .  
4  . . . . .  C o u r t n e y  S h e l t o n  . . . . . . .  M  . . . . . . . . . . . . . . .  6 ' 0  . . . . . . . .  F r  . . . . . .  K a n s a s  C i t y ,  M o .  
6  . . . . .  S a r a h  E v e l e t h  . . . . . . . . . . . . .  D S / R S  . . . . . . . .  5 ' 6  . . . . . . . .  S r  . . . . . .  F a i r h o p e ,  A l a .  
8  . . . . .  B r y n  T o f t e · · · · · · : · · · · · · · · · · ·  S  . . . . . . . . . . . . . . . .  5 ' 6  . . . . . . . .  S r  . . . . . .  C a s p e r ,  W y o .  
1 1  . . . .  K e l s e y  C o f f e y  . . . . . . . . . . . .  D S  . . . . . . . . . . . . . .  5 ' 4  . . . . . . . .  F r  . . . . . .  G r e e n w o o d ,  I n d .  
1 2  . . . .  A r y n n  N e a s e  . . . . . . . . . . . . . .  D S  . . . . . . . . . . . . . .  5 ' 4  . . . . . . . .  F r  . . . . . .  K a n s a s  C i t y ,  M o .  
1 6  . . . .  E m i l y  B u m b y  . . . . . . . . . . . . . .  O H  . . . . . . . . . . . . .  5 ' 1 0  . . . . . .  S r  . . . . . .  C l a r e m o n t ,  C a l i f .  
1 7  . . . .  K a t i e  R i c h a r d s o n  . . . . . . .  M / R S  . . . . . . . . .  6 ' 0  . . . . . . . .  J r  . . . . . .  S t o n g s v i l l e ,  O h i o  
1 8  . . . .  M a r y  L a c  i s  . . . . . . . . . . . . . . . . .  S  . . . . . . . . . . . . . . . .  6 ' 0  . . . . . . . .  F r  . . . . . .  P e a c h t r e e  C i t y ,  G a .  
2 1  . . . .  K a t e l y n  R e b e r  . . . . . . . . . . . .  R S  . . . . . . . . . . . . . .  6 ' 0  . . . . . . . .  F r  . . . . . .  C i n c i n n a t i ,  O h i o  
2 2  . . . .  C r i s t i n a  P a y n e  . . . . . . . . . . . .  O H / M  . . . . . . . .  5 ' 1 1  . . . . . .  J r  . . . . . .  S e a t t l e ,  W a s h .  
2 4  . . . .  B r i t t a n y  S t e w a r t  . . . . . . . . .  S  . . . . . . . . . . . . . . . .  5 ' 6  . . . . . . . .  F r  . . . . . .  F o r t  C o l l i n s ,  C o l o .  
S e a s o n  S t a t i s t i c s  
#  . . . . . . . . .  ~ a m e  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  P o s  . . . . . . .  Y r  . . . . . . . .  K i l l s / G  . . . . . . .  K i l l  %  . . . . .  A s s t s / G  . . . . .  A c e  . . . . . .  S e r v e  %  . . . . . . . . .  R e c .  %  . . . .  D i g s / G  . . . . . . .  B S / B A  . . . . . .  8 / G  
1  _ _  F r i d a  S i g u r d a r d o t t i r _ M B _ S r .  _ 2 . 9  _ _  0 . 2 6 9  _  0 . 0 7  _ _  2 6  _ _  n / a  
n / a  
1 . 8 5  
3 3 / 1 1 1  1 . 1 7  
2  
R a c h a e l  B r a n n o n  
D S  J r .  
0  
- 0 . 5  
0  9  
n / a  n / a  1 . 1 4  0 / 0  0  
3  _  L i n d s e y  T h o m e  _ _  R S / O H  _ S r .  _ _  1 . 1 7  _ _  0 . 1 7 1  _  0 . 3 4  _ _  0  _ _  n / a  
n / a  0 . 3 8  
4 / 1 4  0 . 3 8  
4  
_  C o u r t n e y  S h e l t o n  _ _  M B  _ _  F r .  _ _  1 . 6 3  _ _  0 . 2 1 4  _  0 . 2  
2  n / a  n / a  0 . 3 5  
2 1 / 8 1  1 . 1 9  
6  
S a r a h  E v e l e t h  
D S / R S  
S r .  
0 . 1 8  0 . 1  0 . 0 8  2 0  n / a  n / a  2 . 1 3  
1 / 8  0 . 0 8  
7  H e a t h e r  F r i e n d  
O H / D S  
S o .  
2  
0 . 2 5 9  0 . 0 5  5 0  n / a  n / a  2 . 8 8  
6 / 2 2  
0 . 2 9  
-
8  
_ _  B r y n  T o f t e  
S I D S  S r .  0 . 0 2  
0 . 2 2 2  5 . 3 9  
2 0  
n / a  n / a  
1 . 8 2  1 / 0  
0 . 0 1  
1 1  _  K e l s e y  C o f f e y  
D S  
F r .  
0  
- 0 . 3 3 3  0 . 0 1  1 4  n / a  
n / a  
1 . 6 4  0 / 0  0  
1 2  
_  A r y n n  N e a s e  
D S / S  F r .  0 . 0 3  - 0 . 2 0 6  
0  
1 6  n / a  
n / a  
1 . 5 8  0 / 0  0  
1 6  _  E m i l y  B u m b y  
O H  S r .  2 . 4 6  0 . 1 7  0 . 0 2  1 6  n / a  n / a  0 . 9 5  
1 8 / 2 4  0 . 3 6  
1 7  K a t i e  R i c h a r d s o n  
M B / R S  J r .  2 . 2 1  0 . 2 2 5  0 . 1  0  n / a  n / a  0 . 2 5  
2 4 / 4 5  1 . 1 3  
-
1  8  _  M a r y  L a c i s  
s  
F r .  
0 . 3 3  0 . 1 4 5  
4 . 8 1  
- -
0  
- -
n / a  
n / a  0 . 4 3  
6 / 1 7  0 . 4  
2 1  _  K a t e l y n  R e b e r  
R S / O H  
-
F r .  
0 . 6 2  
0 . 1 4 5  
0 . 5 8  
- -
0  
- -
n / a  
n / a  0 . 5 3  
9 / 4 9  0 . 6 7  
2 2  _  C r i s t i n a  P a y n e  
O H / M B  J r .  
3 . 3 8  0 . 2 1  0 0 6  
6 4  n / a  
n / a  2 . 6 3  
2 8 / 4 9  0 . 7 1  
2 4  _  B r i t t a n y  S t e w a r t  _ _  S / D S _ F r . _ 0 . 0 8  _ _  0 . 2 1 7  _  5 . 8 6  _ _  3 7  _ _  n / a  
n / a  1 . 7  
0 / 0  0  
7 4  
2 7 T H  A N N U A L  A I A  V O L L E Y B A L L  N A T I O N A L  C H A M P I O N S H I P  
A I A  V o l l e y b a l l  T o u r n a m e n t  H i s t o r y  
A l l - T i m e  P a r t i c i p a t i o n  
Y e a r s :  3  ( 2 0 0 4 - 2 0 0 6 ) ·  W o n :  1 ;  L o  t :  7 ;  P c t . :  . 1 2 5 ;  1  t :  0 ·  2 n d :  0 ;  3 r d :  0 ;  
4 t h :  0 .  
2 0 0 4  - l o s t  t o  C o l u m b i a  ( M o . )  1 8 - 3 0 ,  2 4 - 3 0 ,  3 0 - 3 2 ;  l o s t  t o  U n i o n  ( T e n n . )  
I  5 - 3 0 ,  2 8 - 3 0 ,  3 0 - 2 6 ,  2 8 - 3 0 ;  l o s t  t o  C a l i f o r n i a  B a p t i s t  2 3 - 3 0 ,  2 7 - 3 0 ,  2 2 -
3 0 ,  J o s t  t o  H o u s t o n  B a p t i s t  ( T e x a s )  2 4 - 3 0 ,  2 3 - 3 0 ,  1 8 - 3 0 .  
2 0 0 5 - d e f  a t i o n a l  A m e r i c a n  3 0 - 2 3 ,  3 0 - 2 6 ,  2 6 - 3 0 ,  2 3 - 3 0 ,  1 5 - 1 2 ;  l o s t  t o  
M a d o n n a  1 2 - 3 0 ,  2 6 - 3 0 ,  2 0 - 3 0 ;  l o s t  t o  I n d i a n a  S o u t h e a s t  2 3 - 3 0 ,  3 0 - 2  l ,  2 4 -
3 0 ,  2  - 3 0 ;  l o s t  t o  A z u s a  P a c i f i c  2 7 - 3 0 ,  1 8 - 3 0 ,  3 0 - 2 4 ,  3 0 - 1 6 .  
S e a s o n  R e s u l t s  
D a t e  H / . \ / ~  O p p o n e n t  R e s u l t  
2 5  .  .  .  .  .  .  . . . . .  C o n c o r d i a  ( C a l i f . )  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  L  . . . . . .  0 - 3  
8 / 2 5  . . . . .  .  . . . . .  T h e  M a s t e r '  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  . . .  3 - - 0  
8 / 2 6  . . . . .  A  . . . . . .  F r e n o  P a c i f i c  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  L  . . . . . .  1 - 3  
8 / 2 6  .  .  .  .  .  .  . . . . .  B i o  l a  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  W  . . . .  3 - 2  
9 / 2  . . . . . .  A  . . . . . .  I . r e  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  W  . . . .  3 - 1  
9 / 2  . . . . . .  A  . . . . . .  E m o r y  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  W  . . . .  3 - 2  
9 / 6  . . . . . .  A  . . . . . .  E d w a r d  W a t e r s  .  .  . .  . . .  . .  . . .  .  . . . . .  . . .  . .  .  . .  . .  . . . . . . .  . . .  .  . . .  3 - - 0  
9 n  . . . . . .  A  .  . . .  . .  o r t h w o o d  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  W  . . . .  3 - - 0  
9 / 8  . . . . . .  A  .  .  .  .  .  .  t .  T h o m a s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  W  . . . .  3 - - 0  
9 / 9  . . . . . .  A  . . . . . .  F l o r i d a  M e m o r i a l  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  W  . . . .  3 - - 0  
9 / 2 2 .  . .  .  .  .  . . . . .  R o b e r t s  W e  l e y a n  . . .  . . . . . . . . . . . . . .  . .  . . .  . . . . . . . .  . . .  .  . . .  3 - 1  
9 / 2 2  . . . . .  .  . . . . .  H a  t i n g  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  L  . . . . . .  2 - 3  
9 / 2 3  . . . . .  .  . . . . .  O l i v e t  a z a r e n e  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  L  . . . . . .  1 - 3  
9 / 2 3  . . . . .  .  . . . . .  B e r r y  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  L  . . . . . .  2 - 3  
9 / 2 6  . . . . .  H  .  .  .  .  .  .  o r t h w o o d  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . . .  3 - - 0  
9 / 2 7  . . . . .  H  . . . . . .  E d w a r d  W a t e r s  . . . . . . . .  . . . . .  . . .  .  . . .  . . . .  . .  .  . . . . .  . .  . . . .  .  . . .  3 - - 0  
9 / 2 9  . . . . .  A  . . . . . .  W a r n e r  o u t h e r n  . . . . . .  . . . . .  . . .  . . . . . . . . . .  . .  .  . . . . . . . .  .  . . .  3 - - 0  
9 / 3 0  . . . . .  A  . . . . . .  W e b b e r  I n t e r n a t i o n a l . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  . . .  3 - 2  
1 0 / 2  . . . . .  A  . . . . . .  E d w a r d  W a t e r s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  . . .  3 - - 0  
1 0 / 6  . . . . .  H  . . . . . .  I . r e  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  L  . . . . . .  0 - 3  
1 0 / 6  . . . . .  H  . . . . . .  F l a g l e r  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . . .  3 - - 0  
1  o n  . . . . .  H  . . . . . .  E m b r y - R i d d l e  . .  .  . . . . .  . .  . . . . . .  . . . . . .  . . .  . . .  . . . .  . . . . . . . . .  .  . . .  3 - 1  
1 0 / 1 3  . . .  H  . . . . . .  F l o r i d a  M e m o r i a l  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . .  .  .  .  .  .  .  .  .  . .  .  . .  .  . . .  3 - - 0  
1 0 / 1 9  . . .  H  . . . . . .  e b b  r  I n t e r n a t i o n a l . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  . . .  3 - - 0  
1 0 / 2 0  . . .  H  . . . . . .  W a r n e r  o u t h e r n  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  \  . . . .  3 - - 0  
1 0 / 2 0  . . .  H  . . . . . .  t .  T h o m  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  . . .  3 - - 0  
1 0 / 2 1  . . .  H  . . . . . .  B e l l e v u  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . .  1  
1 0 / 2 1  . . .  H  . . . . . .  a t i o n a l A m e r i  a n  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
1 0 / 2 7  . . .  .  . . . . .  M i  o u r i  B a p t i  t  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  L  . . . . .  .  
B  
.  1  
1 0 / 2 7  .  . .  .  . . . . .  H  u  t o n  a p t l  t  . .  . . . .  . . . .  . . . . . . .  . . . . . .  . .  . . . . . . .  . . . .  . . . . .  -
1 0  a t i  n a l A m  r i  a n  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  L  . . . .  .  
1 0 / 2  . . .  t .  M a r y . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . .  1-
1 1  . . . . .  l a g l  r  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
1  L 4 . .  b  - R i d d l  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
1 1 / 1 0  t  r s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
l  l / 1 0  d  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . .  
1 1 / 1 1  
C o l l e g e  o f  S a i n t  M a r y  
Q u i c k  F a c t s  
C o a c h i n g  S t a f f  
L o c a t i o n :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  O m a h a ,  N e b .  
H e a d  C o a c h :  
R  g i o n :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  R e g i o n I V  
A m a n d a  H o k e n s o n  
E n r o l l m  n t :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 , 2 0 0  
C o l o r s :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  N a v y / g o l d  
M a s c o t :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . F l a m e s  
A s s i s t a n t  c o a c h e s :  
R o d  R i c h a r d s o n ,  A d a m  Y b a r r a ,  M a g g i e  H a r r i s  
P r e s i d e n t :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  D r .  M a r y a n n  S t e v e n s  
A t h l e t i c s  D i r e c t o r :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  K e v i n  L e i n  
A t h l e t i c  T r a i n e r :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  J e n n i f e r  L u p e r  
S p o r t s  I n f o r m a t i o n  D i r e c t o r :  . . . . . . . . . . . . . . .  K e v i n  L e i n  
2 0 0 6  o v e r a l l  r e c o r d :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 3 4 - 8  
Q u a l i f i e d  b y :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  R e g i o n  I V  C h a m p i o n  
R o s t e r  
#  . . . . . . . .  ~ a m e  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  P o s  . . . . . . . . . . . . . . . .  1 - 1  t .  . . . . . . . . . . .  Y  r  . . . . . . . .  H o m e t o , Y n  
2  . . . . .  J e n n i f e r  S a c k e t t  . . . . . . . . . .  I B  . . . . . . . . . . . . . .  5 ' 6  . . . . . . . .  S r  . . . . . .  C o l u m b u s ,  N e b .  
4  . . . . .  A l y s h a  F o r d  . . . . . . . . . . . . . . .  O H  . . . . . . . . . . . . .  5 ' 1 0  . . . . . .  F r  . . . . . .  P a p i l l i o n , N e b .  
5  . . . . .  A m a n d a  C o o k  . . . . . . . . . . . .  O H  . . . . . . . . . . . . .  5 ' 9  . . . . . . . .  F r  . . . . . .  B e l l e v u e ,  N e b .  
6  . . . . .  J u s t a  W a l l  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  R S  . . . . . . . . . . . . . .  5 ' 9  . . . . . . . .  S r  . . . . . .  A u r o r a ,  N e b .  
7  . . . . .  E m i l i e  V a r l e y  . . . . . . . . . . . . . . .  R S / O H  . . . . . . . .  5 ' 9  . . . . . . . .  S o  . . . . .  N e b r a s k a  C i t y ,  N e b .  
8  . . . . .  E r i n  W o o d  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  D S  . . . . . . . . . . . . . .  5 ' 4  . . . . . . . .  J r  . . . . . .  S t .  P a u l ,  N e b .  
9  . . . . .  A n n i e  J a n k o w s k i  . . . . . . . .  S  . . . . . . . . . . . . . . . .  5 ' 9  . . . . . . . .  J r  . . . . . .  O m a h a ,  N e b .  
1 0  . . . .  L e s l i e  R e e h  . . . . . . . . . . . . . . . . .  O H  . . . . . . . . . . . . .  5 ' 9  . . . . . . . .  S r  . . . . . .  A l l i a n c e ,  N e b .  
1 3  . . . .  K r y s t a l  S m i t h  . . . . . . . . . . . . .  M B  . . . . . . . . . . . . .  5 ' 1 0  . . . . . .  J r  . . . . . .  V a l p a r i s o ,  N e b .  
1 4  . . . .  L i n d s e y  H i l l  . . . . . . . . . . . . . . . .  M B  . . . . . . . . . . . . .  6 ' 4  . . . . . . . .  S r .  . . . . .  G r a n d  I s l a n d ,  N e b .  
S e a s o n  S t a t i s t i c s  
#  . . . . . . . . .  N a m e  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  P o s  . . . . . . .  Y r  . . . . . . . .  K i l l s / G  . . . . . . .  K i l l  %  . . . . .  A s s t s / G  . . . . .  A c e  . . . . . .  S e r v e  %  . . . . . . . . .  R e c .  %  . . . .  D i g s / G  . . . . . . .  B S / B A  . . . . . .  B / G  
2  J e n n i f e r  S a c k e t t  
L B  
S r .  
2 . 4 7 7  
1 / -
4  _  A l y s h a  F o r d  
O H  F r .  
1 . 4 5 5  8 / 3 4  
5  A m a n d a  C o o k  
O H  F r .  2 . 2 5 3  
4 / 3 6  
6  J u s t a  W a l l  
R S  S r .  2 . 7 5 0  
1 / 1 0  
7  _  E m i l i e  V a r l e y  
R S / O H  S o .  1 . 3 7 5  
1 / 3 1  
8  E r i n  W o o d  
D S  J r .  
2 . 3 0 1  - / -
9  A n n i e  J a n k o w s k i  
s  J r .  
5 / 5 0  
- -
- -
1 0  
L e s l i e  R e e h  O H  S r .  2 . 4 3 7  9 / 6 7  
1  3  _  K r y s t a l  S m i t h  
M B  J r .  
1 2 / 9 0  
1 4  _  L i n d s e y  H i l l  
M B  S r .  
1 2 / 9 0  
7 6  
U A L  N A I A  V O L L E Y B A L L  N A T I O N A L  C H A M P I O N S H I P  
A I A  V o l l e y b a l l  T o u r n a m e n t  H i s t o r y  
A l l - T i m e  P a r t i c i p a t i o n  
Y e a r :  ( 1 9 9  - 0 1 ,  0 3 - 0 6 ) ;  W o n :  2 0 ;  L o s t :  1 2 ;  P c t :  . 6 2 5 ;  1 s t :  0 ;  2 n d :  0 ;  
3 r d :  l ;  4 t h :  0 .  
1 9 9  - l o s t  t o  D i c k m s o n  S t a t e  . D . } ,  1 0 - 1 5 ,  9 - 1 5 ,  1 1 - 1 5 ;  d e f .  W e s t e r n  
O r e g o n ,  1 5 - 7 ,  1 5 - 6 ,  1 5 - ;  d e f .  O l i  e t  a z a r e n e  ( I l l . } ,  1 5 - 1 0 ,  1 5 - 3 ,  1 5 - 9 ;  
l o s t  t o  o r t h w e s t  a z a r e n e  ( I d a h o ) ,  1 5 - 7 ,  2 - 1 5 ,  I  0 - 1 5 ,  9 - 1 5 .  
1 9 9 9  - d e f  L e  i s - C l a r  S t a t e  ( I d a h o } ,  1 5 - 1 3 ,  1 3 - 1 5 ,  1 5 - 9 ,  1 2 - 1 5 ,  1 5 - 8 ;  
d e f  e s t m o n t  ( C a h f ) ,  7 - 1 5 ,  1 6 - 1 4 ,  1 5 - 1 0 ,  1 5 - 8 ;  d e f .  T a y l o r  ( I n d . ) ,  1 5 - 8 ,  
1 5 - 1 0 ,  1 5 - 1 1 ;  d e f  i l m m g t o n  ( D e l . } ,  1 5 - 5 ,  1 5 - 4 ,  1 5 - 1 ;  l o s t  t o  H a s t i n g s  
(  ' e b  ) , 1 5 - 1 0 ,  1 5 - 1 7 ,  1 1 - 1 5 ,  1 6 - 1 8  ( Q u a r t e r f i n a l s ) .  
2 0 0 0  - l o t  t o  P o i n t  L o r n a  a z a r e n e  ( C a l i f . ) ,  1 6 - 1 4 ,  1 5 - 1 3 ,  9 - 1 5 ,  9 - 1 5 ,  6 -
1 5 ,  d e f  A l b e r t s o n  ( I d a h o ) ,  1 5 - 1 0 ,  1 5 - 9 ,  1 5 - 6 ;  l o s t  t o  P o i n t  L o r n a  
a z a r e n e  ( C a l i f . ) ,  1 6 - 1 4 ,  1 5 - 1 3 ,  9 - 1 5 ,  9 - 1 5 ,  6 - 1 5 ;  d e f .  M a d o n n a  ( M i c h . ) ,  
1 5 - 7 ,  1 5 - 1 1 ,  1 5 - 1 0 ,  d e f  B l o o m f i e l d  . J  ) ,  1 5 - 0 ,  1 5 - 4 ,  1 5 - 5 ;  d e f .  
G e o r g e t o w n  ( K y . ) ,  1 3 - 1 5 ,  1 5 - 5 ,  1 5 - 9 ,  1 5 - 7  ( Q u a r t e r f i n a l s ) ;  l o s t  t o  
C o l u m b i a  ( M o  ) ,  1 5 - 1 3 ,  1 4 - 1 6 ,  1 5 - 6 ,  1 1 - 1 5 ,  1 1 - 1 5  ( S e m i f i n a l s ) .  
2 0 0 1  - d e f .  L o y o l a  ( L a  ) ,  3 0 - 1 5 ,  3 0 - 1 1 ,  3 0 - 1 4 ;  d e f .  G r a c e  ( I n d . ) ,  3 0 - 2 8 ,  
3 0 - 1 6 ,  3 0 - 2 0 ;  d e f  S o u t h e r n  O r e g o n ,  3 0 - 1 5 ,  3 0 - 2 4 ,  3 0 - 1 4 ;  l o s t  t o  F r e s n o  
P a c i f i c  ( C a l i f ) ,  3 3 - 3 5 ,  3 0 - 2 8 ,  2 5 - 3 0 ,  3 1 - 2 9 ,  1 2 - 1 5 ;  l o s t  t o  P o i n t  L o r n a  
' a z a r e n e  ( C a l i f ) ,  2 7 - 3 0 ,  2 2 - 3 0 ,  1 9 - 3 0  Q u a r t e r f i n a l s ) .  
2 0  3  - l o s t  t o  S t  T a n k a - H u r o n  ( S D . ) ,  3 0 - 2 8 ,  3 0 - 2 7 ,  2 8 - 3 0 ,  2 6 - 3 0 ,  1 8 - 1 6 ;  
l o s t  t o  a l s h  ( O h i o ) ,  3 1 - 2 9 ,  3 0 - 2 0 ,  3 0 - 1 5 ;  d e f .  B i o t a  ( C a l i f . ) ,  3 0 - 2 7 ,  3 0 -
2  3 0 - 2 6 ;  d e f .  d e f  H o u s t o n  B a p t i  t  ( T e x a s ) ,  3 0 - 2 3 ,  2 4 - 3 0 ,  3 5 - 3 3 ,  2 8 - 3 0 ,  
I  5 - 1 2 ;  l o s t  t o  B i o l a  (  a h f  ) ,  3 0 - 2 7  ( P l a y - o f f ) .  
2 0 0 4  - d e f .  I o  a  e s l e y a n  3 0 - 2 7 ,  2 8 - 3 0 ,  1 4 - 3 0 ,  3 5 - 3 3 ,  1 6 - 1 4 ;  l o t  t o  
r e s n o  P a c i f i c  (  a h f )  1 4 - 3 0 ,  2 2 - 3 0 ,  2 6 - 3 0 ,  d e f  M a d o n n a  ( M i c h )  3 0 - 3 2 ,  
2 1 - 3 0 ,  3 0 - 2 6 ,  3 0 - 2 7  1 5 - 1 2 ,  d e f  e d a r v i l l e  ( O h i o )  3 0 - 2 2 ,  2 5 - 3 0 ,  3 0 - 2 2 ,  
3  - 2 5 ;  l o s t  t o  a t i o n a l  A m e n c a n  (  D  )  I  6 - 3 0 ,  2 1 - 3 0 ,  2 1 - 3 0  
( Q u a r t e r f i n a l  ) .  
2 0 0  - d e f  D o a n e  3 2 - 3 0 ,  3 0 - 2 3 ,  3 0 - 2 7 ,  l o  t  t o  a h f o r n t a  B a p t J  t  2 9 - 3  I ,  
3 0 - 2 5 ,  2 6 - 3 0  2 3 - 3 0 ;  l o s t  t o  o l u r n b t a  3 0 - 2 8 ,  1 7 - 3 0 ,  2 7 - 3 0 ,  2 5 - 3 0 ,  d e f  
t : d  t i l e  3 0 - 2 5 ,  3 0 - 2  ,  3 0 - 2 7  
t r a i g h t  t n p  t  t h e  A l  
n i  r s i t y  (  e b  )  3 0 - 1 5 ,  3 0 -
t o  4 - o n  t h  s  n .  · 1  h i  i  t h  n i n t h  l l m  1 0  t h  p  t  
~ o n  r n o r  t h a n  0  m ·  t l . : h  .  1  h t  t h e  f i f t h  
i g h t h  t i 1 1 1 1 :  i n  t h  p a  t  n i n  t " ' . l r  i n t  
n  t i o 1 1  I  c h  1 1 p i o n  ! u p  t  u 1 1 1 a m e n t .  
S e a s o n  R e s u l t s  
D a . t e  H / . \ / : \  O p p o n e n t  R e s u l t  
8 / 2 5  . .  . . .  .  . . . . .  M i d l a n d  L u t h e r a n . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  . . .  3 - 0  
8 / 2 5  .  .  .  .  .  .  . . . . .  B r i a r  C l i f f  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  W  . . . .  3 - 0  
8 / 2 6 .  . .  . .  .  . . . . .  D o r d t  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  W  . . . .  3 - 0  
8 / 2 6 . . .  . .  .  . . . . .  M o r n i n g  i d e  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  W  . . . .  3 - 1  
8  O  . . . . .  H  . . . . . .  D a n a  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  . . .  3 - 0  
9 / 1  . . . . . .  .  . . . . .  D o a n e  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  L  . . . . . .  2 - 3  
9 / 1  . . . . . .  .  . . . . .  H a s t i n g  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  L  . . . . . .  1 - 3  
9 / 2  .  .  .  .  .  .  .  . . . . .  G r a n d  V i e w  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . . .  3 - 0  
9 / 2  . . . . . .  .  . . . . .  O l i v e t  a z a r e n e  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  . . .  3 - 0  
9 / 1 2  . . . . .  A  . . . . . .  B e l l e v u e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  . . .  3 - 0  
9 / 1 5  . . . . .  A  . . . . . .  C e n t r a l  C h r i s t i a n  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  W  . . . .  3 - 0  
9 / 1 6  . . . . .  A  .  .  .  .  .  .  e w m . a n  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . . .  3 - 0  
9 / 2 0  . . . . .  A  . . . . . .  D o r d t  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  W  . . . .  3 - 0  
9 / 2 2  . .  .  .  .  . .  . . . .  O z a r k s  . .  . .  .  .  .  . .  . .  . .  . .  .  .  .  . .  .  .  .  . .  . .  .  .  . .  . .  .  . .  . .  . .  .  . .  .  .  . .  .  . .  .  .  .  . . .  3 - 0  
9 / 2 3  . . . . .  .  . . . . .  A  h f o r d  . . . . . .  . . . . . . . .  . . . .  . . . . . . . . . .  . . . . . .  . . . . . .  . . . . . . . . .  . .  . .  3 - 2  
9 / 2 3  . . .  . .  . .  . . . .  O k l a h o m a  W e  l e y a n  . . . . . . . .  . . .  . . . . . . . . . . . . . .  . .  .  .  .  .  . . .  3 - 0  
9 / 2 6  . . . . .  A  . . . . . .  Y o l k  . . . . . . . . . . . .  . .  .  . . . . . . . .  . .  . . . . .  . . . .  . . .  . . . . .  . .  . . . .  . . . . .  . .  .  . . .  3 - 0  
9 / 2 9  . . . . .  A  . . . . . .  P a r l e  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  L  . . . . . .  0 -
9 / 3 0  . . . . .  A  . . . . . .  H a s k e l l  .  .  . .  . .  .  .  .  .  .  .  .  . .  .  . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . .  .  .  . . .  3 - 0  
1 0 / 4  . . . . .  H  . . . . . .  P e r u  t a t e  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
1 0 / 1 1  . . .  H  . . . . . .  H a  t i n g  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
1 0 / 1 3  . . .  .  . . . . .  O k l a h o m a  e  l e  a n  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  \  
1 0 / 1 4  .  .  .  .  . . . . .  O z a r k s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
1 0 / 1 4  . . .  . . . . . .  e n t r a l  h r i  t i a n  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
1 0 / 1 7  . . .  H  . . . . . .  B  l l e v u e  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
1 0 / 2 0  . . .  .  . . . . .  L i n d  e y  i l  o n  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
1 0 / 2 1  . . .  . .  . . . .  F l a g l e r  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
1 0  1  . . .  .  .  . . . .  a t : i o n a l  A m e r i  a n  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
1 0 / 2 1  . . .  . .  . . . .  B  l l e v u  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
1 0 / 2 5  . . .  H  .  .  . .  . .  r k  .  .  .  .  .  .  .  .  . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . .  .  .  .  . .  .  . .  .  .  .  . .  .  .  .  .  .  .  .  . .  .  .  .  .  . . .  . .  .  .  \  
1 0  7  . . .  H  .  .  .  . .  .  n a l  A m  r i  a n  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  L  
1 0  7  . . .  H  . . .  . .  u n  B  p t l  t  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
1 0  . .  H . . . . . .  .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
1 0  L  
1 1 ,  1  •  
1 1  
1 1  
1 1 / 1 1  
1  1/ 1 1  
l  l / 1  
1 1 / 1 7  . . .  
1 1 / l  
. . .  
H  
H  
H  
H  
. . . . . .  P a r k  . . . .  
\  
\  
\  
L  
\  
\  
. . . . . .  8 1 1 , u  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  \  
. . . .  3 - 0  
.  . . .  3 -
. . . .  3 - 0  
. . . .  3 - 0  
. . . .  3 - 0  
. . . .  1  
. . . .  3 - 0  
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N A T I O  A L  A S S O C I A T I O N  O F  
I N T E R C O L L E G I A T E  A T H L E T I C S  
®  
C h a m p i o n s  
o f  C h a r a c t e ~  
~*~~~-
A  l e a d e r  i n  t h e  d e  e l o p m e n t  o f  t u d e n t - a t h l e t e s ,  t h e  A I A  i  c o m m i t t e d  t o  c h a n g i n g  t h e  c u l t u r e  o f  p o r t  t h r o u g h  
C h a m p i o n s  o f  C h a r a c t e r .  F o u n d e d  i n  1 9 3 7 ,  t h e  A I A  c o n t i n u e  t o  b e  a  p i o n e e r  i n  i m p l e m e n t i n g  e x c e p t i o n a l  
s t a n d a r d s  f o r  a c a d e m i c  ,  d i  e r s i t y  a n d  c h a r a c t e r .  
A T H L E T I C S  
•  T h e  A I A  h a  4 5 , 0 0 0  t u d e n t - a t h l e t e  p a r t i c i p a t i n g  a t  n e a r l y  3 0 0  
m e m b e r  c o l l e g e s  a n d  u n i  e r  i t i e  t h r o u g h o u t  t h e  n i t e d  t a t e  
a n d  C a n a d a .  
•  T h e  A I A  o f f e r  2 3  c h a m p i o n  h i p  i n  1 3  s p o r t  a n d  o f f e r  
c h a m p i o n s h i p  o p p o r t u n i t i e  a t  t h e  c o n f e r e n c e ,  r e g i o n a l  a n d  
n a t i o n a l  l e  e l .  
C H A R A C T E R  
•  T h e  A I A  f o c u s e  o n  h a r a c t e r  d e  e l o p m e n t  o f  
s t u d e n t - a t h l e t  n t h  t h e  h a m p r o n s  o f  h a r a c t e r  p r o g r a m .  
B  o l l o v .  m g  t h e  f i  e  t e n a n t  o f  r e  p o n  i b 1 h  •  r e  p e  t .  
m t e g n t  ·  s e n  a n t  l e a d e r  h i p  a n d  p o r t s m a n  h i p ,  A l  
~ t u d e n t - a t h l e t e  w i l l  u n d e  t a n d  c h a r a c t e r  a l u e  m  1 d e  a n d  
u t  1 d t '  o f  t h e  p o r t  e t t m g .  
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